



















TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
TALOTISOSASTO 
elsinki 25.10.1976 
I No T-104 Ta k86/iio-65 Viite 
1 
I Asia Tienpidon toimenpideohjelma vuosiksi 1978-82 
1 
Kaikki tie- ja vesirakennuspiirit 
Osastot 
Toimistot 
Käsiteltyään ja hyväksyttyään istunnossaan 25.10.1976 I tienpidon toimenpideohjelman vuosiksi 1978-1982 tie- ja vesirakennushallltus lähettää sen tiedoksi ja nou- 
1 datettavaksi ottaen huomioon rahoitusmandollisuuksien muutokset. 
Ohjelma on laadittu pääosin toukokuussa 1976. Sen 
I jälkeen ohjelmiin on tehty eräitä muutoksia, jotka perustuvat tie- ja vesirakennushallituksen ja tie- ja vesirakennuspiirlen välisiin neuvotteluihin sekä 
vuoden 1976 toimintasuunnitelmiin tehtyihin muutok- I siin. Huolimatta ohjelman tarkistuksista se poikkeaa jonkin verran hallituksen esityksestä valtion tulo- 
ja menoarvioksi vuodeksi 1977. Tulo- ja menoarvion 
1 liitteenä olevassa katsauksessa valtion talouden kehitysnä.kymiin on tienpidon investointeihin esitetty 
vuonna 1978 n. 110 mmk vähemmän määrärahoja kuin toi- 
menpideohjelmaa laadittaessa oletettiin. Jos toimenpide- I ohjelmaa joudutaan supistamaan vuoden 1978 osalta em. 110 mmk:lla eli 17,6 	:lla, on vuonna 1978 alkavaksi suunniteltujen hankkeiden (yht. n. 70 mmk:n alkuraha) I toteuttamisen siirtämisen lisäksi pyrittävä vaihtamaan vuoden 1977 syksyllä alkavat hankkeet vähemmän jatko- rahoitusta vaativiksi tai keskeytettävä muutaman 
I hankkeen toteuttaminen jokaisessa tie- ja vesirakennus- piirissä v. 	1978. 
I 	 Toimenpideohjelma on laadittu vuoden 1977 oletettuun kustannustasoon ja se vastaa vuoden 1972 tienrakennus-indeksin pistelukua 215 ja talonrakennusten osalta rakennuskustannusindeksin pistelukua 305. 
1 	Pääjohtajan po:ssa 	1/2?.-_ Ylijohtaja 	Väinö Suonlo 
1 --(h Osastopäällikkö 	Erkki Koskinen 
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Tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminnansuunnittelu- 
I 	järjestelmän osana laaditaan vuosittain kutakin tie- ja vesirakennuspiiriä koskeva tienpidon viisivuo-tinen toimenpideohjelma. Se sisältää keskeneräis- 
I ten ja viisivuotiskaudella aloitettaviksi suunnitel- tujen huomattavien tiehankkeiden pääasialliset pe-rustelut sekä rahoitusaikataulun ja vuosittaisen työ-
voiman tarvearvion sekä kunnossapidon kustannukset 
I 	ja suoritteet toimenpideryhmittäin. Lisäksi ohjel- massa on esitetty merkittävimpien talonrakennushank-keiden rahoitusaikataulut. Piireittäisistä toimenpi- 
I 
	
deohjelmista on koottu tämä koko laitoksen vastaa- vat toiminnat kattava toimenpideohjelma. 
Viisivuotinen toimenpideohjelma perustuu laitokselle 
I 	määriteltyyn rahoituskiintiöön, jonka suuruutta ar- vioitaessa on otettu huomioon myöskin odotettavissa 
oleva työllisyysrahoitus ja muu laitoksen tienpito- 
I toimintaan käytettävä rahoitus. Määrärahojen jako tie- ja vesirakennuspiirieri välillä perustuu osittain aiemmin tehtyyn tarveselvitykseen, osittain työl- 
I 	lisyystöiden alueittaisesta tarpeesta käytettävissä oleviin tietoihin, kunnossapitomäärärahan osalta kun-nossapitostandardeihin ja talonrakennusten osalta ny -kyisten toimitilojen puutteisiin. Kokonaiskehysten 
I rajoissa piirit ovat harkinneet määrärahan jaon tei- den suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon 
sekä talonrakerinukseen. 
1 	Toimenpideohjelman tarkoituksena on ensisijaisesti eri tie- ja talonrakennushankkeiden ja niiden suunnit- 
I
telu- ja rakennusvaiheiden yhteensovittaminen. Yh-
tenäisin perustein laadittujen piirien tieverkkojen 
kehittämissuunnitelmien puutteessa toistaiseksi jou-
dutaan toimenpideohjelman yhteydessä suorittamaan 
 myös toimenpiteiden ja kohteiden valintaa. Toimen-pideohjelmaa ei sellaisenaan vahvisteta toteutetta-vaksi, koska tie- ja talonrakennushankkeiden rahoi- 
I 	tuksesta päätetään vasta kutakin vuotta koskevan valtion tulo- ja menoarvion sekä lisämenoarvioiden yhteydessä. 
I Tämä toimenpideohjelma on laadittu pääosin touko- kuussa 1976. Tämän jälkeen ohjelmiin on tehty 
eräitä muutoksia, jotka perustuvat tie- ja vesira- 
 kennushallituksen ja piirikonttorien välisiin neu-votteluihin sekä vuoden 1977 toimintasuunnjtelmijn tehtyihin muutoksiin. Huolimatta em. ohjelman tar- 
I 	kistuksista se poikkeaa jonkin verran hallituksen e- sityksestä valtion tulo- ja menoarvioksi vuodeksi 1977. 
Toimenpideohjelma on laadittu vuoden 1977 oletettuun kustannustasoon ja se vastaa vuoden 19(2 tienraken-
nusindeksin pistelukua 215 ja talonrakennusten o-
salta rakennuskustannusindeksin pistelukua 305. 
-2- 
2. 
TOIMENPIDEOHJELMAN LHTÖK0HDAT JA RAHOITUS-
PUI TTEET 
Tienpidon toimenpideohjelmari 1978-82 laatimisen ]ähtökohdat ovat olleet 
- liikenneministeriön hallinnonalan yleissuunni-telma vuosiksi 1977-81 ja valtiovarainministeriön alustava kanta siihen, 
- laitoksen toimintasuunnitelma 1977-81, 
- tienpidon toimenpideohjelma 1977-81 ja siitä saadut lausunnot, 
- vuoden 1976 toimintasuunnitelma, 
- syksyn 1976 1 lisätyöohjelma, 
- TVH:n esitys vuoden 1977 tulo- ja rnenoarvioksi 
ilman syksyn lisärahoitusesitystä ja 
- piirien tieverkon runko- ja kehittämissuunnitel-
mun liittyvä tieverkon nykytilan analyysi. 
Edellisten lisäksi oli lähtökohtana joukko TVH:n 
antamia toiminnallisia ohjeita, joista tärkeimmät 
on esitetty kohdassa 3 eri toimintojen yhteydessä. 
Toimenpideohjelman rahoituspuitteista neuvoteltiin 
VM:n, LM:n, TVM:n ja TVH:n edustajien kesken tammi-
kuussa 1976. Valtiontalouden heikentyneiden rahoi-
tusmandollisuuksien ja työllisyyden arvioidun pa-
rantumisen perusteella päädyttiin neuvottelujen tu-
loksena seuraaviin realistisiksi oletettuihin ko-
ko laitoksen kehyksiin (mmk). 
	
1978 	1979 	1980 	1981 1982 
Kunnossapito 	680 	700 	720 	740 	760 Tekeminen 	625 	525 	525 	525 	525 Talonrakennus 	40 40 40 40 40 Yhteensä 	1345 	1265 	1285 	1305 	1325 
Lisäksi oletettiin, että kaluston hankkimiseksi 
on käytettävissä 75 mmk vuodessa koko ohjelmakauden. 





















1177 197') 1979 1900 1901 19H2 9781982 
_______________ tc k gk ______ ______ ______ 
UUSI 209 199 18'? 195 201 209 991 35.7 
ruu 167 164 161 167 173 178 843 93.3 
134 132 126 10 133 133 052 10.3 
78 76 74 73 72 73 370 5.9 
LLU1I RP 573 53 565 57" 22 45.2 
6 65 63 64 65 66 323 5.1 
PCHJO10-YJ.flJAI 72 64 57 56 50 57 290 4.6 
KUI1'IO 88 87 74 73 73 73 öo 6.0 
ES?1-SU0MI 75 74 70 70 71 72 357 
v.rSo 10 128 121 124 127 130 03) 10.0 
_______ 431 416 385 387 3 . 396 1)L0 32.3 
,,,.)-PiJAZV 50 50 47 46 40 40 235 3.7 
OULU 77 74 69 70 72 73 356 5.7 
56 53 49 50 51 52 255 4.0 
138 140 129 127 )2 172 641 10.1 
_______________ 521 293 293 293 293 1109 )3.' 
:1:lxT YHT. 1 1340 i3•6 1226 1245 1202 224 G'?5 oo 
____________ 4) 	77 r 	43 41 203 - 
TVL YiT. 1380 	1345 1265 1265 	
( 
1305 1325 6525 
- 
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Kuva 1 Tienpitomäärärahojen kehitys 





3.0 Tienpidon yhdistelmät 
Tienpito käsittää tässä teiden suunnittelun, raken-
tamisen ja kunnossapidon sekä talonrakennukset. 
Tienpidon toiminnat ovat riippuvaisia toisistaan. Teiden parantamisen väheneminen lisää kunnossapito- 
kustannuksia ja toisaalta taas kunnossapitomääräraho-
jen reaaliarvon supistumisen vuoksi ei teitä pysty-
tä pitämään samanlaisessa kunnossa kuin aikaisemmin, 
jolloin parantamistarve kasvaa aikaisempaa nopeammin. 
Edelleen vaikuttaa tukikohtien ja korjaamojen taso 
kunnossapidon kustannuksiin ja työvalmiuteen. Suun-
nittelutoimirmassa säästäminen saattaa kostautua 
moninkertaisina rakentamis- ja kunnossapitokustan-nuksina. 
Tienpidon määrärahojen jako eri tehtäviin on siten 
aina tietyn optimin etsimistä. Tähän on paras mah-
dollisuus piirihallinnolla, joka toteuttaa lähes kaik-
ki tienpidon käytännön toimenpiteet. Näillä perus-
teilla laaditun tienpidon toimenpideohjelman kustan-
nukset ja määrärahan sekä työmäärärahoin palkatta- 
van työvoiman tarvearviot ovat esitetyt taulukoissa 
2-13 sekä koko laitoksen osalta että suuralueittain. 
Koko maan tietoihin sisältyy myös tie- ja vesirakennus-
hallituksen vastaavien toimintojen kustannukset ja mää-
rärahat, joihin sisältyy eräitä piireille jakarnatto- mia osia ja niitä vastaavat työvöiman tarvearviot. 
Vertailtaessa taulukon 3 mukaista su"nniteltua toi-minnoittaista määrärahaa ohjelmakauden osalta edelli-
sen toimenpideohjelman vastaavaan määrärahaan voi-
daan todeta seuraavat prosenttiset reaaliarvoiset 
muutokset: 
suunnittelu -8 % 






















(sis1t TVH:n osuuden) 
tr-ind. 215 
- i9767i978 h979_ i98j 198L l982J 
Suunnittelu io8 104 101 102 105 101 101 
Rakentaminen 807 638 600 521 536 544 553 
KunnossaPito 757 780 788 805 814 826 
88 
TalonrakernU 24 26 33 32 29 30 27 
Yhteensä 1696 1548 1522 1460 i484 1501 1519 
Taulukko 2 	Tienpidon kustannukset (mmk) 
tr-ind. 215 
1976k977 1978 1979I 1980 1981 - 1982 1 _____________ 
Suunnittelu 61 60 57 57 62 57 57 
Rakentaminen 769 605 565 486 489 497 506 
KunnossaPito 677 680 680 695 710 720 735 
TalonrakeflfluS .4 26 33 32 29 3027 
Yhteensj 15311 1371_ 1345 1265 1285 1305 1325 
T&uiukkO 3 	Tienpidofl mr.rahatarve (mmk) 
1976 1977 1978 1979 _1980 	981 - 1982 
Suunnittelu 829 791 782 778 812 	775 	775 
Rakentaminen 6477 5019 4853 4267 4434 	4621 	4720 
Kunnossapito 7210 7230 6940 6880 6710 	6700 	6630 
Talonrakennus 158 i80 211 208 194 	200 	179 
Yhteensä. 1k67k 3220 1786 L2]33 	i2i5o962ok 
Taulukko k 	Tienpidon työvoimatarve rniestyövuo1fla 
ETELÄ-SUOMI 
tr-lnd. 215 
h97 1977 f178  1979 1980 P98 J 
Suunnittelu 27 26 27 27 30 27 27 
Rakentaminen 310 273 257 224 247 251 259 
Kunnossapito 343 355 353 358 365 371 378 
TalonrakeflpU 7 3 10 9 
J6i86 
11 - 	 13 13 
Yhteensi -- 687 657 647 662L677 
Taulukko 5 	Tienpidon kustannukset (mmk) 
tr-lnd. 215 
__________ 1976 1977 1978 1979 h980 li98]. 1982t 
Suunnittelu 17 iE 17 17 20 17 17 
Rakentaminen 290 258 238 208 215 222 229 
KunnossapitO 301 306 307 313 319 325 333 
TalonrakennUS 7 3 10 9 11 13 13 
Yht eensi. 615 583 572 J547 565 577 ______ 
Taulukko 6 	Tienpidon mäöxäraha.tarve (mmk) 
__ 1976 p1977 19781 1979 1980 	81j1982i 
Suunnittelu 337 329 329 	327 342 	324 324 
Rakentaminen 2467 2106 1933 	1733 1950 	2046 2155 
Kunnossapito 12880 2870 2850 	2820 2750 	2750 2720 
Ta3.onrakerinus 56 21 69 	64 78 	93 95 
Yhtecns 1 574ot53Q5 5181 	49k4 	5120 	5213 	5294 




J76 E 1977 1978 1979 1980 1981 	1982 
Suunnittelu 23 22 22 21 23 21 	21 
Rakentaminen 261 189 171 151 i48 154 	155 
Kunnossapito 255 253 257 259 262 265 	270 
TalonrakennUs 8 19 15 13 7 6 	4 
yhteensä 547 483 465j 444 4401 446 	_--- 
Taulukko 8 	Tienpidon kustannukset (mmk) 
tr-ind. 215 
1976 ____________ 1977 	1978 1979 1980 1982 
Suunnittelu 	15 14' 	13 13 15 13 1) 
Rakentaminen 	251 181 	164 141 141 146 147 
KunnossapitO 	217 216 	220 222 224 227 232 
TalonrakenhiUS 	8 19 	15 13 7 6 4 
Yhteensä 	491 430 	412 389 387 392 396 
T&ulukko 9 	Tienpidon määrärahatarve (mmk) 
_____________ 1976 1977 1978. 1979 1980 1981 1982 
Suunnittelu 269 248 245 243 260 243 243 
Rakentaminen 2145 1570 1445 1268 1250 1291 1332 
Kunnossapito 2380 2390  2220 2200 2150 2150 2120 
r2onra1ceus 70 130 108 93 48 39 29 
Yhteenät4864 4338 40i8 8o4 3708 3723 3724 




N976 1977 1978E 1979 19801981_ 1982 1 
Suunnittelu 19 i8 18 18 i8 18 18 
Rakenta1Tiflefl 2)4 i66 162 1)5 1)1 130 129 
Kunnossapito 176 171 172 176 180 182 185 
Talonrakennus 1 _____ 6 _____ 10 - 10 8 
Yhtoens. 430 -359 3583)6 339 340 1 340_ 
Taulukko 11 Tienpidofl kustannukset (mmk) 
tr-lnd. 215 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Suuxmittelu 12 12 11 11 11 11 11 
RakentamirJ.Cfl 225 156 153 125 122 120 120 
Kurinossapi.tO 149 147 146 149 153 155 157 
Ta1onrakenflU3 -1 4 -6 7 10 10 8 
Yhteensä 387 319 316 292 2961 296 ____ 
Taulukko 12 Tienpidon määrärahatarve (mmk) 
____ i2i 1,2J 197 	1979 1980 	1981 	1982 
Suunnittelu 223 214 208 208 210 	208 	208 
Rakentaminen 1865 1)43 1475 1266 1234 	1284 	123) 
Kunnossapito 1950 1970 1870 1860 i8io 	1800 	1790 
Talonrakennus -5 29 34 51 68 	68 	55 
Yhtc:flsä4j355635873385 	33223360 	3286 1 
Taulukko 13 Tienpidsn työvoimatarve mietyövuosina 
1 	 9 
1 3.1 Suunnittelu 
I 
Toiminnallisena ohjeena oli sopeuttaa suunnittelu- toiminta pieneneviin rahoitusmandollisuuksiin kui-tenkin siten, että saadaan valmiiksi riittävä mää-rä nykyisen tiepolitiikan mukaisia suunnitelmia. Erityisesti kehotettiin ottamaan huomioon liikenne-turvallisuusnäkökohdat ja hankkeen mandollinen vai-
heittainen rakentaminen. 
1 	Suunnitteluresurssit keskitetään alkuvuosina alkaviin hankkeisiin. Kun työllisyyden 
turvaamiseksi tarkoitettujen määrärahojen käyttö tien- 
I pitoon loppuu v. 1978, on toimenpideohjelman hank- keet valittu pääosin tiepoliittisten tavoitteiden mu-kaisesti. Tämä ja em. suunnittelun toimintalinja 
I 
	
	merkitsevät sitä, että suunnittelussa ei varauduta erillisten työllisyyskohteiden toteuttamiseen. 
Suunnittelurnäärärahan tarve piireittäin on esitetty 
1 taulukossa 14. Suunnittelumäärärahan suhde rakenta- rnisen määrärahaan ohjelmakauden aikana kasvaa edel-
liseen toimenpideohjelmaan verrattuna 3 prosentti- 
I 	yksikköä. Suunnittelumäärärahan osuutta lisäävästi vaikuttavat mm. seuraavat seikat: 
- Pienehkö.jen töiden määrän lisääntyminen 
I - Huono suunniteliava1mius - Pääasiassa vain suunnittelun keinoin voidaan alen-taa tienpidon kustannuksia 
- Tekemisen määrärahan supistuessa vaiheittain 
rakentaminen lisääntyy 
- Kohteet enenevsä määrin taajamissa 
- Valmiiden suunnitelmien tarkistaminen säästölin-
jan mukaiseksi 
- Olemassa olevan oman organisaation työllistäminen 











.-.---- -- ...--- 
7$ 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8$ 82 
Kuva 2 Suunnittelumäärärahan kehitys 






(,- ,_ i,,i 
1 -- nje1- _________________ 76 77 78 79 80 81 82 
6,5 6.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 38.0 17.1 
3.9 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 21.0 10.0 	1 
4.3 3.7 4.0 3.5 4.5 3.5 3.5 19.0 9.0 
2.) 2.2 2.2 2.2 2.8 2.5 2.2 11.9 5.7 
17.0 i.9 17.2 1.1.? 20. 17.0 16.7 61.9 4i.6 
2.7 2.5 2.4 2.3 7.5 2.3 2.3 11.6 5.6 
iCJ011-42.kJALA 3.4 3.1 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 12.7 6.0 
f.C?I0 2.1 2.1 1.8 1.8 2.3 1.8 1.8 9.5 4.5 
:::.i-000::1 3.1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 14.0 6.7 
. 	 ______ ;.5 3.5 	j3.8 3.8 4.6 3.8 3.0 19.0 9.4 
.1.-1.9L.1 15.4 1,.3 13.5 13.2 14.7 13.2 1'.2 7.e 	32.2 
::1:-Fooj.of 2.) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10.0 	4.7 
OULU 	., 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 14.0 	6.7 
2.2 2.5 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 10.6 	5.0 
4.) 4.4 4.2 4.0 4.0 4.0 4.0 20.2 	3.6 
?..i31-5U04I 	ii. 11.7 11.1 10.9 11.3 1.0.9 10.9 54.8 	26.0 
41.9 41.8 43.o 46.0 41.1 40.8 210.5 	103.0 
.:r; 	T. 	4.i 
__________ 	17.4 18.0 15.4 16.5 16.5 	. 16.516.5 01.4 	- 
57.2f57.3 j62.5 
. 
57.6 	57 .9 	- 
Taulukko 14 Suunnittelumääräraha piireittäin 













13,6 13,5 1'.,O 1'.,O 17,7 1'.,i 1.1 
ja tien.: 
pldon oc10jrtj 3,3 3,3 3,6 3,6 3,7 3,7 1,6 
3,7 3,9 4,2 4,2 '.,2 5,2 ".2 
• '.4,6 41,8 3,8 36,5 38,1 18,1 38.0 
13,3 17,8 17,5 18,0 17,9 17,9 17,9 
_____________________________ 24,4 23,2 23,3 23,5 23,3 23,3 73,7 
0.'.c1,.c.u3'.2ot 	Yht. 167,9 103,5 10 	,5 101,7 104,9 111,3 r 	01 
________ 












U11.st5r,uk04t y:t. 17,4 17,0 15,0 16,1 i 3 O 16,1 16,1 
- 5,5 58 '.,5 5,0 5,0 5,0 5,1 
















5't.,uor,us3t yt. 107,3 103,5 101,4 101,7 104,9 111,1 
Taulukko 15 Suunnittelukustannusten jakautuminen 
tehtävittäin vuosina 1976...1982. 
-11- 
3.2 Rakentaminen 
Ohjeena rakentamis- ja parantamiahankkeiden ohjelmoin-nille olivat mm. seuraavat näkökohdat: 
- Rahoituksen vähenemisestä huolimatta pyrittävä 
siihen, että liikenneturvallisuus yleisillä teil-
lä edelleen paranee. 
- Ensisijaisesti tulisi toteuttaa sellaisia kohteita, 
joissa on tapahtunut paljon liikenneonnettomuuksia 
ja valita sellainen toimenpide, että sen onnet-
tomuuksia vähentävä vaikutus kustennuksiin ver-
rattuna on mandollisimman suuri. 
- Painorajoitettujen siltojen parantamisessa tulee 
pyrkiä suhteellisesti samaan osuuteen kuin edelli-
sessä toimenpideohjelmassa. 
3.2.1 Vertailuja edellisiin ohjelmiin 
Rakentamistoimintaa on supistettu merkittävästi jo-kaisen toimenpideohjelman laatimisen yhteydessä. Seuraavassa on esitetty prosentteina ohjelmakauslttai-set kustannusten supistumat suuralueittain: 
TPO 	E-S 	K-S 	P-S 	Koko maa 
1974-78- 1975-79 	-15,2 % 	-15,5 % 	-12,5 % 	-13,1 % 
1975-79- 1976-80 	-22,4 % 	-15,7 % 	-19,0 % 	-19,3 % I 1976-80- 1977-81 	-6,3 % 	-10,9 % 	-9,8 % 	-9,6 % 1977-81- 1978-82 	-32,2 % 	-29,6 % 	-23,2 % 	-29,5 % 
1 1974-78- 1978-82 	-58,2 % 	-55,3 % 	-50,9 % 	-55,3 % 
Vastaavat suoritteiden supistumat toimenpideohjelmas- ta 1974-78 ovat olleet Etelä-Suomessa 52 %, Keski-Suo- I messa 67 %, Pohjois-Suomessa 54 % ja koko maassa 58%. Etelä-Suomen suoritteet ovat vähentyneet määrärahoja vä- hemmän, joten siirtyneet hankkeet ovat olleet keskimää- I räistä kalliimpia. 	Keski- ja Pohjois-Suomessa on ta- pahtunut päinvastoin. 	Edellisessä ohjelmassa olleisiin verrattuna ovat kaikissa suuralueissa suo'ritteet vä- 
1 hentyneet määrärahoja enemmän. 
Suoritteiden summakäyrien vaakasuoraere kuvassa 4 esittää hankkeiden keskimääräisen siirtymisen vuosissa ja on I toimenpideohjelman 1974-78 ja 1978-82 viimeisten hank- keiden osalta n. 5 vuotta eli teoriassa molemmissa oh- 
I jelmissa on viimeisinä vuosina samat hankkeet. Rakentamistoimimian supistus on kohdistunut keskimääräis- tä enemmän rakenteen parantamishankkejsjjn eli kantavuu- 
I den parantamisesta on luovuttu ja tyydytty toistaiseksi vain päällysteen uusimiseen tai varsinaiseen kunnossa- pitoon. 















ninik 	 mmk 
KESKI- SUOMI 
POH0IS- SUOMI 
500 	 500 
100 -r 	 100 
-12- 
TPO 7475 76 77 78 79 80 81 82 
74-7 540 540 560 620 630 2690 
75-79 3,0 480 530 550 460 430 2450 
76-80 360 390 400 390 370 370 370 1900 
77-31 350 330 340 350 360 360 360 350 17130 
____________ 78-82 350 330 300 280 256 226 236 240 249 1207 
74-78 320 300 350 .390 450 1810 
75-79 250 270 350 360 290 260 1530 
76-50 300 300 300 270 240 240 240 1290 
77-81 310 270 260 230 240 230 220 230 1150 
76-82 310 270 250 190 177 155 156 160 161 
74-76 260 220 270 320 370 1443 
75-79 220 220 290 290 240 220 1260 - 
76-60 280 250 240 210 190 190 190 1020 
77-81 300 280 210 190 190 130 180 160 920 
75-82 300 280 230 170 166 139 137 134 133 707 
76-78 1170 1100 1220 1370 1500 6360 
75-79 920 1020 1230 1270 1050 960 5538 
(isä1t6on 76-60 960 590 990 920 850 850 850 4460 
ouude) 7761 990 920 840 810 820 810 800 790 4030 
78-82 990 910 810 670 622 544 554 559 567 2846 
( T20 1978-82 oh.je1makauta 1ukiunottazatta py8rimtetty 10 mmk:n taz'kkuudellb 
Taulukko perustuu alustavaan tolmenpldeohjeirnaan, jonka j1keen tekemisen mär1l-
rahoista on vuosina 1979-82 siirretty yhteensä 15 mmk kunnossapitoon). 
Taulukko 16 loimenpideohjelmien 1974-78, 1975-79, Kuva 3 	1976-80, 1977-81 ja 1978-82 mukaiset tekemisen määrärahat (mmk) suuralueit-
tain. Suunnittelumäärärahat sisälty- 
mmk 	 vät lukuihin. 




TPO 1976-80 	-. -. 
TPO 1977-81 	-- - -- 
TPO 1978-82 	- 
Tr-ind. 215 




-- 	74 75 76 77 78 79 80 81 82 '74 75 76 77 78 79 80 81 82 
Kuva 4 Suoritteiden summakäyrät toimenpideohjel-
missa 1974-78, 1975-79, 1976-80, 1977-81 
ja 1978-82. 
-13- 
T}C 74 7576 77 73379 80 8). 82 
'14-7 491 53]. 499 472 457 - - - 2450 
75-79 290 443 481 474 398 457 - - 2253 
76-80 270 303 371 342 327 405 420 - 1865 
77-61 266 240 316 748 365 349 415 1602 
78-02 248 212 260 255 221 177 214 260 296 1168 
74-78 548 418 535 582 751 - - - 2834 
75-79 390 383 523 595 482 462 - - 2445 
76-00 406 3336 •355 319 371 375 374 - 1794 
77-F33 4]? 317 293 254 316 331 325 319 1545 
78-02 405 320 294 205 203 187 130 181 189 940 
74-78 434 374 482 609 781 - - - 26) 
75-79 390 368 508 513 362 386 - - 
27 
76-00 4335 370 332 353 360 306 307 
- 1656 
77-331 505 407 339 334 340 312 518 329 
1635 
78-8? 503 405 552 273 234 233 230 227 241 1225 
74-70 1475 1323 1516 3663 1989 - - - 794 
M 75-79 1070 1194 1512 1562 1262 1305 - - 6655 
76-60 1161 1059 1058 1014 1058 lOOb 1101 - 5317 
77-81 1183 964 948 936 1021 968 992 1063 4980 
78-82 1)56 937 906 731 717 597 624 669 726 3333 
Taulukko 17 Toimenpideohjelmien 1974-78,1975-79, 
1976-80,1977-81 ja 1978-82 suorite-
vertailu (km). 
KM 
- 	 3_'_ 
















________________ 	R S? RP YT 
tei-Suoo1 	7 10 	16 '31 
Kes-'omt 5 	7 	24 36 1 
choi-Suoi 	3 	6 	22 31j 




R SP HP YHT 
6 	7 	22 	35 
4 	6 	24 	34 
2 	8 	21 	31 
12 21 67 100 




5 9 22 35 
2 6 23 31 
6 7 20 33 
13 22 65 100 
7 9 19 35 
2 6 20 28 
7 10 20 37 
16 25 59 100 
Tojaenpi dejeloa 
19 7U-d2 
1 	1 	Jhr 	1 
1 
Taulukkq 18 Suoritteiden prosenttinen jakauma suur- 
alueittain ja toimenpideryhmittäin toi- 
menpideohjelmissa 1975-79, 1976-80, 
1977-81 ja 1978-82. 
	
Toimeripideoh9eloa 	Toioenp1dcohe1ta 	Toi npideohjelraa 	Toier1pidohje1o) ___________________ 	1975-7j 	 lj 7o-00 	 1977-"1 	 1976-02 
1 	 .[ 	SPHPJYHjJ 	RZP HP YHT 
j2te1a-3oi 	23 12 	11 47 	2]. 13 12 	 22 13 	13 48 	20 	15 11. 4o 1 jeski-Suosi 8 10 	12 2 91 	7 10 13 	301 	4 10 	15 29 4 	10 14 28 
}ohiois_suori 	5 	7 	12 2j 4 	6 14 	2J 4 16 	13 23 	6 	6 14 26 
[Yoteensa 	1 	36 29 	- iool 	32 29 39 100 	30 29 	41 00 	30 	31 1 39 (.0 
Taulukko 19 Kustannusten prosenttinen jakaurna suur- 
alueittain ja toimenpideryhmittäin toi- 
menpideohjelmissa 1975-79, 1976-80, 
1977-81 ja 1978-82. 
11 
Toimenpideonjelsa 	Yolnenp1deoije1oa 	Toi npldcDhjeloo 
197 -7 	 197G-8C 	 1977-81 
ISPIRP YHf1 	[R ISP HP FYHT1 	IR I9P IRPIYHT 
3 - - 3 1 - - 1 1 - - 1 
- - 1 1 1 - - 1 1 - - 1 
2-k 8 18 50 76 6 17 52 75 4 18 49 71 
w.uut työt 4 5 11 20 4 4 15 23 7 4 16 27 
_______________ 	15 1 231 62 O0 	2 21 67 1100 1 	I3 1 22 65 jioo 
Toimenp id'ohje1oa 
YnT 
1 	-. 	- 	1 
2 	- 	- 	1 
7 	lo 42 65 
7 	9 17 33 
Taulukko 20 Suoritteiden prosenttinen jakauma koh-de- ja toimenpideryhmittäin toimenpi-
deohjelmissa 1975-79, 1976-80, 1977-81 ja 1978-82. 
Tot 	pideooj elo.a 	Toi ;enp1deohje1aa 	Toircenpideohjelaa 	To 1erp i d eofl.j elo a 
muut työt 
Yhteensä 
H 1 SP HP YHT 
- 2O 
13 22 24 531 
4 5 7 16J 
36 29 35 
SP HP YH_1 
10 1 - li 
7 2 1 loi 
11 20 27 58j 
4 6 11 
32 29 39 
SP P1' YHT 
16- -6 
8 1 1 10 
10 22 29 61 
1 	5 6 12 23 
L29 29 42 100 
6 2 	- 8 
7 	1 	- 8 
11 21 	25 57 
6 7 14 27 
Taulukko 21 Kustannusten prosenttinen jakauma koh-
de- ja toimenpideryhmittäin toimenpi-
deohjelmissa 1975-79, 1976-80, 1977-81 
ja 1978-82. 
-15- 
3.2.2 Toimenpideohjelman suoritteet ja kustannukset 
sekä määrärahat 
Ohjelmakauden aikana parannetaan tai rakennetaan 
teitä yhteensä vuosittain 600-700 km, josta kol-
mannes muodostuu pienehköistä tie- ja siltatöistä. 
Moottoriteiden suoritteet ja kustannukset muodostu-
vat pääosin kulutuskerrosten rakentamisesta. Aino-
astaan Jyväskylän - Vaajakosken moottoritielle ra-
kennetaan vielä v. 1978 hankkeen tiejärjestelyihin 
liittyviä kevyen liikenteen ylikulkuja. 
Taulukon 26 yksikkökustannuksia tarkasteltaessa on 
muistettava, että esitetyt kilometrikustannukset 
ovat keskimääräisiä ja perustuvat suunnitelmien 
keskeneräisyyden vuoksi pääosin arvioon. Hankkeit- 
tainen yksikkökustannus on suuresti riippuvainen sii-
tä ympäristöstä, jossa hanke toteutetaan. Lisäksi 
on muistettava, että moottoriliikenneteiden ja neli-
kaisten teiden tekemisen yhteydessä suoritetaan yleen-
sä samalla kertaa myös tien lähialueen tieverkon - 
myös kevyen liikenteen—järjestelyt, joiden kustannuk- 
set ovat mukana päätien yksikkökustannuksissa. Arvioi-
den mukaan on mottoriliikenneteiden yhteydessä järjes-
telyjen osuus kustannuksista keskimäärin noin 40 %. 
71 72 73 74 7 76 77 78 79 80 81 82 























____________________ ,on;tc (.) 	 - 	-- 
•pId. - - 
( 4 1 0,1 1 0,4 0,1 
,..tt.,utu...ti. 7 8 7 6 3 3 1 4 4 4 0,2 
.-ui.t.t... u. 
.*.t.i... si. 
2 1 4 4 1 3 4 0, 2 1 0, 1 0,2 2 1 7 1 1 
• k3 34 33 4 51 30 28 80 69 55 31 5. 72 72 203 163 103 3' 95 15' 167 
11 1 5 1 13 6 7 106 81 44 36 47 62 60 746 157 176 153 131 132 189 
7 1 8 10 
.tt..t7öt 9 14 45 36 28 29 '30 59 53 45 45 4. 39 35 72 9. 129 101 101 91 62 
13 9 13 8 9 14 11 18 19 23 i8 21 16 16 15 20 19 17 26 15 14 
Taulukko 22 Suoritteet tietyypeittäin ja toimenpi- 




- - -- t..L.,, 
- 	 - - 	 _____ — — - - - - 
7677 7980 81 82 76 
79180182%77 
78 79 8081 82 
• 62 36 14 3 7 3 1 
• 34 53 54 43 16 10 15 5 15 15 14 4 
. 19 14 18 21 59 47 48 2 5 1 1 5 2 7 4 
86 60 55 72 56 40 8 111 87 77 46 77 106 95 122 99 71 ('6 65 80 7A 
. 6 1 5 5 5 5 6 82 60 30 26 31 40 o 96 60 79 62 45 50 74 
20.2 2 2 
.., ii 7 15 17 12 11 13 10 11 9 11 11 10 9 s 50 62 .1 51 43 43 
25 14 23 16 19 3 21 31 36 31 30 28 2) 29 31 27 24 25 24 20 iS 
uu __ __ 
Taulukko 23 Kustannukset tietyypeittäin ja toimen- 
pideryhmittäin v. 1976-82. 
Tr-ind. 215 
70 U7.-82 ____________ ____________ 
k 52 1(0 Kescim. 
1000 wk/1a 1060 	1c/km 1000 nk/km 1000 m,c/k 
Ilo - - 
14o1. 6400 — 
4-k 12400 
2-k kp 1400 1400 600 900 
ö& (bis) 600 700 403 500 
sr • - - 
Muut tletybt 400 200 500 400 
Sillat 2000 1500 1400 1600 
Kesiinäärin 1600 1000 500 800 
Taulukko 24 Toimenpiteitten yksikkökustannukset 
tietyypeittäin ohjelmakauden aikana. 
-17- 
NTenp1de _____________________ 
1976-82 1978-82 1978-82 1978-i2 
opputu1os 
% ) mmk % km % mmk km 
28 3 2 0.5 - - - - 28 1 2 0.1 
io1 138 17 21 4 48 6 13 2 - - 186 7 34 1 
4-k 168 23 15 3 15 2 6 1 8 1 3 0.1 212 8 23 1 
2-k 	kp 261 32 185 37 405 49 281 33 358 34 612 l 1023 38 1079 32 
ös (b1) 26 3 41 8 166 20 250 29 309 30 780 39 501 13 1071 32 
2 0.3 8 2 - - - - - 2 0.1 8 0.2 
::uut tietybt 64 8 168 34 49 6 208 24 254 24 504 26 367 13 '79 26 
Illiat 115 14 56 11 141 17 95 11 112 11 79 4 368 14 233 7 
Ihteensä 821 100 497 100 824 100 852 100 1041 100 1976 103 2687 	i0 
8 821 31j 497 15 
3? 824 31 652 26 
14? 1041 39 1978 59 
Y.147 2687 100 3326 100 
Taulukko 25 Kustannukset ja suor.itteet v. 1978-a2 





1973-82 976-82 1976-'2 1,10-02 
0+MO1 KS16914 167 13 
Y,iT 166 100 24 100 48 100 13 100 - - . 214 101 3t 10) 
-S 385 98 21 95 - - 8 100 3 00 193 91 '3 79 
4-k K-S - - 13 87 5 82 - - 13 6 5 6 
- 2 1 5 2 13 1 18 - - 5 3 5 
YiT 1.68 100 21 100 15 100 6 100 8 100 3 00 212 100 30 
E-S 206 71 157 67 270 47 20) 3 1U 18 318 23 595 19 4 3 
K-S 71 25 42 16 191 33 162 31 254 38 5)5 3t1 516 34 71(1 73 
?-S 12 4 35 15 111 20 159 30 294 44 570 41 416 27 764 35 
9(1() 235 100 571 120531100 67 100 U22 00l5 ^7100210 
1 
- r - r- m- r- - ttie- 
1( 5 12 7 8 4 66 35 50 17 lIb 35 167 13 206 28 225 20 
Oillat 3 107 £0 169 75 25 13 170 56 6 18 109 18 128 27 4U 41 
314T 17 1.00 223 100 190 100 303 100 366 100 53 (00 734 100 llOj 100 
0-3 .50 07 237 47 395 48 104 36 300 29 b27 32 244 46 1171 35 
Yhteensa K-S 99 12 51 10 273 33 217 25 381 37 672 34 750 26 940 o 
P-)3 1.72 21 215 43 160 
—+- 
19 331 39 360 34 679 34 692 28 1225 37 
Y:IT 121 
------- 
100 503 100 824 	J 103 552 1100 1041 100 1278 00 2681 00 3333 101 
Taulukko 26 Kustannukset ja suoritteet suuralueit-
tain v. 1978-82 ryhmiteltyinä toimen- 
piteittäin ja tietyypeittäin 
(tr- 1 	- 	-, 
OhJ 
76 77 7 79 €10 82 82 % 
131.1 112.5 104.5 90.0 94.5 98.0 103.5 49O, 19.7 
56.5 51.7 50.5 46.2 47.4 50.3 50.2 244.6 9.8 
60.4 57.5 50.0 44.0 46.0 47.0 48.0 235.0 9.4 
42.3 36.3 33.4 28.0 27.5 26.4 27.3 142.6 5.7 
_________ 22.0 'L4 2''.4 22.7 mi 
141}K:L1 34.2 25.7 25.0 22.3 21.7 21.7 21.7 112.1 4.5 
?(2iJ023-XA83.LA 39.6 24.9 23.2 19.6 18.8 19.6 18.9 100.1 4.0 





















__________ .5L3 163.5 241.3 1.fl.1 1'..2 147.5 '3.7 
:-?0:4J:;7L 37.6 24.1 22.) 19.7 18.4 18.0 18.2 96,8 3.9 
46.3 31.0 27.4 20.1 20.2 22.2 23.2 113.) 4.5. 
3.€1 23.5 25.0 21.5 20.9 21.0 22.0 110.4 4.4 
106.5 77.6 77.8 64.1 62.1 59.0 56.1 319.1 12.8 
i-suc:i 225.2 )56.2 132.7 125.4 121.6 120.2 119.5 
i1R1T YHT. 767.4 595.1 354.9 474.9 476.1 488.1 496.0 92.3 130 
3;: 13.0 	0.9 13.9 20.4 9.7 y.: -J 
LYHT. 769.3 	
{ 
605.1 	564.8 465.7 488.5 497.4 	505.7 12542 . 1 - 
- ..._ .... .. 	.Jcau 




1 	 1 	 1 	 L_ 1 
72 73 74 75 7G 77 78 79 80 81 82 
Kuva 6 Tienrakennustoiminnan laajuus vuosittain 
rakennettuina tai parannettuina tiekilomet-






3.2.3 Alkavien hankkeiden jatkorahoitus 
1 toimenpideohjelmassa 
Nimetty 1jen hankkeiden vuosittaisten kustannusten 
keskimääräinen jakautuminen on seuraava: 
18 % aloitusvuonna 
40 % toisena toteutusvuonna I 22 % kolmantena toteutusvuonna 10 % neljäntenä toteutusvuonna 
I lo % myöhemmin 1ankkeiden rakennusajat lyhenevät ohjelmakauden lop- pua kohden. 	Kanden toteutusvuoden jälkeen on toi- 
menpideohjelman mukaan vuosina 1976-77 alkavista hank- I keista toteutettu 54 %, vuosina 1978-79 alkavista 60 % ja vuosina 1980-81 alkavista 66 %. 	Tämä joh- tuu pääosin hankkeiden keskimääräiseri koon pienenemi- 
I sestä, mutta osittain myös siitä, että ohjelmakauden loppupuolella olevat hankkeet on voitu suunnitella toteutettavaksi taloudellisemmin kuin alkupuolella 








• 500 1 -.-, 	•79 	80 81 
82 
w _______ 
-.:.:; • '.1'_ 78r 1 - 7t 	 L79 80 
enn 	1976 
____ 
80 ____ 1 ohanee' 	hakkeet 	Il!i 200 76 	± ____ ____ 1 
1 100 
pienehköt 	tie- jo 	siltatyöt 
1 L - 76 	 79 	80 81 82 
1 Kuva 7 	Hankkeiden vuosittainen kustannus- jakauma aloitusvuoden mukaan. 
1 
Taulukossa 28 on tarkasteltu kustannusten jakaumaa 
vuosittain eri rakennusvaiheessa oleviin hankkei-
sun. Vuosina 1976 ja 1977 on keskeneräisten ja 
päättyvien hankkeiden osuus kustannuksista 75 ja 73 % ja vuosina 1978-81 vastaavasti 64-60 %. Vuosina 1976 ja 1977 ein. osuus olisi ilmeisesti vie-
lä suurempi ellei oman organisaation työllistämi-
sen vuoksi olisi pakko aloittaa uusia hankkeita ja 
samalla pidentää keskeneräisten toteutusaikaa. 0-
saltaan tähän on vaikuttanut myös se, että vaikean 
työllisyys- ja rahoitustilanteen vuoksi on ollut 
pakko siirtää rahoitusta kesästä talveen ja syksyyn, 
jolloin hankkeiden päällystämiset ovat siirtyneet vuodella. 
MMX 
_______________ _____ 
'7J 125 )'. vi i.i 5 '•'i 
• jaa 	tjr 	aea 	kar.a 
12 3 16 •3i 73 2 
1rjV... 	t.k.ect 62 41 55 58 59 69 37 257 
-iiat hankkeel 425 304 22C 18, 594 231 9? 7828 
- 	 t'i 	tnket 376 162 1! 1 5)F ) 12 7 1' 
_______________________ 305 639 633 521 ¶35 541 y3 2718 
2ar.n1ut cia- ja c±l.ty6t 16 19 24 23 	1 25 - 	 21 23 
yhden kalenterjyuo6en aikana 
-:tetettava 1 nenkkeat 1 1 3 3 6 1 2 3 
-za;a;har.koet 6 7 9 1 11 9 7 11 
-k st hankkeet 53 43 36 36 36 43 35 57 
L_at;' 22 25 29 26 26 1 	" _______ 113 100 190 1 	100 132 102 523 30 
Taulukko 28 Kustannusten jakauma eri rakennusvai-
heessa olevilla hankkejila vuosina 1976.. .1982. 
Jos toiminnan laajuus olisi tasainen, tulisi ,yuo-
sittain aloittaa keskimäärin kustannusarvioltaan vuo-
tuista rahoitusta vastaava määrä hankkeita. Rahoi-
tuksen jatkuvan supistumisen vuoksi on vuodesta 1972 lähtien alkavien hankkeiden kustannusarvion summa 
ollut vuosittain rahoitusta pienempi. Vasta vuonna 
1979 on mandollisuus alkaa uusia hankkeita kustannus-
arvioltaan vuotuista rahoitusta vastaavalla määrällä. 
Rahoituksen supistumisen lisäksi ongelmaan on vai-
kuttanut osaltaan se, että vuonna 1972 aloitettiin työllisyysvaroin lähes 600 mmk:n hankkeiden tote-
uttaminen. Silloisen vaikean työllisyystilanteen 
vuoksi varsin monen hankkeen toteuttaminen aloitet-
tiin ennen suunnitelman valmistumista tai kokonaan 
ilman suunnitelmia. Työn edistyessä tai suunnitel-
man valinistuessa voitiin todeta, että hankkeiden laa-
juus tai toimenpide oli arvioitu lisäohjelmaa laa-
dittaessa virheellisesti ja tämän vuoksi todelli- 
set kustannukset kasvoivat reaaliarvoltaan merkittä-





















Keskeneräisten hankkeiden suurta jatkorahoitustar-
vetta on lisäämässä myös se, että noususuhdanteen al-
kaessa ei tienrakennustoimenpiteitä. aiottu käyttää 
työllisyyden turvaamiseen. Kuitenkin lukuisten li-
sätyöllisyysohjelmien yhteydessä päätettiin n. 300 
mmk:n hankkeiden toteuttamisen aloittamisesta. 
Eduskunnan hyväksymän tulo- ja menoarvion käyttösuun-
nitelmari puitteissa aloitettiin vastaavana vuonna n. 
280 mmk:n hankkeet. 
1500 
500 ' tY3lli1I)Y*\ 
\ rohalla 






pi.ri.h.hkot ti.-a slltahankks•t 
____I 	.1 	1 	1 	1 	• 	1 	1 	1 	1 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
Kuva 8 Alkavien hankkeiden kustannusarvioiden 
summat vuosilta 1972-82. 
-22- 
3.2.4 Liikenneturvallisuustoimenpiteet 
Vuosina 1977 ja 78 tulevat liikenneturvalljsuus-
toimenpiteiden kustannukset olemaan noin 28 % alhai-
semmat kuin edellisessä toimenpideohjelmassa esi-
tettiin. Supistuksia on tapahtunut melkein kaikis-
sa toimenpideryhmissä. Vain rautatietasoristeys-
ten varustamista turvalaitteilla on tarkoitus jat-
kaa edellisen ohjelman laajuudessa. 
(Kuva 9 ja taulukot 29-31). 
Lilkenneturvallisuustoimenpi -teiden kustannusten 
suhteellinen osuus kaikista yleisten teiden raken-
tamisen kustannuksista nousee vuoteen 1979 asti, 
jolloin se on suurimmillaan noin 26 %. Ohjelmakau-
den kolmena viimeisenä vuotena arvioidaan ko. o-
suuden laskevan tästä noin 22 %:n tasolle. (Kuva 10). Turun piirissä on osuus suurin, keskimäärin 30 % 
koko ohjelmakaudella, ja Lapin piirissä pienin, 
noin 10 %. 
Merkittävimmäksi liikenneturvallisuustoimenpi -teiden ryhinäksi muodostuvat koko ohjelmakaudella erilai-
set kevyen liikenteen järjetelyt. Jalankulku- ja 
polkupyöräteiden, jalkakäytävien sekä kevyen lii-
kenteen ali- ja ylikulkusiltojen rakentaminen tulee 
viemään lähes puolet liikenneturvallisuustoimenpi-
teisiin ohjattavista resursseis -ta (Kuva 11). Vuo-
sina 1977-82 voidaan arvioida kevyen liikenteen väy-
liä rakennettavaksi yhteensä noin 960 km sekä ali- 
ja ylikulkusiltoja n. 360. Vuonna 1974 arvioidusta 
kevyen liikenteen väylien rakentamistarpeesta tulee 
kiireellisyysluokassa 1 olemaan vuoden 1982 lopussa 
vielä toteuttamatta noin 500 km (Kuva 12). Kevyen 
liikenteen väylien rakentamisen määrä kasvaa vuoteen 
1979 asti, jolloin suunnitelman mukaan saavutetaan 
lähes parlamentaarisen liikennekomitean asettama 
200 km:n vuotuinen rakentamistavolte. Uhjelmakauden 
viimeisinä vuosina rakennetaan kevyen liikenteen väy -
liä tehdyn arvion mukaan 160 km vuodessa (Kuva 13). 
Liikenneturvallisuustoimenpiteiden suoritteita, kus-
tannuksia ja vaikutuksia on tarkasteltu yksityiskoh-
Laisemmin TVL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan 





















51 T 1! Ky 14 P-Z • K-S 1 	v -.p 0 Kn L oiebpide Vuooi 1aa 
1.Jk-pp-tiet 1977 15,1 23,7 1C,0 12,9 4,4 7,1 4,9 6,6 6,1 H,4 	9,2 5,4 5,8 
78 24.3:14.7110.5 3,7 5,2 14,6 17,9 6,3 11,8 - 12,6 3,8 21,1 164,5 
79 14,8128,0 13,1 8,3 4,612,4 8.5 6,7 11,3 .7,5 25,4 10,1 21,9 175,4 
2. Jalkak6yt8vtt (kn) 1977 - 1,5 0,61  0,5 _!0,6 ' 	- 0,7 . -2,12,6 8,5 78 0,4 0,6 - - - - 1,4 2,7 1,7 - - - 2,0 8,6 
- 79 1,3 - - - - - 2,1 
- 
2, 9,8 
3. Kevyei 	llikcrteen alikullcu- 1977 5,9 7,811,7 20,0 2,0 1,0 7,9 1,0 5,04,0 7,0 1,0 2,0 7,3 kkyt8vUt ja ylikullcueil].at 78 17,1 5,2 9,7 7,0 - 3,0 1,4 4,0 3,7 - 4,0 2,6 2.0 59,7 (kpl) 79 6,0 8,01 8,8 3,0, - - 	' '- 1'°L6'° 5.0 6,0 0,4 3,0 46,3 4. riteaoliitty.n4t (kpl) 1977 0,8 1,3 0,8, 1,0 - 1 1 , 0 o , eH,o ,T:: ,__ -: 6,7 
78 2,2 1,31 0,5 3,0 - - 	' 0,2 - 0,1 - - - - 7,3 
79 2,01 0,I 1,4 0,2 - - 0,2 - 0,7 - - - - 4,6 
5. Litttjnian karv'oinntt 1977 4,6 7,2' 8.2 2,0 2,0 2,0 2,7, 3,0 4,0 . 	1,0 2,0 0,5. 1,0 49,2 (kpl) 78 12,1 1 6.61 7,1 1.5 2,0 
.... ... 
1,0 3,7 - 2,8 3,0 1,0 0,5 - 41,3 
- - 	- 79 6,0 1.61 3,9 6,0 1,0 1,0 3,9 - 4,9 2,0 - 	' 0,5 - 30,8 
6. Liittyian valaie,iet 1977 1 ,71 7,0 4,5 2.0 3,0 1,0 1.4 5,0 3,3 2,0 - 4,0 - 34,9j (kpl) 78 3,0' 4.01 8,5 1,0 - 1,0 1,0 - 2,9 1,0 - - 3,0 25,4 
79 2,0, - 1,7 7,0 - 1,0 - - 3,2 - - 0,3 - 11,2 
7. Muut liittyien parantami- 1977 2,0' 2,5 7,7 4,0 2,0 - 12,5 4.0 3,3-2,025,0 65,l •it (kpl) 78 1,0 - 4,5 1,0 1,0 - 6,7 6,0 2,9 - •- 9,8 1,0 33,91 
- 79 2,0 - 1.0 4,0 1,0 - 5,5 4,0 4,3 2,0 - 7,7 - 3 1, 5! 
1977 8. ?iealaistukaet (ku) 3,4111,94,9 0,6 -6,5 4,86,31,42,32,6 13.8 3,2 61,9 
78 7,0 7,3, 7,5- - '3,0 3,5 5,3 3,2 5,5 - 17,0 9,7 16,2 85,2 
- 79 7,6 - 8,3 9,7 1,3 4,3 1,5 - 	' 7,9 0,8 2,0 7,0 5.81 
1977 9. Ikaityistl.ejä.rjeatelyt 1 ,91 18,714,9 5,9 4,0 0,6 12,9 - 34,1 3,3 2,0 5,3 (ku) 78 18,7 6,1 7,0 - 0,6 12,0 - 41,3 1,2 - 6,9 13,6 11,3 
79 1,5: 4,0' 2,8 11,2 - - 15,2 - 57,1 1,7 27,3 6,6 10,2'1, 
0. Rautatietasoristeykaien 1977 1,01 0,2 0,7 - 1,9 
uuttaineD eritasoriate7k 78 1,01 2,0, sikal (kpl) 79 -- 
1,0----------------------- 
-_O,i'O,3 - -- 
1. Rautatietasori3teykejeD 1977 3,0 8r5,0 7,0 - 3,0 2,0 2.4 - 7.2 1,0 1,0 1,0 - 2,0; 42, tur-valait -teet 	(kpl) 78 2,0 9.0 5,0 6,0 2,0 2,0 7,0 1,0 5,3 2,0 1,0 1,0 5.0 
79 2,0! 7,0 5,0 - 7,0 2,0 2,0 2,0: 1,0 5,7 2,0 1,0 1,0 - 
2. Muut toienpitoet (ku) 2,0 - e,o: 0,5 9,0' - 	- - - - 4,7 - 1,6- 1977 
78 9,5 - 1,3 0,4, - 	, - - 1,0 - 7,1 - 1,6 - 
4,0 4,1 1,8' - - - 	- - - 1,5' - - - 14,4 
1977 -- 3. Muut toi.npite.t (kpl) J43,4 1,8 2,0, 7,0' - - - - 	- 4,02,0 - - 
78 5,0 12,3 2,2 2.0 2,0 - - - 	' 2,0 6,0 1,0 2,0 16.01 50,5 
- 79 .5I 5,8 0,9, 1,0 - 4,0! -. 0,1 - 2,8 1,0 - 2,0 25,;: 
Taulukko 29 iiikenneturva11jsuuden parantamjstojmen-
piteet tie- ja vesirakennuspiireittäin 
toimenpideohjelman 1978-82 mukaan. 
0 	TPÖ 977- 
131 J128J f''J r- " 	r .119i 	3 1193 	1l 
107 
I:: 
1: $3 	II i 	ii 
3 	33 
II 
II II 	3$ 3 	II 	II 3 II 
II 0 3 
3 	3 1. 3*' 
• ji 
1973 19M 1975 1976 1977 .1978 1979 1980 1981 1982 
Mmk 
200 
Kuva 9 LiikenneturvaI1isuustojmeflpjtederj kustannus-teri iehits vuosina 1973-82 (tr-ind. 215). 
-24- 
KUSA2(UISET PIIREITT(XU (1000 Ok) Zoko 
VUOOI U 	7 	8' 	Iy 	1 	P-K 	Ku 	K-S 	V 	1-2' 	0 	n 	6 
pp-tiet 1977 5199 9014 5063 3270 1050 066 660 2660 1610 140 1040 1040 1105 33397 
1970 625') 5900 6430 3430 930 2746 1795 1930 3060 - 2590 660 3790 4C349 
- 1979 5750 9600 4121 2640 1300 1906 2165 1900 5410 1255 5080 1650 3920 46697 
7. Jslk.k97t3Vltt 1977 - 765 220 100 - 	 - - 170 - 	 - 290 - 	 - - 420 395 2390 
1970 145 100 - - - - 250 950 090 - - - 245 2590 
1979 420 - - - - - 230 - 1630 215 - - 325 2820 
1. K.Y.n iLikeot..o .11ku3.ku- 1977 2392 2730 1713 2900 500 150 1280 800 1120 1200 3500 250 
500 1903 
ji yUk-ulkueiil..t 1978 4465 2055 2945 925 - 450 280 4200 665 - 2000 610 800 19793 
1979 1650 3500 1040 - 380 - - 220 260 1280 1300 3000 40 900 14370 
4, )iteo3titt78t 1977 1405 7060 16)4 900 - 100041901900 - - - 
-- 18)49 
1978 7141 3091 1290 2100 - - 800 - ISO - - - - 11177 
1979 2900 547 2935 390 - - 800 - 870 - - - - 8-142 
611tt7laieD Ican.vointt 1977 1125 3333 1799 460 400 160 190 460 ° 1600 200 800 40 250 10337 
1978 2200 46)0 3079 310 500 80 710 - 950 690 ° 400 30 - 14359 
1979 600 1340:  2026 380 400 80 750 - 	 . 1310 300 - 40 - 7224 
6.  Liittyi8O °val.i.tukeat 1977 282 512 316 135 120 60 160 1000 150115 - - 110 - 29:0 
1970 450 77 828 55 - 60 45 - 160 30 - - 240 1045 
1979 5)4 -' 110 - 60 - - 150 - - -- 10 - 	 - 904 
7.  Y.,rnt 1100ty°in0D parantsiest 1977 165: 421 1115 175 130 - 1270 300 550 - 800 1670 - 65% 
1978 50 - 1495 10 550 - 2665 570. 90 - - 1030 150 6605 
1979 223 - 380 160 250 - 3000 350: 260 215 - 410 - 5246 
. 2tvi1.ttum 1977 605 1153 304 55 - 390 870 1580 50 130 168 1270 250 6925 
1979 1210 695 666 - 300 538 505 700' 340 - 1020 650 1100 794 
- 	 -- 	
- 1979 971 - 728 730 100 584 200 - 440 20 120 570 1155 5373 
9.  3ke1ty1t1ej8zjIetIl7°t 1977 528 77 7601 315 250 60 430 - 920 
-° 300 200 540 - 
1978 915° 1195 561 400 - 60 780 - 1560 180 - 720 160 6539 
- 	
- 1979 1350 400 6551 650 - - 960 - 1400 150 2462 730 135 8922 
10.  Rt-t5eorit.ykiLefl 	uWtt. 1977 - 561 - - - - 670 - - 700 - - - 1971 
eriteoortt. 1978 7700 - - . - - - - - - - - 1000 4500 
1979 - - - 	 1 - - 250 - - 50 300 - - - 
11.  Rt-tasortst.ykaien 1977 550 1280 1050' 1250 500 250 420 1120 125 200 170 240 7115 
1978 300 1530 : 1000 750 300 240 370 100 900 2)0 200 120 C00 u,10 
1979 300 890 1000 950 750 240 300 100 930 260 200 60 - 5570 
2 , .9 •.olo.npttest 1977 025 708 3730 ° 690 1170 - - - - 855 400 300 - f75? 
1970 2090 798 4067 49)) 1(4) - - 200 150 1125 200 1070 2)0 l0O5 
1979 12400 900 5640 1160 1300 - 65 - 1350 215 - 100 - 23130 
1971 13156 2022 17684 10250 4120 2936 10310 8700 7490 3765 7900 5770 2820 123171 
1978 24524 20051 22552 9070 08O 4)74 0280 8650 9515 2255 6740 4890 6303 131244 
2979 270)8 17177 19465 7500 3700 3)20 6690 2610 15000 4230 10662 3610 6435 129517 
Taulukko 30 Liikenneturvallisuuden parantamistoimen-piteiden kustannukset tie- ja vesiraken-







973 l94 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Kuva 10 Liikenneturvallisuustoimenpiteiden kustan- 
nusten osuus yleisten teiden rakentamisen 
kustnnuksist-a vuosina 1972-80 (tr-ind.215). 
- 	Kokomoa 	- 	. 	- 
60 - 
1 	MRKINNÄT 
Muihin harkke,slin $4,81- 
tyv8t toiminpitesi 





















c- j - 
TP0 
____ 	____ 
S00RXTl1? OTA 	[TIET - 
1977 	1979 	1979 
________ 
1977 	1 	1978 	1979 
1976-80 222 57,5 
Jk- 	s pp-ti.t 1977-81 165 	152 44.1 	41,5 	j 
(ks) 1978-92 
780 
119 	165 173 33,6 	40,0 	46,7 
17 
Jikak0ytiv8t 1977-81 31 	28 7,7 	10,1 
(ku) 1970-82 
1976-80 
9 	9 	10 2,4 	2,6 	2,8 
14,1 62 





19,0 	1 	18.8 	14,4 
35,4 
9e1t.so1ilttyt 1977-81 8 	9 -21,9 	29,3 - (kpl) 1978-82 7 	. 	7 	5 10,1 	11.2 	8,4 
1976-80 55 13,1 
L1Ltty.tn klaavoilait 1977-81 57 	- 58 13,5 16,2 
(kpl) 1976-92 
1976-87 
40 . 	41 	31 - 10,9 14,4 	7.2 
21 2,5 
Lttttyol,n o.1.iatuk..t 1977-91 38 	19 2,9 	1,3 
(kpl) 1978-82 35 	25 	11 3,0 	1.9 	0.9 
1976-80 30 7.9 
Muut litttyl.n p.r8lta.iu.t 1977-81 46 	47 5.7 	6,0 
(691) 	- 1979-82 6374 	32 6j,,_6.6 	5,2 
• 1976-80 41 4,9 	- 
T1s..l.11t. 1977-81 90 	61 11.0 	10,1 
(Mu) 	 ___________ 1979-82 
1976-80 
62 	85 . 	56 6,0 	7.8 	5,6 
0,7 - 145 




104 	112 	118 
3 
49 	6,5 	0,9 
2,1 
Rt-t.,,oEt.t. 	rn.tt, •rits,ort.t. 1977-81 5 	3 4,6 	4,2 
(kpl) 	-_____________________ 1978-82 
1976-80 
2 2 	1 
46 
1,9 	4,3 	0,6 
6.3 
Rt-t.mori.t, turv.lajtS. 1977-81 43 	35 7,4 	6,3 
(kpl) - - 1970-82 
1976-80 
43 	44 	58 
113 
7,1 	6,6 	- 	5,6 
28,6 
Muut to0.nptte.t 1977-01 51 	36 21,8 	20,7 
(ki) 1978-82 26 	- 	21 	14 8,$ 	10,5 	23,1 
1976-80 74 ko. kuatsnrn,ks.t 
Iluut teOmeopiS..l 1977-01 45 	49 •us9ltyvtt 71111 
(kpl) 197e-02 60 	51 	26 oleviio lukulkin 
- 1976-80 186 
1977-01 . 171 	162 
_________________________________________ 1978-82 1- 123 	1)1 	130 
Taulukko 31 Liikenneturvallisuuden parantamiseen 
tähtäävien toimenpiteiden suorittei-
den ja kustannusten vertailu edellisiin 
toimenideo1ilmiin. 
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Kuva 11 Liikenneturvallisuustoimenpiteiden kustannus-












Kuva 12 Yleisiin teihin liittyvät kevyen liikenteen 
väylät ja niiden vuonna 1974 arvioitu tarve. 
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen vuosi- na 1977-82. 
Parjairenttaarfien 1tLkennckoltean 
•e1ttni tavoltota8o 
Kuva 13 Yleisiin teihin 
1 	 1 	 liittyvien jalan- 
1 1 ii  kulku- japolku-
pyöräteiden sekä 
jalkakäytävien ra- 
1 	ii 	1 1 	kentaminen vuosina 
II 	 1 	i 	f 1973-82. 
1 	' 
	
1 	• I 	1 	1 
1 	I 
1 Ii 
1 	Ii 	ii 
62 
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Sillanrakennustoiminrjan suoritteet on esitetty 
I taulukossa 32. 	Edelliseen toimenpideohjelmaan verrattuna siltojen rakentaminen ja korjaaminen 
supistuu ohjelinakaudella 5,3 %. 
1 Ohjelmakauden aikana v. 1978-82 rakennetaan tai korjataan yhteensä 1721 siltaa. 	Sillanrakennustoi- 
I 
minnan arvioidut kustannukset ohjelmakauden aikana 
ovat n. 600 mmk, joka on n. 22 % koko rakennustoi- 
minnan kustannuksista. 	Sillanrakennus -tojmjnnasta 
n. 60 % kohdistuu painorajoitettujen siltojen uu- 
I delleen rakentamiseen tai korjaamiseen. 	Kevyen lii- kenteen ali- tai ylikulkujen osuus sillanrakennus- toiminnasta on n. 17 %. 	Muut rakennettavat tai kor- jattavat sillat ovat pääosin ns. tehostetussa tark- I kailussa olevia heikkokuntoisja painorajoittamatto- mia siltoja tai uusia rakennettavia siltoja. 
I Siltojen painorajoitustilanteen kehittymistä on kuvattu taulukossa 33 ja kuvissa 14 ja 15. 	Vuo- den 1977 alussa painorajoitetuista silloista pa- 
rannetaan ohjelmakauden loppuun mennessä 1183 kpl I eli 56,8 %. 
Rajoitusten vähenemässä on suuria piireittäisiä 
I eroja. Mikkelin ja Pohjois-Karjalan piirit esit-tävät parannettavaksj lähes kaikki nylcyiset paino-
rajoitteiset sillat, jotka ovat lähes kaikki pieniä 
I 	(alle 10 m), jolloin niiden parantaminen on talou- dellisesti kannattavaa, vaikka tarve olisi suhteel-lisen pienikin. 
Painorajoitteisten siltojen lisäksi on yleisellä 
tieverkolla n. 200 muuta sellaista siltaa, joiden 
kunto edellyttäisi suurimpien sallittujen akseli-, 
tel!- ja ajoneuvopainojen rajoittamista, jollei 
niitä uusita lähivuosina. Näiden siltojen suuren 
liikenteelljsen merkityksen vuoksi painorajoja 
ei ole asetettu, vaan niiden kuntoa tarkkaillaan 
normaalia tehokkaammin, kunnes ne lähivuosina pys-
tytään uusimaan tai parantamaan. 
Oheisissa taulukoissa ei ole huomi.oitu niitä sil-
toja, jotka ohjelmakauden aikana heikkenevät lii-
kenteen kuormituksen vaikutuksesta niin paljon, 























X ilman polku- 
teiden siltoja 
c) 
Sorit 	(kpl) 	 _______ 	_______ 
1976 1977 1978 1979 1900 1981 1982 
Lopputuloe 
NtOtYt 
- ra1:rnjshankk'iet 16 17 9 10 10 .5 
- - - - - - - - 
l'ieiet 	i1t,:-.3r.Eoet 
- r&orhankeot 183 196 216 193 179 177 153 
- 1orjuset 44 44 62 40 49 a6 50 
Tieti4o: si1taJznkkeet 
- renushankkaet 91 116 89 82 100 76 
- koxjaukset 26 23 19 21 20 20 
Yhte.n1i 360 - 396 375 346 35 329 313 
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Kuva 14 1.1.1977 painorajoitteisista silloista 
v. 1977-82 parannettavat (%) a) yleisillä 
teillä b) maanteillä c) paikallisteillä. 
-29- 
1.10. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 
1975 1976 1977 1973 1979 1980 1981 1982 198) 70-62 _______________ 
i6 1 l26 114 101 89 82 77 491 
1U1LU 318 290 262 236 226 205 180 155 130 106 
276 268 244 214 197 130 163 146 129 85 
1)8 128 119 102 87 71 8 44 34 (8 
ETELX-SU0MI 9 13 85) 68 678 624 557 490 427 370 303 
145 120 102 81 64 49 33 i8 78 
C615-L.i!.JALA 123 116 98 80 58 40 25 10 0 80 
260 2)9 204 18) 145 123 100 77 54 129 
-SUO1I 117 112 102 92 82 72 62 52 42 o 
______________ 255 244 216 204 191 173 160 148 137 67 
1-suoMi 900. 8)1 722 640 5I0 457 3() 305 2)6 404 
17) 132 118 106 9) 89 85 81 25 




















299 282 271 256 22) 197 175 159 146 iio 
POHJOIS-SUOMi 	705 660 600 549 486 426 373 3)1 301 248 
PIIRIT YHT. 	2518 2)44 2090 1867 1650 1440 1243 106y 907 956 
x) sisältä! polkuteidn sillat n GO kpl. 
Taulukko 33 Painorajoitteiset siliat (kpl) vuoden 








!.L76 	4.177 	4.4.78 	11.79 	1.1.80 	11.81 	1.1.82 	1.4.83 
Kuva 15 Painorajoitteisten siltojen määrät koko maas-
sa toimenpideohjelman 1977-81 ja 1978-82 mu-
kaan. 
3.2.6 Toimenpideohjelman vaikutuksesta tieverkkoon 
Tieverkon pituuden on toimenpideohjelmassa oletettu 
kasvan vuodesta 1976 vuoteen 1982 yhteensä 1240 km 
eli n. 200 km/v. 
Kestopäällysteisten teiden määrä kasvaa v. 1976-82 
yhteensä n. 2400 km eli ainoastaan n. 400 km/v. 
Vuosina 1970-75 vastaava kasvu on ollut keskimäärin 
760 kzn/v. Supistuma on siten n. 50 %. 
Oljysorapäällysteisten teiden määrä kasvaa v. 1976-82 
yhteensä n. 1000 km eli n. 170 kin/v. Vuosina 1970-75 
vastaava kasvu on ollut keskimäärin 800 km/v. Supis-
tuma on siten peräti 80 %. 
Sorapäällysteisten teiden määrä vähenee v. 1976-82 
n. 2160 km eli 360 km/v. 
Xp Os Sr Yht. 
£TELX-SUOMI + 	1451 + 	390 - 1483 + 	358 
XESXI-SUOMI + 	575 + 	54 - 	123 + 	506 
POHJOIS-SUOMI + 	358 + 	578 - 	557 + 	379 
KOKO MAA • 2384 + 	1022 - 2163 + 	1243 
Taulukko 34 Tiestön pituuden muutos (km) päällys-
teittäin vuodesta 1976 vuoteen 1982 suuraluejttajn. 
Toimenpideohjelman vaikutusta tiepoliittisten ta-
voitteiden toteutuneisuuteen ei pystytä nykyisin riit-
tävästi arvioimaan. Parannusta on odotettavissa lä-
hivuosina,., kun toisaalta tieverkkojen runko- ja ke-
hittämissuunnitelmat valmistuvat ja toisaalta saa-
daan tierekisterin tiedosto tehokkaaseen käyttöön. 
Tiestön palvelutason muutosta ohjelmakauden aikana 
voidaan arvioida karkeasti tarkastelemalla tiestön 
jakaumaa eri liikennemääräluokkjjn päällystetyy-
peittäin. 
Teiden ruuhkautuminen tulee ohjelmakauden aikana 
lisääntymään. Sellaisten yksiajorataisten teiden, 
joiden liikennemäärä on yli. 12 000 ajon./vrk, määrä 
lisääntyy arvion mukaan ohjelmakauden aikana n. 200 
km. Nykyisin vastaavia teitä on noin 150 km. Oh-
jeirnakauden aikana ainoastaan n. 60 km parannetaan 




















Sellaisten öljysorateiden, joiden l.tikennemäärä on 1  yli 1500 autoa/vrk, määrä kasvaa n. 130 km. Ohjel-makauden lopulla tällaisia teitä on n. 700 km. Näi-
den teiden parantaminen kestopäällysteisiksi olisi I 
	
	lähes poikkeuksetta liikennetaloudellisesti kannat- tavaa. 
I Sellaisten sorapäällysteisten teiden, joiden lii- kennemäärä on yli 500 autoa/vrk, määrä vähenee n. 500 km. Ohjelmakauden lopulla tällaisia teitä on 
kuitenkin vielä n. 1700 km, josta n. 1000 km Ete- I 	lä-Suomessa. Myös näiden teiden parantaminen öl- jysorapäällysteisiksi. olisi yleensä liikennetalou-
dellisesti kannattavaa. 
Toimenpideohjelman alkavien hankkeiden toteuttami-
sen vaikutusta liikenneonnettomuuksjen vähenemiseen 
on tarkasteltu ns. "ennen-jä]keen" tutkimusten pe-
rusteella. Olettamalla onnettomuuksien vähenevän suhteellisesti saman verran vuosina 1972-74 hankkei-
den vaikutusalueilla tapahtuneiden onnettomuuksien 
määrästä voidaan arvioida liikenneonnettomuuksien 
vähenevän vuosittain n. 500, mikä on 4,6 % koko maan yleisillä teillä vuosina 1972-74 keskimäärin vuosit-
tain tapahtuneista onnettomuuksista. Kuolemaan joh-
tavien onnettomuuksien on arvioitu vähenevän n. 60, 
vammoihin johtavien n. 200 ja omaisuusvahinkoihiri 
johtavien n. 240 onnettomuustapauksella, 
kestopäollysle 
öjysorapöäuyc loi 
b^ t bituiniIiuossoropaoily,te 
1982 
oropöäIIytle 





5 £000 	t05- 	500- 200-500 '00-200 :Ie 30 
£000 	500 
or o ! 	i,uknqp 
(o 	/ 	k) 
Kuva 16 Tieverkon pituus (km) vuosina 1976 ja 

















Kunnossapitotoiminnan suunnitteluohjeeksi annettiin min, seuraavat lähtökohdat: 
- Pääteiden kunriossapitotojmjnta suunnitellaan 
sekä laadultaan että määrältään nykyistä tasoa vastaavaksi. 
- Päällystetty tieverkko pyritään säilyttämään. 
Kireiden rahoituspuitteiden vuoksi määriteltiin myös 
seuraavat toiminnan mandolliset supistamislinjat: 
- Vähäliikenteisten teiden kunnossapitota-
soa jouduttaneen jonkin verran laskemaan Supistetaan sellaisia toimintoja (min. vi-
heralueiden hoito ja ojitustyöt), jotka 
mandollisimman vähän vaikuttavat liikenne- 
turvallisuuteen ja tiestön liikennöitä- vyyteen. 
- Kelirikkoalttiiden tienkohtien vahvista-misesta joudutaan luopumaan. 
- Päällysteiden uusimisia pyritään korvaa- 
maan halvemmilla korjaustoimenpitej]jä 
(urapaikkaus, massapintaus, sirotepintaus). 
- Tuottavuutta pyritään lisäämään siten, että 
työntekijöiden määrää voidaan vähentää,kui- 
tenkin 'vain ns. luonnollisen poistuman kautta 
(eläkkeelle siirtyminen, ero yms.). 
Oheisessa taulukossa 35 on esitetty kunnossapitoluo-kittain vuosina 1976 ja 1982 hoidettavat tiepituudet, taulukossa 36 kunnossapidon suoritteet ja kustannuk-set sekä taulukossa 37 kunnossapidon suunniteltu ra-hoitusohjelma piireittäin. 
Suunnitelma ei kata kunnossapitotoiminnan tarvetta. Edellisen kunnossapitoohjelman arvioitiin olevan var-
sinaisen kunnossapidon osalta n. 5 % ja päällystei-den uusimisen osalta n. 30 % tarvetta pienempi. 
Tässä- neuvoteltuihin kehyksiin perustuvassa- suun-
nitelmassa on kunnossapitotoiminnan volyymiä edel-
leen jouduttu supistamaan n. 4 %, mistä syystä ties- 
tön kapasiteettiä ei ajan oloon aina voida täysin käyt-tää hyödyksi. 
Kuvassa 17 on esitetty kunnossapidon määrärahojen kehitys mk/km ja p/ajon.km vuosien 1965-82 osalta. Suunnitelmakaudefla kunnossapitomääräraha/tje-km 
kasvaa n. 1 %vuodessa. Liikenteen lisääntymisen 
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Varsinaisen kunnossapidon osalta toiminnan supista- I minen kohdistuu erityisesti alemman tason tiever- kon kunnossapitoon, jonka vaikutukset näkyvät lähin- 
I 
nä lisääntyvänä kelirlkkorajoitusten käyttönä sekä 
liukkauden torjunnan ja auraustoimenpiteiden hidas- 
tumisena. 	Tällöin ajoneuvojen energiankulutus tu- 
lee kasvamaan. 
1 Päällysteiden uusimisen jälkeenjääneiyys tulee oh- jelmakauden aikana lisääntymään. J05 oletetaan' kes- 
I 
kimääräiseksi kestopäällysteen uusiinisväliksi niinkin 
pitkä aika kuin 9 vuotta, kasvaa uusimisvajaus tämän 
hetkisestä n. 650 kilometristä suunnitelmakautena lä- 
hes 1500 kilometriin. 	Liikennöitävyyden 	turvaami- 
I seksi on pakko suorittaa laajoja paikkauksia, ura- paikkauksia sekä massa- ja sirotepintauksia, jot- 
ka ovat kestoiltään ja laadultaan päällysteen uusi- 
mista heikompia ja pitkällä tähtäimellä epätaloudel- I lisia verrattuna päällysteen uusimiseen optimiajan- kohtana. 	Päällysteiden tasaisuus ajan oloon huononee, 
jolloin ajomukavuus tulee laskemaan. 
1976 1982 Xptoku.,t. Xpto- 
luokka 
P3V11yate 
KVL autzaArk ka 
. 
km 
I Xcstopiii3ll. 2-ajoraLaltet 255 300 30000 2. ..60o1 1459 19)7 10200 
3501-6000 24 6600 9000 - • 4.  5.  501-3500 201-500 3069 464 4389 501 5000 • 6.  303-200 24 26 4600 
7.  -100 
1 Yht. 11215 1)75) • . Olj3sora- ja 
bitumilluos- 
Boratiet • 2. 6001 	. , 	1 1 - 	l3000 
1501-6000 565 696 11600 
4.  501-3500 7467 8426 900( 
5.  201-500 7)84 7658 69oo 
6.  301-200 2475 2173 5500 I 7. 300 608. 370 4)00 
Yht. 18500 19522 
I Sorattet 3. 1501-6000 55 8 16100 
4. 503-1500 2138 1681 33200 
5. 201-500 121)4 12829 10000 
6. 101-200 15215 14436 7800 I 7. 100 	, 34414 12862 6300 
Yht. 4)956 41796 - 
1 e1tU yht. 73671 75071 
Taulukko 35 Kunnossapidettävät tiet (km) vuo-
sina 1976 ja 1982 kunnossapito-
luokittain. 
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1976 1977 1 97 8 1979 1980 1981 1982 
vriinen 'urpsmitp (suoritt..t) 
:'-tt: (z) 119) 11742 12220 12581 12798 13287 13f8 
31-t1pt (k;) 2151 19)0 171'( 1516 1391 123) IOe:9 
C-ct (23) 16)46 16733 17163 17592 178)1 18146 104 112 
3-tiet (km) 4)855 43575 43092 42705 42410 4212) 417,6 
liliat (kpl) 8950 8925 8912 8891 8864 8050 881.5 
L'tet (kpl) 103 10) 100 98 98 98 98 
Tiet 	tce6 (km) 7645 75978 74212 74422 741180 74791 74976 
24-.i11vtcic1r1 	mus1r,tner. (suoritteet) 
K;.-t1,t 	(km) 137 1038 1017 1112 1164 1219 1222 
4-it 	(km) 548 786 982 1039 1051 1041 1045 
1485 1824 1999 2151 2215 2260 2265 
Vr'1r.tT'.efl kunnpssapttp (milj.mk.) . 	Tr-ind. 215 
km-tIet 97.7 106.5 110.6 113.4 117.2 121.1 125.6 
• 17.7 16.9 14.8 13.6 12.4 11.2 9.6 
lt-ttet 120.4 123.9 126.5 129.5 132.9 137.2 143.5 
40--tIet 339.6 335.2 330.9 331.7 330.9 3)1.6 331.1 
6.8 7.2 7.4 7.5 7.6 7.7 7.7 
34.6 35.2 36.7 36.8 37.0 35.9 35.9 
Ybteeris6 616.8 624.9 626.9 632.5 6)8.0 644.7 650.6 
P;;4lI:te1de3 uusim1ner.(m11j.nlc.) 
:eF.I.p.12yste1l1 	117.0 	125.1 	128.6 	133.7 	138.7 	115.2 	148.6 
23.2 30.2 32.) 59.1 	37.8 38.0 39.2 
cerm 	140.2 	* 155.3 	160.9 	172.8 	176.5 	181.2 	187.6 
ozap;o YO. 	 (3(.0 	(OU. 	107.0 	805.) 	814.5 	825.9 	833.4 
Taulukko 36 Kunnossapidon suoritteet ja kustannukset vuosina 1976.. .1982. 
!t__4.__l 	id 
ohj. 
______________ 76 77 78 79 80 01 82 km.5i % 
82.7 64.5 04.5 87.0 89.5 92.0 94.5 47.5 12.8 
lGo.2 110.0 106.7 110.0 112.5 114.5 118.5 562.2 16.i 
72.2 70.1 74.0 74.0 75.0 76.0 77.0 376.0 10.6 
1l 41.8 42.2 42.6 45,0 211.0 6.1 
_____ 301.1 05.8 306.6 312.8 319.2 325.1 333.0 159.7 45.8 
:40/.41.1 36.5 1 	36.5 37.6 30.7 39.8 40.9 42.0 192.0 5.7 
33.3 33.5 33.5 33.5 33.5 33.8 35.6 1o9.9 4.9 
191•/ .l0 59.7 39.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 209.0 5.8 
36.5 ..6.5 58.0 38.0 36.0 36.0 39.0 191.0 5.9 
76.3 71.0 '71.0 72.0 73.0 74.0 75.0 745.3 13... 
214.0 21o.5 220.1 222.2 224.3 26.7 231.o 114. '24 
..1.•::-2OHJA)01A.A 23.6 23.5 24.0 25.0 25.0 25.4 25.4 124.8 3.6 
38.7 40.5 41.0 42.0 43.0 43.0 43.0 212.0 6.1 
30.1 28.7 25.0 24.5 26.0 27.0 27.9 130 . 4 5.7 
5 54.0 56.0 56.0 59.0 60.0 61.0 226.0 8.4 
1.3 146.7 146.0 i49.5 153.0 155.4 157.) 761.2 21.8 
:-i:;,12 	YOT.. - 
667.2 69.0 672.7 684.5 696.5 707.2 721.9 3482.8 100 
9.3 10.7 	7.3 .0.5 13.5 12.8 13.1 57.2 - 
_____________ 	
677.O91G80.0 693.0 j710.0 720.0 735.0 
3540.0 - 









Kuva 17 Kunnossapi -tomäärärahat kunnossapidettävää 
tiepituutta (mk/tie-km) ja liikennesuori-





65 	70 	80 
Kuva 18 Kunnossapitomäärärahan kehitys vuodesta 
1965 lähtien. 
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3. 4 Talonrakennukset 
Tehtävä käsittää tienpidossa tarvittavien rakennus-
ten suunnittelun, rakentamisen, perusparantamiset 
(saneeraukset), kunnossapidon ja mainittujen raken-
nusten tonttien hankinnan. 
Toimenpideohjelman laatimisen lähtökohtana oli o-
letus, että talonrakennuksiin olisi saatavissa vuo-
sittain n. 40 mmk:n määräraha, joka sisältälsi myös 
mandollisen työllisyyden turvaamiseksi tarkoitetun 
määrärahan. Toimenpideohjelman laatimisen aikana 
päädyttiin kuitenkin siihen, että n. 30 mmk vuodes-
sa olisi todennäköisempi kehys. Piireittäisen har-
kinnan mukaan tulisi v. 1978 talonrakennuksiin käyt-
tää n. 41 mmk ja vuosina 1979-82 26-28 mmk vuodessa. 
Ohjelman epätasaisuus johtuu siltä, että lähes sa-
manaikaisesti on alkamassa 3 keskuskorjaamohanketta. 
Näistä 2 on yhteisiä hankkeita posti- ja lennätin-
laitoksen kanssa; sen aloitteesta alkavat myös työt. 
Lisäksi on olemassa valtion ja kuntien kesken teh-
tyjä alueenvaihtosopimuksia, jotka edellyttävät ny-
kyisten tiemestaripiirien tukikohta-alueiden luo-
vuttamista määräaikaan mennessä. Edelleen on usei-
ta tukikohtia sulkemisuhan alaisena työsuojelullis-
ten puutteiden vuoksi. 
Ohjelmaa päätettiin kuitenkin tasoittaa em. näkö-
kohdista huolirnattta siirtämällä 
- kanden tukikohdan rakentamista vuodella 
- kanden keskuskorjaamon rakentamista vuodella 
- saneerauksia ja 
- sivutukikohtien rakentamisia etenkin Etelä-Suo-
messa, missä päätukikohdat sijaitsevat yleensä lä-
hekkäin. 
Tielain muutosten myötä on odotettavissa mandolli-
suus tarkistaa tiemestaripiirien rajoja niin, että 
kuntasidonnaisuudesta vapaudutaan ja teiden hoitoalu-
eet voidaan muodostaa mandollisimman tarkoituksen- 
mukaisiksi. Tämän vuoksi kunnossapitotoimialalla 
on parhaillaan käynnissä erityisesti sivutukikohtia 
koskeva tukikohtaverkon tarkistus, jonka tulokset 
saattavat aiheuttaa muutoksia talonrakennuksen toi-
menpideohjelmaan. 
Talonrakennusten hankekohtainen toteuttamisohjelma 
on esitetty toimenpideohjelman viimeisillä sivuilla 




















-37- 	 Kustannustnao rak.lr,d. 505 
yht. 
1976 1977 1978 3975, 19801 1981 	1932 1978-82 
- 3,0 11,0 11,2 '4,1) 2,6 17,0 11,6 
3)111.0 - 1,2 3,0 1,0 2,5 4,5 14,5 15,2 20,3 
13,2 1,5 2,') 2,0 11,0 14,1) 6,5 18,4 13,0 
- 0,3 2,0 2,3 0,', 0,5 0,5 5,5 3,9 
___________ 7.2 3,0 10,4 9,3 112 13,0 23,5 56,j 39, 
0.6 2.0 - - - - - - - 
?C3iJ0IE-kMIJ.11LA 3,1 9,0 3,0 3,5 0,6 - - 7,1 5,0 
1(003310 2,0 5,0 6,0 3,0 2,0 2,0 2,0 17.0 11,3 
KEs}:l-suoMI 2,2 1,3 2,2 1,1 2,3 2,0 - 7,3 5,2 
- 1,5 2,3 5,5 2,0 2,1 2,0 14.0 9,8 
8,i 19,0 15.5 13,1 7,0 6,', 4,o 31,4 
- 0,5 2,0 0.6 0,6 0,6 0,6 14,1; 3,1 
OlLI) - - 1,0 11,0 6,0 5,5 14,0 20.9 14.11 
0,7 1,3 0.9 0.9 0,8 2,0 - 14,3 3,1 
1.13321 - 2,2 2.3 2,0 2,2 2,0 3,2 1l,14J 3,1 
______ 0,7 4,0 6,2 7,5 10,0' _,1 6,0 
riXtT YT. 25.1 31,2 29,6 27.3 28,0 25,1 l.1 ' 100 
TVk 	 1,7 0,9 1,8 2,4 1.7 2,0 1,9 9.9 - 
TVL YHT. 	- 	24,0 26,0 33,0 32,0 29,0 30,0 27,0 152,0 - 
Taulukko 38 Talonrakerinusten määrärahat 1976-82 
(mmk). 
3,), in'I 	 ,,I. 	 jji), 
RakennuskOhda TPu 
'P10 _________ __________ 
1976 
_________ 
1977 1') 397) 3 'P0 3 '" 3 '''2 
1977-41 209'.)1 2179u ,'i',)0 1'iR")) J67h 1P7'') 
Tuki 0o,da - _________ -_______________ 
is-s 10,)6 902' 1 ',&p 1000 1 2)l)'l 060'' 
K',kor)aaot • 	2I'.u5- 1977-91 5320 20010 15o9)) 320,3' II 1';» 
rusLe,', ja laIO,ra- -- - 
'.01• 	
'' 974-92 30i3 1 1700 123')') 1 ''.) 71)1,' 310"))) 3 3','") 
Lr,1 1 	'.1 	.yi..'. 	ko.,,- 
	
vaja,, toauljot, 	.,l 	y- 1977-441 04110 7', 13) 73''.') 7 00 3,303' ' 
r'a,. ,'t, 	,'cu,ltuoJat, r 	- 
1978-332 )Ou', 1275 5931) 3')3'))) "100 7'.00 7"OO 
1977-81 33170 'li0 41520 3'.970 32)60 31')?') 
1978-82 24000 26000 33000 32000 29000 30000 27000 
Taulukko 39 Talonrakennusten kustannusten (mmk) jakautuminen kohteittain toiepideo-jelmissa 1977-81 ja 1978-82. 
Rakennuks1 Suunttc1akautena i97b-2 valml.tu,, 
31.12.1976, 




334, l--oa 1',iri arvio 
vara..t.oj. toraolta ,,,a 	,p, 	o- 
arvio 
________ __________ kpl kpl. kpl kpl kld _____________ 
Uusimaa 147. 	1,20 5 - - - 1 45 	'300 
lurku 172 0)0 3 - 1 1 2 56 	',50 
325 000 5 1 1 1 2 73 	'.O 
117 600 1 - 1 - 7 12 
i1kko1i 1)1 000 - - - - 2 0'.') 
1'alj1u-9ara1a 91 000 1 1 1 1 6 '.', 	"oC 
110 000 3 1 2 5 73 6 
Y.ouk1-Suaj 99 000 2 - 1 - 5 20 250 
133 000 2 - - 1 4 5', 	'UI, 
oali-1'a2.jan.a 79 000 1 - - - 4 14' 	.0). 
Oulu 106 0ö0 2 - - 2 5 51 	3") 
kainuu 79 000 1 - - - 5 9 
Lappi 182 000 1 - - - __________ 1 ,1 	511' 
2568 000 27 3 6 6 60 470 560 














Tieverkko ei ylelsinä teinä ole yhtenäinen, vaan sisäl-
tää - valtakunnallinen päätieverkko mukaan lukien - kau-
punkien ja kauppaloiden asemakaava-alueilla lukuisia 
katuosuuksia. Avustustoiminnan voidaan tieliikennettä 
laajana kokonaisuutena tarkastellen osaltaan katsoa kuu-
luvan tienpitotoimintaan. 
Rakennuslain (136a §) mukaiset avustukset jakautuvat 
kahteen osaan: 
Lakimääräiset korvaukset kauko- tai kauttakulkuliiken-
teelle tärkeiden katujen kestopäällystäzniseen. 
Harkinnanvaraiset avustukset rnoottoriajoneuvoliiken-
teelle tärkeiden katujen rakentamiseen. 
Avustusten suunnitteluohjeena todettiin, että raken-
nuslain mukaisia korvauksia ja valtionapuja käytetään 
edelleen vaihtoehtoisena keinona tienpidon tavoittei-
den saavuttamiseksi. Katuhankkeita avustamalla voi-
daan samalla välttää tai siirtää uusien yleisinä tei-
nä toteutettavaksi aiottujen tiehankkeiden rakentamis-
ta. Toimintaa pyritään laajentamaan aiemmin esitetyn 
liikenneministeriön kannan mukaisesti. 
Lakimäärälisten korvausten rahoitustarve pysyy ohjelmakau-
den aikana edellisien vuosien tasolla eli on noin 3,0 - 
3,5 mmk vuosittain. 
Harkinnanvaraisten avustusten rahoitustarpeen selvittä-
miseksi tiedustelivat tie- ja vesirakennusolirit kunnil-
ta niiden tiedossa olevia avustusten piiriin luettavia 
v. 1976-82 toteutettavaksi suunniteltuja kohteita. Kun-
tien esittämä aineisto on TVL:n toimesta jaettu neljään 
tasoon seuraavasti: 
Taso 1: 	Lähinnä päätieverkkoon kuuluvat tärkeimmät 
hankkeet, joiden toteutumista tulisi edistää 
valtion avustuksella. 
Taso II: Muut päätieverkkoon ja siihen rinnastettaviin 
liikenneväyliin liittyvät avustushankkeet 
rraso  III: Muut kuntien esittämät hankkeet, jotka piiri 
harkitsee tarpeellisiksi ja jotka ovat piirin 
mielestä avustukseen olkeutettuja. 
Taso IV: Kohteet, joita kunta esittää, mutta jotka ei-
vät piirin mielestä ole lain mukaan avustet-
tavia. 





















1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Tason 1 hankkeet 14 29 43 42 19 5 
Tason II hankkeet 52 614. 56 52 35 14 
Tason III hankkeet 39 59 56 60 37 22 
Tason IV hankkeet 8 9 10 10 6 4 
Yhteensä 	 113 	161 	165 	164 	97 	45 
Valtion avustusosuus ylläolevista kustannuksista olisi 
noin 40 - 50 %. Kuntien esittämien avustuskohteiden 
v.heneminen ohjelmakauden lopulla on näennäistä ja 
johtuu kuntien pitkän aikavälin suunnitelmien puuttees-
ta. 
Ottaen tiuomloon valtIon lähiajan niukat raholtusmah-
dollisuudet pyritaän avustuksia lisäämään vähitellen 
ja avustamaan lähinnä em. selvityksen mukaisia päa-
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Kuva 19 Rakennuslain harkinrianniukaj.sten avus-





Teiden tekemisen hankeluettelot ja toteuttamisohjeirna 
sivu 
Uudenmaan 	tie- ja vesirakennuspiiri 1 












Talonrakennusten toteuttamisohjelma 	211 
Tiehankeluettelon lyhennysten selitykset 
sarakkeittairi: 
Sarake 1. 	Hankeen numei'o. Tämä sama numero on kulla- 
kin hankkeella liitteenä seuraavassa kar-
tassa. 
Sarake 2. 	Sarakkeessa esitetään tierekisterin rnukai- 
nen tien numero sekä tieosat, jolta toimen-
pide koskee, numeroin ja risteysten nimiä 
käyttäen. Lisäksi on kansaneläkelaitoksen 
kuntakoodi sekä kunnat, joissa hanke sijait-
see. 
Sarake 3. 	Nykyinen tie. Esitetään leveys metreiriä, päällyste, srsora, 5s-3ljysora, bls= 
bitumilluossora, kp=kestopäällyste. 
Kantavus on esitetty kantavuusarvona, 
(kp/om 
). 
Tienopeus = tien geometrian 
sallima turvallinen enimmäisnopeus 
ihanteellisissa ajo-olosuhteissa (km/h). 
Sarake 4. 	Liikenne KVL 70 = vuoden 1970 keskimääräi- 
nen vuorokausililkenne. Mukaan on laskettu 
autot. KVL 85 = karkea arvio vuoden 1985 
keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä. 
Jk^ pp^mpo = j alankulku-f-polkupyörä^mopedi - 
liikenne vuoden keskimääräisenä vuorokau-
sillikenteenä. 
Sarake 5. 	r=uuden tien rakentaminen, sp=suuntauksen 
parantaminen, jolloin olemassa oleva tie 
parannetaan pääosin uuteen paikkaan, 
rp=rakenteen parantaminen, jolloin tie 
parannetaan pääosin vanhan tien päälle 
ainoastaan päällysrakennetta parantamalla, 
etr=eritasoliittymän rakentaminen, jpr= 
jalankulku- ja polkupyrätien rakentami-
nen, ytj=yksityistiejärjestely, nkr= 
nousukaistojen rakentaminen, tlp=taso-
liittymän parantaminen. Rakentamlsaika= 
alkamis- ja päättymiskuukausi sekä vuosi- 
luvut. 
Sarake 6. 	Uuden tien pituus kilometreinä. 
Sarake 7. 	Esitetty poikkilelkkaus, esim. 8/7 tarkoit- taa, että tien leveys on 8 m, josta on 
erotettu 7 m leveä varsinainen ajorata val-koisella maalausviivalla, jolloin pienta-
reiden leveydeksi tulee 1/2 m. Päällyste on 
esitetty samoilla lyhenteillä kuin sarak-
keessa 3. 
Sarake 8. 	Parannustoimenpiteen kustanriusarvio miljoo- 
nina markkoina. Yksikköhinta tarkoittaa 



















Sarake 9. 	investointipeiusteet. Säil. tarkoittaa tien säilyttämistä liikennettä tyydyttä-
vässä kunnossa ja on perustelu.na kohteil-
le, joissa esiintyy kunnossapitovaikeuk-
sia. Liik.turv., investointiperusteena 
liikenneturvallisuuden parantaminen. 
Kap., investointiperusteena kapasiteetin 
eli liikenteenvälityskyvyn parantaminen, 
r=sisäinen korko, esim. r70=ll tarkoit-
taa, että hankkeen tuottama korko sille 
sijoitetulle pääomalle vuonna -70 iliken-
teelle avattuna on 11 %. 
Sarake 10. Suunnittelutilanne: käytetty lyhenteitä 
ma = maastotyöt aloittamatta, 
mk = maastotyöt kesken, 
sk = suunnitelma kesken, 
sv = suunnitelma valmis, 
tvh= suunnitelma lähetetty TVH:lle tar-
kastusta varten. Päivämäärä tai vuosi- 
luku ilmaisee arvioidun suunnitelman 
valmistumisaj ankohdan. 
Siltahankeluettelon lyhenriysten selitykset 
sarakkeittain: 
Sarake 1. 	Sama kuin Liehankeluettelon sarake 1. 
Sarake 2. 	Sen lisäksi, mitä tiehankeluettelon sa- 
rakkeessa on esitetty, ilmoitetaan tässä 
sillan/lautan numero ja nimi. 
Sarake 3. 	Rakennetta koskevat lyhenteet: 
puukant. teräspalkki = puukantinen 
teräspalkkisilta, 
tb-nivelp. = teräsbetoninen nivelpalkki-
silta, 
tb-kaari = teräsbetoninen kaarisilta, 
pontt.s. = ponttonisilta, 
kelkkalait. = kelkkalaituri, 
pontt.kalt.lait. = ponttonikalturi-
laiturj 
tb-ulokep. = teräsbetoninen ulokepalkki-
silta. 
Sarake . 	Lyhenteet: jm=jännemitta, va=vapaa-aukko, 
lv=lauttavälin pituus m, lossiv.= lossi-
välin pituus m. 
Esim. va 3,O=vapaa-aukko 3,0 m, 10,0+ 
10,0+10,0 = kolmiaukkoinen silta, jonka 
jännemitat ovat 10,0 m. 
Hyötyleveys tarkoittaa sillan kaiteiden 





















Sarake 5. 	KVL-70. Kev/rask. tarkoittaa vuoden 1970 keskimääräistä vuorokausiliikennettä 
kevyiden/raskaiden ajoneuvojen luku-
määrillä mitattuna. 
Sarake 6. 	Lyhenteet tarkoittavat (kts. myös sara- 
ke 	): 
tb-laatta = teräsbetoninen laattasilta, 
tb-kant. teräsp. = teräsbetonikannella 
varustettu teräspalkkisilta, 
teräks.levyp. = teräksinen levypalkki-
silta, 
alpr = aaltolevyputkirumpu, 
bpr = betoniputkirumpu, 
liimap.p. = liimapuupalkkisilta 
Sarake 7. 	Pituus = sillan kokonaispituus (m), leveys = hyödyllinen leveys (m), 
k-a = sillan kustannusarvio miljoonina 
markkoina. 
Sarake 8. 	Sillan rakentamisen yhteydessä rakennet-. 
tava tie. Pit. = rakennettavan tien pituus 
(km), 
lev. = tien leveys (m), k-a = tieosan 
kustannusarvio miljoonissa markoissa. 
Sarake 9. 	Sarakkeessa esitetään hankkeen toteutta- misen alkamisvuosi. 
Sarake 10. Sarakkeessa ilmoitetaan ajankohta (kk ja 
vuosi), milloin siltapaikkatutkimustulok-
set lähetetään TVH:lle suurinittelutoimen-
piteitä varten. 
Sarake 11. Sarakkeessa ilmoitetaan tieosan suunnittelu- 
vaihe (kts. lyhenteiden osalta tiehanke-
luettelon sarakkeen 10 selostusta) ja ajan-
kohta, jolloin tieosan suunnitelma lähete-
tään TVH:lle vahvistustoimenpiteitä varten. 
Sarake 12. Mikäli sillan rakentaminen vaatii vesioikeu-
den päätöksen, ilmoitetaan sarakkeessa ajan-
kohta, jolloin päätöksenteossa tarvittava 
vesistöselostus lähetetään TVH:lle. 
Toteuttamisohjelmassa käytetyt merkinnät selviävät 
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0110 Vt 1 - 7694-9659 r 	33,0 	mo 	kp 263.07 vahv. Kauniaisten liittymä- - 19000-25000 57 7.97 Veikkola-Lohjanharju, 3840 76 
927X Kirkkonuinzni, Vihti, - 
Lohjan mik 
0104 Kt 51 - 725-819 r 	53,9+ 	13,0/7,5 154.17 vahv. Stensvik-Karjaa, - 1800 63 	19,0 2.86 149X Siuntio, Inkoo, 1580-2883 4-13 78 Karjaa, Klrkkonummi - 
0108 M 5 8961 -1 3337 r 	32,5+ 	mo 	kp 349.65 	r 	70=12 vahv. Koskela-Änäs, 21000-32000 64 	11,7 10.76 	r 	80=18 
091 X Helsinki, Vantaa, 78 E 	72=11 Sipoo, Kerava, Tuusu- 
la, Järvenpää - 
0103 Kt 53 - 937-1476 r 	44,9+ 	1 0,5/7,5 79.46 	r 	70=18 vahv. 
Lohjanharju-Noppo, - 2100-3500 64 	8,3 kp 1.77 	r 	80=28 
927X Vihti, Nurmijärvi, 2074-3391 3-97 78 E 	70=16 
Hyvinkää 
0105 Kt 55 538-2690 sp 	34,3 ^ 	1 0,5/7,5 61.24 vahv. 
Porvoo-Mäntsälä, 1200-6000 67 	2,7 kp 1.79 
505X Porvoo, Porvoon mik, 6-202 78 
Askola, Mäntsälä 
0107 Mt 10541678 r 	1,0+ 	10,0/7,0 3.72- rahv. 
Djupbäck-kauppalan 2000-3300 67 	0,4 kp 3.72 
raja, 408-558 77 220 	Karjaa 
0109 Kt 53 7,5 1556-2563 sp 	8,3+ 	13,0/7,5 52.00 	r 	70=13 vahv. Tarnmnisaari-Raasepori, kp 3500-5600 68 	2,8 kp 6.27 	r 	80=27 
756X Taminisaari, Tamznisaa- ös 33-216 78 1 E 	73=11 
ren mik, Snappertuna 3840 1 
75-100 
0111 IMt 1582 ja mt 176 7,0 422-1334 sp 	1,8 	12,5/7 kp 23.12 	70=10 rahv. 
1 	Valko-Loviisa-Lapiri- sr 800-3000 69 	7,7 	0/7 	kp 0.89 	i' 	80-21 
järvi, 6,0 22-232 79 	16,4 	i7/6 	kp E 	74=9 85X Loviisa, Pernaja, 
Liljendal, Lapinjärvi 44-70 1 
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0114 Mt 145 7,0 6000-8000 sp 	2,0+ 	10/7 	kp 2.57 rabv. Hyrylä-Tuusulan kk, kp 14000-19000 70 	0,5 1.29 858 	Tuusula 1553 302 76 	1 60-81 
0115 4 7 9,0 8884-10021 r 	'113,5 ^ 	no 	kp 79.17 	r 	70=10 f81)V. Tattariharju-Massby, kp 24000 70 	6,0 5.86 	80=17 753X Helsinki, Vantaa, 110 77 E 	70=9 Sipoo 
0117 It Palojärvi-0].kkala, - 8000-25000 r 	6,5 	
1 0,5/7,5I 71 	11 1+ 	13/7,5 	kp 
	
73.63 	r 	70=9 4.18 	r 	80=19 
vahv. 
927 	Vihti - 79 	8, 75=4 
3105 It r 	3,9+ 	10/7 	kp 1 6.55 vahv. Stensvik-Mankki, 71 	1,5 4.24 049 	Espoo 79 
0119 Vt 3 7,0 16100 r 	6,2 	4-kalat. 57.37 vahv. Haaga-Kaivoksela, kp 40000 72 kp 9.25 091X Helsinki, Vantaa 60 .289-524 77 
0120 1 7 7,0 7735-8884 r 	6,2 	mo 	kp 75.67 vahv. Massby-Box, kp 21000 72 12.20 
753 	Sipoo 90-105 120-153 78 
0121 It - r 	4,1 	10,5/7,5kp 54.90 	r 	70=11 vahv. Hyrylä-Kullo, 9000 72 	21,6+ 	8/7 	kp 2.13 	' 	 80=27 753X Tuusula, Kerava, - 79 	7,5 E 	76=8 Sipoo 1 
0123 4 7 9,0 7529-12159 r 	10,6 	no 	kp 77.82 vaiiv. Boxby-Drägsby, kp 20000-30000 73 7.34 13X Sipoo, Porvoo, 60-95 81 Porvoon mik 
0124 4t 154 7,1 294-10738 s 	5,7 	10/7 , 	 12.5 1 	80-42 vahv. Tolkkinen-Porvoo, sr 700-26000 7 kp 1 	2.19 	E 	75.17 13X Porvoo, Porvoon mik 1336-2442 83-1 07 80 
__ .1 _______ 
55-70 
__ ___ __ __ _________ __ _________ 
TV.4 2.501 AM. Osasi- 74(10 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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0125 Kt 52 7,0 657-1276 ap 	21,3 8/7 38.96 	Ir 	75=9 valw. Tarnmisaari-Tpr., äs 1400-2800 74 kp 1.83 	!E 	75-6 842X Tammisaari, Pohja, bis 14-200 78 
Tenhola 630-1184 
70-85 
0166 Mt r 	35,0 1 0,5/7,5 76.07 vahv. Hyvinkää-Mäntsälä, 74 kp 2.17 106X Hyvinkää, Mäntsälä 81 
3107 Pt 11329 6,5 927 ap 	2,5 4-kalat. yo 3.36 vahv. kunta tienpit. Klrkkonumznen kk:n ar 2744 74 1.34 paik.tiet, 713+162+49 76 
257 	Kirkkonummi 
3104 Nt 1272 9,0 2234 etr 	4,1 1.81 	- vahv. Tuorilan eritasoliit- kp 75 0.44 tymä ja Karkkilan 95 76 pohj. sisääntulotie, 
224 	Karkkila 
0126 Nt 158 5,5-6,0 407-452 rp 	19,4 6,5 5.69 	r 	70=7 vahv. Gammelby-Isnäs-Rt5nnäs, sr 800-900 75 kp 0.29 	r 	80.12 585 	Pernaja 100-500 29-85 77 E 	74=8 64-60 
0127 Vt 3 7,0 11591-17241 r 	3,9 4-kaiat. 33.69 vahv. Kaivoksela-Vantaan- kp 28000-40000 75 kp 8.64 koski, 105 230-830 78 	5,9 jk+pp 092 	Vantaa 
0135 Mt 149 6,6 475-498 rp 	3,0 6,5 2.30 	r 	70.9 vahv. Hevonselkä-Halkia, sr 1000-1100 75 kp 0.77 	r 	80.13 611 	Pornainen 200-400 196-210 77 E 	74.9 44-62 
0137 Mt 128, mt 1282 ja mt 127 6,4-7,0 262-767 rp 	19,5 7/6 3.82 	70.10 vahv. Pusula-Marttila-Ikka- sr 500-1600 75 kp 0.20 	r 	80.15 la-Karkkila, 700-1000 73-311 77 759 622X Pusula, Karkkila 41-67 
1t 137 11 11591-13208 jpr 	11,3 riil. 9.00 ahv. 3106 Ruskeasanta-Hyryl kp 25000-30000 75 Ljk+pp-tie 0.80 liik.turv.järje8telyt, 1900-2100 277+203+75 77 092X Vantaa, Tuusula 70-1 00 
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0139 r 16,0 8/7 20.45 r 	75=9 vahv. 
Levanto-Orimattila 1 75 kp 1 .28 r 	85=21 560X Orimattila, Mäntsälä 82 E 	77=6 
3162 M 7 9,0 5100-12500 r 5,7 mo 	kp 102.05 vahv. II ajotadan välitöntä rakentamistarvet- 
Drägsby-Rita, kp 20000-v0000 76 7,0 mol 8.04 ta v. 1979-81 selvitetään 
613X Sipoo, Porvoo, 60-95 100-900 83 Porvoon mik 
0132 Mt 101 7,1 1210-1429 sp 3,5 10/7 1 	7.65 r 	75=1 vahv. Pinjainen-Karjaa, ös 2400-2900 76 kp j 	2.19 E 	76=2 606X Karjaa, Pohja 124-1110 78 
6071  - 




77 80 6,6 
kp jk^pp 
4.46 
092 	Vantaa 100 
0171 Kt 50 — ltj 2,1 4.00 sk 
Bembölen liittymän — 78 1 .90 1 seutu, 3668 79 
249Espoo — 
3141 3500-4000 r 8.25 sk Valtion osuus 	3.3 mmk 
Korson radan alitus, 8000-10000 78 1,5 5.5 VR ja kunta 	4.95 " 
092 	Vantaa 
0176 Mt 163 7,4/6,6 äs 





560 	Orimattila 400-800 50 
0163 Mt 1141, 1142 9,4 13087-18937 r 2,2 4-kai3t. 10.00 vahv. Vo 	8.0 mmk 
Karhusaari-Otaniemi, kp 32000-46000 78 kp 4.55 
049 	Espoo 3260 126-254 79 70-85 
TVI.I 2.SM A3L 13517 -74f10 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- 	 11 
0162 Mt 1141, 118, Kehä 1 7,4+jk, 9474-13452 r 	68 	4-kaist. 107.00 ak Vo 	64 mmk Tarvontie-Porintie ja kp 22000-32000 79 kp 15.74 
Leppävaaran liittyinä 68-90 202-436 83 
049X Espoo, Helsinki 
0183 Vt 2 8,0/7,0 10000 r 	5,0 	4-kaist. 42.00 sk Vo 	29 mmk la vt2iiityn Sab/Hab 20000 300 
79 kp 
83 
8.40 77 Rantarata (Haaga)-H:gin raja ti 
092X Helsinki, Espoo, 1300-1500 80 Vantaa 
0133 Mt 161 ja mt 163 5,0 696-1035 sp 	2,1+ 	8/7 7.60 	r 	75=10 vahv. Vakkola-Tiilää ja sr bls 1600-2400 79 1,2 kp 2.11 	r 	85=15 
Nonriinkylä-Pukkila, 6,2 586-142 80 	1,5+ E 	75=6 
018 	Askola bis 0,5 
800 
42-57 
3161 Vt 4 ltj 	0,9 	jk+pp 1.8 sa 
Haarajoki-Mäkelä jk+pr 79 2.0 
186 	Järvenpää 
3170 Vt 6 ltj 	1,0 3.0 sa 
Ilolan kohta, 79 3.0 
613 	Porvoon mlk 
0156 Mt 179 6,5 338-413 rp 	13,3 	6,5 2.90 	r 	70=8 vahv. 
Petjärven yth-läänin- sr 700 79 kp 0.22 	,r 	80=12 
raja 180-1500 49-155 E 	76-8 
701 	Ruotsinpyhtää 43-62 
3132 Pt 11599 6,0 1000 rp 	5,9 	7 5.50 s/tlk 
Nuppulinna-Järvenpää, sr 2000 80 kp 0.93 
186 	Järvenpää 190 81 
0128 Mt 145 7,6 1781-954 sp 	6,3 	8/7 21.00 	r 	75-20 ak Järvenpää-Kellokoski, kp 4000-25000 80 kp 3.33 	r 	85-33 76 
186X Järvenpää, Tuusula 768-1410 278-9084 82 	4,0 	jk+pp 76.13 
55-73 
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0161 Mt 113 7,0 787-1323 rp 	11,9 	8/7 	 6.20 	r 	75=7 vahv. Virkkala-Siuntio, ös 2000-3000 80 kp 	0.52 	r 	85=11 755X Siuntio, Lohjan mik. 300-1200 39-139 81 	 E 	78=4 
3163 Vt 4 ltj 	8,4 	jk+pp 	2.0 Joktvarsi-Vaarala 80 1 0.24 sa jk+pp, 
092X Vantaa, Sipoo 
3164 Vt 3 
Tienhaara-Hyyppärä ltj 	6,0 	jk+pp 	2.0 80 sa Vo 1.6 mmk jk+pp 	valaisu, 0.33 
106 	Hyvinkää 
0142 Mt 115 7,2-6,5 415-1304 10,5 	10/7 kp 	12.00 1 r 	75=10 vahv. vahvistus ei koske Pikkala-Sjuntion kk, 
755X Siuntio, Lohja ös, sr 300-1200 
1000-2500 
18-978 
81 	1,0 	8/7 	kp 1.14 	r 	85=16 
82 jk+pp E 	77=4 Lohjan as. seutua 47-81 
3159 
Tikkurilan rt:n . etr 	1,5 	 kro 10.00 81 VR ja kunta osallistuvat ku.stan- eritaso, 82 nuksiiri 
.092 	Vantaa 
0136 Mt 157 5,6-6,0 339-691 rp 	11,1 .6,5 	 3.80 	r 	70=14 stik Bosgrd-Isnäs, sr 700-1700 81 kp 	0.34 Ir 	80=19 613X Porvoon mik, Pernaja 400-800 51-69 82 	 E 	76=14 
0129 Mt 131 
Nurmijärvi-Rajamäki, 8,0 kp 	ös 1598-2881 3800-6700 sp 	9,8 	10/7 	22.00 	r 	75=8 78 vahv. Hanke toteutetaan kandessa 
543 	Nurmi järvi 166-1 279 78-1477 kp 	2.24 	r 	85=12 0,2 	jk+pp E 	76=5 
Vaihee8Sa 
0148 Nt 168 6,0 316-1516 rp 	9,8 	6,5 	 3.30 'r 	70=4 ak Viljamaa-Hpr.., sr 600-2900 81 kp 	0.34 	r 	80=6 X 	76 560 	Orimattila 46-67 2-339 82 	 E 	75=5 
0164 Mt 149 ,8-6,4 320-625 rp 	13,2 	6,5 	 4.40 	r 	70=8 sk Halkia-Kirkkomäki, sr 500-1100 81 kp 	0.33 	r 	80=12 V 	76 505X Porriainen, Mäntsälä 400-700 62-476 82 	 E 	77=8 44-70 
- - - - - - - - - - - - - - - _. - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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3168 Pt 11455 6,3 KVL 75 rp 	5,9 	7 3.3 sa Viherkumpu-Ripukyl, ös sr 450-1100 81 kp 0.56 
092 	Vantaa - 82 
0180 Mt 167 6,8/6,2 350 rp 	19,0 	7/6,5 7.10 stlk Koskenkylä-Myrskylä, sr 800 81 kp 0.37 504X Pernaja, Myrskylä 1100-15X 30 82 
0140 Mt 137 - 11 11591-13208 r 	13,5 	4-kaist. 49.00 vahv. (0175) Ruskeasanta-Hyrylä ja kp 25000-30000 81 0,6 	10/7 3.48 1 vaihe vahvistettu 
Hyryln eritaso, 1900-2100 - 85 kp 858X Vantaa, Tuusula 
0131 Mt 139 6,4 550-2725 sp 	12,5 	7/6 5.50 	r 	75=9 vahv. Suunnitelman tarkistus 
Rajoja-Paijala, ös 1200-5600 82 kp 0.44 	r 	85=14 858X Nurmijärvi, Tuusula 27-567 83 E 	75-5 
0178 Mt 1121, 	186,Kt 53 7,0/6,8 800 r 	17,0 	8/7 33.00 sk Inkoo-Nustio ja Kt 53 sr 1400 82 kp 1.94 iän. Mustion kohdalli 900-1100 350 86 149X Inkoo, Karjaa 
0130 Kt 53 8,0 2434-3283 sp 	12,0 	10,5/7,5 12.00 	r 	70=11 vahv. Karjaa-Raaseponi kp 5400-7400 82 kp 1.00 'r 	80=18 
220X Karjaa, Snappertuna 2000-2300 34-411 84 E 	75=19 
60-90 
3160 etr 	1,5 yo 12.00 VR ja kunta osallistuvat 
Espoo rt:n eritaso, 82 8.001 kustannuksiin 
049 	Espoo 83 
0155 Mt 170 6,3 182-383 rp 	11,0 	6,5 3.70r 	70=7 ak Pyörähtälä-Ratula, sr 300-700 82 kp 0.34 r 	80=10 II 77 
560 	Orimattila 230-600 64-231 83 E 	77-7 48-78 
3169 vt 6 ltj 	jk+pp 2.5 
Gumbostrand-BoX jk-i-pp, 82 
753 	Sipoo 
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3165 Vt 2 Karkkilan kohta jk+pp ltj 	4,8 	jk+pp 82 2.1 0.44 sa Vo 1,4 mmk 224 	Karkkila . 
3166 Vt 3 ltj 	6,6 	: jk+pp 3.0 sa Vantaankoski-Keimola 82 0.45 jk+pp, 
092 	Vantaa 
0153 Mt 
Pukkila-Myrskylä, rp 	18,0 	7 5.40 	r 	75=8 sk 81 616X Pukkila, Myrskylä kp 0.30 	E 	76=6 
3146 Pt 11505 1000 rp 	5,0 	7/6,5 kp 1.20 	. sa 77 Nukari-Jäniksenlinna, 2500 0.24 
106 	Hyvinkää 
3145 Mt 137 8,2 2800 rp 	1,5 	8/7 kp 1.00 sa 77 Nukari-Noppo kp 5550 0.67 543X Nurmijärvi, Hyvinkää 50 
0179 Pt 11859 ja mt 155 6,5 250 18,1 	7/6 3.00 sa 77 Stensböle-Espoo — 300 0.17 
613 	Porvoon mik 800-1400 40 
Pt 
3115 Kt 50 7,5 10014 r 	3,0 	4-k 10.00 tjsk ys. kesken Hämeenkylä-Vantaan- kp 23920 kp 3.331 sa 78 koski, 1960 73+56+38 jk+pp-tie 
092 	Vantaa 90-105 
3140 Kopparnäsin pt r 	3,9 	8/7 7.20 tvh Valtion osuus 65 % 755X Siuntio, Irikoo kp 1.85 
TVH 2.SsI ASI 135*1-7410 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Suunnitteluvaihe _____________________ VO:n lupa tarvitaan 
Vesistöselostus Lisätietola 
--________ 
KVL -70 Kunta 
____________________- - ---------- 
Raloitukset (jmjva) kev./rask. Rakenne 	Lev. (m) Lev. (m) inv.per Silta 	 Tie 
TVH:Jle 
Rak. vuosi 	Hyötyi. (m) K-a. (mmk) K-a. (mmk) Tal.kann. kkIY 
2 8 9 10 	 11 - 	13 
5107 553 Erkon silta tb-palkki 10,5 ^12) 1180/320 tb-laatta 53,0 0,12 75 sv 	vahv. ei rakennettu Pt 11849 tyyd. 10,5 13 0 8,0 Orimattila-Renko- 2,0 t 5,7 	- i,l0 1,0 
mäki, 
560 Orimattila 
5108 750 Ingarskilan silta puupalkki 5,75/- 120/10 tb-laatta 17,0 0,42 75 sv 	j 	stik ei P-t 11139 hyvä 4,0 6,5 6,0 
- R&ikila-Täkter, 6,0 t 4,20 0,50 149 Inkoo 
5109 848 Svinösundin silta tb-nivel- 10,3+13, 1000/150 tb-laatta 41,0 0,36 75 sv 	vahv. tarvitaan Pt 11329 palkki +10,2 7,5 7,0 Somrnarön pt., heikko 3,2 1,35 0,63 - 049 Espoo 7,0 t - 
5106 Satomäki-Tikkurila 1,20 76 Vantaa tienpitäjänä Pt 11565 yo 1,Oi 092 Vantaa 
5103 332 Tikkurilan joki- kiviholvi /10,5 3200/633 tb-laatta 60,0 0,6 76 ei sutmn. 	vahv. tarvitaan 
silta huono 3,7 13,0 8,0 
333 Sandkullan rauta- t-palkki 6,4.10,5 2,00 0,9 tien ylik.silta huono +6,4 60,0 
Pt 11553 5,6 16,0 
H:ki kk-Hakkila 2,20 
092 Vantaa 
5110 181 Svart 	silta tb-palkk.t 20,O+2Q( 1194/290 tb-laatta 6,0 0,6 78 sa 	mk tarvitaan 
Mt 186 huono 1,0+4,0+ 8,5 8,0 
- 	Salo-Mustio - 1,0 1,5 0,5 220 Karjaa 
5105 Karjaanjoen silta puupalkki 5,0+6,0+ tb-laatta 60,0 0,8 81 ei. auunn. 	ak tarvitaan nykyinen silta kadulla Mt 127 huono 7,O+50/ 1,25+b,0 
155 1,bO 8,0 1,9 
uusi Karkkilan etel. aisääntulotiellä 224 Karkkila - 
___ _________ _____ ___ ___ _j___ __ ___ ____ ____ ____ _________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 1978— 82 
Piiri: 	Uusimaa 	Siltahankeluettelo 







- 	 2 
Nykyinen silta 
	
________________ 	 - --•- - 
Rakenne. Kunto 	Jännemitat 
RaIoitukset (Im/va) 
Rak. vuosi 	Hyötyl. (m) 
Liikenne 
------- 
KVL - 70 
kev./rask. 
Uusi 	 Sillan yht. 	Investointi 
rak. tie 
- 	 -- 	 - 
Pit. (m) 	Pit. (km) 	Al.vuotl 
Rakenne 	Lev. (m) 	Lev. (m) 	Inv.per 
K-a. (mmk) K-a. (mmk) 	TaI.kann. 












- 	 13 
5101 1+84 Lindkosken silta kiviholvi va 198/55 tb-laattal 	30,0 0,7 81 ei suunn. valmis tarvitaan Mt 1791 tyyd. 5,2+6,8+ 7,5 7,0 kap. ei tlk Vasarankylä- 5,5 0,80 1,40 Ruotsirikylä 1 
407 Lapinjärvi 
5111 Barösundin lossi - - Lossi 	- 0,3 81 - sk tarvitaan Mt1104 - 6,0 Fagervik-Barö 2,0 0,5 149 Inkoo. 
. 
TVH *4a2 *31. 1357-741'O 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 
PiirI: 	Uusimaa 	01 
Laati: E. Nevala Pvm. 10.8.1976 








31. 12. "5 
—Työvoima _______ _______ _______ _______ 
1iStiLceja 
no pide koodi 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 19 	78 19 79 1980 1981 1982 iu 
1 2 3 4 - 	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0110 r Vtl Kauniaisten liittymä - 927X 263065 256795 6270 Veikkola - Lohjanharju, 10 
Kirkkonummi, Vihti, 
Lohjan mik 
0104 r Kt51 Stensvik - Karjaa, Siuntio 149X 154170 147440 2530 3300 900 
Inkoo, Karjaa, Kirkkonummi 7 10 2 
0108 r M5 Koskela - Änäs, Helsinki, 091X 64 349650 338950 3300 4000 3400 Vantaa, Sipoo, Kerava, 5 10 6 Tuusula, Järvenpää 
0103 r Kt53 Lohjanharju - Noppo, Vihti 927X 64 79460 75560 3000 900 Nurmijärvi, Hyvinkää 9 2 
0105 sp Kt55 Porvoo - Mäntsälä, Porvoo, 505X 67 61240 54400 2640 2100 2100 Porvoon mik, Askola, 5 5 4 
Mäntsälä 
0107 r Mt Djupbäck - kauppalan raja, 220 67 3720 3420 300 
Karjaa 1 
0109 sp Kt 53 Tammisaari - Raasepori, 756 68 52000 50100 1900 Tamxnisaari, Tammisaaren ml 
Snappertuna 
0111 sp Mt 1582 ja mt 176 Vaiko - Loviisa - Lapin- 585X 69 23115 21115 2000 järvi, Loviisa, Perriaja, 4 Liljendal, Lapinjärvi 	- 
0114 sp Mt 165 Hyrylä - Tuusulan kk, 858 70 2570 2020 550 Tuusula 1 
0115 r M7 Tattariharju - Masaby, 753X 70 79170 73370 5800 Helsinki, Vantaa, Sipoo 15 
0117 r Nt Palojärvi - Olkkala, 927 71 73625 56455 11770 5400 
_____ _____ 
Vihti 
_______ 	____ _______ ___ _____ 
1 
1 
100 -- li i ____ ____ ___________ 




Laati: E.Nevala 	Pvm. 10.8.1976 
Kust.taso tr-Irid. 21 












31. 12. 75 
- Tyovolm ________ ________ ________ ________ ________ 
usari.toja 
vuosi t000 mk 1 000 mk 1976 19 77 i978 19 79 1980 19 81 19 82 ja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
3105 r Mt Stensvik - Mankk.t, 049 71 1 6550 15450 1100 Espoo 3 
0119 r Vt3 Haaga - Kaivoksela, 091X 72 57370 56300 770 300 Helsinki, Vantaa 3 1 
0120 r M7 Massby - Box, Sipoo 753 72 75670 73250 220 2200 2 5 0121 r Mt Hyrylä - Kullo, Tuusula, 753X 72 54900 39050 9350 3900 900 1700 vieraat Kerava, Sipoo 85 20 2 4 76 200 
0123 r M7 Boxby - Drägsby, Sipoo, 613X 73 77815 41715 25300 3900 1100 3900 1900 Porvoo, Porvoon mik 200 40 10 8 5 
0124 sp Mt 154 Tolkk.tnen - Porvoo, 613X 74 1 251 0 7990 3520 1000 vieraat Porvoo, Porvoon mlk 30 3 76 585 
0125 sp Kt 52 Taminisaari - Tpr., 842X 74 38960 14290 9570 9000 6100 Tamniisaari, Pohja, 110 100 50 - Tenhola 
0166 r Mt 
Hyvinkää - Mäntsälä, 106X 74 76070 15490 11880 0500 12000 12000 12000 2200 vieraat Hyvinkää, Mäntsälä 100 90 100 100 100 20 76 310 
3107 r Pt 11269 
Kirkkonumxnen kk:n paikalli 257 74 yo 	3355 2530 825 tiet, Kirkkonummi 5 
3104 etr Mt 1272 Tuorilan eritasoliittymä 224 75 1810 160 1650 ja Karkkilan pohj. sisään- 15 
tulotie, Karkkila 
0126 rp Mt 158 Garnmelby - Isnäs - RSnnäs, 585 75 5690 170 4015 1500 Pernaja 25 10 
0127 r Vt3 Kaivoksela - Vantaankoski, 092 75 33690 12630 11660 8800 600 vieraat Vantaa 85 70 5 76 110 
tVH 3SPO A3%. e55-15(12f&2a3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TiE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 78— 82 
Piiri: 	Uusimaa 01.31.51 
Pvm. 10.8.1976 
Laati: E. Mevala 
Vi - f 	 21 
- Kustannukset (1 000 mk> 
Hanke Toimin- Kunta- Aoitta. Kustannus- Kuytetty 
- Työvoima ________ ________ ________ ________ ________ 
no ide Hankkeen nimi koodi mis- arvio 31. 1 2.75 1istietoja 
- vuosi 1000mk 1000mk 1976 1977 1978 i79 1980 1981 1982 j 
1 2 3 	. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0135 rp Mt 149 Hevonselkä-Halkia, 611 75 2300 310 990 1000 Pornainen 9 10 
0137 rp Mt 128, nt 1282 ja int 127 Pusula-Marttila-Ikkala- 622X 75 3820 200 1320 2300 Karkkila, Pusula, Karkkila 15 20 
3106 r Mt 137 Ruskeasanta-Hyrylä, 092X 75 9000 550 6050 2400 vieraat liik.turv.järjestelyt, 60 15 76 	1320 Vantaa, Tuusula 
0139 r Nt Levanto-Orimattila, 560X 75 20450 880 2970 5000 5500 6100 Orimattila, Mntsälä 20 50 55 60 
3162 r M7 Drägsby-Rita, 613X 76 102050 2750 26500 32000 18000 12000 6400 2700 1700 II ajoradan välitön 
Sipoo, Porvoo, Porvoon mik 25 230 220 1t0 100 40 20 rakentaniistar- 
vetta v. 1979-81 
0132 ap Mt 101 selvitetään Pinjainen-Karjaa, 606X 76 7650 550 3800 3300 Karjaa, Pohja 5 40 30 
0150 r Kt 50 Vantaankoski-Veromiehen- 092 77 25000 500 10000 10000 4500 vieraat kylä, Vantaa yo 	20000 5 100 100 45 78 	2500 
79 	2500 
0171 ltj Kt 50 Bembölen liittymän seutu, 049 78 4000 500 3500 Espoo 5 35 
3141 r Korson radan alitus, 092 78 yo 	3300 3300 ktata tienpit. Vantaa - 
0176 rp Nt 163 Mallusjoki-Tönnö, 560 78 2300 2300 
__ 
Orimattila 
__________ __ 1 __ 
20 
__ __ __ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 19 78— 82 
Piiri: 	Uusimaa 01 .31 .51 
Laati: 	E. Nevala 
	Pvm. 10.8.1976 
Kusttaso tr—ind. 215 








31. 12. 	5 
- Työvoima _______ _______ _______ _______ 
Listictoja 
n:o e kdl vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 19 77 1978 i79 1980 19 81 1982 JU 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ii 13 14 15 16 
0163 r Mt 1141 ja mt 1142 049 78 10000 2000 8000 vieraat 
Karhusaari-Otaniemi, yo 	8000 20 65 79 	2000 
Espoo 
0162 r Mt 1141, kehä 1 ja mt 118 
Tarvonti- Porintie ja 049X 79 107000 500 30000 30000 30001 16500 vieraat 
Leppävaaran liittymä, yo 	64000 5 250 250 251 80 	12000 
Espoo, Helsinki 81 	12000 82 	12000 
jää 	7000 
0183 r Vt2 Haaga-Rajatorppa ja kehä 1 091 79 42000 500 14000 12000 1100( 4500 vieraat 
ja vt 2 liittyinä, Helsinki yo 	29000 5 110 110 105 80 	4000 
Espoo, Vantaa 81 	4000 
82 	3500 
jää 	1500 
0133 • 	ap Mt 161 ja mt 163 
Vakkola-Tiilää ja 018 79 7600 3400 4200 Morininkylä-Pukkila, 30 40 
Askola 
3161 r Vt4 Haarajoki-Mäkelä jk+pp-tie 186 79 1800 1800 
Järvenpää 20 
3170 r Vt6 
Ilolan kohta, 613 79 3000 3000 Porvoon mik 	- 30 
0156 rp Nt 179 
Petjärven yth.-lääninraja, 701 79 2900 2900 Ruotsinpyhtää 30 
tVH 2.550 A3L U25--75J1 1f&2S2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 
Piiri: 	Uusimaa 01.31.51 - 
Pvm. 	10.8.1976 
Laati: 	E. Nevala 
Kust.taso tr-lnd 21 










arvio 31. 12. 	,.j 
—Työvoima _______ ________ _______ _______ 
Lisatstoja 
r 
vuosi 1 000 mk 	1 000 mk 1976 19 77 1978 1979 1980 1981 1982 J 
1 2 3 4 - 	5 6 7 T 9 10 11 12 13 14 15 16 
3132 rp Pt 11599 
Nuppulinna-,Järvenpää, 186 80 5500 900 4600 Järvenpää 10 45 
0128 sp Mt 145 
Järvenpää-Kellokoski, 186X 80 21000 2000 10000 9000 Järvenpää, Tuusula 20 80 75 
0161 rp Mt 113 
Virkkala-Siuntio, 755X 80 6200 2000 4200 Siuntio, Lohja 20 40 
3163 r Vt4 
Jokivarsj-Vaarala 091X 80 2000 2000 jk-i-pp-tie, 20 Vantaa, Sipoo - 
3164 r Vt3 
Tienhaara-Hyyppärä 106 80 2000 2000 Jk-i-pp-tie ja valaisu, yo 	1600 20 Hyvinkää 
0142 ap Mt 115 
Pikkala-Siuntjon kk, 755 81 12000 1000 11000 Siuntio 10 110 
3159 etr 
Tikkurilan rt:n eritaso, 092 81 yo 	10000 9000 1000 VR ja kunta Vantaa 75 10 
0136 rp Mt 157 
Bosgrd-Isnäs, 613X 81 3800 1800 2000 Enbackan ja Sannäsin siUa 18 20 Porvoon mlk, Pernaja 
0129 sp Mt 131 - 
Nurmijärvi-Rajamäki, 543 78 22000 2500 8000 11500 ti'teutetaan Nurmijärvi 25 80 kandessa vaiheissa 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 19 7 - 
PUri: Uusimaa 01.31.51 
Laati: 	,jIevala 
	Pvm. 10.8.1976 
_______ _______ ___________ __________ • 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Tolmen. Alotta- Kustannus- Käyt ________ 	- Tyovoima _______ 
Henkkeen nimi IUfltd mis- arvio 31. 12. 75 Lisitittoja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 19 77 1978 1979 19 80 1981 1982 JU 
1 2 3 	. 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0148 rp Mt 168 
Viljamaa-Flpr., 560 81 3300 1500 1800 0rinttila 15 15 
0164 rp Mt 149 
Halkia-Kirkkomäki, 505X 81 4400 2000 2400 Märitsälä, Pornainen 20 20 
3168 rp Pt 11455 
Viherkumpu-Ri.pukylä, 092 81 3300 1300 2000 Vantaa 10 20 
0180 rp Mt 167 
Koskenkylä-Myrskylä, 504X 81 7100 2000 5100 Pernaja, Myrskylä 20 50 
0140 r Mt 137 
Ruskeasanta-Hyrylä ja 858X 81 49000 3600 79)0 37500 (0175) Hyrylän eritaso, Vantaa, 30 70 Tuusula 
0131 sp Mt 139 Rajoja-Paljala, 858X 82 5500 1000 4500 Nurinijärvi, Tuusula .. 10 
0178 r Mt 1121, int 186, kt 53 Inkoo-Mustio ja kt 53 149X 82 33000 1000 32000 järjest. Mustion kohdalla, 10 Inkoo, Karjaa 
0130 sp Kt 53 Karjaa-Raasepori, 220X 82 12000 1000 11000 Karjaa, Snapperttma 10 
3160 etr 
Espoon rt:n eritaso, 049 82 yo 	12000 500 11500 VR ja kunta Espoo 5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - _. - .- - 
TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 78 - 82 
Piiri: 	Uusimaa 01.31.51 
Pvm. 	10.8.1976 Laatu: E. Nevala 
Kust.taso tr-ind. 2l 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen. Kunta- Aloitti- Kustannus- Käytetty 
- Tyovoima _____ ________ ________ ________ 
p Hankkeen nimi kOOdi mts- arvio 31. 12.75 Listiecoja vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 19 78 1979 19 80 1981 19 82 ju 
1 2 3 	- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0155 rp Mt 170 
Pyörähtälä-Ratula, 560 82 3700 1000 2700 Orimattila 10 
3169 r Vt6 
Guxnbostrand-Box Jk+pp-tie, 753 82 2500 2500 Sipoo 25 
3166 r Vt3 
Vantaankoski-Keiniola 092 82 3000 3000 jk+pp-tie, 30 Vantaa 
3165 r Vt2 
Karkkilan kohta, 224 82 2100 2100 
Karkkila yo 	1400 20 
5107 r Pt 11849 
Erkon silta, 560 75 1500 400 1100 kok.urakka Orimattila 8 
5108 r Pt 11139 
Ingarskilan silta, 149 75 1070 300 770 kok.urakka mk00 7 
5109 r Pt 11329 
Svinösundin silta, 049 75 1980 770 1210 kok.urakka Espoo 10 
5106 rp Pt 11565 
Satomäki-Tikkurila 092 76 yo 	1100 1100 kunta tienpit. (radan alitus), 10 Vantaa 






TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 
Piiri: 	Uusimaa 01 .31 .51 
Pvm. 	10.8.1976 
Laati: 	E. Nevala 
tl....-I. 	 .._4..A 	D1 
- Kustannukset (1 000 mk) 




arvio 31. 12 75 
- Tyovolm* _______ _______ ________ 
Lisätietoja 
________ 
p10. koodi vuosi 1 000 mk 	1 000 mk 19 76 1977 i978 1979 19 80 19 81 19 82 ju 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
5110 r 181 	Svartn silta Mt186 Salo-Mustio, 220 78 2000 1000 1000 
Karjaa 10 10 
5105 ap Mt 127 Karjaanjoen silta, 224 81 3300 800 2500 kok.urakka 
Karkkila 8 25 
5101 rp 484 	Lindkosken silta 
Mt 1791 Vasarakylä-Ruotsinkyl 	1, 407 81 2200 500 1700 




Fagervik-Barö, 149 81 2500 1000 1500 
mk00 10 15 
0197 'lenehköt tie- ja siltatyöt 13695 172( 19000 180 1900 00 1640i 131 13700 15 1090 9' 
vieraat 
76 130 2460 
0199 Suunnittelu 8085 85OCJ 9500 9500 10501 9500 950 
121 124 124 124 12 124 12 
146960 122400117500 
1• 105000 12400 124500 130 2D0 Ylvteensä 1213 997 924 896 1009 1105 1214 
TV 2590 P.SL $29-75/1/L2U3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 




Kitt.aq 	tr—intL 	21' - 
Kustannukset (1 000 mk) 
Hank. Toimen- Kunta. Aloutta- Kustannus- - Käytetty 
- Työvoima ________ 
.0 Id 1-lankkeen nimi koudi mia- arvio 31.12. (5 Lisättetoja 1' 	' vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 1978 19 	79 19 	80 19 81 19 82 ja 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 t4 15 16 
Kaikki hankkeet: 
Nimetyt hankkeet 25180 96200 8900 82800 9550(1 01300 10980( 
Maanteiden pienehköt hankkeet 9895 
Paikallisteiden 	" 3800 
Muut tietyöt 17700 1900 12700 1640( 13700 1090' 
Suunnittelu kustannuksina 8085 8500 950 9500 1050( 9500 950' 
Yhteensä 46960 122400 11750 105000  12240(124500 130231 
Josta vieraat työt 4985 - 250' 4500 1640( 16000 1620i 
Muut lask.erät 4365 3900 350 3500 350( 3500  3501 
Lask.erät yhteensM 9350 3900 6001 8000 1990( 100 19701 
Työmäärärahatarve 37610 118500 111504 97000 10250C 05000 11 050 1 
Kiintiö 37610 118500 111501 97000 10250C 05000 110501 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 19 id — 
Piiri: Uusimaa 
Laati: J. Niemelä 
	Pvm. 10.8.1975 
Kusttaso tr-ind 	21's 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimin- Kunta- Aloitti- Kustannus- K5ytetty L___ 	
- Työvoima _______ _______ _______ _______ 
ira pie Hankkeen nimi mis- arvio 31. 12. 75 Lisätietoja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 19 77 1978 19 79 19 80 19 	81 19 82 Ju 
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Nimetyt hankkeet 
Ennen v. 76 alkavat 12023( 62100 32101 24200 2190( 9600 610( 
v. 76 alkavat 114950 495( 33600 35301 18000 1203C 6400 270( 1700 
v. 77 alkavat 25000 500 10001 10000 450C - - - 
v. 78 alkavat 43600 11601 20500 - - - 11500 
v. 79 alkavat 162300 10100 482)0 42000 41000 21000 
v. 80 alkavat 36700 8901 18800 900C - 
v. 81 alkavat 98600 24500 3660037500 
v. 82 alkavat 116300 14100 102200 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutettavat 110' - 560( 7700 400( - 7600 
Alkavat 385 1 500 600( 4400 49)0 24500 45)0 
Keskeneräiset 1o785 78800 5600( 40000 76900 63900 51600 
Päättyvät 1237r 16900 2140( 30700 9700 12900 46100 
Yhteensä 125181 96200 8900( 82800 95500 01300 109800 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutettavat % 0,1 - 6,3 9,3 4,2 - 6,9 
Alkavat % 3,1 0,5 6, 5,3 5,1 24,2 4,1 
Keskeneräiset % 86,; 81,9 62, 48,3 80,5 63,1 47,0 
Päättyvät % 9,( 17,6 24,1 37,1 10,2 12,7 42,0 
rvl4 3590 A3L 9925-75/1511313 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 1978 - 82 
Piiri: 	02 TurkU 	 Tiehanketuettelo 
Pvm. 3.5.1976 







Nyk.cie Liikenne Uusi 	le 














KVL :85 Kunta KanJVUUS 
Tienopcus 1k + 	+ mpo 
Rak. aika km PSalyste 
, 
mmk Tai. kann. aks 
_______ 	-- ______________ 
1-- 3 4 7 9 13 
0202 	Nt 181 	01-05 ,6-8,0 173 - 1501 sp 23,7 8/7 kp 	28,35 	säil. vahv. 
Rungonsalmi -Uihteen}torva is, 	sr 	, 300 - 3000 IX-71 1,19 	r70=11 
738X Sauvo, Pairnio 21 kp/cxt 10 - 	 229 VI-76 
55-70 
0204 	Mt 279 ,0-8,0 800 r 17,6 8/7 bis 	18,48 	r759 vahv. Kihni5-Palolaznpi ls,sr 1000 X-71 1,05 
250X Kihniö, Virrat -76 
7 
0206 	ht 196 	07-10 ,2-7,4 279 - 1539 sp 16,2 7/6 kp 	23,31 	r75=l0 vahv. Mt 194 	03-04 p,ös,sr 500 - 3000 IX-72 10,8 7/6 kp 	0,86 Uusikaupunki-Lokalahti 24 kp/csn2 20 - 	804 VIII-76 Vehmaa 55 
432X Uusikaupunki, Lokal ahti 1 
Vehmaa 
0207 	Vt 2 	35,36 9,4 1871 - 2779 sp^etr 2,5 10/7 kp 	5,25 	lik.turv. vahv. Kt 41 	18,19 kp 3600 - 5300 :1-72 2,10 Lauttakyliin liittymä 102 HUittinen 
1446 kp/ 
40-50 
48 - 	 144 nIII_76 
0237 	Nt 196 	04-06 6,4 627 sp 9,0 IIN-8/7 ös 	15,28 	r75=15,9 vahv. Ruokola - Pyhiranta sr 1100 73-82 6,8 IIN-7/6 ös 	0,70 	1 r75=18,4 895X Uusikaupunki, Kalanti, 330 kp/ 66 0,96 
Pyhrantri 
0211 	Mt 2053 	01,02 5,0-6,4 312 - 	647 p 	- 10,7 7/6 ös 	6,61 	r757 vahv. Honkilahti-Mestilä sr 500 - 1200 IX-74 0,80 
050 Eura - 62 - 	 68 X-76 
70 
0216 	Nt 2442 	01 9,0-10,3 1864 - 2936 jpr 3,3 10/7-8/7 	2,93 	lIik.turv. vahv. Kunta ol11atuu kutwui,:iiri 
14t 2444 	01 kp-ös 3900 - 6400 -74 jk+pp 0,88 Friitala-Vanhekylä - 837 - 2117 1X-76 kp 886 iJivila 60-70 - 
0226 	Nt 183 	05-09 7,5-8,5 875 - 1964 sp 15,4 8/7 	15,89 	äi1. vahv. Dragsfjard-Kem1 kr',ö 	J 1300 - 3300 IX-74 kp 1,03 243X Kerniö, Dregs1jrd 488 kp,m 31 - 	 535 IX-78 55-65 
__L 	 ___ ___ _____ _______ ____ _________________ ______________________ 
TVH 3.5S1 *35. 1•IS3-7m/53/7t4 
TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1978 - 82 
PIIrI: 2_______ 	 TehankeIueueIo Pvm. 3.8.1976 I.aatl: Isomäki, Gustaf sson 1.1 Nimetyt tiehankkeet - 	Kustannustaso Tr-ind. 215 







valmistumis- ListietoJa 1 
Leveys 
PUysLe 
KVL - 70 
KVL -85 Toimenpide Pituus Poikkileikkaus 
Kusi. -arvio 
yks 	hinta 	mv. per Kunta Kantavuus jk + pp + mpo Rak. aika km Pfluiyste mmk Tai. kann. aika Tienopeus 
1 _________ 3 4 6 ___ ___ 9 ___ 11 
0229 	Vt 1 	25 Myllymäki-Rau.hanlinna 9,0 9879 22000 
r 1 4,1 8/7 kp 	23,69 kap. vahv. Kunta osallistuu kustauksjjn 
734 Salo 2465 kn 1185 Ix-74 X-77 5,77 uuttunut 3 5-50 
0240 	Mt 249 	02,03 6,8-8,0 607 - 2331 sp 11,7 8/7 kp 	10,75 säil. vahv. Äetsä-Vammala kp,os,sr 1000 - 5000 -74 0,91 253X Keikya,Kiikka,Tyrvd.ä, 209 kp/cm -78 1 Vanimala 55-65 
0219 	Nt 2351 	04 6,1-6,6 1570 - 2672 r'p-i-Jpr 1,0 10/7 kp 	1,30 liik.turv. vahv. (unta osallistuu kustannuksjiri Vista - Kriivari bla 3100 - 5200 X-75 1,30 577 Paimio - 119 - 	822 flI-76 
.75 
0223 	Nt 205 	07,08 Nestilä 	Kauttua L 6,6-10,4 1110 - 2993 rp 6,4 8/7 kp 	1,97 säil. vahv. - ös,kp 2000 - 5500 1-75 0,30 050 Eura 1557 k6m2 91 - 	847 X-76 
0224 	Vt 8 	102,103 9,4-11,0 4763 - 13439 tlp,etr 1,2 2 x 10 	19,30 liik.turv. vahv. unta osallistuu kustannuksiin Kt 40 	01,02 kp 10000 - 30000 75-79 2,9 10/7 kp 	3,50 kap. Nt 189 	01,02 2545Ip/i 13 - 	2063 1,4 jk+pp/4,2 Raision kesk.yl.tiet 50 680 Raisio 
0227 	It 262 	01-03 8,0 475 - 	909 rp 18,0 8/7 kp 	4,61 säil. sv VH hyvksynyc, ei vaadi Häijää-Kyröskoaki ös 800 - 1600 75-76 0,25 vahv. :lk:ä 108X Nouhijärvi, Wlmeenkyrö 80-90 29 - 	76 
0228 	'It 265 	01 9,0 6754 r,etr 9/7 	2,74 kap. vahv. unta osallistuu kustannukslin Tikkulan eritasoliittyä kp 14261 75-76 kp liik.turv. la Pori-Mäntyluoto 1615 kp..6m 468 09 Pori 70 
0278 	Vt 11 	19 9,0 6054 sp+etr 2,3 kp 	6,8Y liik.turv. vahv. unta osallistuu kustannuksiin 4t 2441 01 kp 12560 IX-75 2,96 '1t 2551 01 1578 16m 111-78 
oanlinan risteys 
609 Pori - _____________ ________ _______ ____________________ ___________ ________ __________________________________ 
rv14 3.IeI A35. 1sse3-7vlfl4C 
-  -' - - - - - 	 - - - - - - - - 
ra - -- 	- - - - - - 	- - - - 
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Isomäki, Gustafsson Pvm. 3.8.1976 
Laati: 	_______ 	 TT4+.+ 4-4 	-1,+ 
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_____________ _______________________________________- 
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Toimenpide 	Piiuui 





3 4 - '5 	 6 7 8 	 9 10 
__________________ 
3228 	Nt 268 	06 8,0;sab 427 jpr,rp 3 8/7 	2,30 liik.turv. vahv. 	Kunta osallistuu kustannuksiin Pt 13169 	01 5,7-6,2 688 -75 jk ^pp 0,76 säil. Nerikarvian keskustan tiet sab,ös 294 -77 kp 484 Merikarvia 3056 kkrn 751 
- 1202 
43 538 
0280 	tvt 1 	31,32 6,0;6,o; 554 - 	 515 jpr,rp 0,94 9/7+2jk/ 	4,88 liik.turv. vahv. 	Kunta osallistuu kustannuksiirs ?t 12193 	01 5,5;9,0 1100 - 10801 76-77 1,00 2,75 kp 0.55 Pt 12195 	01 ös,kp 197 - 	 114t 16,80 7/6+2jk^pp/ 	: Pt 12197 	01 2211 3.00 kp Piikkiön keskustan jalan- 2 jk+pp/3, kulku- ja polkupyörätiet, kp 
602, Piikkiö 
0281 	Mt 225 	11 6,9-8,0 1630 jpr,rp 2,3 8/7 jk+pp/i. 	2,51 liik.turv. vahv. 	Kunta osallistuu kustannuksiin ,Kyrön keskustan jalankulku-. kp 2900 76-77 3,75 	1,09 ja polkupyörätiet 1200 kp/ØT . 	 1342 kp 219 Karinairien 1 1 
0283 	Nt 189 	03 9,0 2643 
1 
,jpr+rp 3,5 8/7 	1,81 liik.turv. stik 	Kunta osallistuu ku5tariusin Luonnoninaan-Kuparivuoren kp 5600 76-77 jk+pp/3,00 	0,51 27.7.76 jalankulku- ja polkupyörä- - 407 kp tie 
529 Naantali 
0222 	t 258 	04-08 6,4-9,0 298 - 36'i3 sp 22,0 8/7 	15,15 r757 vahv. Kankaanpää-Susikoski sr 500 - 7000 76-80 ös 0,68 - 214X Kankactnpiia,Lavia 533 kp/csi 39 - 	 621 72 
0242 	Nt 228 	01-03 7,0-8,7 1000 - 2186 ap 1,2 10/7 	8,10 r757 vahv. Loimaa-Palikkala kp,ös 1600 - 3400 76-83 16,6 8/7 0,45 431X Loimaa, Loimaan mlk. 674 kp/cm'l 100 - 	 466 kp 70 
0225 	Vt 8 	1 18,119 8,8-10,0 1627 - 6496 etr 5,4 IN-2x9,0/ 	9,10 liik.turv. vahv. Kt 42 	01,02 kp 	. 3300 - 13500 X-77 7 ^N-2jk.i- 1,68 Rauma P risteya 1702 q/af 142 - 1167 -89 2pp 
684 Rauma 95 kp 
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KVL - 70 





________ Pituus Polkkileikkaus 
- 
Kuu. -ao 







Kunta Kantavuus pc + pp + mpo Rak. aika km PUiiyste mmk Tai. kann. aika Tienopeus 
2 3 4 6 7 8 -- 9 10 
	
- 	_________________ ________________________ _ 1 	1 




5,0 - ,2jk^2pp 1 1,80 	liik.turv.I 	tlk. 	Alikulkuja 0,36 8.6.76 Kunta osallistuu kustannuksiiri Rauma-Unaja jalankulku- ja 12900 
pp-tiet 060 kp/cn? 1076 
684 Rauma 
0292 Kt 41 	19 9,4 3434 jpr 4,5 -2jk+2pp 4,00 	].iik.turv. 	sk. 	Alikulkuja 
Sampun-Pt:n 12817 risteyk- kp 6600 77-78 ol.p. 0,88 -76 	Kunta osallistuu kustannukslin 
sen jalankulku- ja pyörätF 299 S-lupa T-3958/2.9.74 102 Huittinen 
3222 Mt 193 07 ',2-8,4 404 4,3 II N-7 4,06 	stik 
Merimaskun ].ossi-Särkn- :p,sr 800 77-78 1,7 8 0,67 
salmi 
485 Merimasku 	• 
18 kp/cm' 72 II N-6 
0238 Vt 10 	01,02 1,4-11,3 4662 - 7227 kanavoint. 0,4 10/7 2,00 	iiik.turv. 1 	sa -77 	Uusi suunnitelma Kt 40 	03,04 10000 -15000 liik.valJ 5,00 - 	 kap. 	-77 	(etrs sk) Kauselan liittymä 908kp/cm 175 - 	285 78-79 
202 Kaarina 10 
0284 Pt 12191 	01 ,0-7,0 1150 r 1,2 IN-8f7 2,50 	Liik.turvj 	tvh. 
Littoisten-Rungon pt ils 2000 78-79 0,9 IN-7/6 1,19 8.3.76 
602X Kaarina,Lieto,Piikkiö k+pp 
p 
0294 Pt 12679 	01 6,0 2260 jpr,rp 4,0 8/7 3,20 	liik.turv. 	sk 	Kunta osallistuu kustannuksiir. 
Euran keskustan tiet 1 ös 4000 78-80 jk9-pp 0,80 	säil. 	-76 	
S-lupa T-1639/5.4.74 
050 Eura - 1200 kp 
3211 Pt 13135 01 7,0 1093 rp,jpr 2,0 8/7 1,97 	liik.turv. 	stlk 	Kunta osallistuu kustanriuksiin 
Kyrskosken pt bia 1800 78-79 2 jk+pp 0,98 	sil. 	12.7.76 
1108 Hmeenkyr - 161 1 	kp 
0260 Nt 195 	01 ,2-7,8 2423 - 3196 jpr,rp 0,3 7/6^2jk 2,50 	lilk.turv. 	sv 	Kunta osallistuu kustannuksiin 
Nt 1933 	01 kp 4100 - 5500 78-79 1,5 hO/7 ^jk 1,38 	säi].. 	• 	 Suunnitelma TVH:ssa alustavissa 
?iyninLion keskustan kohdalla 313 kp/cm, 1662 - 2123 kp tarkastuksessa. 503 NynlimUki S-lupa T-L422/10.8.72 
TVH Z.35 *31. 1$fl3-74,iI7*4 
- . 	 - - - - k - --- - - - - 














133 jpr,rp 240C 78- 
61 79-80 









sv 2,5 	8/7 jk+pp 
kp 
- - - —. - - - - - - - - - ------5.- 
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KVL —85 Toimenpide Pituut PoikkLieIkkus 
KUSS 	arvio 
yks 	hinta 






IhO Kunta Kantavuus 
Tienopeus _________ 
k+pp+mpO 




Tai. kann. aika 
6 7 8 1 . ______ 4 _______ 
8 Vt 11,12 9,6-10,0 3020 - 263 hm.k. 2,0 8/7 3,00 1iik.tu. sk 
Kunta osallistuu kustannuksiin 
3223 
4t 205 01 8,0 5770 - 457 jpr 2jk^pp 1,50 
Nt 198 01 kp,ös 184 - 	 33 78-79 kp 
IRitilan ym. alikulut 1091 1m1 
D Laitila 





6,7-9,9 ös, sab 
7,5-8,5 
sab 
1 591 kp/on 
1075 
283 sp 1,5 8/7 2,30 
482 78-79 kp 1,53 
78 





verkon täy. ak 
ja heikko -77 
silta 
liik.turv. sk  -76 
Kunta osallistuu kusar.nuksi:n 
Alkulku vt 2:lle sairaalan 
kohdalle 
Kunta osallistuu kustannuksiin 
S-lupa 




3233 	Mt 1922 
Parattulan laituri 
304 Kustavi 
0250 	lMt 244 	04,05 






kp-ös 2 550kp/cm 
TVH 5.C91 *31. )$I3-4I*2PS49 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 19 78— 82 
Piiri: 	- 02Tux'ku._-------------- Tiehankeluettelo 	 - 
Laati: 	
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0262 Vt 2 	44,45 10,0-10,3 4379 jpr,rp 5,1 10/7 2,80 ].iik.turv. pt/TV}I Kunta 33nhlituu 1:ustarjiuksiin Nt 2451 	01 ab 8466 79-80 8/7 0,55 muut/s Yhdistetty hankkeet 0262 ja Nt 244 02,03 6,5-0,5 __12 2jk^pp -77 	. 3235 Pt 12883 	01 ab,ös,sr 1515 kp Nakkilan keskustan jk+pp- 5,7-6,3 3084 tiet ös,bls 268 531 Nakki].a 1434-1905 
— 1394 
446-654 491 110,100 
7, 
0288 Pt 12649 	01 	- 
/ 
,5 969 Jpr,rp 3 8/7 2,40 liik.turv. stik Kunta osallistuu kustannusiin Uotilan jalankulku- Ja 	' bis 2000 79-80 jk+pp 0,80 30.1.75 pyöratiet / — 1424 kp 685 Rauman mik. - 
3201 Kt 65 	01 / 9,0;9,0 366 — 3477 jor,rp 3 7-8 2,70 liik.turv. 	sk ,Uikulku Nt 256 	01 9,0;9,0 600 — 6100 79-80 2jk-i-pp 0,90 -76 Kunta osallistuu kustannuksiin Nt 2555 	p2 sab,sab 100 — 	 938 kp 3-lupa Nt 2701 	__01 Noormark1 jalankulku- ja 
&ab,ab 
1130 1 T-L+739/18.10.74 
pyörät1,t 537 )Wormarkku 
-'7 
3202 /Nt 258 	03 7,2; 	6,2 513 — 1293 jpr,rp 3 7-8 3,00 liik.turv.' 	sk Kunta oo].listuu kustannuks.tjn 
/ Nt 259 	05 bls,bls 800 — 1900 79-80 2jk+pp 1,00 -76 S-lu)a 
/ Lavian keskustan jalankulku 629kp/crn2  68 - 	 764 kp T-1639/5.Ii.7 1m / Ja pyörätiet / 1,13 LnvJ.a 
3207 Turku-Noantali yhteys — — sp,r,jpr 7,00 kap. 853X Turku,Raisio,Naantali 79-81 -78 
3225 Nt 2652 	01,02 8,0 1204 Jpr,rp 	1 7-8 1,50 liik.turv. 	ak Kunto osallistuu kustcnnusiin Mt 2653 	01 bis 2500 79-60 2Jk+pp 0,50 -77 S-lupa Pihlavan jalankulku- ja — 1172 kp T-1639/5.4.74 pyörätiet 609 Pori 
TVH a.,,i Aal.. 1i$i -74/1P4t 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - 
(_ - - - - - - - - 	 - - - - 
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1.1 Nimetyt tiehankkeet 	Kustanriustaso Tr-ind. 215 
Tie Hanke 	




Liikenne UuaI tie ________-- 
- 
- Investoinnit 	_______ 
Kusi. -arvio 




KVL - 70 
KVL -85 Toimenpide 	Pituus Poikkilelkkaus Kantavuus 
Tlenopeua lk+Pp+mpe 
Rak. aika km PaiIyste mmk Tai. kann. aika 
_________i____ 3 -- 1 	4 6 7 8' ii 
3236 	Mt 2563 	01 7,0 kp 581 rjpr, 	2 8/7 2,00 	liik.turv.I sk Kunta osaUistuu kustaruksiin Mt 2566 	01 6,2 sr 937 79-80 jk-m-pp 1,00 	säil. 1 	-77 -lupa Pt 13039 	01 6,4 kp 85 kp T-5551/10.12.74 Pomarkun keskustan tiet T9 608 Pomarkku 189 
856 
258 
3265 	4t 265 	01-03 9,0 2987 - 7119 ytj,jpr 	16,0 9/7 14,00 	kapasit. sa Yleissuunnitelma kesken 
i Pori-Mäntyluoto kp 	2 6239 -15092 kanav. 10/7 0,56 	liik.turv. -78 609 Pori. 615kp/cm 149 - 	 553 79-81 x9,25/7 kp 70 
0212 	Mt 222 	02,03 1 ,6-8,2 692 - 2697 12,7 8/7 5,00 	säil. vahv. Oriketo-Tamrnentaka kp,sr 	2 1400 - 5700 80-82 kp 0,39 423X Turku, Lieto '89kp/cm 35 - 	 180 70 
0230 	Mt 211 	06,05 
Pt 12691 	02 ,0; 7,2 1810 Jpr,rp 	1,45 IN-8/7 2,10 	liik.turv. tlk. Kunta osallistuu kustannu.ksiin kp,ös 3200 80-81 x(N-yhd. 1,44 	säil. 22.1.75 Säkylbin keskustan kohdalla pt.9442 950 Jk+pp) 1 783 Säkylä kp/cm 
3246 	Mt 205 	03-06 ,0-7,0 521 - 1029 23,0 " 7/6 5,90 	säil. sv Ei tarvita tielain nukaista Suontaka-Nestilä kp,os 953 - 1268 80-82 kp 0,25 käsittelyä 400X Laitila, Eura 25 - 	 82 
3210 	Nt 226 	06 7,0 650 - 1850 jpr,rp 	2,5 8/7 2,50 	liik.turv. 28.7.74 Kunta osallistuu kustannuksiin it 281 01 Pt 12319 	02 
bis 
7Okp/cm2 1200 - 2500 260 - 	 890 
80-81 jk^pp 
kp 1,00 	säil. Kosken kesk. jk+pp-tiet 284 Koski Tl. 
0293 	Pt 12945 	01 7,0 475 Jpr,rp 	1,8 8/7 1,50 	liik.turv. stlk Kunta osallistuu kustannuksiin ietsän pt. sab 800 80-81 	1 jk+pp 0,83 	säil. 6.8.74 238 Keikyä - 164 1 kp 
3241 	Pt 12950 	01 Pt 12949 	01 6,8 bls 6,4 ös 525 840 Jpr, 	3 8/7 2,50 	liik.turv.J sk Kunta osallistuu kustannuksjln Roismalari taajaman tiet 80-81 k+pp 0,83 	säil. -77 	1 
912 Vammala ___ ___________ ____ ________ ______   _____________________________  1 ______________ 
Piiri: 	02 Turku 	Tiehankeluettelo 























Ltietoja KvL-7O 	1 
KVL -85 
ik + pp + mpo mmk Tienopeus 
6 
___________ 
3 4 __ ________  ___ __ _____ ______ ________ 
3242 	[Mt 
_______ 
196 	15 	- ,2-5,2 137 1,50 sk Hakkenpään laituri s,sr 268 80-81 1 1 833 Taivassalo 81 42 
3243 ?4t 189 	06,07 ,0-7,2 765 sp 2,5 7/6 2,00 liikennöi- sk Kunta osallistuu kUStannUkSiirI flyrsittylän ohikulkutie ls,ös 1428 80-81 kp 0,80 tävyys XII -76 
705 Rymättylä 308 
3251 Vt 2 	40,41 9,0 kp 1800 - 3250 jpr 4,0 N-2jk ^2pp 3,00 liik.turv. ak 
-77 
S-lupa 
T_1639/5.Ls.74 Nt 2143 	01 5,9-6,Lsös 2040 - 3610 80-81 kp 0,75 
Nt 2471 01 76 kp 226 - 	 355 Kokemaen keskustan tiet 
271 Kokemäki 






Pt 12187 01 kp,ös 1771 80-82 Kausela-Ylikylä 5,8 228 
202 Kaarina ös 
3256 Vt 10 	02 7,0 5100 - 6450 jpr 6,0 N-2jk+2pp 3,00 liik.turv. ma Hy-vttylä-Kausela kp 7400 - 9450 80-81 kp 0,50 kap. 
423 Lieto 240 - 	 260 
3250 Mt 256 	02-04 6,0-8,0 260 - 	 393 rp 1 1,5 7/6 4,40 ].iik.kelp. sa Noonnarkku-Lassila kp,sr,bl 318 - 	 470 
33 	142 
81-83 ös 2,93 
537X Noormarkku, Lavia - 
3257 Nt 252 	02-06 6,0 268 - 733 rp 2,0 IIIN-7 8,00 liik.kelp. sk Vammala-Purskalaidun sr 471 - 1290 81-83 kp 0,36 -77 912X Vanmala,Punkalaidun 112 - 156 
kap. ysk. Kunta osallistuu kusannukstin 3238 Nt 189 	03,04 7,1-10,0 3012 sp 3,5 8/7 17,00 Ukko-Pekan silta tiejärjes-j sr,ab 6394 81-83 kp 4,85 -77 
telyineen 575 
529 Naantali 
3240 Mt 180 	03,04 7,6-13,5 3462 jpr 5 Jk+pp 1,50 liik.turv. ma Kunta osallistuu kustannuksin Paraisten 	k+pp-tiet kp,bTLs 6697 81-82 kp 0,30 
573 Parainen 279 
TVH Z.SC1 A31.. iSS93-74/i2/74* 
- - - - - - - - - -_! - - _ Ip1__- - - - 
- - - 
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Laati: 	________________________ 
1 	 - 
TOIMENPIDEOHJELMA 197 - 82 
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1.1 Nimetyt tiehankkeet 	Kustannustaso Tr-ind. 215 
r Nyk.tie Liikenne Uuti tie investoinnit 







Kunta Kantavuus Ik ^  pp + mpo 
Rak. aika km PaIiyste mmk 	 Tai. kann. aika 
Ticnope.ii 
--Y_ ' 2 6 11 3 5 10 
3258 Mt 213 	01-03 5,5-8,5 787 - 1728 rp 11,0 7/6 	3,50 	säl].. ma 	T-674, T-6?3, T-672 Loimaa-Alastaro kp,bls, 1272 - 2785 81-82 kp 0,31 428X Loimaan mik, Alastaro ös,sr 48 - 	 806 
3259 Nt 2790 	04-06 Kihniö-Isonieini 7,0 sr 211 
- 1370 
280 - 1730 
rp 81-82 13,7 III N-7 	3,42 	liik.kelp. ös 	0,24 sv 	Pararinettavan sillan no 1034 250 Kihniö 12 - 	 362 
3260 Nt 244 	01-02 5,5-7,0 714 - 1517 rp 13,3 7 	2,30 	säil. x) 	PLiällysteen uusininen Anola-Suosmeri ös 1300 - 3200 jpr 2,8 2Jk4-pp 	0,14 	lik.turv. Kunta osallistuu kustanriuksiin 886X Ulvila, Nakkila 340 - 	 440 81-82 kp x) Suosneri-Ulvila 	sv 
i 	Ulvila-Anola 	sa 
3248 Nt 274 	01-05 7,0 265 - 630 rp 28,0 III N-7 	5,06 	säil. TVH 	Turpeen kuljetusreitti Parkano-Karvia sr 334 - 830 82-83 ös 	0,18 Parann.sillat: 581X Parkano, Karvia 5 - 73 not 1012, 	1013,1018,1019 
3264 Nt 228 	01 6,5-7,0 2358 ap 1,8 10/7 	14,0 	liik.turv ma Ratapihan ylittävä silta kp,ös 3130 82-83 kp 7,77 	tieverk. 430 Loimaa 327 täyd. 
CD 
TE JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	02 Turku 




1.1. Nimetyt tiehankkeet 
Tirkeimn:it ohjeinan u1kopucle1le 
jiäneet hankkeet. 















-- KVL -70 
KVL -85 










yks. hinta 	mv. per 
mmi. 	Tai. karin. 







3261 Nt 2226 6,0-8,0 160 - 840 r 6,0 7/6 4,00 tieverkon a tks 1976 Horrinen - Marttila ös,sr 350 - 980 81 - 82 kp 0,65 täyd. 83&JX Tarvasjoki, Marttila 
3239 Mt 210 	04,05 6,6 - 7,7 723 jpr, rp 1,5 8/7 1,43 liik.turv. mm IPt 121,51 05 Oripäin keskustan tiet sr, bis 6,7 - 7,2 1147 jk-+-pp 0,95 säil. 561 Oripää bis. 948 kp 
1483 628 
0251 Mt 195 	04 !Vohnaan kesk.kohdalla 6,4 kp 
1094 2100 jpr, rp 1,4 1,4 8/7 jk+pp/3,75 1,43 1,02 liik.turv. si1. 	1 stlk17. 1976 Kunta osallistuu 	ustarcsiin 918 Vehmaa 877 kp,m2 323 kp 
0259 Nt 207 	03-05 5,3 - 7,2 102 - 1281 sp 43,0 8/7 27,50 sk x) Lappi-Hinnerokj sk III -77 Nt 208 	01-06 kp,ös,sr 688 kp/cm2 200 - 2200 24 	289 kp 0,63 ' 75 = 7 x) iinerjoki-Ylärie sk -77 Lappi-Hinnerjoki-Yläne - r 80 = 10 050 Eura 44 - 70 
3249 Nt 249 	04,05 Nuupala-Sastamalankatu - 1437 - 1894 2603 - 3368 sp 2,5 II N-8/7 3,85 tieverkon mm 912 Vammala 424 - 780 kp 1,54 j täyd. -78 
jMt - - r 16 8/7 17,6 r 75 = 7 ysv. 1-'orin pohjoinen satamatie 609 Pori kp 1,10 kap. tiesuunn. mv 
vt 8 	117,118 8,0-10,0 	11569 - 6405 etr 7,0 1-/2-ajorat 17,05 liik.turv. 
-78 
ysk Lt 2052 	01 kp 3200 -14000 2,3 	J kp kap. XII-76 Rauma E liittymä 1733 kp/ 46 - 1395 1 jk+pp tiesuunn. 684 Rauma 
1 
70 sa 
It 1 	25 
frt 1:n Jk+rp-tiet 9,0 kp 6880 15407 jpr 4 	1 
1 
jk+pp kp 0,88 liik.turv. ma Kunta osallistuu kustannuksiin 734X Salo, Halikko 2465 kp6n? 250 ( 0,22 100 
Pt 12765 	01 Sorkka - Hankkila 6,0 sr - sp 9,0 II N-7 4,95 tieverkon ma Vaihtoehtoisesti. yks.tier 85X Rauman mik, Eurajoki kp 0,55 kuntoonpano valtionovustuizsella 
- - - - - - - - - - - 
-- 	 - 
- - - - _a 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	02Turj__ 
Latl: 	R. RintQlQ  
- - - - - - - - - 	
- 
TOIMENPIDEOHJELI1A 197 -82 	 - 
Siltahankeluettelo 	 1.2 Nimetyt siltahankkeet 
Pvin. 3.8.1976 
KustannustasO Tr-ind. 215 	 ___________________ 
Nykyinen silta Liikenno Uusi silta 





Rakenne, Kunto 	JnncniItat KVL -70 
- 
Pit. 	(ui) Pit. 	(ki:i) AI.uosl 
Tie Silta 
Ve$4Ltt 	 LI!tIeIa 
n:o Kunta RIaItuksct (I m /va) 
Rak. yuti (m) 







Hyviyl. r _____ 
5221 TL-G Caltby-KittuiCfll lautta 	ponttoni v.-72 ponttoni-. 	- 0,5 7,0 1972 
sk 	stik 
VII/76 	22.10.75 
selost. 	0losnasirt loituri 
TVH 	vlrat 	-74 
TL-13 Olofsnäsin 1. tyyd. kalturi- laituri -1-112/- 
46/11 alturi 	- b-maatuet 	3,00 1,13 vI/76 	: .GltbY 	litui ntairen -76 t4t 180 	16-17 1,56 Pt 12007 	01 _____ Korppoo-Houtskari 
Norrskatan pt 5,69 mmk 
279X KorppoO,HOUtSkari 
5203 T-938 Pappilnnjoen s. tb-kaari 	-/37,0 2900/520b-laattQ 50 0,4 1976 
TVH 	TVH selOBt. 	N-ton 1aurnto TVH 	puuttuu 
Vt 3 	07 tyyd. 	8,0 17,0 1,55 
10,0+ 2N-yhd. Hirnoenkyrö-Kyrö$kO5ki -1-1-!- 	hyvä. 2jk+pp 106 Hmeenkyrö 1948 
5212 TL-Kaitaisteri s. lauta 	lv 368 523/84 eräksinen 420 8,9 1982 
TVH 	stik lupa on 	TV!-! palautanut pii- rille 




5224 T-556 Keikyän s. puukantinen3x4O,0/- 1346/216 eräksinon 140 ovypulkki 	8,5 
1,0 
8,0 
1978 TVH 	mk 
1977 .TVFI 1977 
seloat. 	Nykyinen silta jLä 
TVIL 1977 	kvy 	11ikanLem 
Mt 249 	01-02 ternri8tik-5,O 4,5 0,5 käyttäär Nyllysuo-Häiää ko huono 5,00 mmk 238 Kei.kyä 8/13/-/32 
1931 
5204 T-749 Lievikosken 8, kiviholvi 	_/4,8+6, 267/63 b-laatta 	42 8,5 2,3 8,0 1979 
TVH 	vahv. selo8t. TVH 
Mt 24'7 	04-05 1+5,5 tyyd. 
-/-/-/- 	5,0 0,6 1,8 Kyrisikanas-KiikOiUefl 
271 Kokenm.iki 1890 
5211 TL-19 Kiuralan s. lossi 	lossiväli. 130/7 :eräsp. 	130 7,5 
2,0 
7,0 
1979 nk 	mk TVH TVH 
aelost. TVH 
Nt 2495 	02 kelkkalait. 100 m huono 5/-/8/- 3,0 1,2 1977 	1977 1977 Vataja-Kiurala inm • 912 Vammala 12 tn 	1 , 
5208 T-115 Halikon s. puinen 	27,0/ 169/169 ert4ksinen 110 0,5 1 '1981 TVH 	va)w. aelos't. 	
Kunto ossilistuu 
V'H 	kustnnnu.siin 
Nt 2351 	01 ponsiarisas 	6,4 jalkkia. 	13,0 1,5 
8,0+ N-yhd. 
• Halikko-}{alikOfl tyyd. 0/13/-/25 2jk+2p1$ seis.th. 
:073 Halikko 1864 _____ 1,0 
,: (,) 2,S0mink 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 




	 1.2 Nimetyt siltaharikkeet 
UatI: . 	 - 	 Kustannustaso Tr-ind. 215 
Nykyinen uilt5 Liikenne 
-- _______ 
Uusi silta SIlIzn investointi Suunnitceluvaihe YO:n lupa 
Hanke 
Silta/Lautta n:o __________________________ - tartaan 
Rakenne, Kunto JnnciiiItat KVL —70 
________________ __________ 
Pit. 	(n%) Pit. (km) 
- 
Al.vuoi Ticos.. VcLstut Lhitictoja 
Kunta Rajoitukset (m/va) kcv /rask Rakenne Lev. (m) Lev. (m) mv. per Silta 	! 	 Tie TVH:lie 
Rak. vuosi 
- 
Hyötyl. (in) K-a. (mmk) K-a. (mmk) 
8 
TaI.kann. 
1 	10 	 11 
kk/v 
12 - 13 3 4 5 6 7 9 
5223 T-915 Koirakarin s. kiviholvi -/5,9+5, - 1981 leventaininen 6,0 
1891 
T-916 Tunturikosken 8. kiviholvi -/7,0 levenUlmineri 5,0 
T-918 Huhtalan s. kiviholvi -/4,8+4, ;b-laatta - 2,0 TVH 	ak selost. huono 5,5 7,0 1977 1976 TVH 
-1-1-1- 2,0 1,8 1977 1905 3, mk 
T-919 Kalliokosken s. kiviholvi -/6,8+6, ;b-laatta tnand.korj. 6,8 
T-920 Tervaskannon s. kiviholvi -/8,0 tb-laatta 
1915 
T-921 Myllysilta klviholvi -/6,0 ;b-laatta mand.korj. 
Mt 270 	03-05 tyyd. 	.5,5 Siikainen-ilonkci joki -1-1-1- 7147X Siikainen, Honka- 1908 joki 
5225 T-765 Harjavallan s. terasbet. 20+100^ 1986/200 teräksinen 	50 0,5 ' ma 1982 	TVH selost. Nykyinen silta ja 
M't 246 	01-02 riippusilta 20/- Levypalkki 8,5 8,0 1978 	TVH 1978 TVH 1976 kevyen liikentean Harjavalta-Kuuma tyyd. 5,5 1 6,1 0,5 .käyttbn 079 Harjavalta /-/25 6,GOTmmk : 
T-1116 Satavan silta ponttonis. pit. 241 1215/82 teräks. 220 0,5 TVH 	sk selst. 
Nt 1821 	02-03 
It.Pitkäkatu-Kakskerta 
tyyd. 	1 5,7 levypa]Jdd 
1 
10,5 10,5 1976 TVH TVH 1963 0,55 3,3 1976 1975 853Turku 
TVH LSfl Ail IlQ-7ö!I5 - - - - _u - - - - . - - - - - - - - - - 
5O -,3L n925-7't' '' 	 -- 	 - 
- - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 78- 82 
PIiri: 	02 Turku 
Pvm. 2.8.1976 Laati: _0Heir9efl 
5; 
1 . 
Kuatannustaso Tr—ind. 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Tolmen- Aloitti- Kustinnus- K$ytett , 1 
- 11.0 Id Hankkeen nimi koodi mis- arvio 31. 1... (5 Lisitietoja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 19 78 1979 1980 1981 1982 J5i 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 ii 13 14 15 16 
0202 sp Mt 131 	01-05 738X 1971 28346 28148 198 
Rungonsalml-Lähteenkorva 1 
Sauvo, Paimio 
0204 r Mt 279 250X 1971 18482 18262 220 
Khniö-Pa1o1ampi 2 
Kihniö, Virrat 
0206 sp Nt 196 	07-10 	. 432X 1972 23306 18313 4993 
Nt 194 03-04 34 
Uusikaupunki-Lokalahti-Vehmaa 
Uusikaupunki , Lokalahti , Vehmaa 
0207 sp+etr Vt 2 	35,36 102 1972 5252 4819 433 
Kt 41 18,19 2 
Lauttakylän liittyniä 
Huittinen 
5221 TL-6 Galtby-Kittuinen 1. 279X 1972 5693 2193 1100 1600 800 
TL-13 Olofsnäsin 1. 6 12 6 
Nt 180 	16-17 
Pt 12007 	01 
Korppoo-Houtskari 
Norrskatan pt 
279, 101 Korppoo, Houtskari 
0237 sp Mt 196 	04-06 631x 1973 15275 4010 1350 2000 2000 2100 2000 1815 
Ruokole-Pyhäranta 12 15 15 18 17 15 
Uusikaupunki , Kalanti,Pyhäranta 
0211 sp Nt 2053 	01,02 050 1974 8613 4220 4393 
Honki1hti-Mer,ti1 23 
Eura 
nE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 19 78— 82 
	 2. 
Piiri: 	02 Turku 
Laati: 	0.Heinoneri 
	 Pvm. 2.8.1976 	
Kustannustaso Tr-ind. 215 
-- f - Kustannukset (1 000 mk) 













Pi vuosi 1 000 mk 1000mk 1976 19 77 1978 v 79 19 80 19 81 1982 	Jli - 
3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
16 
0216 jpr Nt 2442 	01 886 	1 1974 2928 1883 1045 . Kunta osallistui Nt 2L/44 01 10 kustannuksiin 
Friitala-Vanhakyl 
1Jlvila 
0226 sp+jpr Nt 183 	05-09 243X 1974 15893 2292 4455 4730 4416 Kunta osallistui. Iiragsi.'3ärd-Kemiö 33 25 36 kustannuksiin 
Kemiö, Dragsf.jird 
0229 r Vt 1 	25 734 1974 23693 8966 9427 5300 Kunta osallistui. 
tyllymäki-Rauhalinria 65 31 kustannuksiin 
talo 
0240 sp 14t 249 	02,03 253X 1974 10745 2985 2860 1550 3350 
Äetsi-Varninala 28 12 30 
Keikyä , Kiikka , Tyrvää ,Vammala 
0219 rp^jpr 1 Nt 2351 	04 577 1975 1301 460 841 Kunta osallistui Vista-Kriivari 8 kustannuksiin 
Paimio 
0223 rp Nt 205 	07,08 050 1975 1971 165 1806 r1estilä-Kauttua L 12 
Eura 
0224 tin Vt.8 	102.103 680 1975 1299 684 3605 6930 7000 1000 Kunta oaallisst'.1 
Ietr Kt ILO 01,02 30 45 45 7 kustannuksiin 
Mt W9 	01,02 
Raision kesk.yleiset tiet 
Raisio 
0227 rp 01-03 108X 1975 4609 1 	594 40 -15 1 	a-Kyroskosd t 21 
________________ L 	1oubi1i.c 4 	IL"im.^rikyrM _______ - ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
_______________ 
:vH 2.9O AL $925-75,'Il5253 
- - - - - - - - - - - -- - ----- - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA vEsIRAKENNuSLA:T0S 
	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 	 3. 
Piiri: 	02 Turku 	Pym. 2.8.1976 





















(1 000 mk) _______ 
umwetea 
i,76 1977 1978 1 1979 i980 1981 i982 $1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 T— 14 15 16 1 2 3 
2744 601 2143 24 
Kunta osallistui 
ksta.nnUkSiifl 0228 sp,etr Mt 265 	01 609 1975 Tlkkulan eritasoliittymä ja 
Pori-Mäntyluoto 
Pori 
0278 sp+etr Vt 11 	19 609 1975 6826 
. 
718 2222 26 
3590 34 296 2 
Kunta osallistu 
kustannuksiin Nt 2441 	01 
Mt 2551 	01 
1 Harnaalirman risteys 
Pori 





Pt 13169 	01 4er!karviafl keskustan tiet 
Merikarvia 




kustannuksiiri Pt 12193 	01 
Pt 12195 	01 
Pt 12197 	01 Piikkiön keskustan jalankulku- 
ja polkupyörtiet 
Piikkiö 
0261 jpr,rp Nt 225 	11 219 1976 2510 990 8 1520 10 




0283 jpr,rp Nt 139 	03 529 1976 1810 440 4 1370 10 
Kunta osallistut 
kustannuksiin Luonnonmaari-KUP8 rivuoren jalankulku- ja polkupyörfltie 
1laantali 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 78— 82 
Piiri: 	02 Turku 
Laati: 
	0. Heinonen 
	 Pvm. 2.8.1976 	
Kustannustaso Tr—ind. 215 
- 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Aloitta- Kustannus- 	Kytett — T)2±.. 
i 76 
1 







n o pide Hankkeen nimi mis- 
vuosi 
arvio 31. 12.5 




- 1 2 3 	 4 6 7 8 10 11 12 13 r 	14 j 	15 16 	- 
5203 	sp 	T-938 Pappi1njoen s. 108 1976 3347 297 2950 100 
Vt3 	 07 3 17 1 
Himeenkyrö-Kyröskoski 
!Jämeenkyrö 
0222 	sp 	// Mt 258 	04-03 214X 1976 15150 1650 3050 6000 3500 2950 
/ 	Krkaanpä-Susikoaki 12 25 30 30 25 
arikaanpäi, Lavia 
0242 	sp 	Nt 228 	01-03 431X 1976 8100 1100 1650 5350 Loimaa-Palikkala - 10 15 
Loimaa, Loimaan mik 
0225 	etr 	Vt 8 	 118,119 684 1977 9100 900 4500 3700 
ICt 42 01,02 5 34 25 
Rauria P risteys 
Rauna 
0291 	jPr 	Yt 8 	 117 684 1977 1800 800 1000 Kunta osallistut Rauma-Unaja jalankulku- ja 5 7 1ustanxiu1s1ia pp-tiet 
Rauma 
0292 	jpr 	Kt 41 	19 102 1977 4000 1000 3000 Kunta osallistul Sampuri ot:n 12817 ja].ankulku- 11 20 kustannuksiin ja pyörätiet 
Hulttinen 
3222 	sp 	Nt 193 	07 485 1977 4060 1100 2960 
Nerimaskun 1ossi-Srknsa1mi 10 18 
fe rima aku 
_ _ _ 1 _j _________ 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
- _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 78— 82 	 5 
Piiri: 	02 Turku 
Pvm. 2.8.1976 
Laati 	0. Heinonen ______- 	 Kustannustaso Tr-ind. 215 - Kustannukset (1 000 mk) 
-lank Toimen- 
Aloitti- 	Kustinnus- K8ytetty - TyövoIma - _________ _________ _________ 
1 5 0 k 	nimi mts- arvio 31. 12.75 LIstietoi vuosi 	1 000 mk 1 000 mk 19 75 1977 19 78 19  79 1980 19 81 1982 J1 
1 2 3 4 5 6 7 8 	. 	f T5 ii 12 13 14 15 16 
0238 etr Vt 10 	01,02 202 1978 2000 500 1500 Kt 40 03,04 4 10 Kauelan liittymä 
Kaarina 
0284 r Pt 12191 	01 602 1978 2500 700 1800 Littoisten—Rungon pt 6 12 
Kaarina, Lieto, Piikidö 
0294 jpr+rp Pt 12679 	01 050 1978 3200 500 1500 1200 Kunta osallistui Euran keskustan tiet 3 10 10 kustanriuksiin 
Eura 
3211 rp,jpr Pt 13135 	01 108 1978 1973 500 1473 Kunta osallistu Kyrkosken pt 3 10 kustanxiuksiin 
Haineer.kyrö 
0260 jpr,r Mt 195 	01 503 1978 2500 500 2000 Kunta osallistut 14t 1933 	01 4 16 kustannuksiin T4ynmäen keskustan kohdalla 
Hynääki 
3223 rybin.k. Vt 8 	11,12 400 1978 3000 1000 2000 Kunta osallistut jpr 14t 205 01 8 15 kustannuksiin 
Laitilan alikulut ym. 
Laitila 
3229 sp Lauttakylän sisääntulotie, 102 1978 2300 800 1500 Kunta osallistui 
Huittinen 8 12 kustannuksiin 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAFrOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 	
6 . 
Piiri: 	02 Turku 
Laati: 	0. Fieitionen 
	Pvm. 2.8.1976 	
Kustannustaso 	Tr-ind. 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 
H.nke Toirnen- KUnta- Alo,tta- Kuunnus- Kvieuy - 	 - 	
- Työwoima 	_________ ___________________ 
n:o pide Ha,kke.n nimi 0 mis- arvio 3. 12.75 ts 	itos 
____3_ 
vuosi 1 000 mk 1 000 nk 19 76 19 77 1978 19 79 1980 19 81 	1982 
7 - 9 10 11 12 13 14 16 




3233 r Mt 1992 304 1978 2000 6O0 1400 Parattulan laituri. 	. 6 10 Kustavi 
5224 si T-556 Keik'än 	silta 238 1978 5000 500 1500 500 Ulkopuolinen Nt 249 	01,02 4 12 4 maksaa puolet Myllysuo-Häi jää 
Ke!kyä 
1 	5204 sp T-749 Lievikosken silta 271 1979 2400 800 1600 Nt 247 	04-05 6 12 Kyrisikzngac-Kiikoinen 
Kokemäki 
0250 jpr,rp Nt 244 	04,05 079 1979 1500 - 500 1000 Kunta osallistui Nt 246 01,02 4 8 kustannuksiin HarJavllan keskustan kohdalla 
Harjavalta 
0262 Jpr,rp Vt 2 	44,45 551 1979 2"800 1400 1400 Kunta osallistui. Mt 2451 	01 10 8 kuatannuhsiin tit 244 02,03 0262 ja 3235 Pt 12889 	01 yhdistetty Nakkilan keskustan jk+pp-tiet Nakkila 
- UL - - - - - - - - - - - - ____ - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 78- 82 	 7 
Piiri: 	02 Turku Pvm. 2.8.1976 
Laati: 	0. Heinonen 	 Kustannustaso Tr-ind. 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 







- Työvoima _________ _________ _________ _________ 
Lisatktoja 
_________ 1 
n:o pidi vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 1978 i79 1980 	i81 1982 Jaa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 	13 14 	15 
- 16 
0288 jpr,r'p Pt 12649 	01 Uotilan jalanku].ku- ja pyrä1ie 685 1979 2400 700 1700 1 Kunto O11tStU1 
Rauman mik 5 14 kustannuksiin 
3201 jPl',X'P Kt 65 	01 537 1979 2700 700 2000 Kunta osa1listu Mt 256 01 5 5 kustarixsukiin 
Mt 2555 	02 
Mt 2701 01 Noormarkun jalankulku- ja 
pyörätiet 
Noormarkku 
3202 jpr,rp Mt 258 	03 413 1979 3000 1000 2000 Kunta osallistsn Mt 259 05 7 17 kustarinuksiin Lavian keskustan jalankulku- 
ja pyörätiet 
Lavia 
3207 ap,r Turku-Naantoli yhteys 853X 1979 7000 1000 3000 3000 Turku,Raisio,Naantali 6 23 23 
3225 jpr,rp Mt 2652 	01,02 609 1979 1500 600 900 Kunta osalltctut Nt 2653 	01 4 7 kustannuksiin 
Pihlavan jalankulku- ja 
pyörätiet 
Pori 
3236 jpr+rp Mt 2563 	Cl 608 1979 2000 600 1400 Kunta onl1istu Nt 2566 01 4 11 kustannuksiin 
Pt 13039 	01 Pornarkuri keskustan tiet Pomarkku 
_ _____ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMAI973-82 
Piiri: 02 Turku 
	 8. 
Laati: 0, Heinonen 
	 Pvm. 2.8.1976 	
Kustannustaso Tr-ind, 215 	
0 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen. Aloitta- Kustannus- Kytetc _________ 	- Työvoima 
1976 
1 
19 77 1 1978 19 79 1980 	19 81 1982 
n:o pide Hankkeen nimi mia- 
vuosi 
arvio 
1 000 mk 
31. 12.'5 
1 000 mk 
Liatictoa 
1 2 3 4 5 6 7 	-, 8 9 10 11 9Y 	13 	14 	15 16 
5211 ap L-19 Kiuralan silta 912 1979 4200 600 2700 900 Urakka Mt2495 	02 5 20 7 VataJa-Kjura].a 
Vammala - 
3265 ap Mt 265 	01-03 609 1979 14000 . 1000 4000 1 5000 	4000 Pori-Märityluoto 8 34 37 	34 Pori 
0212 rp Mt 222 	02,03 423X 1980 5000 800 1500 	2700 Oriketo-Tammentaka 5 12 	20 Turku,Lieto 
0230 jpr,rp Mt 211 	06,05 
>t 12691 	02 
783 1980 2100 600 1500 1 Kunta osallistui 
Säkylän keskustan kohdalla 4 10 kustannuksjjn 
Säkylä 
3246 rp Mt 205 	03,06 050X 1980 5900 1000 2500 	2400 Suontaka-Mesti].ä 8 22 	12 Laitila, Eura 
3210 jpr,rp Nt 226 	06 284 1980 2500 1000 1500 Kunta osallistu.j Nt 281 01 
Pt 12319 	02 7 10 kustanr.uksiiri 
Kosken keskustan ja].ankulku- 
a polkupyörätiet 
Koski T]. 
0293 jpr,rp Pt 12945 	01 238 1980 1500 700 800 Kunta osallistuu etsän pt 
Keikyi 6 5 kustannuksiin 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
A 'UIAKE SLA 	 To rTAo H A 1 - 
PiirI: 	02 Turku 
Pvrn. 2.8.1976 









- Kustannukset (1 000 nk) 
________ 	- Työvoima 	________ ____________________________ 
19 76 	1977 	jo 78 	19 79 	1980 	19 81 	1 1962 
-- 1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 11 12 13 1 	14 	15 16 
3241 Jpr+rp Pt 12950 	01 912 1980 2500 800 1700 Kunta osa1lstui Pt 12949 	01 6 15 1 kustannuksiin Roismalan taajaman tiet Vammala 
3242 r Mt 196 	15 833 1980 1500 500 1000 Hakkenpään laituri 4 7 Taivassalo 1 
3243 sp Mt 189 	06,07 705 1980 2000 700 1300 Kunta osallistui Rymättylän ohikulkutie 	. 5 10 kustannuksin 
Rymättylä 
32i jpr Vt 2 	 40,41 271 1980 3000 600 2200 
Mt 2143 	01 6 18 Nt 2471 01 
Kokemäen keskustan tiet 
Kokemäki 
3255 sp Pt 12185 	01 202 1980 8000 1000 4000 3000 
Pt 12187 	01 7 25 20 Kausela-Yl ikylä 
1 Kaarina 
3256 Jpr Vt 10 	02 423 1980 3000 1000 2000 Hyvättylä-Kausele 7 15 Lieto 
5208 sp T-115 Halikon silta 073 1981 2500 700 1800 Kunta osallistui Mt 2351 	01 5 13 kustannuksiin Halikko-Halikon seis. th . Halikko 
TVH 2.590 A3L •n9-iti5/i5i3 
TIE JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 	 10. 
PilrI: 	02 Turku 
Laati: 	0. Heinonen 
	Pvm. 2.8.1976 	
Kustannustaso Tr-ind. 215 











________ 	- TyövoIma 
1 
vuosi ¶ 000 mk 1 000 mk i 76 i77 	1978 1979 1980 19 81 1982 ju 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 
3232 rp Mt 204 	05,06 F353X 1981 5000 1000 4000 Tortinxnäki-Niitynpä 7 35 Turku,Aura ,Pöytyä,fläne 
5223 ap T-915 Koirakarin silta 747X 1981 3800 1000 2800 
T-916 Tunturikosken s. 7 20 
T-918 J-iuhtalan s. 
T-919 Kalliokosken s. 
T-920 Tervaskarnon s. - 
T-921 Myllysilta Mt 270 	03-05 
Si ika inen-Honka joki 
Siikainen, Honkajoki 
3250 rp Nt 256 	02-04 537X 1981 4400 . 	. 500 2500 1400 Noorinarkku-Lassila 4 20 Noormarkku, Lavia 
3257 rp Nt 252 	02-06 912X 1981 8000 1000 3000 4000 Vammala-Punkalaidun 7 20 Vammala, Punkalaidun 
3238 sp Nt 189 	03,04 529 1981 17000 1700 3000 12300 Kunta osallistu ilkko-Pekan silta tiejärjes- 12 20 kustannuksiin telyineen 
Naantali 
3240 jpr Mt 180 	03,04 573 1981 1500 500 1000 Kunta osallistul Paraisten jk+pp-tiet 4 6 kustaxUluksiifl Parainen 
3258 rp Nt 213 	01-03 431X 1981 3500 1000 1500 1000 Loimaa-A].astaro 7 10 Loimaan mik, Ala ataro 	-- ______ 
- - - _____ _____ _____ _____j_____ _____ 
TVH 2.590 A3L. $92 - 75/5f$5$ 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 	 11. 
PUrI: 	02 Turku 
Pvm.2.8,1976 Laati: 0. Heinonen - 	 Kustanrsustaao Tr-incl. 215 






arvio 31. 11.75 
_TVövoIma ________ _______ - _______ _______ _______ 
Lislcietola 
no p1 e vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 19 78 1979 19 80 1981 19 82 ji 
1 2 3 T 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
3259 rp Mt 2790 	04-06 250 1981 3420 . 1000 2420 Kihniö-Isoniensi 7 18 
Kihniö 
3260 jpr,rp Nt 244 	01,02 886X 1981 2300 1000 1300 Kunta osallistu Anola-Suosmeri 7 10 kustanriuksiin 
Ulvila, Nai.kila 
3249 rp Nt 274 	01-05 581X 1982 5060 1000 4060 Parkano-Karvia 6 
Parkano, Karvia 
3264 sp Mt 228 	01 430 1982 14000 500 13500 
Rataplhan ylittäv 	silta ' 4 
Loimaa 
5225 sp T-765 Harjavallan silta 079 1982 6600 1000 5600 Nt 246 	01-02 8 
Harjavelta-Kullaa 
Harjavalta - 
5212 r TL-Kaitaisten silta 833 1982 19000 500 18500 Nt 192 	11-12 4 
Pappila-Ruoni 
Taivassalo 
0297 Pienehköt tie- ja siltatyöt • 11977 13400 17000 17300 16000 16000 16000 
90 105 130 130 120 120 120 
0299 Suunnittelu 6764 6000 6000 6000 7000 6000 6000 105 100 100 100 110 100 100 
Yhteensä - 68924 63590 62522 58173 0350 62300 62235 
- 
575 525 525 485 515 520 _j1.5 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TO)tu 3EL 	78— 32 YriDIZTLM. 
Ptiri: 	02 Turku 
Laati: 0. Heinonen 
	Pvm. 2.8.1976 
Kustannustaso Tr-ind. 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke ToIen- Kunta- 
Aloitti- Kustannus- - Työvoima 
t 76 1977 1978 i,79 1980 19 81 1982 jii 
pide Hankkeen nimi mis- vuosi 
arvio 
1 000 mk 
31. 12. 
1 000 mk 
Utietos 
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Kaikki hankkeet 
Nimetyt hankkeet 50183 44190 39522 34873 37350 40300 40235 
380 320 295 255 285 300 295 
Pienehköt siltahankkeet 4505 6300 7000 7000 7000 7000 7000 
35 50 55 55 55 55 55 
Pienehköt tiehankkeet 7472 7100 10000 10300 9000 9000 9000 
• 55 55 75 75 65 65 65 
Suurinittelukustannukset 6764 6000 6000 6000 7000 6000 6000 
105 100 100 100 ,110 100 100 
Yhteensä : 68924 63590 63522 58173 60350 62300 62235 
575 525 525 485 515 520 515 
josta vieraat 	tyt 4246 3500 3600 3600 3600 3600 3600 
muut lask. erät 4264 4357 4400 4400 4400 4400 4400 
Lask. erät yhteensä 8510 7857 8000 8000 8000 8000 8000 
1 
Työmäärärahan tarve 60414 55733 54522 50173 52350 54300 54235 
Kiintiö 60319 56000 54000 50000 52000 54000 55000 




-0,5 +1,0' ,3 -0 
- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 YHD1STELM 
Piiri: 	02 Turku 
Pvm. 2.8.1976 
Laati: 	0. Heinonen 	 Kustannustaso Tr-ind. 215 













- 	- Työvoima 	________ 	 _________________ 
80 	 82 
Listuttoju 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 	1977 	19 78 	1979 	19 	1981 	19 
_ 2 3 4 5 	- 6 7 8 9 10 11 12 	1 i 	14 	15 16 
Nimetyt hankkeet 
Ennen v. -74 alkavat 6944 1600 800 2000 2100 2000 1815 
-74 	" . 22180 11580 7766 
-75 	n 15702 11320 7296 1000 4000 4000 
-76 	" 38847 5357 15890 6100 3200 2950 5350 
-77 	" 18960 3800 11460 3700 
-78 	" 23573 6100 15773 1700 
-79 	ui 35500 8900 17700 4900 4000 
-80 	" 37000 8900 20000 8100 
-81 	" 51920 9600 3820 18700 
-.82 	" 44660 . 3000 41660 1 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutettavat 
Alkavat 5357 3800 6100 8900 8900 9400 3000 
Keskeneriset 26882 25257 17500 8500 9600 10000 8000 
Pättyvät 17944 15133 15922 17473 18850 19900 29235 
Yhteensä 50183 44190 39522 34873 37350 39300 40235 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutuvat % 
Alkavat % 10 9 16 26 24 24 7 
Keskeneriaet % 54 57 44 24 26 25 20 
Pättyvt % 36 34 40 50 50 51 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	H a m e 












Liikenne Uusi tie _____ 
Toimenpide 	1 	Pituus 	Poikkileikkaus 
Investoinnit 
Kunt -arvio 






KVL— 85 Kunta Kantavuus jk + pp + mpo Rak. aika km Paailyste 
------- 
mmk Tai. kann. aika 
Tienopeus 
1 
0404 Kt 54 6,0-7,0 460-1530 r 	30,9 	10,5/7,5 	54,2 	- vahv Sisältää Lappilan tiejrjeste1yt 
01-06 Riihimäki-Järvelä ös, kp 800-7000 68-78 	12,0 	kp 1,75 r75 	13 - 
o86x Rii.himäici, Hausjärvi - 96- 382 
Karkölä - 
0405 Mt 300 - - r 	8,9 	10,5/7 	35,2 	tai vahv 
o-ok Pirkkala-Ylöjärvi - 8500-21000 69-74 	2,5 	8/7 3,09 	r70 = 12 - 
536X Pirkkala, Tampere - - 77 kp 
Nokia, Ylöjärvi - 
0406 Vt 9 7,0 2080-5080 sp 	9,5 	13/7,5 kp 	51,8 	kap vahv 
127-128 Lietsamo-Kuiju kp 4600-11000 70-76 	4,3 	10/7 kp 	3,75 	r70 	9 - 
418 Lempäälä - 16-722 6,0 	s 
90-95 
0409 Mt 330 - 4819 sp 	0,7 	10/7 	5,5 	turv vahv 
01 Ylöjärven eritasoristeys- 9900 71-74 	0,7 	kp 7,86 '- - 
980 Ylöjärvi - 776 77 
0408 Vt 12 1-10,5 kp 2960-9200 r 	10,1 	Moi 	1 	kap vahv 
03-04 Suorama4(eisarinharju s 6600-20000 72-77 	9,3 	kp 1,73 	r73 	10 - 
211 Kangasala . 44-773 
0-70 
0410 Kt 54 ,4-7,6.0 - r 	17,3 	1 0.5/7,5 	25,1 	- vahv 
07-09 Järvelä-Salpakangas is, 	sr 72-74 	3,7 	kp 	1,45 	r75 	13 - 
098X Kärkölä, }.1oia - 79 
3L lill-7415 
.---- -. 	
----- 	 - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 1978 - 82 	 2. 
Piiri: 	Hme 014, 	 Tiehankeluettelo 
aati: 	Eero Karjaluoto 	
Pvm. 1.8.1976 











k + pp + mpo 
Uusi tie -- 	------ 
Toimenpide 	Pituus 	Poikkileikkaus 
Rak. aika km PUilyste 
___L 
5 	6 	J 	7 
Investoinnit 
- 
Kyukst : 	mv. per 
mmk kann. 
8 	1 	9 
Suunnittelu- 
vaIiis- 	 Listietoja 
aika 
10 	 11 4 
0416 Mt 600 6,5-7,0 160-14000 sp 	18,9 	8/7 35,5 	jatk vahv 
02-06 Virrat KSpr s. 	sr 300-7000 73-78 kp 1,88 1 r75 = 2 - 
936 Virrat - 18-3091 
0412 Mt 290 6,0 13140 sp 	5,8 	8/7 7,5 	kap vahv 
02 Harviala-Tureriki sr 2300 714-75 	 kp 1,29 	r75 	8 - 
165X Hänieenlinna-Janakkala - 1471 79 
55-80 
ok1 Mt 30) 7,0 1960-2270 sp 	1,4 	1 2,5/7 14,9 	turv, 	s11 vahv 
03 Kurjenkallio-Toljala is 4000-4800 7k,76,7 	10/7 3,5 	r75 	9 - 
8614 Toi. jala - 2214 kp 
01415 Kt 66 6,0 390 rp 	12,5 	8/7 8.7 	säil vahv 
04-06 Huikko-Jäminkipohja s 800 74-76 	 kp 0,70 	r75 - 0 - 
702X Ruovesi, Juupajoki - 22-85 E74 - 2 
70-90 
1 014171 Mt 302 6,7 14140-2280 Sp 	2,3 	8/7 14,4 	kaav,turv - vahv 
02 Kyösti-Haikka Sr, kp 1 000-5200 75-78 kp 1,91 	- - 
- 6014 Pirkkala - 60-366 
01425 Mt 2955 6,6-7,2 500-890 sp 	14.2 	10/7 8,6 	jatk, säil vahv 
01 Okeroirien-Salpakangas sr 800-2000 75-76 kp 2,05 	- - 
398X Lahti, Hollola - 2144-269 78 
48-70 
0427 Mt 3147 - - r 	1,3 	10/7 2,1 	kaav, 	täydi. vahv 
01 Vilppula-Klrkkokang&s . 11400-2800 75-77 	 kp 1,61 	- - 
933 Viippuis - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	H 	m e 	04, 34 	-- 
Laati: Eero Karjaluoto 
TOIMENPIDEOHJELMA i9T8 - 82 
Tiehankeluet:elo 
Pvm. 1.8.1976 








Liikenne Uusi tie ____________- -- - 
Toimenpide 	Pituus 	Pokkileikkaus 
Investoinnit 
Kuat -arvio 
yks 	hinta 	mv. per 
Suunnittelu- 
tilanne 





- 	- ------- 
Karltavuus jk + pp + mpo Rak. aika km Pallyste mmk Tai. kann. aika 
Ticnopeus 1 
1 	- --- 5 	J-----i- 	7 8 	 9 10 	j 
0423 Mt 325 7,0-6.0 1600-600 rp 	l3,0 	7/6 3.5 	säil. - 
01-02 Huutijärvi-Sahalahti 5s 3600-1200 76-77 kp 0,27 	r75 = 10 - 
211X Kangasala, Sahalahti 800 81-34 
76-80 
0426 Nt 307 7 	5s 650-2590 rp 	18,4 	7,0 5 4 	säil - 
01-02 Valkeakoski-Tykölä 7/6 Bis 1100-5400 76 kp 0,29 	- - 
Nt 308 7,5/6.5 16-842 
01 Harhala-Tykölä 420-610 
908X Valkeakoski, Hattula 60-70 1 - 
Pälkäne 
0428 Nt 303 7,0 2270 rp, jpr 	5,4 	8/7 4,8 	säil TVH 	Sisältää Vitalan kev.liikenteen 
04 Kurjenkallio-Matomäki ös 4800 76-77 	0,4 	kp 0,8) 	r75 	12 - 	järjestelyt 
928X Toijala, Vilala - 170-550 
- 50-70 
0460 Mt 347 7,0-7,5 410-630 rp 	- 11,5 	7/6 5,0 	säil vahv 
04-05 Runttimäki-KSpr s, 	sr 790-1200 76-77 kp 0,43 	- - 
299 Kuorevesi 180-380 - 
67 
0486 Mt 3404 10/7 9250 jpr 	3,2 	2jk+pp 1,9 	turv vahv 
01 Suorama-Pikonkangas kp 6800 76 kp 0,59 	- - 
211 Kangasala - 300+200+60 1 60 
0450 Mt 322 	- 5,9-6,8 390-500 sp 	5,4 	8/7 12,2 	jatk vahv 
02-04 Kukkola-Holja sr 460-900 76-78 	5,4 	7/6 1,13 	E78 - 2 - 
439X PälkäneLuopioinen - 29-821 81-82 kp 
39-50 
t357 - 
__J.__ 	 _._,v- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piri: 	H ä rn e 	04, 34 
Laati: 	Eero Xarjaluoto 
TOMENPIDEOHJELMA 19 78— 82 
Tiehankeluettelo 
Pvm. 1.8.1976 














Liikenne -------.. --•• 
KVL —70 
KVL —85 












- 	investoinnit - 
Kut -arvio 
yks. hinta 	mv. per 
mmk Tai. karin. 
8 	 9 
Suunnittelu- 
tilanne 
vaimistumis- 	 Luatietoja 
aika 
10 	 - 	- 	11 	- 
0441 Mt 2835 65 360-1260 rp,etr 	1 30,7 	7/6 23,5 	säil sk väli Kaikuia-Koi.järvi stik 
01-04 Kaikula-Saviniemi sr 400-2300 76-77 ös, kp 0,77 	r75 	7 XII 77 
nt 284 - 28-444 81- 
05-06 Saviniemi-Huhti 44-80 
887x UrJala, Forssa 
0420 Vt 12 7,0 6760 sp 8,3 1 0,5/7,5 20,0 	kap,turv sk 
24-25 Pekanmäki-Villähde kp 16Oo 77-79 kp 2,41 	- XII 76 
)98X Lahti, Nastola - 117-330 
75 
0i458 Kt 54 - 590 r,etr 0,8 10/7 13,3 	Jatk tlk 
10-11 Riihimäen kohdalla - 1153 77-79 5,7 10,5/7,5 2,05 
694 Riihimäki - - kp 
0422 Kt 66 7,0-8,0 1160 sp 7,8 10/7 19,8 	säil tlk H-188; H-189; 11-190 
06-08 JämirikipohJa-Kauttu s 2300 77-80 1,5 8/7 2,20 	r75 	10 
1 702 Ruovesl 540 76-120 kp 
'5 
0487 Mt 3024 1 ,2/7, 0 4331 jpr 3,7 2jk+pp 2,0 	turv TVH 
01 Lempäälä kk-Kuokela :p 5600 77 kp 0,54 	- - 
Mt 302 . 156+294+11 
07 Kuokkala-Hattulanmäki ;o 
418 Lempäälä 
3402 Vt 3 ,5/7,5 6600-3500 lkr 4,6 - 2,7 	turv Sv 5 kpl tasoliitt. 	kanav. 
121-1)2 Ylänne-Marjamäki :p 1 4200-9200 val kp - 1 kpl eritasoliltt. 	pararit. 
littymien parantaminen - 
908X Janakkala, Rattula, 00 77-78 	1 
Kalvola, LempK1ä, Valkea- .b. 
koski ________ ____________ _________________________________ _______________________________________ 
1E- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 1978 - 82 
Piri 	H a. 	e __3 	 Tiehankeiuett&o 
Pvm. 1.8.1976 
Laati: Eero Kar3aluoto 1.1 Nirnetyt tiehankkeet 	Kustannustaso: Tr-indeksi 215 













yks 	hinta 	mv. per 





Kunta Kantavuun jk + pp + mpo Rak. aika km Paäliyste mmk Tai. kann. 
Tlenopeus __________ __________________ 
10 1 	 2 3 4 5 6 	 7 8 	1 	9 
3408 	Pt 13816 6,0 1)84 sp 1,280 7,0 1,5 	turv stlk 
01 Oi.tin kohdalla s 2090 rp 0,535 10/7 - 
066 Hausjäirvi. - 140+106+76 jpr 0,830 2,50 
50 77 
)404 	Vt 12 12/7,0 7209 jpr 3,64 4,25 1,50 	turv TVH 
I9Sa1päkarigas-Katuverkko cp 13300 77 kp 0,41 
098X Holiola, Lahti - 218+140+96 
01490 	Mt 347 t,0 3000 jpr 5,0 2jk+pp 1,4 	turv sk 
01-0) Viippula-Mustalahti cp 6600 78 kp 0,28 XII 76 
9)3X Viippula, Mänttäi 30 190-800 
01446 	Mt 2813 ,2 1300 rp,jpr 0,8 8/7 kp 1,8 	teoll,turv 1 
01 Jokioisten kohd. r, kp 2500 78 1,5 7/6 	s 0,78 	r75 = 5 XII 76 
169 Jokioinen 297 
0488 	Vt 2 1,0 1800-3000 ytj 9,0 10/7 4,0 	turv sk ko/kaupunki 
23-24 Forssan kohdalla :p 3600-6000 etr kp 0,44 	- XII 76 
061 Forssa - 28+92+66 78-79 
00 
3405 	Vt 12 i 3 O 2700 lkr - - 1,9 	turv stik 3 kpl tasoliitt. kanav. 
15-16 Teuro-Kirkkokallio :p 5000 vai kp - 
Teuron, Kaitalan ja Kirkko- - sp 
kallion liittymien aant. 00 78 
401X Tuulos. Lammi 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1E- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 y8 - 82 	
6. 
Pari: 	Hanie 	04, 	_ Tiehankeluettelo 
Laati: - Eero Karjaluoto 
Pvm. 1 .8.1976 
1.1 N1meyt tiehankkeet 	Kustannustasc.: Tr-indeksi 215 
_____________ 	 - Nyk.tie Liikenne Uusi tie Investoinnit 



















Kanzavius jk + pp + mpo Rak. aika km Paailyste mmk Tai. kann. aika Tienopeus 
3 4 5 6 9 10 11 	 - 1 2 ____________ _________ . 
0482 	Kt 66 6,0-6,9 1000 sp 1,6 8/7 6,6 	sil, turv sv H-193 
11 Visuvederi taajaman kohd Os 2000 79-80 kp 4,1) 	- - 
702 Ruovesi - 125-500 
36-50 
0489 	Mt 2956 6 530 sp 1,1 10/7 1,6 	jatk stik 
01 Ala-0keroinen-Renkomäki Sr 1100 79 kp 1,45 	- - 
398Lahti 60 - 
0431 	Vt 12 7,0 4430-5780 sp 4,0 1 2.5/7,5 8,0 	turv, kap sa 
26 Villähde-Nastola 1 kp 11000-1400 80 kp 2,0 	- 78 
5)2 Nastola 1860-2230 117-847 
80-90 
0432 	Vt 12 80-1Q5, 7,1 9020-10690 rp,rikr, j, 2,5 - 4,4 	turv tlk 
02 Suorama-Tampere kp, Os 20000-2)00 80 	jpr kp 1,76 	- - 
211 Kangasala - 69-234 
70 
0433 	Mt 319 6,2 270-610 sp,rp 2,1 8/7 kp 17,5 	säil sk 
02-08 Tommala-Taulu sr 500-1000 80-82 30,6 7/6 Os 0,53 	E75 	2 77 
Mt 3143 250-740 15-60 
01 Taulu-Padasjoki 41-65 
576X Lammi, Padasjoki 
0449 	Kt 66 ,0-6,5 1 050-2 1 00 sp 3,3 10/7 12,0 	säil sk 
08-09 Kauttu-Mustajärvi is 2500-3400 80-82 8,2 8/7 1,04 	E78 - 4 VI 77 
702 Ruove8t - 43-1514 - 
S0-65 
E- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOMENPIDEOHJELMA 1978 - 82 
Piiri: 	Ii 	m e 	04, 34 	Tiehankeluettete> 
Laati: 	Eero Karjaluoto - Pvm. 1.8.1976 1.1 Nlrnetyt tiehankkeet 	Kustannustaso: Tr–lndeksl 215 
Nyk.tie Liikenne Uuti tie Investoinnit 




Kust 	-arvio 	i 








KVL —85 Toimenpide Pituun 	Poikkileikkaus Kunt* Kanrsvuus 
Tienopeus 
jk + pp + mpo Rak. aika km Päällyste mmk 	Tai. karin. aika 
____ _______________ 8To ____ 3 4 6 
0456 	Vt 3 - 1 	7600 etr - - 4,5 	turv sk 
122-123 Ojoinen - 14000 80 kp - 	- 77 
109 H.rneenlinna - - 
3406 	vt 4: 0 4600-5600 ytj,jpr 4,7 - 2,5 	turv sk 
202 Lahti-Kalliola :p 1 0090- 11 65( 80 kp 0,5) 	- X 76 
398X La1ti, Hol].ola 0-90 90-200 
04)9 	Vt 3 1,5/7,0 8940 rp,tj,jpi 2,5 4-k 8,0 	kap,turv sk 
202 Tampere-ylöjryi cp 20000 81-82 9,5 kp 3,20 	- 79 
980X Tampere, Y1öj'vi 1 25-500 
0-100 
0448 	Nt 31) ,0 1500 s 	etr,jp 2,0 7/6 4,0 	kaav, turv ysv 
01 Vääksyn kohd. 4000 81 kp 2,0 
Pt 141)7 200 
01 Vaksy 0 
016 Asikkala 
1 
3407 	Vt 12 -8,5 3700 sp 5,0 10/7 10,5 	turv 
27-28 Uudenkylän ohitus p 9000 81-82 2,0 8/7 1,5 	_ 78 
Mt 31)6 300-3300 360+150+123 kp 
01 Uudenkylän tiejrjes1Jt 5-90 
532 Nastola 
0484 	Mt 2874 7 ,0 2060 sjpr, etr 1,6 8/7 4,5 	turv sk 
01 Tervakosken kohd. 	4cp 3000 82 kp 2,81 	- XII 76 
Mt 298 310+356+276 
01 Tervakosken kohd. 0 
165 Janakkala 
L 
-I--.- 	-. 	 - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
E- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	H 	m e 	04, 34 
Latl: Eero Karjaluoto 
TOMENPIDEOHJELMA 19 78-82 
Tiehankeluettelo 
Pvm. 1.8.1976 
1 .1 Nirretyt tiehankkeet Kustarinustaso: Tr-indeksi 215 
-_____________ - __________________________________________- 








Uusi tie - ___________ 
Toimenpide 	Pituus 	Polkkileikkaus 




> 	 ins, per Kunta Kantavuus 1 jk+pp+mpo 
Tienopeus __________ 
Rak. aika km PiIyste 
5 	'j 	6 	1 	7 
mmk 	Tai kann. 1 	aika 
______________________________________ 
____ ______________ 3 	1 4 ___ _________ T 	 9 ________ __________ ________ 11__--I ____________________ _ _________ 
TÄRKEIMMÄT OHJELMP1ICAUDEN 1 78-82 ULKIPiJOLELLE  JXN FrNIMETfr HANKI<EET: 
0438 	Vt 4 ja 5 - - r 15,0 Mol 70,0 kap TVH 
1 
Landen ohlkulkutle - - - 10/7 4,67 - 
1 Renkomäki-Kymijärvi-Holma - - 1 
398X Lahti, Hollola - 1 
0479 	Vt 9, Kt 66 - - etr - -. 2,6 turv sa 
Oriveden etr - - - kp - - 
562 Orivesi - - 
0419 	Mt - - r 10,0 (10,5/7,5) 40,0 1 täyd sk 
Rajaniemi-Lakalaiva - 10000-18000 - kp 4,0 r75 	15 79 
604X Pirkkala, Tampere - - 
3408 	Mt - - r 8,0 10,5/7,5 50,0 täyd, kap sa 
Lakalaiva-Alasenjärvi - 9000-20000 - kp 6,25 - 
837 Tampere 
: - 
0495 	Vt 12 ',O 6760 ap 3,0 4-k 36,0 kap sk 
23 Upo-Pekanmäki 16300 - 4,) 10/7 12,00 1 r70 	10 75 XII ts 
398X Lahti, Nastola - 117-330 kp r80 - 16 k6 xii rs 
0475 	Kt 66 ;-7 320-450 ap 17,0 8/7 18,1 täyd, säil sa 
15-18 \Tirrat_ Vpr 800 - kp 1,06 - 
936 Virrat - - 
o-6o 
T- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 1978 -- 82 	 9. 
Prri: 	H ä m e 	04, 34 	Tiehankeluette!o 
Pvm. 1.8.1976 
LaatI: - Et'OK'ia1Uoto 1.1 Nimetyt tiehankkeet 	Kustannustaso: Tr-indeksi 215 
_____________ _______________________________________- 
Tie 
Nyk.tie - ________-- Liikenne -_________ Uusi tie __________- -_______ ___________- investoinnit - Suunnittelu- 
Hanke 
0:0 	




KVL —85 Toimenpide 	Pituus 	Polkkileikkaus 
Ku 	-arvio 





Ik + pp + mpo Rak. aika km Pallyste mmk Tai. knn. aika 
2 3 4 5 	 6 	 7 8 	 9 10 11 
0430 	Mt 316 5,8-7, 0 340-1950 rp 11,0 8/7 6,0 	säil tlk 
01-03 La1ti-Hollo1a sr 800-4800 - 1 kp 6,55 	r75 = 17 
098X Hollola, Lahti - 38-363 
0436 	Mt 	4k 5,6 350-520 rp, sp 22,7 7/6 19,6 	puut.kulj. vahv 
01-04 Ruhala-Päijäntee sr 400-900 - s 0.86 	säil tts 
702X Ruovesi, Viippula 66-700 50-145 E76 	2 
36-80 
0457 	Kt 66 6,0-6,5 800 sp,rp 11,2 8/7 1 	9,9 	säl]. sa 
10 Mustajärvi-Visuvesi s 1600 - o,88 	- 
702 Ruovesi 610 - 
60-75 
3401 	Vt 12 8-iQ 	7, 9000-10701 rp 2,5 k-k 5.8 	kap sk 
03 Tampere-Suorana kp, ös 20000-230c0 - kp 2,33 	r75 = 25 
211 Kangasala - 70-230 
70 
0462 	Vt 12 10-12/'75 8200-10300 rp 4.2 4-k 15,2 	kap sa 
22 Salpakangas-Lahti kp 16800-25501 - kp 3,61 	- 
398X Hollola, Lahti - - 
OHJELMAKAUDEN ULKOPUOLISTE' 1 	273, 2 mmk HANICKEIDEN KUSTANNUSAP IOT YHTEENSX 
2 A3L 	9-;,,'i2,'049 
- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
	
JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOUIENPIDEOHJELMA 19 78— 82 
Piiri: 	HAME 5 	________ Siltahankeluettelo 
Laati: 
	Jorma Huura 	 Pvm. 1.8.1976 







- 	 - 
Nykyinen silta 
________________ 	 -- 
Rakenne, Kunto 	Jännemitat 
Rajoitukset 	-, 	(jrn/va) 





-- 	 - 
Pit. (m) 
Rakenne 	Lev. (m) 
K-a. (mmk) 
ui 	>ht. 










Sounnitteluvaihe 	 VO:n lupa 
_______________ 
- 	 tarvitaan 
Vesistoselostus 	 Lisatietoja 
Silta 	 Tie 	 TVH:lle 
kk/v 
i0 	 11 	 12 	 13 	 - 
5401 H-1116 Koseri silta teräspalkki4 8,9 502-719, tb-laatta 37,0 Rak.aika v. 71- 
Mt 2955 silta 4,5 174 -203 10,5 Kulutuskerros v. 78 01 Ala-Okeroinen - huono 1971 Salpakangas - 
- 10,0 raj. vahv. 	vahv. 
H-1122 Patosilta teräspalkki-. 7,5 tb-lokero 30,0 
Mt 2956 silta 4,75 laatta 
- 10,5 01 Ala-Okeröinen - huono 
Renkomäki 10 tn 
398 Lahti - kust.yht. 1,1 5,9 
5410 H-964 	Naurissalmen puupalkki- -/8,0+ tb-laatta 41,0 1,02 1975 sv 	 vahv. V0:n lupa Valmistuu v. 76 
silta silta 7,5+6,8 7,1 6,o kunto °n heikko 43 
10 tri 0,6 1,4 - 
H-965 Putikon silta puupalkki- 3,4/3,0 rumpu 
silta 4,4 
välttävä 




01 Jäähdyspohja - 
Moraoskylä 1 
936 Virrat - 




huono 5,50 7,5 7,0 kunto on 
järvi - 0,6 1,2 - 
439 Luopioinen - 
___ _________ _____ ___ ___ ____ __ __ __-____ ____ ____ _________ 
TIE- JA VESRAKENNLJSLAITOS 
HÄ€ 54 Piiri: 	 - 	-- 	- 
Jorma Huura Laati: 	-. - - -------- - _______- 
TOIMENPIDEOHJELMA 19 78— 82 
SiltahankeLuettelo 
Pvrn. 1.8.1976 
1.2 NI?.TYT SILTAHANWiEET 	Kustannustaso: Tr-indeksi 215 





Rakenne. Kunto 	1 	Jännemitat 
	
Rajoitukset (Jm/va) 







Rakenne 	- 	 Lev. (m) 
















Silta 	 Tie 







5411 H-657 	Tulijoen silta puupalkki- 6,0 440/80 1 1 	20,0 0,7 1976 sk 	TVH VO:n lupa Valmistuu v. 77 Kt 66 
17 virrat-Vpr 
silta 
vs1ttävä 5,0 1 	8,5 8,0 kunto on 
936 Virrat 
- 
0,6 1,0 - 
5408 H-253 Teuron silta puupalkki- 7,0 127/51 tb-laatta 15,0 3,0 1980 sk 	sk - iMt 284 01 Perähuhta- 
silta 
välttävä 
6,0 7,5 7,0 kunto - 
Lautaporras - 0,4 1,4 - 34 Tammela 1875 
V-i 55I AH. ¶3S*7-74fO 
- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 	 1. 
H äme 04, 34, 54 TEIDEN TEKENINEN 
Laati: 	Jouko Vhäta10 
	Pvm. 1.8.1976 
Kustannustaso; Tr-indeksi 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hsnke Toimen- Kunta. Aloitta- Kustannus. Käytetty ________ 	- Tyovoima ________ ________ _________ ________ 
Hankkeen nimi koo4i mis. arvio 31. 12.75 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 19 78 1979 1980 1981 1982 Jä 
—__1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 
0404 r Kt 54 o68x -68 54220 45040 1880 2850 4450 
01-06 Riihimäki-Järvelä 24 9 1) 
Riihimäki, Hausjärvi 	Kärkölä 
0405 r Mt 300 Pirkkala-Ylöjärvi. 5)6X -69 35200 32900 - 2300 
03-04 Pirkkala-Ylöjärvi 
- 7 
Pirkkala, Tampere, Nokia, 
Yl öjärv i 
0406 sp Vt 9 418 -70 51800 49500 2300 
127-128 Lietsamo-Kulju 25 
Lempäälä 
540i silta H-]fl6, Kosen silta 398 -71 6950 6)50 - - 600 
Mt 2955 Ala-Okeroinen-Salpakang s - - 2 
01 Ala-Okeroirien-Okeroinen 
H-1122, Patosilta 
Mt 2956 Ala-Okeroinen-Renkomäki 
01 A la-0keroinen-Renkomki, 
Lahti 
0409 sp Mt 330 Ylöjärvi-Kuru 980 -71 5450 5000 - 450 
01 Ylöjärven eritasoristeys - 2 
Ylöjärvi 
0408 r Vt 12 211 -72 3)540 29040 3800 700 
03-04 Suolftla-Keisarinharju 21 7 
Kangasala 
0410 r Kt 	14 098X -72 25100 22100 - - - 3000 
07-09 Jrvel-Salpakarigas - - - 9 
_____ Kärk1ä, Hollcla ___________ 1 ____ ___________ _____ ______________________________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Iri: 	Ii ä m e 	04, 34, 54 
Laati: - Jouko Vähätalo 
TOTEUTTAMISOHJELMAI978— 82 	 2. TEIDEN TEK1INEN 
Pvm. 1.8.1976 
Kustarnustaso: Tr-indeksi 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Taimen- Kunta. Aloitti- Kustannus- Käytetty _______ 	
—Ty6vm 
19 76 19 77 1978 19 79 19 80 1981 19 82 	Jää 
n:o pid. Hankkeen nimi kOOdI mis- 
vuosi 
arvio 
1 000 mk 
31. 12 . 75 
1 000 mk 
ättjs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0416 sp Mt 600 Virrat-Jyväskylä 936 -7) 35450 1 2500 9950 9700 3300 
02-06 Virrat-Kspr 95 80 14 
Virrat 
0412 sp Mt 290 H:linna-Hausjärvi 165x -74 7530 64)0 - - - 1100 
02 Harviala-Turenki - - 
- 
Hämeenlinna, Janakkala 
0413 sp Mt 303 Uittamo-VJiala 864 -74 4890 35)0 60 - 1300 
03 Kurjenkallio-Toijala - 
- 12 
Toi jala 
0415 rp Kt 66 702X -74 8700 6350 2350 
04-06 Huikko-Jäininkipohja 15 
Juupajoki, Ruovesi 
oki sp Mt 302 Tampere-Pirkkala-Lempääl 0k -75 4360 60 2600 i000 700 
02 Kyösti-Haikka 31 10 6 
Pirkkala 
0425 sp Mt 2955 Ala-Okeroinen-Salpakang s )98X -75 8600 1150 6800 - 650 
01 Okeroinen-Salpakangas 36 2 
Lahti, Hollola 
5410 silta H-964, H-965, H-966 Naurissal- 936 -75 1980 130 1850 
tnen, Putikon ja Simsiön sillat 15 






- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- 	 -- -.-.--- .- --- 	- 	 ---- 	 -. - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - 
lIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 	 3. 
Firi; H ä m e 	04, 34, 54 TEIDEN TEKfl1INEN 
Laati Jouko Vähätalo 	Pvm. 1.8.1976 Kustannustaso: Tr-indeksi 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 






 31. 12. i5 
- Tyovotna ________ ________ ________ _________ 
Lisatietoja 
________ 
no ide koodi 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 19 78 1979 19 80 19 81 19 	82 ju 
H 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0427 r Mt 347 Viippula-Haarala 933 -75 2080 80 1 450 550 
01 Kirkkokangas-Viippula 16 2 
Vilppula 
0423 rp Mt 325 Huutijärvi-Ho1manportti 211X -76 3500 - 1700 1800 
01-02 Huutijrvi-Sahalahti 11 10 
Kangasala, Sahalahti 
0426 rp Mt 307 Valkeakoski-Vermasvuori. 908X -76 5400 -, 5400 
01-02 Va1keakoski-Tyköl 28 
Mt 308 Harhala-Tykölä 
01 Harha1a-Tyköl 
• Valkeakoski ,Hattula,Pälkäne 
0428 rp Mt 303 Uittamo-Viiala 928X -76 4800 - 550 4250 
04 KurJenka11io-Matomki 6 35 
roijala, Viisla 
0460 rp Mt 347 Viippula-Haarala 299 -76 5000 - 1200 3800 
04-05 Runttimki-KSpr 10 30 
Kuorevesi 
0486 jpr Mt 3404 Suorama-Karigasala 211 -76 1890 - 1890 
01 Suorama-Pikonkangas 15 
Kangasala 
5405 silta H-439 RautaJ.rven silta 439 -76 1850 - 1850 
Mt 322 pSlk.ne-Pohja 19 
06 Luopiotnen-RautaJrvi 
Luopioinen 
5411 silta H-657 Tulijoen silta 936 -76 1600 - 550 1050 
Kt66 5 10 
17 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
:iri: 	H ä m e 	04, 34, 54 
Laati: 	Jouko Vähätalo 
TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 
TEIDEN TEKEMINEN 
Pvm. 1.8.1976 
Kustannustaso: Tr-indeksi 215 
- 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Tolmen- Kunta- Aloitta- Kustannus. Käytett ________ 	
- Työvoima - 
f 0 ide Hankkeen nimi mis- arvio 31. 12.( 5 Lisatto1a 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 19 78 19 79 1980 19 81 	19 	82 	ja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	14 15 16 
0450 sp Mt 322 Pä1käne-Po1ja k)9X -76 12150 - 1450 1900 950 - - 4000 3850 toteutetaan 
02-04 Kukkola-HolJa 13 16 3 - - 30 29 työl1isyysvaroir 
P1käne, Luopioinen 
0441 rp Mt 2835 Kaikula-Saviniemi 887x -76 23500 - 2200 4000 - - - 1000 7950 8350 
01-04 Kaikula-Saviniemi 17 30 - - - 8 60 
Mt 284 Perhuhta-Urja1a 
05-06 Saviniemi-Huhti 
Forssa, Urjala 
0420 sp Vt 12 398X -77 20000 - - 2000 9000 9000 
24-25 Pekaninäki-Villähde - 17 78 76 
Lahti, Nastola 
0458 r, etr Kt 54 694 -77 13300 - - 1500 4500 7300 
10-11 Kormu-Luukeskus 	. - 13 37 60 
Riihimäen ohitus 
Riihimäki 
0422 sp Kt 66 702 -77 19800 - - 2500 6000 5900 5400 sis. Kautun 
06-08 Jäminkipohja-Kauttu - 20 53 53 40 sillan, H-190 
Ruovesi 
0487 Jpr Nt 3024 Lempäälä-Kuokkala 418 -77 2000 - - 2000 
01 Lempäälä kk - Kuokkala - 17 
Mt 302 Tarnpere-Pirkkala-Lempääl 
07 Kuokkala-Hattulanmäki 
Lempäälä 
5.. A._ 	2--75!f2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
lIE- JA VESIRAKENNUSLATOS 	TOTEUTTA1tSOHJELMA 19 78— 82 
n e 04, 4, 54 TEIDEN TE}MINEN 
Laaft 	Jouko Vähätalo 	
Pvm. 1 .8.1976 
Kustaririustaso: Tr-indeksi 215 
- - 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Tomen- AIotta. Kustannus- Käytettr, 
—TyoVOma _______ _______ ________________ 
1976 19 77 1978 1979 1980 19 81 19 82 
no dc Hankkeen nimi k ° mia- vuosi 
arvio 
1 000 mk 
31. ii.i5 
1 000 mk 
Lisatictoa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	15 16 
3402 sp, 	ikr, Vt 3 908X -77 2700 - - 1300 1400 sis. Y1äriteen, 
vai 121-132 Yiänne-Marjamäki — 8 12 Nihattu1a, Hei- 
liittymieri parantaminen nun, Uittamon, 
Janakkala, Hattula, Kaivola, Pispantallin ja 
Lempääiä, Valkeakoski Marjamaen ltitt. 
3403 sp,rp, pt 13816 Oitti-Mommila 086 -77 1500 - — 1500 
jpr 01 Oitin tiejärjestelyt — 13 
Hausjärvi 
3404 jpr Vt 12 398X -77 1500 — - 1500 
22 Salpakangas-Katuverkko - 13 
Holloia, Lahti 
0490 jpr Mt 347 Viippula-Haarala 933X -78 1400 — — — 1400 
01-03 Vilppuia-Mustaiahti — — 12 
- Viippula, Mänttä 
0446 rp,jpr 11t 2815 Jokioinen-Kauppiia 169 -78 1800 — - - 1800 
01 Jokioisten kohdalla - - 15 
Jokioinen 
0488 ytj Vt 2 061 -78 4000 - - — 900 3100 
etr 23-24 Forssan kohdalla — - 8 22 
Forssa 
3405 sp, lkr, Vt 12 ko1X - ., -78 1850 — - 1850 sis. Teuron, Kai 
tai 15-16 Teuro-Kirkkokallio — — 16 taian ja Kirkko- 
Lilttyinien parantaminen kallion liittymä 
Tuulen, Lammi 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 19 78 	82 
1,ri: 	HME 04,34,54 
	 TEIDEN TEKEMINEN 6. 
Laati: 
	Jouko Vä.hätalo Pvm. 1.8.1976 
Kustannustaso: Tr-indeksi 215 
- Kustarnukset (1 000 mk) 






31. 12. r.d 
_________ 	- Työvoima ________ ________ ________ ________ 
n:o p1 e k odi ° 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 19 77 19 	78 1979 19 80 i,81 19 82 jia 
Lisatietoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 11 12 13 14 15 16 
0482 sp Kt 66 702 -79 6600 - - - - 1500 5100 
11 Visuveden taajaman kohd. - - - 13 37 Ruovesi 
0489 ap Mt 2956 Ala-Okeroinen-Renkomälcj 398 -79 1600 - - - - 1600 
01 Ala-Okeroinen-Renjcomäkj - - - 14 
Lahti 
0431 ap Vt 12 532 -80 3000 -. - - - - 8000 
26 Vi11hde-Nasto1a 1 - - - - 60 
Nastola 
0432 rp Tt 12 211 -80 44oO - - - - - 40o 
02 Suorama-Tampere - - - - 34 
Kangasala 
0473 sp Mt 319 Teuro-Taulu 576X -80 17500 - - - - - - 1000 8000 8500 
02-08 Tonunala-Taulu - - - - 8 60 62 Mt 3143 Taulu-Padaa joki 01 Taulu-Padas joki Lammi, Padas joki 
Ø449 sp Kt 66 702 -80 12000 - - - - - 300 6000 4700 
08-09 Kauttu-Musta järvi - - - - 10 44 36 tuovesi 
0456 etr rt 3 109 -80 4500 - - - - - 4500 
122-127 Ojoinen - - - - 35 Hämeenlinna 
5408 silta -253 Teuron silta 834 -80 1800 - - - - - 1800 
Mt 284 Perähuhta-Huhti - - - - 14 01 Perähuhta-Lautaporras anunela 
- - - - - - -- - - - - - -- -- - - - - 
- - - - 
7. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
TE- jA VSIRAKENNUSLATOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 78_ 82 
Piir;: 	HÄME 04,74,54 T E 1 D.E N T E K E M 1 N E N 
Pvm. 1.8.1976 
Laati: 	.Touko Väta10 
Kustannutaso: Tr-incleksi 215 








7' . 	 - 
—Työvoima ______ ______ _______ ______ ______ ______ - 	 - 
Lisatetoja 
no pide k 	1 vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 19 77 19 	78 19 	7 19 	80 19 81 	19 82 	j 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	14 15 - 16 
o6 ytj,jpr Vt 4 )98X -80 2500 - - - - 2500 
202 Lahti-Kalliola - - - - 19 
Lahti, Hollola 
0439 rp Vt 3 980X -81 8000 - - - - - - 4000 4000 
202 Tampere -Y1S järvi - - - - - 30 30 
Tampere, Y1öjärvi 
0448 etr,sp Mt 313 VäAksy-HrIcä1 016 -81 4000 - - - - - - 4000 
01 
Pt 14137 Vääksy - - - - 30 
01 
Väksyn eritasoliittymä ja 
tie jär j. 
Asikkala 
3407 sp Tt 12 532 -81 10500 - - - - - - 8000 2500 27-28 Uudenkylän ohitus - 
t 3136 Uusiky1ä-Ruuhijrvi II - - - 
- )1 Uudenkylän tie jrjeste1yt 
Nast ola 
0484 ap Mt 2874 Tervakoski 1-Vähikkälä 165 -82 4500 - - - - - - - 4500 
>3. - - - - - 
- 35 
!4t 289 Tervakoski I-Turkhauta 
D1 
Tervakosken eritasol. ja tie iän 
Janakkala 
0497 Pienehkit tie- ja siltahanitkeet .3750 14850 15200 15500 16000 16000 16000 
118 124 125 126 128 128 128 
- tiet 6150 5600 9200 9200 10000 10000 10000 
- sillat 7600 9250 6000 6300  6000 6000 6000 
0499 uunnittelu 7850 6950 7200 6700 7700 6700 6700 
______ _______ ________________________________ ______ ______ __________ _________ 71 65 65 63 68 60 6o 
hteeris '130 68450 61200 54700577oo 57700 58700 
__ - __ __ - 




Laati: 	Jouko Vhäta10 
	 p 	1.8.1976 	 YHDISTELMÄ 
Kustannustaso: Tr-lndeksl 215 












1 000 mk 
Kayteuy 
31. 12. 
1 000 mk 
_______ 	- Työvoima ________ _______ _______ _______ 
19 76 19 77 19 78 19 	79 19 80 19 	81 
[ 
19 82 ja 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	13 16 
Kalkki hankkeet 
Nimetyt hankkeet 49830 46650 38800 32500 34000 35000 36000 
402 349 283 250 257 262 272 
Plenehkt5t tie- ja slltahanklceet 13750 14850 15200 15500 16000 1600o 16000 
118 124 125 126 128 128 128 
Suunnittelu kustannuksina 7850 6950 7200 6700 7700 6700 6700 
71 65 65 63 68 6o 6o 
YBTEENSX 71430 68450 61200 54700 57700 57700 58700 
591 538 473 439 453 450 460 
josta vieraat tylSt 1320 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
muut laslc. erät 5370 5)30 5)00 5300 5300 5300 5300 
Lask. erät yhteena 6690 7230 7200 7200 7200 7200 7200 
Työmrärahatarve 54740 61220 54000 47500 50500 50500 51500 
Kiinti5 54740 61220 4OO 47500 50500 50500 51500 
Erotus - - - - - - - 
____ _ 1 -- -—- - ____ 
T'.'H 	, 	flJ flfl 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
_------- -r—w -w - 	 - -.. 	- 	 _______'________•__.----______.____-..__.__-._._, 
- - - - - 
TiE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
HME 0k34,54 
Laati: Jouko Vhäta10 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
TOTEUTTAMSOHJELMA 19 78.. 82 
TEIDEN TEKEMINEN 
Pvm. 1.8.1976 	 y H D 1 S T E L M 
Kustannustaso: Tv-Indeksi 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Kunta. Aloitta- Kustannus. Käytetty 
- Tyovolma - 
19 76 
_______ 
19 	77 19 78 19 	79 19 80 1981 19 82 	Jt 




1 000 mk 
31. 12. 75 
1 000 mk YHTEENS lOCOrnk 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	15 16 	- 
Nirtetyt hankkeet 
Ennen v. 1976 alkavat 33040 17550 11000 4100 
v. 1976 	" 59690 16790 l6800 950 - - 5000 11800 8350 
v. 1977 	" 60800 - 12300 20900 22200 5400 
v. 1978 	" 9050 - - 5950 3100 
v. 1979 	" 8200 - - - 3100 5100 
v. 1980 	" 50700 - - - - 23500 14000 13200 
v. 	1981 	" 22500 -. - - - - 16000 6500 
v. 1982 	" 4500 - - - - - - 4500 
Yhden 1ienterivuoden 9140 5000 5050 1600 21200 4000 4500 50490 aikana toteutettavat 
Alkavat 7650 7300 900 1500 2300 12000 - 31650 
Keskeneräiset 28890 19450  20450 5900 - 19000 7950 101640 
Pttyvät 4150 14900 12400 3500 10500 - 23550 89000 
YHTEENSÄ 501290 49830 4665o 38800 2500 >4000 35000 36000 8350 272780 
Yhden kalenterivuoden 
aikana toteutettavat % 18 11 13 5 62 12 13 18 
Alkavat % 16 15 2 5 7 34 - 12 
Keskeneriset % 58 42 53 18 - 54 22 37 
PäIttyvt % - 8 32 32 72 31 - 65 33 
_ _______ _ _1 _ _ _ ____ 
7E- JA VESIRAKENINUSLAITOS 
	
TOIMENPIDEOHJELMAI978- 82 
Piiri: 	Kymi 	Tlehankeiuettelo 
Pyrn. 12.7.1976 	Tierakenxiuekustannusindeksi 215 
Laati: 	 __ 	 1.1 Nimetyt tiehankkeet 




















Kunt& Karttavuus jk + 	+ mpo Rak. aika km PUil'ste mmk Tai. kann. aika Ticnopeus 
1 2 5 8 9 3 4 6 7 10 11 
0502 v't 7 817-917 8516-11433 r 5,0 mo 50,6 	kap.turv-. vahv. 14-16 Kyminlinna-0tala kp 18000-25000 69 10,1 - 
2Olic Kotka, Karhula nop.raj. 689-1609 77 
0503 vt 6 ja 12 4,5-10 1888-6021 r 6,20 mol 30,7 	kap.tal.tur vahv. Suvioja-Puhjo kp 3700-14800 70 4,9 306x Eliiäki, Kuusankoski, 90-95 34-452 76 Kouvola 
0541 vt 6 taaoliitt 1249-4858 etr 0,65 10/7 kp 5,1 	turv.kap. vahv. 
302-303 	4lkin eritaao]ii tymä 2600-10200 71 0,67 8/7 kp - tymtn kohdalla 265-144 76 1,70 6,5 kp 
405 	Lappeenranta 
0506 at Kouvola-Heinola 6,R-7,6 siirtyvä -85 ap 14,4 10,5/7,5 21,5 	täyd.tai. yahv. Voikkaa.-Jaala sr,blB 31 2600 71 kp 1,5 	r 76-6,0 909x Valkeala, Kuusankoeki, 50-78 76 r 81-9,4 
J aal a 
0504 vt 15 10-15 9974-17608 r ,5+0,9. 4-k 84,1 	kap.turv. vahv. vieraat työt 3,467 mnk 01 	Kyminlinna-Kotka kp 20800-37200 72 5,1+4,0 uol 5,4 nop.raj. 171-1575 78 
vt 7 9,0-12,5 4320-5751 12-13 Heinlahti-Kyminhinni kp 1913 9100-12300 
265x Kotka, Pyhtää 80-105 203-391 
0508 mt 	Kouvola-Heinola useita iirtyvä -85 r 19,6 8/7 17 0 	täyd. vahv. Jaaia-Mpr yhtey 2200 72 kp 0,7 	r 72-0,6 163 	Jaala r 77-0,7 
0509 irt 6 tatuverkon aiirtyvä: r 8,3 mol 49,7 	kap. vahv. 130-202 Puhjo-Tykkimäki kautta 2800-4500 jkr,ptr 2,4 -yhd.2jk+ 6,0 	r 74-1,8 
286x Kouvola, Valkeala 4700-7400 73 2,5 -2jk+2pp . 	r 79-2,5 
- 82 ray 
0546 438 6,2-7,2 165-467 15,9 7/6 10,8 	tybil. vahv. 09-11 Mpr'-Virmutjoki ar 300-900 -74 öe 0,7 
700 	Ruokolahti 36-69 26-226 -77 
0553 vt 7 9/7 4500-8500 ptr 2,0 7,8 	tury. ev 16-18 Oteola-Poitsila kp 9000-15000 75 aii 201x Karhula, Vehkalahti - 77 lkr. Hasnina, Rymi nop.raj. vai.. 
8OkWh ytj. 
0537 mt 380 6,2-7,2 398-674 11,7 7/öa 9,6 	tai. 01-03 Lerni-Iiti ar 800-1200 75 0,8 	r 75,7 vahv. -- 416x_Leni,Lappenra.nta • ?-54 18-237 78 -- ________ X 	 - ______ _______________ _________ 
- 	 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
____ 	
... 	 . 	 ... 	. 	 _______ 
- Nyk.tie - Liikenne Uusi tie Investoinnit 
Hanke 






PLye KVL :85 Toimenpide Pituus PoIkklIeikkus Unta 
jk + pp + mpo Rak. aika 1 	km PUllyite mmk 	Tai. kann. *ika 
-----1 _ • 5__ .----_ i - .. 
-- 
.--- II 
0516 stt 408 7,7 1417-2619 sp,jkr,p4? 	3,1 10/7 kp 21,1 	kap.turv. vahv. 01 Lappeenrai.ita-Taipaisaar bls,sab 2500-5700 76 aii4c. 	4,1 8/7 kp 2,9 	r 75-5,6 405x Lappeenranta,Taipaa. 820 57- 79 	1 	6,0 2 jk+pp r 80-7,6 64-90 
0545 pt 14799 5,5 - rp 	6,8 6 2,0 	.turv. vahv. 01 Kopin pt sr 76 ös 0,29 	r 75-1,4 
831 	TaipaJ.saari arv. 30- 0 77 r 80-1,8 
0549 vt 15 9/7 772-1506 rp 	2,2 4-k 17,0 	turv. ak XII 7( 07-08 Torniorunäen kohdalla kp 1500-3000 etr 7,7 	tai. XII 7 286 	Kouvola nop.raj. 83-133 77 80 
0557 mt 392 6,2-7,5 320-1200 15,0 8/7 17,0 	tai. 01-04 Mälkiii-Nuijaznaa 700-2500 78 kp 1,1 77 
539 	Nuijamaa - 82 
0510 mt 354 6,8-7,9 1009-2972 p,jkr,pt . 	4,0 rp, jk+p 2,3 	turv. 8k Ky-261 04-05 Anjala-Inkeroinen kp 1430 1700-5400 78 	1,0 2 jk+2 p 0,5 XII 76 
754 	Arijalankoski 58-78 215-1356 79 sp XII 76 
0530 vt 7 katu - r 	3,3 12,5/7,5 n.25 	kap.tal.tur . 	ek 16-18 Poitaila-Hanmina 79 kp 7,6 77 
075 	Hamina 82 
0551 •vt 6 9,2-4-k 3223-7385 p 	8 - 8 	turv. ak 307 311 Imatran kohdalla kp 4000-14000 yltj 1,0 	liik. 




0555 stt 359 ja 364 6,7-7,0 1375-4000 ap 	4,1 8/7 7,4 	turv. ek eialtyy Korian ratapihan Korian keskustassa sr, sab 2700-8000- 81 kp 1,8 kaav. 77 ylikulkuailta 
044 Elimäki 	1 700 83 
0559 pt 14879 mt:t 434 ja 4062 6-7 1100 p, ptr .: 	47 2 jk+pp 1,5 	turv. ek Rasilan keskustassa bls 2000 alik. 82 0,3 XII 76 
700 Ruokolahti - 83 nop.raj. 
0560 stt 389 ,7-6,2 200 sp 	0,5 8/7 1,2 	ilik. sa sis.ltyy ratapihan ylikulku- 01 Vainikkalan ratapiha ar 400 82 turv. silta 405 Lappeenranta 83 
0558 mt 3593 9/7 1390-1980 4,5 jpr 2,7 	turv. ak i'kosi-RGltaang kp 2600-3900 
1 
2 4 alik, 
H 
0,6 XI 	76 
- . ....__________ - ____________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
flE- JA VESIRAKENNIJSLAITO$ 	 TOMENPIOEOHJE1MA 19 78- 82 
Tie han ke i uetteo 
Ltv 	P. Eskelinen 	Pvm. 12.7.1976 	Tierakermuskustannusindeksi 215 
1.1 Nimetyt tielankkeet 
- - - 
.TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 




Laati: 	P. EskelInen 
	 Pvm. 12.7.1976 	 Tierakennuskustannusjndeksi 215 
1.1 Nimetyt tiehankkeet 







KVL -85 Toimenpide 
- -- 	- ______ 	------ -- 
Kusi -arvio 
yks hinta 	Inc. per 
Suunnittelu- 
vaimistumis- Lisltieloja Pituus 
_______________________ 
Pnlkkiieikkaus 
Kansavuu k + pp + mpo Rak. aika km PäIiyste mmk Tai. kann. aika 
Tenopeus 
11 	 - 
0524 mt 359 6,4,9 1318-1374 rp,ap 1 3,31 8/löa 8,3 	tai. 8 
02-04 Ummeljoki-Koria sr, 	ös 2200-2200 82 - 0,62 77 
044x Elimäki, Anjalankoaki. 46-80 352-1015 n.84 
0556 vt 6 9/7 1680-3550 etr 1,5 12,5/7,5 10,0 	turv. sk 
307 Vesivalori eritasoliitt kp 3200-7000 82 0,3 10/7 77 
173 Joutaeno - n.84 0,3 jpr 
nop. raj. 
60 km/h 
mt 3571 6,0-9,0 780-2909 p75,jkr,ptlr 4,0 8/7 kp 3,0 	turv. ma 
01 Karhula-Peippola kp 1700-6300 2 jk+2 pp 0,75 77 
201x Karhula, Kymi 49-67 334-1137 
Tnt 	363 6,2-6,4 312 rp 10 6 2,5 	la sa 
04-07 600 ös 0,25 	r 75-2,7 
Ilonoja- 	 - 160-870 73 r 80-3,5 
Koskenniska 61 
142 	litti 
mt 4051 ja 4052 7,1-8,3 1036-1149 jkr, pt 2,2 2 jk+pp 1,5 	turv. sa 
$impeleen rka:lla bis 2000-2400 0,7 
689 	Rautjärvi nop.raj. 222-769 
mt 359 6,2 559-984 rp 7,9 8/7 ös 6,3 	1 ak 
01-02 Anjala-Ummeljoki ar, bia 1000-1700 0,8 r 75-1,3 77 
754 	A.njalarikoski 122 194-527 r 80-1,6 
62-80 
mt 402 6,2-8,7 313-487 rp 26,8 6 7,4 	t. sa 
01-05 Saviniemi-Uukuniemi sr 600-900 ös 0,28 	r 75-0,1 
891 	Saari, Uukuniemi 47-72 76-209 r 80-0,1 
pt 7 1600 2,0 10/7 5,5 	turv. sa 
lsiyllykosken sie.tulo kp 3200 kp liik. 
754 Anjalankoski - 
nop.raj. 
50kn/h 
0514 mt Kouvola-Heinola useita siirtyvä-85 r 8,1 10,5/7,5 28,0 	täyd.tal.tu vahv. sisältyy fl8. Lappakosken tie 
Heparo-Voikkaa yhteyksiä 1600-2500 kp r 75-6,7 
909x Valkeala, Kuusankoski r 80-9,5 
mt 179 5,7-6,7 372 rp 8,0 6 2,2 	tai. - 
05-06 Elimäki-Ruoteinkylä sr 401 600 bia 0,28 
044 Elimttki 54-67 73 
Ali •s$7 	ts 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- .-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11E- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 19 78- 82 
PUr1 	KYIfl3. - ...... .- . - 	. - 	. . 	Tieh2nkeluettelo 
Laati: 	p• Eskelinen m, 12.7.1976 	Tierakeixiuskirntannuajndekaj 215 1.1 Nimetyt tiehankkeet 
1 Nyk.tie 	- -- 	Liikenne Uusi tie investoinnit -- 	- 	-j-------- -_ 	-- Suunnittelu- _______ 1 	Pituut Hanke n:o Tie Tieosa Leveys Paailyste _______ KVL -70 85 - Toimenpide Poikkileikkaus -aio 1 	hinta 	mv. per tilanne valmistumis- LlaItietoa Kunta Kantavuus Ik + pp + mpo P.ak. aika km PUliyste Tai. kann. mmk aika Tienopeus - 	
- 	2 -..... 9 ______ 11 - 	4 - 
mt 5,7-6,8 464-671 r 7,9 	7/6 6,8 	tai. vahv. 
vt S5-lCääpälä sr, bis 800-1200 bis 0,9 	r 75-7,0 
909 	Valkeala 42-61 117-129 D 80-10,2 
mt 371 6,2 576-690 rp 12,0 	7/ös 3,9 	tai. ak 05-07 Liikkala-Keltakangaa sr 173 1000-1100 0,32 	r 75-5,7 XII 76 
754 	Anjalankoski 48-67 41-107 . 	r 80-8,1 XII 76 
vt 12 7,4-8,0 2157-3528 r 18 	mol 46,0 	tal.tuxv. sa 26-29 Hpr-Tillola kp 1377 4900-8100 - 2,5 142 	litti 85-110 71-306 
mt 390 04-06 Kasukkala-Vainikkala 6,7-7,7 ar 250 500 




mt Jokisilta-Myllykoiki 6,5 bis 1560-3330 2800-6000 ap 7,5 	10/7 kp 12,0 	
tai. 
1,5 r 75-7,0 
av 
754x Valkeala, Anjalankosk 
50-70 353-2515 1 . r 80-10,1 
mt 399 5,7-7,2 156-293 12,6 	6 3,5 	tai. sa 02 Rautjärven aa. th- sr 300-600 - ös 0,28 Miettilä 43-57 53-235 rnt 	3991 01 Nautjärven aa. tie 
689 RautjU.rvi 
nE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 1978— 82 
Piiri 
	 Siltahankeluettelo 
LaatI: - P.Eskelinen 	- 
	Pvm. 12.7.1976 	Tierakennuskustannusindeksi 215 	
0 




--- - 	 ----. 
Rakenne, Kunto 	Jsnnemitat 
Rajoitukset (jm/va) 
Ruk. vuosi 	Hyötyl. (m) - 









Rakenne 	Lee. (m) 
K-a. (mmk) 















Silta 	 Tie 









5501 Ky-136 Krianaa1mefl teräsrist 30,0 532/17 terks. 65 0,7 1976 1 taitaa silta silta 5,0 levypalkki .10,5 8,0 turv. - 
vt 13 tyydytt. 1,6 0,7 - 
113 	Kauriansalmi— alikulkukor !,1ultamäki 3,5 m 
775 	Suomenniensi 1939 - 
Ky-236 Korian silta teräsrist. 21,4+ 5066/96 teräke. 150 0,6 - sk ek tarvitaax tarvitaai vt 6 +reunajänt.l 66,2+ levypaik 10,5 10,0 kap. 129 	Koria—Kellomäl ter.levypak 21,4 kiailta - 044x 	Elimäki, Kuu- tyydytt. 4,5 
s anlcoski yks isuunt. liikenne 
1870 




tarvitaa mt 366 Kouvola— 8,25+12, 4—k KuUsazlkO8ki 5,0 
306 	Kuusankoski - + 5,0(nyl 
sillan 
lev.) 
lvii 5.I2 A)I. 1)$17-7q11 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - _ - 	- 
/E. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 —82 
Pir: 	KYTIII 
Pym. 12.7.1976 
Laati: 	P. Eeelinen 	 Tiet 










1 000 mk 
Kaytcity 
31. 12.75 
1 000 mk 
- Kuarnuket (1 000 mk) 
-_______ _Tyov0u' 
LIs.tif.Loj$ 
1976 19 77 1978 19 79 1980 19 81 1982 JU 
1 3 4 6 7 10 11 ff— 13 14 15 16 
0502 r vt 7 201x 69 50550 50200 350 
14-14 Kyminlinna-Otsola 3 
Kotka, Karhula 




0541 etr v-t 6 405 71 5090 4210 880 
302-303 Milkin erita8oliitty- 7 
män kohdalla 
Lappeenranta 
0506 sp mt 	Kouvola-Heinola 909x 71 21480 18450 3030 vieraat työt 
Vokkaa-Jaala 20 -76 	55 
Valkeala, Kuusankoski, 
J aal a 
0504 r vt 15 285x 72 84065 65340 13275 4250 1200 vieraat työt 
01 	Kyminlinna-Kotka 120 35 10 v. -75 	725 
v-t 7 -76 	200 
12-12 Heinlahti-Kyminlinna 
Kotka, Pyhttiä 
0508 r mt 	Kouvola-Heinola 163 72 17005 11815 5040 150 
Jaala-Mpr 45 2 
Jaala 
0509 r vt 6 286x 73 49690 21060 4630 9000 10500 2200 2300 vieraat työt 
130-202 Puhjo-Tykkimäki 40 75 85 20 20 -76 	20 
Kouvola,Valkeala 
0546 ep mt 438 700 74 10820 6820 2550 1450 
09-11 Ipr—Virmutjoki 20 13 
Ruokolahti 
0553 ptr vt 7 201x 75 9705 1950 2765 3040 vieraat työt 
alik. 16-16 Otsola-Poiteila 25 25 v. -75 	250 
lkr Karhula, Vehkalahti, v. -76 	55 vai Hamina, Kymi v. -77 	200 ytj 
0537 sp mt 380 416x 75 9630 1160 3970 3500 1000 
01-03 Lemi-lititi. 25 30 10 
lomi, Lappeenranta 
0516 ep, jkr nit 408 405x 76 21050 1650 7000 8700 3700 visruat tYtt4 
ptr 01 	Lapposnranta-Taipaieaari 15 60 75 30 v. -77 	(QQ ______ _______ Lnppecnranta, Taipalaaar ______ ______ ___________________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ v -7ä. 	9W... 
TVH 2.VO A3L saa-1,,11,aaiJ 	 . . - 
prIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Pdri: 	-Kymi 	- 
P. Eskelinen Laati: ________________________________ 




Tierakennuskuat aririusindeksi 215 
- Kustanrukset (1 000 mk) 
Hanke Tomen. Kunta. Aloltta- Kustannus- Käytetty _______ 	
.—Tyävoirna _______ _______ 
1976 1, 77 19 78 19 79 19 80 81 1982 
Hankkeen nimi koodi mis- 
VUOSI 
arvio 
1 000 mli 
31. 12. 75 
1 000 mk 
t.istiItoLa 
4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 
j 
15 16 1 2 
0545 rp pt 14799 831 76 2000 500 1500 
01 	Kopin pt 7 12 
Taipalsaari 
5501 Ky 136 775 76 2300 550 1750 
Kauriansalmen silta 5 15 
Suomennieini 
0549 rp vt 15 286 77 17000 1000 4500 8000 3500 
etr 07-08 Tomionmäen kohdalla 10 40 65 30 
Kouvola 
0557 ap mt 392 539 78 17000 1900 4200 6500 3500 1900 
01-04 Lilkiä-Nuijamaa 15 35 45 .30 15 
Nuij amaa 
0510 rp, jkr, mt 354 754 78 2300 600 1700 
ptr, sp 04-05 Anjala-Inkeroinen 5 15 
Anj alankoski 
0530 r vt 7 075 79 n. 25000 3200 11000 6000 480( 
16-18 Poiteila-Hamina 25 90 50 40 
Hamina 
5503 r Kuusankosken silta 306 80 12500 1500 7000 4000 
mt 366 15 60 35 
Kuu8ankoski 
0551 p vt 6 153 80 8000 2500 5000 500 
307-311 Imatran kohdalla 20 45 4 
Inaatra 
0555 sp mt:t 359 ja 364 044 81 7400 900 3000 3500 
Korian keskustassa . 5 25 
Elimki 
0559 rp pt 14879, mt:t 434 ja 4062 700 -82 1500 700 800 
ptr Rasilaxi keskustassa 6 
a].ik Ruokolahti 
0560 ap mt 389 405 82 1200 700 500 
01 	Vainikkalan ratapiha 6 
Lappeenranta 
0558 ptr mt 3593 754 82 2700 1000 1700 
alik Myllykoski-Keltakangas 9 Anjalankoaki 
- - - - - - - - - - - - -- - - - 	 - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
/TIE. JA VESIRAKENNUSLMTOS 	T.OTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 
Plir: 	Kymi 
Pvm. 	12.7.1976 Laati: 	P.Eskelinen 	Tiet Tierakemiuskustannusindeksi 215 Tekemineaa 
- Kustanr.ukset (1 000 mk) 
Hanko Tolmen- Kunta- Aloltta- Kustannus - Kyteuv 
- Tyovoima ________ ________ ________ ________ __________________ 
pide Hankkeen nimi koo.dI mis- arvio 31. ii.'15 Lititoa nuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 	19 77 i 	78 19 79 19 80 19 	81 19 82 Ji. 
1 ' 3 4 5 6 7 8 T 	10 11 12 13 14 - 16 
0524 rp, ep mt 359 044x 82 8300 
T 
2500 5800 
02-04 Ummeljoki—Koria 20 
Elimäki, Anjalankøski 
0556 otr vt 6 173 82 10000 1900 8100 
307 	VesivaJ.on eritasoliittyni 15 Joutseno 
059'? Pienehköt tie— ja siltahankkee 6040 6460 8800 7700 6000 6500 6500 
50 55 75 65 50 55 55 
0599 Suunnittelu kustannuksina 4710 4530 4500 4500 5100 4800 4500 
40 40 40 40 40 40 40 
Yhteensä 50125 43980 41700 35200 35100 33700 34300 20400 
425 375 355 295 290 285 290 
1 _____- _ - ___ _ __ 1 _ _ _ ___ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	 Kyiii 
Lait;: - 	P. Eskelinen 
TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 —62 
Pvm. 12.7.1976 	 YHDISTELMÄ 
Tierakennusistannusindeksi 215 4:- 




pide Hankkien nimi 
K 
koodi 
Aioitta• Kuutannus- Käytetty 
31. 1275 LIutiutoja 1 r 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 19 	1978 	19 79 1980 19 81 1982 JU 
2 - 	 3 	 i 4 5 6 - 7 8 9 r10! 	11 12 13 14 15 16 
Kaikkihankkeet 
1• [ 
Nimetyt hankkeet 39475 32990 	28400 23000 24000 22400 23300 
Pienehköt tie— ja siltahankkee1 6040 6460 	8800' 	7°°I 6000 6500 6500 - Suunnittelu kustannuksina 
1 __ 
4600 45301 	4500! 	450Ø 5100 4800 4500 
__________ 
Yhteonsä 
__ ___ ___ __ 
50125 
______ 






josta vieraat työt 600 1000 	1800! 700 500 500 500 
muut laski erät 4350 4480 	43001 4300 4300 4300 4300 
Lask. erät yhteensä 4950 54 80 ! 	6100 	5000 4800 4800 4800 Työmdärära1iatarve 45175 30300 28900 
Kiintiö 44770 
38500!  35600 30200 
38500 	3560O 30200 30300 28900 
29500! 
29500 
Erotus —405 ±Q Ho ± ±o o ±0 
TVH Z.UD A3L S925-7CIU/a2C3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TV1 2.590 A3L 1925-75/Ii/1212 
- - - - - - - - - - - - - - -- ---- - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 19 78 —82 
Piiri: 	Kyru. 	 - 
Pvm. 12.7.1976 	 YHDISTELMÄ P. Eakelinen 
Laaci: 
21 
- Kustonnukset (1 000 mk) 
Hanke 	Toimen- Hankkeen nimi 
Aloitti- Kustannus- 	1 Kaytett 
Lisutioja 1 pide - koo 1 vuosi 1 000 mk 1 000 mk i9__[19 77 1978 	1979 1980 	19 81 1982 	ja 
j ( 	 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ii 	13 14 	15 16 
1inietyt hankkeet 
Ennen v. 1976 alkavat 36775 21740 12700 2200 2300 
v. 	1976 alkavat 25350 2700 102501  8700 3700 
v. 1977 alkavat 17000 1000 4500 8000 3500 
v. 	1978 alkavat 9300 2500 5900 5500 3500 1900 
v. 1979 alkavat 25000 3200 11000 6000 4800 
v. 1980 alkavat 20500 4000 12000 4500 
v. 	1981 alkavat 7400 900 3000 3500 
v. 1982 alkavat 23700 6800 16900 
Yhden kalenterioden aikana • 	. 
toteutettavat - - - - - - - - 
Alkavat 2700 1000 2500 3200 4000 900 6800 
Keskeneriset 3 2 230 1 2375023700 14400 16500 21500 3000 
j8240 2200 5400 3500 - 13500 
Yhteensä 39475 32990 28400 123000 24000 22400 23300 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutettavat - - - - - - - - 
Alkavat % 7 3 9 14 17 4 29 
Kekeneräiset % 82 72 83 63 69 96 13 
Pättrvät % 11 25 8 23 14 - 58 
_ _ ___ _ 1__ _ ___ 
TIE-. JA VESIRAXENNUSLAITOS 
Piiri: Mikkeli 
Laati: H. Heinikainen 
TOIIIENPIDEQRJZLMA 1978 -82 
Tiehankeluettelo 
Pvm: 27.7.1976 
1. Nimetyt tiehankkeet 





















__________ 	U1111 tie 	 -- 
Toimenpide 	 Poijckflellckmj 
Rak. -aika 	Pftui. 	Puhlytte ________ 	km 	__________ 
________________ 	____________ 
______ ____ _______ 
____________________ 
Invobink 
X 	.$flj,) 	III,. p 












11sHM*OM 1 ______________________________ 
11 
____________________________________________________________ 
0601 t 453 (kt 70) ieksmki-Varkaua ,0-6,5 s 5-8 9 	- r IX 71 1,4 107kp , 39 9 tvd 
- _ 
vahv 1 r75-13. 94x Pieksämäen mik, Jäppila 3O-1715 22-309 XI 77 1,8 E77-7 oroinen, Varkaus 58-90 
0605 t 14 7,3-7,9 1460 ep 1,8 10/7 kp 26,7 kap vahv 1-22 Punkaharjun kohdalla kp 2700 X 73 6,4 8/7 kp 3,0 turv 18 Punkaherju 1580-2088 X 76 0,6 7 kp 60 
0606 t 417 5,3-9,0 412-1849 ep 6,2 8/7 kp 7,9 ka 1-03 Varpanen-Mntyharju ös, er 750-3500 IX 73 1,3 7/6 	kp r7L9 07x Mäntyharju, Suomen- 586-686 12-63 X 76 1,1 r80-13 iemi 49-86 
0616 t 13 6,5 391-1285 r 3,5 8/7 kp 33,0 tayd vahv 5-40 Kangasniem.t-K-Spr 000-3800 X 73 1,4 turv 13 Kangasniemi 245-1568 15-216 81 r70-3 'O-80 rBO-8 E79-4 
0608 It 432 1-05 Kattilansilta-Antto].a 71 0-8 0 b 8, 6s 242-787 400-1500 74 17 kp kp 10,2 0,42 sUu vahv 9Mi'elin kaup. ja mik, 1278-2121 8-97 78 9,5 7/6 kp nttcla 75-88 
0646 t Ruuh.ilampi-Aho].a 81. JUppilU - - 100 r 5,8 4,0 ar 1,9 tUyd vahv IX 75 0,32 X76 0612 Ft 414 ja pt 15010 6,0 siirtyvU -85 rp 16,0 7/6 öe 4,3 tUyd vahv 1, 01-03 Ko&vola-Heinola ar 2100 IX 75 0,26 89 Heinolan inik 1373 X76 
0613 t 5 9-30 Asema-Kinnarj 11,0 kp 3762 7900 ep X 75 4,0 10/7 kp 39,4 kap ak ka:sta vieraat työt 5,3 mmk 91x Mikkelin kaup. ja mik 1904 174-1110 83 9,8 XII 76 60-95 
0610 t 476 6,5-6,8 268-288 rp 13.2 7/6 tSs 3,9 sUu 7 HeinUvesi-Sappu er 500-600 III 76 0,30 	j r70-0 vahv 90 Heinh&vesj 50 67-29 XI 77 r80-4 43-75 E75-3 
064i t 5 8-29 PitkäjUrvi-Asema katu 5358-6194 1900-13700 VIII 76 2,3 10/7 kp 
	
22,0 	1 9,6 	1 kap ek XII 76 ks:sta vieraat työt 1,1 emk 91 Mikkeli 425-456 
t6rj 1 
. ±- - - - - - - - - - - - - - ---- ------ - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAXENNUSLAITOS 	 - 	 TOINENPIDE0RJEIutA 1978 -82 	1. Nimetyt tiehankkeet 
Piiri: 	Mikkeli 	 • Tiehankeluettelo 	Kustannustaso: Tr-ind. 215 
Laati: 	H. Heinikainen PvTo:27.7.1976 
Hanke Tie 	
- Nyk.tte tWenne UtI tie __________ ____________ Investoinnit Suunnittelu. 
Leveys KVL 	70 Toimenpide PoIkl:ileikkaus K. ., , Tteesa 
Kunta 
tilanne 
v&lmlstumla- L1s85(etoja Pssllyate KVL - 85 Rak. -aika Pituta Paatiyste yks. hinta Tai. knn. , 
________________________ Tienopesu ik + pp , espo ________ km _________ mmk ______ ________ _____________________________ ________ 
1 2 4 5 __________ 7 8 9 10 11 
0645 Pt 15307, mt 4595 5,5-6,0 200-250 rp,sp 12,0 6,0 ös 3,1 kulj mk kalkkikiven kuljetuksia n.140 0C 
02, 01-02 Ankele-Kantala sr 500-600 III 77 0,25 XI 76 ton/v alkaen v. 1976 
937 1'taaalmi 40 78 
0607 It 471 6,0 1224-1255 sp 3,0 10/7 kp 8,8 kap tlk 01 Nojamaa-Hannolanpelto 15s 2800-3800 79 2,0 .8/7 kp 1,8 r75-11 
740 Savonlinna 796 74-123 82 64-71 
0615 It 449 (kt 70) 7,0-7,6 1863 	.. rp 3,0 10/7 kp 2,0 mil mk )3 Naarajärvi-Pieksämki. ös 3500 80 77 549 ?ieksämhen mik 1142 52+69+75 80 0,67 76-87 
0619 It 464 5,5-5,8 388-588 rp 35,0 7/6 ös 15,4 säil sk 01-07 Rentasalmi-Palviainen ös 600-1200 IX 81 0,44' r70-1 XII 76 >81x Joroinen, Rantasalmi - 11-234 . . r80-5 47-78 E78-3 
0622 10 7,4-10,1 1084-2205 rp 2,44 10/7 kp 2,2 säil 5 Otaro-Sysmä 1900-4900 8' 0,3 r70-5 XII 76 /81 Sysmä 935 237-1275 81 . r80-11 
37-74 E79-B 
0630 It 432 6,4 350-530 rp 37,2 7/6 ös 11,6 säil mk )6-13 Anttola-Luukkosen- :5s 400-820 0,31 r70-0 77 
:ylä 34-1 291 20-40 r80-0 )14x Anttola, Puumala 48-73 
0631 it 471 6,2-6,6 450-850 22,5 7/6 ös 7,7 säil mk )2-05 Hannolanpelto-1on- ös 300-1700 0,34 77 :oski 401-921 20-50 )46x &ionkozki, Savonlinna 48-73 
0642 rt 13 10,5 2356 2,8 5/7 3,5 kap mk ka:sta vieraat työt 0,4 mmk 2-24 Pitkäjärvi-Siekkilä kp 5300 k 1,3 78 91 Mikkeli 2301 i37-436 
60-95 
0614 rt 14 Laitaatsalmi- Olavinkat 6580-7685 3,3 10/7 kp 43,0 kap mk ka:sta vieraat työt 5,5 mmk 4-15 Rulsiahti 26() 20000 13.0 140 Savonlinna SO 270-276 
p623 It 612 4,8-6,0 1 50-276 rp 13,0 7/6 ös 4,7 atil tlk )1-03 SymmK-Srkilshti mi' 0-500 C,36 /81 Sys&t 227-508 87-328 
39-52 - 
TIE- JA VESIRAXNNUSLAIT0S 
piiri: 	Mikkeli 
Laati: 	H. Heinikainen 
TOIMENPIDEOHJELMA 1978-82 
Tiehankeluettelo 
Pvm :27,7. 1976 
1. Nimetyt tiehankkeet 
Kuatannuataso: Tr-ind. 215 
Hanke Tie 	
- Nyk.tte LHke,,ne - Utal tie ___________ _____________ Investoinnit Suenniitelu- 
KVI. - 	 0 
KVI. 	85 
Toimenpide 







tuo TIea tlliime 
vaimiituinit- LIutie:oja 
Tienopeus Sk+pp+mpo _______ km _________ mmk _______ ____________________________ 
1 2 3 4 ..___ e _______ 8 9 10 1-1 
0628 Pt Laasala-Juvola 2,0-3,0 100 r 11,6 5,5 er 2,2 täyd vahv 046x Enr"koski-Savonlinna sr 170 0,19 25 
0633 Pt Taaveli-Heinälahti 3,0-4,0 110 r 6,9 ,5 ar 1,3 täyd vahv 492x Mikkelin mlk,Ristiina er 220 0,19 
0650 Mt 447 6,0-6,7 755 rp 12,0 8/7 kp 5,2 eMil sk 07-08 Porsaskoski-Naarajärvi ös 1400 0,43 77 549 Pieksämäen mik 24+26+36 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-- - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	?4ikki4_______________ 




2. Nimetyt siltahankkeet 
Xustannuataao: Tr— ind. 215 
Nykyinen silti Liikenne Uusi silta Sillan yht. 
_.te____ 





Rakenne, Kunto 	J$nnemltat KVL Pit. (m) Pit (k 	) 
tarvitaan 
Vesistöselostus Usitietoja Atvuosl 
- Rajoitukset ((min) k 	/PUk Rakenne 	Lev. (m) Lev. (m) lnv.per Silta Tie TVH:lla 
Rak. vuoSi 	Hyöty!. (m) K-a. (mmk) K-a. (mmk) TaI.kann. kk/v 
- - 	 1 - - 	 2 - 	 3 	 4 5 6 	 7 8 9 10 11 12 13 
5601 Kerniankosken silta M-370 ruinen tukiansas 7,8+9,1/ 190/64 tersbet. 30 7 8,8+7,5 latkuva 7,5 säil Mt 476/07 iuono 47 .aatta vahv ja Hynnilnsa1men silta k'int5s. Va=8,0+ 190/64 vattava 50 0,C 77 TVH:lle tarvitaan ka sisUlt 	molemmat M-371 2 t 11,1 ^ ilta+te- 7,5 7,0 säil 17.10.1973 sillat Mt 476/07 10,0 'äibet. 090 Heinves1 
:56käzauta. jatzva 4,6 1,2 
5602 Hirvensalmen silta iuinen 7,2+1,3+ 'c,9/25 ;eräsbet. 50 2,5. 77 TVH:l].e on M-97 onsi-ansas 11,7+1,3. atkuva 8,5 10/7 sil V 75 Mt 429/03 'aerna-palk- 12,0+1,3. .aatta 7/6 097 Hirvensalmi :1 6,0 1,9 
5605 Vtmnsalmen silta :ntösilta Va=6,5+ 20/60 ersbet. 115 2,3 77 TVH:lle on liittyy Mikkelin lai- M-241 432/07 12,00+ 7,40 8,5 8/7 '70-3 IV 71 va- ja uittoväslähan 014 Anttola ju.10,0+ 3,8 0,90 '80-7 keeseen vv 1977-1978 15,0+8,0 2,4 5,0 
5610 Uitonvirran silta :erspalkki 17,0/ 1060/230 ;ersbet. 50 0,3 78 TVH:lla - on maatuet kallistuneet M-501 Pt 15179/01 ;yydyttv /13/32 6,0 11,5 2,6 
10/7 
sis.ti sil ) 1 73 ja nyk. silta liian k 768 Sulkava pea. (kev. liikennett 80 mp, 200 pp, 250jk) 
5609 Virt*.salmen silta uinen Va-10,4+ 160/10 ersbet. 29 79 TVH:lla on harkittavana mySs M-461 
15197/03-04 :ntSsilta tn 10,4 5,0 ,5 säil VIII 75 kntl5siltavaihtoehto 740 Savonlinna 2 5 ' - 
T:E- Jft. VESRAKENNUSLAiT3S 	10TEUTTAM1SOHJELMA 1978 - 82 
Piiri: Jikkeli 
Pvm. 27.7.1976 
Laati: Ltskanen Kustannustaso 215 
1 - Kustannukset (1 000 mk) 




arvio 3. 12.75 
—Työvoima _______ ______ - ______ _______ _______ 
UsUetojs T - 
n:o - vuosi 1 000 mk 1 000 mk i,76 a77 19 78 1979 19 80 i98l 19 82 ja 
1 2 3 - 5 6 7 8 jJ_ .11 12 13 14 15 16 
0601 r Mt 1#53 (kt 70) 	 594x 1971 
j 
39900 33900 4500 1500 
12-17 ?ieksämäki-Varkaus 50 15 Pieks.mäen mik, Jppilä, 
Joroinert, Varkaus 
0605 sp Vt 14 	 618 .1973 26700 21900 4800 
21-22 Pur.kaharjun kohdalla 45 Punkaharju 
0606 ap Mt 417 	 507x 1973 7900 6400 1500 
01-03 Varpanen-ntyharju 15 Mäntyharju, Suomenniemi 
0616 sp Vt 13 	 213 '373 33000 7200 5500 5300 2700 2500 5000 4800 
33-40 Kangasniemi-K-Spr 50 50 35 25 50 50 Kangasniemi 
0608 rp Mt 432 	 492x 1974 10200 2200 500' 3200 4300 
01-05 Kattilansilta-Anttola 5 30 0 Mikkelin kaup., mik, Anttola 
O0LG r Pt 1:5290 	 184 1975 1900 600 1300 Ruuh1laipi-Ahol 10 
JäppiJ.ä 
0612 rp Nt 414 ja pt 15010 	 089 1975 4300 1000 3300 
31, 01-03 Koula-He:.nola 25 Heinolan m].k 
0613 sp Vt 5 	 491 x 1975 39400 - 600 500 2300 5000 5800 5800 8100 11300 ka:sta vieraat 




- 82 : 1100 
5601 r Kermenkosken silta I-370 ja 	090 1975 5900 103 17r,i0 1200 2900 
H:nni]iinsalnen silta N-371 .5 10 30 Mt 476/07 - 
Heinävesi 
0610 rp Nt 476 	 090 1976 39C0 - 1900 2000 07 H€1näves.-Sapu 20 20 
090 ieinävesi 
0641 p Vt 5 	 491 1976 22000 - 1100 2000 900 18000 ka:sta vieraat 
28-29 Pitkäjärvi-/eea 1 0 20 5 työt: 	1100 Mikkeli 
1 - 	 - - - - - - - - - - -. - - - - - 
- - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - 
T;- JA VCSIRAKEI4NUSLAIT0S 	':oTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 
Piiri: 	Mikkelin 
Pvm. 27.7.1976 
Laati: 	L.Heiskanen Kustatnustaso 215 
—Kustannukset (1000mk) 







—Ty6voimi 	_______ _______ _______ _______ - _______ 
List.ctoja 
iro ide vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 19 78 1979 9 80 i,81 19 82 jn 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 ii 13 14 15 16 
0645 rp Pt 15307 ja Mt 4.595 vlll4 937 1977 310t, 2300 500 Ankele-Kantala 25 10 
Virtasalmi 
5602 r Hirvensalmen silta M-97 097 1977 4100 - 600 3500 Mt 429/03 5 35 Hirvensaini 
5605 sp Väätmönsalmen silta M-241 014 1977 6200 400 1000 4800 Nt 432/07 5 10 50 Anttola 
5610 rp Ultonvirran silta 768 1978 2600 700 1900 Pt 15179 Pieksän1ahti-Vilkaharj 5 20 Sulkava 
5609 rp Virtasalmen silta 740 1979 2500 1300 1200 Pt 15197 Noinsalmi 15 10 Savonlinna 
0607 sp, rp Nt A71 740 1979 e800 1000 2300 2800 2700 01 Nojanmaa-aanno.anelto 10 25 30 25 
Savonlinna 
0615 rp Mt 449 (kt 70) 594 983 2000 2000 
03 Naarajrvi-Pieksämäki 25 Piekaämäen m]k 
0619 rp Nt 464 681 x 1981 15400 800 4000 10600 
01-07 Rantasali-Palviainen 10 50 
Joroinen, Rantasali 
0622 rp, sp Nt 410 781 1981 1 	2200 2200 
05 0tamo-Sysnä 25 
5ysmS 
0697 Pienehköt tie- a slltahankk 	t ee 8200 7600 7000 7000 7000 7000 7000 
83 80 70 70 70 70 70 
0E9 Suunnittelu 4200 ''00 4200 4100 4300 4100 4100 
60 60 60 60 60_L 60 60 
Yhteensä 39900 30800 30300 760O 7600 	75G0 	7700 
405 325 	320 280 290 1 295. 	305 




YHDISTELMÄ Kustannuataso 215 












1 000 mk 
Käytetty 	 - Työvoima - ________ 
Listietoja 1. 12. 
1 000 mk 1976 1977 1978 19 79 1980 19 81 1982 Jil 
2 3 T 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Kaikki hankkeet: 
Nimetyt hankkeet 27500 19000 19100 16500 16300 16400 16600 
Pier.ehköt tie- ja siltahankkeet 8200 7600 7000 7000 7000 7000 7000 
Suunnittelu kustannuksina 4200 4200 4200 4100 4300 4100 4100 
Yhteensä 39900 30800 30300 27600 27600 27500 27700 
josta vieraat työt 200 - 300 700 800 800 1100 
suut laskennalliset erät 2800 2600 2600 2600 2600 2600 2600 
Lask. erät yhteensä 3000 2600 
{ 
2900 3300 3400 3400 3700 
Työmäärärahan 36900 28200 27400 24300 24200 24100 24000 
Kiintiö 27400 24300 24200 24100 24000 
Erotus - - - - - 
—II- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - _ - i -I - . - - - - 





— 1 - Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimin. Kunta. Aloitti- Kustannus. Klytetty 
—Työvoima -- _______ _______ _______ _______ _______ 
n:o Hankkeen nimi koI mk- arvio 31. 1 2. Llstiesoja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 1978 1979 1980 19 81 1982 JU 
2 3 5 6 7 8 9 10 31 12 13 14 15 16 
Nimetyt hankkee.: 27500 19000 19100 16500 16300 16400 16600 
Ennen v. 1975 alkavat 16900 10000 7000 2500 5000 4800 — 
1975 	—"— 7600 1700 5200 5000 5800 5800 8100 11300 
1976 	—-. 25900 3000 4000 900 — — — — 18000 
1977 	—"-- 13400 — 3300 5300 4800 — — — 
1978 	—"— 	 . 2600 — 700 1900 — — — 
1979 	—"— 11300 — 2300 3500 2800 2700 
1980 	—".. 3800 — 2000 - 1800 
1981 	-."_ i760 . 	 — 3000 4000 10600 
Yhden kalenterivuden 
aikana toteutettavat — — — — — 2200 — 
Alkavat 3000 3300 700 2300 2000 — — 
Keskeneräiset 12800 12200 6(00 7700 1 3 1 00 7400 13900 
Päättyvät 11700 3500 12400 6700 1200 4800 270C 
Yhteensä 27500 19000 19100 16500 16300 16400 16600 
Yhden kalenterivue,de 
aikana toteute;tavat % — — — — — 13 - 
Alkavat % 11 17 4 14 12 — — 
Keskerierälset % 47 65 31 46 81 58 84 
Päättyvät % 1 42 18 65 40 7 29 16 
TIE. 'JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	






Laati: -_ Metsdrontc Pvm. 9.8.1976 	kust. taso 215 








KVL - 70 
KVL -85 E Toimenpide Pituus Poikkilelkkaus Kust -arvio yks hinta -- P Kunta Kantavuus ik + pp + mpo P.ak. aika km Pilhiyste mmk Tai. kann. aika Tienopeus 
2 3 4 S 6 7 8' 9 10 
0708 	Mt 484, 486 6,0.4,5 311-1101 sp 3,6 8/7 kp 29,41 sdii 
01-07 Hoavonpdd-Rasivooi-o Sr 600-1500 XI 72 30,0 7 ös 0,88 r 70-4 
632 X Pyhdselkd, Rddkkyld 88-202 X 79 1,5 )k + pp r 80-9 
0710 	Vt 6 6,0-9,0 2800-6400 ap 8,1 1O,5f7 ,5kp 26,18 kop. cv 
48-49 Niittylahti..Joensuu 'is, 	kp 7600-9800 XII 73 0,8 2x10,25/7,0 2,94 r 75-6 
167 X Joensuu, Pyhdcelkd 60 118 X 78 kp 
1257-2645 
0712 	Mt 504 6,0-6,5 436-501 rp 12,7 7 ös 6,53 cdii. cv 
08-10 Poroia-Poivijdrvi Sr 800-900 XI 73 0,51 r 70-3 
607 X Polvi jdrvi, Outokumpu 69 
285-708 
102-108 X 76 r 80-6 
H/K 80 0,55 
0714 	Kt 71 7,0 385-471 rp 26,6 8/7 kp 8,98 stIii.jotk. iv nykyinen pddllyste erittdin heikko- 
08-12 Mipr-Puhos ös 700-800 IX 74 0,34 r 70-0 kuntoinen, kantovuus heikko 
th. 260 X Kesdlohti, Kitee 80 33-47 X 76 r 80-4 
147-1005 H/K 80 0,4 
06 	 492 5,5 214-361 rp 14,5 7 Us 6,74 cdii. cv 
01-03 Honkovaoro-Kiiht.lyav. Sr 500-700 X 	74 0,46 r 70-0 
632 XPyhds.lkd, Kiihtelysv. 54 37-71 X 79 r 80-5 
374-627 H/K 80 0,45 
0719 	Mt 529 5,0-6,5 72-357 sp 28,2 7 	ja 16,64 sdil. 
03-08 Viinamdki-Muj.jdrvi Sr 100-600 IX 74 0,59 puutov.kufl. 
541 Nurmes 52 8-25 X 77 r 70-0 
39-403 r 80-3 
H/K 80 0,32 
(KvL-75) 
0732 	Mt 476, 15 - 16 8,0-10,5 9251925 rp 4,5 2 	k+pp 
uit 482, 	13 - 14 SAb,Bls,öi 1564.2660 ipr 
Liperin kevyen liikenteen 1343-3324 199-760 /5 2,2 liik.turv. cv 
vdyldt - 76 
426 Liperi 
PCI 
1 	- - - - - - - - ---.. -...-.--- ------.-- -- øS_i: .-- - - 
- - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PIiri: 	Pohjois-Kazjqi_ 
J ?lets,Uronto 
Laati: _______ ______________- 
- - - - - - 
TOIMENPIDEOHJELMA 1978 - 1982 
Tiehanketuettelo 
Pvm. 9.8.1976 	kust. taso 215 









KVL -85 Toimenpide P;tuus Poikkileikkaus 
Kust. 
yks hinta 	 P 




Kunta Kantavuus jk+pp+mpo 
Rak. aika km Päiiyste mmk Tai. kann. aika 
Tienopeus ____________ _______________________________________________ 
- 2 - 3 4 6 7 8 9 10 11 
0762 	tlt 5223 5,0/6,4 64 rp 75 
1 
15,7 6 Sr 3,79 puutav.kulj cv 
01-03 Kitsi-Inari Sr 104 IX 0,24 
Lieksa 11 X 76 
0752 	Fit 506 vdlilli vt 18 - 1,5+9,0+ 1456-1730 rp+pr 0,8 10/7 kp + 2,47 sdil.turv. cv 
mt 508 th. 1,5 3400-2900 IX 	5 0,2 12,5/7 kp 3,09 
176 Juuka kp 393-729 IX 76 1,9 2 jk + pp 
0720 	Mt 496 5,8-6,2 465-702 rp+jpr 12,0 7 Us 7,48 cdii. sk 
07-09 Rekijoki-Kovero Ui 800-1300 75 0,62 r 70-0 XI 76 
856 Tuupovoaro 66 62-437 X 78 2,7 jk+pp r 80-4 
H/K 80 0,36 
0722 	Kt 73 7,0 210-1884 rp+pr 17,0 8/7 kp 8,17 cdii. cv 
08-11 Uimoharju-Kyyrdnlaeapi Ui 400-4000 IX 3,6 jk+pp 0,40 r 70-1 
1. 045 X Eno, Lieksa 86 20-864 X 77 0,48 H/K 80 0,15 
240-869 
0713 	Mt 488 9,0-12,0 1489-2418 rp+ipr 5,7 8/7 kp + 2,50 sdil.turv. cv Pienliikennevdylbt koko 	otkalle. 
01 Tolosenatiki-Kitee Ui 2800-5000 IX 	6 jk+pp 0,44 r 70-6 Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 
260 Kitee 70 105-601 VIII 77 r 80-8 v. 68-70 	3 kpl vduilld Tolosenmdki- 
1520 H/K 80 0,12 Kiteen Kauno 
0734 	Nt 4861 7,0 303-856 rp+ 	r 3,6 8/7 kp + 3,85 kaav. cv 
01 Kestilahti-Kestilohti kk Bis 600-1600 IX 2,6 )k+pp 1,07 turv. 
248 Kesdlahti - 85-560 X 78 
0754 	Ilomontsin rka:n pddtiet 60-100 633-1620 rp+jpr 1,9 7 ös+jk+pp 2,80 turv. sk 
146 Ilomantsi Sr/SAb 800-2500 78 4,0 jk+pp 1,47 
50-80 145-750 
0728 	vt 18 6,0-7,0 258-598 rp 26,1 8/7 Ui 4,70 sdul.jatk. 
r 70-0 
cv Nykyinen ptidulysts h.ikkokuntoin.n 
30-35 Valtimo-Kopr Ui 500-1100 IX 78 0,18 jo kantavuus suurelta osin heikko 
911 Valtjmo 90 7-83 X 80 r 80-1 
384-720 I1/K 80 0,28 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 1978 -1982 	 Nimetyt tiehankkeet 
	
3 . 
Piiri: - Pohjois-1(arjola 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	Metsranta 













KVL -85 Toimenpide Pituus Polkkileikkaus 
Kust. -arvio 
yks. hinta liiv 	Per Kantavuus 
Tienopeus jk+pp+mpo 
Rak. aika km P5Ilyste mmk 1 	Tai. kann. aika 
-- 	1 - 	2 3 4 6 - 7 8 9 10 
0716 Mt 522 6,2 106-214 rp 28,7 IIIN-7,0 3,70 
03-08 Porissavaara-Hattu- Sr 187459 IX 78 øs 0,13 XII/76 
vaara 132-773 7-29 X 80 
Ilomantsi 44-80 
0711 Pt 15531 6,2 550 rp+jpr 2,9 IIIN-7,Okp 2,60 .Mil.turv. cv 
01 Kitee-Savikko tis, 	Sr 1260 X 79 2,0 k+pp 0,90 TVH:ssa 
260 Kit.. - 
50-60 
983 IX 80 
0729 Vt 17 9,0 3086-4865 rp+jpr 8,8 10L7 kp 13,00 kop 
25-26 Yldmylly-Noljakko kp 6200-990 IX 	9 1,5 8,i kp 1,26 
426 X Liperi, Joensuu 105 129-149 X 82 
1785-2192 
0737 Mt 504 6,0 177-285 rp 19,0 7 tis 9,00 sdil.atk. sk 
Ruvaslanden pt:n th.-.Morton- Sr 300-600 IX 79 0,47 r 70-0 
vaara 69 46-56 X 82 r 80-1 
607 Polvi jdrvi 285-708 
0764 Pt 15571 5,0-8,0 255-526 rp+jpr 2,0 8/7 Ab 2,50 turv. sk 
01 Rkkyln kk:n pt. tis, 	Sr 454-936 IX 	0 4,0 jk+pp 1,25 XII 76 707 Rddkkyld 66-200 X 81 
0702 Mt - - r 2,3 
Joensuun kehdti. - 14000-24000 	. 80 N_10/7 33,00 78 sisd1tid Pjelisjo.n ylittuviin sillan 167 Joensuu - - 84 14,3 ys routoti.sillan, vt 18:n sillan )a - TVH:ssa pt 15761:n sillan 
0703 Pi 15669 7,0 (KVL -75) rp 3,3 IIIN-7,0 4,3 liik.turv. sv 02-04 Viinijurven kk;n Sr, bs 257-608 jkr,ptr 1,3 
ptutiet - 449-1064 82 
426 Lip.ri - 142-660 83 - - - - - - - - - - ----. - - __- -- - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE JA VESIRAKENNL)SLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 78 - 1982 	 Nimetyt tiehonkkeet 	 4. 






Nyk.tie Liikenne Uusi tie investoiniut 1 Suunnittelu. 
1 	tilanne 
1 vaimistumis- Liskietola 
Leveys 
Pllyste 
KVL - 70 
KVL -85 Toimenpide Pituus Poikkileikkaus 
Kust. -arvio 
yks 	hinta mv. per Kantavuus 
Tienopeus 
jk+pp+mpo Rak. aika km Pillyste mmk Tai. kinn. aika 
___________ 3 4 67___ 9 __ 
0726 Mt Kiteen ohiojotie - 960 r 5,7 8/7 iis 6,40 kaav. sv 
260 Kite. 2100 IX 82 1,12 XII 75 
X 84 
Mt 522 5,7 111-242 rp 32,0 .IIIN-6 4,00 adil. mk TPO:n 76 - 80 ulkopuolinen 
17-23 Anttonen-Kitsi Sr 200-500 0,13 - X 75 
422 	Lieksa 265-2232 13-44 VI 76 
50-60 
Mt 5071 5,5 175-294 rp 16,9 6 ös 5,00 cdii. se 
01-06 Vuonislahti-Tiensuu Sr 300-600 0,30 r 70-0 
422 	Lieksa 60 23-255 r 80-5 
H/K 80 0,36 
Mt 476 5,5 183-393 rp 14,9 7 	s 7,60 cdii. sv Kantavuus •rittdin heikko 
12-14 Mipr-Onkisolmi Sr 300-700 0,51 H/K80 0,28 XII 75 
426 	Liperi 53 13-51 
113-123 
Mt 494, 06, mt 4942 5,7-6,0 104-228 rp 24,1 7 Lis 12,00 sdil. mk 
01-04 Viesimo..Lostujtirvi Sr 200-500 0,50 
251 X Kiihtelysvaara, Tuupov 60 31-110 H/'K 80.0,20 
Mt 506 6,5 - 91-243 rp 31,6 7 ös 14,00 sdil. sa 
01-06 Juuka-Sivakkcsvoara Sr, 	tis 200-450 0,42 
176 Juuka 46-67 12-148 H/K 80 0,23 
72-491 
Nt 5284 5,8..6,0 158-457 rp 5,3 7 ös 2,00 sdil se 
01 Valtimo-Yld-Valtimo Sr 300-900 0,38 r 70-2 
911 Valtimo - 58-144 r 80-3 
Mt 5261 5,5 236-451 rp 9,3 7 is 2,10 sdil. sk Tien kantavuus suurelta osin ent- 
01-02 Jamali-Kyldnlchti Sr 400-800 0,23 tdin h.ikko, kunnossapitovaik.ud.t 422 Lieksa 65 71-132 	
[ 
K/K 80 0,87 
- 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	Pohjois_KarjJ.o 
Laati: 	J tietsaranta 
TOIMENPIDEOHJELMA 1978 - 1982 
Tiehankeluettelo 
Pvm. 9.8.1976 














KVL —85 Toimenpide Pituus Poikkileikkaus 
-aio 
hinta yks, mv. per Kantavuus 
Tietiopeus 
k+pp+nspe Rak. aika km Pa.ilyste mmk Tai. kann. aika 
- - -- 	_________________ 
_________________________________ 3 4 __________ 6 7 - __________ 9 W ml 







rp 14,7 IIIN-7 	s 7,50 kuvays-75 













9,00 puutov. so 





TVH 2.591 M3L 1•u3-7eaa,79C9 
___ ____ ___ _____ 
1 1 
- - - - - - - - ,—. ---. -
----.---. •_!_i —. - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 1978 - 1982 	 Nimetyt eiltahankkeet 1. 
Piiri: 	Pohjoie-Xarjala 	Siltahankeluettelo 




Liikenne 1 	Uusi Sillan ym. 
nk, tie 












________________ - 	-- 	- tarv'aan 
Vesistöselo,tus Lisatietola Rakenne 	Kunto Jnnemltat 
Rajoitukset (Jm/va) kev !,uk Rakenne 	Lev. (m) Le,. (m) lnv.per Silta 	 Tie TVH:Ile 
Rak. vuosi H76t71. (m) ' K-a. (mmk) K-a. (mmk) Tal.kann. kk/v 
1 2 3 4 5 6 	 7 8 9 10 	 11 13 12 
5701 PK-485/P-L-.2 lautta lauttav. 392 jatkuva 105 1,0 1977 ei].tap. TVH tar'vit. Ltvieala.n silta byv 96 m 308/84 ter.palk- 75 7,0 raj. tutk. III 75 veejetös. Mt 482 - kisilta 1,5 1,1 r.77- TVH TVH 08/09 Räkky].Ä- - - 24,0 XIX 74 111 75 LtviealiEi 
707 RUkky]i 
__ _____ __ __ __ __ _ _ 1 __ __ _____ 
HE- 1 A VESL,AKENNUSLArTÖS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 — 1982 
Pc-oi-Kcrjo10 
!.:a:. 	
P Arolo 	Pvm. 6.8.1976 
kust.toso 215 
-- - Kus 	nnukc (1 000 mk) 
Hanke 	Ouren- 
Aoitta- Kustannus- Käytetty 
—Työvoima - _______ _______ 	__________________ 
1976 19 77 	1978 	1979 
_________________________ 
19 80 	19 81 	1982 no pde 
Hankkeen nimi r k °o mis- arvio 1 
31. 12.75 
1 000 mk 
Lisatkto)a 
1 2 	 3 4 5 6 7 8 9 TÖ ii ii 	13 	14 	i 	15 16 
0708 	sp 	Mt 484, 4844 632x 72 29414 10434 5780 6400 4205 	2600 
01-07 Hoavonptid-Rasivoara 50 53 38 24 
01 
Pyhse].kti-Rdbkky1 
0711 	rp 	Pt 15331 260 79 2600 700 1900 
jpr 	01 Kitee-Savikko 
Kitee 
6 17 1 
0710 	sp 	Vt 6 l67x 73 26182 9702 5440 7020 4020 
48-49 Niittylohti-Joensuu 48 62 35 
Joensuu, Pyhse1kd 
0712 	rp 	Mt 504 607x 73 6529 4489 2040 
08-10 Poro1a-Po1vidrvi 20 
Polvfldrvi-Outokumpu 
0702 	r 	Mt 167 80 33000 700 4850 	8300 119150 
Joensuun kehttie 6 44 75 
Joensuu 
0714 	rp 	1 Kt 71 260x 74 8983 5920 3063 
07-08 Mipr-Puhos 25 
Kesälahti, Kitee 
0736 	rp 	Mt 492 632x 74 6737 2667 770 500 1600 1200 
01-03 Honkovoaro-Kiihtelysvaoro 6 4 15 11 
Pyhse1kd, Kiihtelysvaoro 
0719 	sp 	Mt 529 541 74 16642 7094 6100 3448 
03-03 Viinornki-Mujejdrvi 52 31 
Nurmes 
0713 	rp 	Mt 488 260 76 2500 880 1620 
01 To1osenmki-Kitee 9 15 
Kitee 
TV, 21S0 ASL 1225 R11 öltflJ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1-- - - - - - - - - - - - - --- ---- - - - 
VESIRAKENNUSLAITOS 	'rcTEUTTAMISOHjELHA 19g - 1982 
?jiri: 	Poh5ois-Kor)olJ 	- 
Pvrn. 6.8.1976 






- Kustannukset (1 000 mk) 
Kunta- 	Aloitta- 	Kustannus- 	Käytetty 	 _______ 	
—Tyovoma 	________ __________________________ 
koodi min- arvo 31. 1 2.75 
vuosi 	1 000 mk 	1 000 mk 	1976 	19 77 	19  78 	1979 	1980 	1981 	12 
Llstiet3ja 
1 2 3 4 F 	5 ____ 6 ______ 7 ______ 8 ___ 9 ___ 10 ___ 11 ___ 2 ____ 13 ___ 14 	15 ________ 16 __________ 
0732 	rp 	Mt 476 	15-16 426 75 2172 214 1958 
jpr 	mt 462 	13-14 26 
Liperin ki.:n kevyen liikenteen 
vdyldt 
Liperi 
0720 	rp 	Mt 496 856 75 7483 698 2040 2370 2375 
07-09 Rekijoki-Kovero 27 21 14 
Tuupovooro 
0722 	rp 	1 	Kt73 
08-1' Uimohoru-Kyyrön1ompi 045x 75 8170 855 4290 3025 
Ent, Lieksa 46 29 
0752 	rp 	M: 506 vli11d vt 18 - 176 75 2471 1029 1442 
pr 	ir 	508 th. 12 
Jukc 
0762 	rp 	t 5223 422 75 3791 1426 2365 
&1-03 Kitsi-Inari 30 
Lieksa 
0726 	r 	?t K_teen ohiajotie 260 82 6400 1000 5400 
Kitee 9 
0734 	rp 	tlt 48 248 78 3850 700 3150 
jo. 	01 KesIohti-Kesdiohti kk 6 29 
Ke siia}ti 
075 	1 	ro 	Ilomoritsin rkon ptdtiet 146 78 2800 2800 
jpr 	Iiomants 	. 25 
0728 	rp 	Vt 18 911 78 4700 1000 2000 1700 
30-35 Voitiino-Kapr 9 18 15 
Voit imo 
- 
TiE- JA VESAKENNUSLATOS 





- Kustannukset (1 000 mk) 
Httikc . T3rnen- Hankkeei nimi 
Kunta- Aloltta- 	Kuztansus- 	
Käytetty 
mis- arvio 31. 12.75 




v.oj 	1 000 mk 	1 000 mk 1976 1977 	j i8 	1979 	1980 	1981 
- 
3 4 5 6 T 	7 8 9 	1 	10 ii 12 14 	15 16 
0729 	sp 	Vt 17 426x 79 13000 1150 	4000 5150 	2700 
26-27 YlUrnylly-Noljokka 10 	36 47 25 
Liperi, Joensuu 
707 77 3050 350 2700 5701 	rp 	Kivisolmen silta 






 Mt 504 607 79 9000 1000 	3000 3000 	2000 
C8-1C Ruvaslohden pt:n th — 9 	27 27 18 
Mrtorvaoro 1 Polvi ärvj 
. 
0716 	rp 	Mt 522 146 78 3700 800 1700 	1200 
03-05 Parjasavoaro-Hattuvaara 7 15 	11 
Ilomontsi 
5823) 	rp 	0htansalmen silta 857x 1 	78 8000 1 	Loppuraholtus Kuo- 
(Ku-43 Vt 	7, 	12-13 3000 pion piirin ohjel- 
Tuusnierni, Outokumpu 25 massa v. -78 4000 
v. -79 	1000 
0703 	rp 	Pt 15669 426 82 4300 — 1000 13300 
jpr 	02-C4 Viinijrven kevyen lukon-. 
teen vdyldt 
Liperi 
0764 	rp 	Pt 15771 707 80 2500 800 1700 
jpr 	01 Rkkyldn p1Utiet 7 16 
Rdkkyld 
0797 	Pienehkt tie- 	a siltahonkkeet 5426 2015 6000 5000 	5000 5000 	5000 1 
47 14 54 46 	46 46 46 
0799 	Suur.nitteju 4850 4700 4200 4000 	4000 4000 	4000 
61 50 50 48 	48 48 48 
Yhteensä 46444 30948 28800 24800 	23900 24900 	24000 
459 278 263 1 	234 	228 239 	230 
1V1 2.i9O A3_ 711-76 ii/a2 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TL- 	/ES;AKNNUSLAIT35 	TOTEUTTAMISOHJELtIA 1978 - 1982 
Pi: 	pjois*Kar5a1 _______ 
Pvm. 6.8.1976 P Arola 
kust.too 215 
-r - Kustannukset (1 000 mk) 
Ha.'e 	Toimen- 	 Kunta- 	Aloltta- 	
Kustannus. 	Kaytetty 
h-lanjkeen nimi 	 mis- arvio 31. 12. 
______________.LTYOv0ma 
1 
":0 e P 	 vuosi 	1000mk 	1000mk 1976 	1977 	1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	Jaa 
_ ____ 3 	 4 	5 6 7 	 9 ___ 11 	2 	3 	f 	ir 	16 
Ksikki hankkeet 
Nimetyt hankkeet 36168 24233 	18600 	15800 	14900 	15900 	15000 
Pienehköt tie— ja siltahankkeet 5426 2015 	6000 	5000 	5000 	5000 	5000 
Suunnittelukustannuksina 4850 4700 	4200 	4000 	4000 	4000 	4000 
46444 30948 28800 	24800 	23900 	24900 	24000 Yhteensd 
459 278 263 	234 	228 	239 	230 
osto vieraat työt - - - 	 - 	 - 	 - 	 - 
muut lask. eröt 3486 2948 2900 	2700 	2600 	2700 	26C0 
1 3486 2948 	2900 	2700 	2600 	2700 	2600 1 lask. eröt yhteensö 
Työmddrdrahatarve 42958 28000 	25900 	22100 	21300 	22200 	21400 
Kiintiö 43000 28000 	25900 	22100 	21300 	22200 	21400 
- 	 42 - - - - - 	 - Erotus 
Erotus% - - - - - - 	 - 
flE- JA VESISAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMSOHJELMA 1978 - 1982 
P1c13\flalc 
La:: 	i's. P Arola 
	Pvrn. 	6.8.1976 
kusttnn 15 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hunke 	1 	Toirnen- Kunta- Aloitti- Kustannus- 	K5ytetty _______ 	 - Tyovoma 1 r 
1976 	1977 	19 78 	1979 	1980 	1981 	19 82 
no pide Hankkeen nimi 	 koodi min- 
vuosi 
arvio 31. 12. 
1 000 mk 	1000 mk 
Listktja 
1 	 2 f 	 3 r 	6 7 3 9 	10 11 	12 	1 	13 	i 	14 - 	16 
Nimetyt hankkeet 
Ennen v. 	1976 olk3vat 35288 22263 	10600 	3100 	1600 	1230 
76 alkavat 2500 880 
1 	 1 
1 	1620 
77 	n 3050 350 	2700 
78 	" 15050 5300 	6850 	2900 
79 	" 27600 5850 	8900 	8150 	4700 
80 	" 35500 1500 	6550 	8300 	19150 
81 - - 	- 
82 	 . 10700 2000 	8700 
Yhden kalenterivuoden 1 	 1 	1 aikana toteutettavat - - 	2800 	3000 	- 	- 	- 	- 
Alkavat 880 350 	2500 	2850 	1500 	- 	2000 
Keskeneriset 24420 15790 	4205 	4200 	8600 	13000 	1 	8300 
Pdttyvt ______ ______ __________l ________ 10868 8093 	9095 	5750 	4800 	2900 	4700 




aikana toteutettavat % - - 	15 	19 	- 	- 	- 
Alkavot 2 1 	13 	18 	10 	- 	13 
Kekenrdiset % 68 65 	23 	27 	58 	82 	55 
Pättyvt % 	 j_____ 1 34 	49 	36 	32 	18 	32 ____ _____________J 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 	 - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 19 78— 82 
Piiri: 	KUOPIO 	- -- 	Tiehankeluettelo 
Laati: 	P.011ikainen 	Pvm. 1.8.1976 	 1.Nlmetyt tiehankkeet 
Kustannustaso Tr-Ind 215 
Nyk.tie Liikenne 
j 











Toimenpide Pituus Poikkileikkaus 
Kust -arvio 
yks. hinta per Kunta Kiritavuus 
Tienopeus 
jk + pp + mpo Rak. aika km Pullyste mmk Tai. kann. aika 
11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0801 Vt 5 ,0-10,O 5171-8801 r 7,6 mo 2x11,75 111,640 kap. vahv. Neulasuon rist. silta. Särkilah- den ylik. silta, Siikalanden ris 161-163 Jynkk-Srkilahti- kp 11000-20000 XI 69 kp 14,689 silta Rättimäen rist.silta, Puis- tokadun rIst.silta, Pu1jonrintee PzIjonrInne 1*51-1012 371-1221 VIII 82 rlst.sllta, Siikalanden alik.sil 8lSääfltUlOtie Siikalahti-Kuopio, 291 Kuopio 60-85 Neulamäen alik. silta Siikalande Rättimäen pt, Suurmäentien rist. 
silta Rättimen-Pu.1jonrinteen pt. 
0802 Vt 5 8,0 3555-6441 rp 4,0 8-2x10,25 10,740 kap. vahv. Ku-793, kaivotien ja opettajantii alikulkukäytävt 218 IisalmI-Koljonvirta Bis 7000-13000 X 70 kp 2,685 
1*0 Iisalmi 2182 286-1365 VIII 76 
60 
08*2 Mt 561 6,2-6,4 99-271 rp 70 25,2 6,5 ös 10,600 kr v&hv. Ku-284 Heinäpuron silta 
05-09 Vaaraelahti-Ruutana sr 200-600 DC 72 0,421 osa tlk Ku-286 Koijoen silta 
263 X Kiuruvesi, Pielavesi 431-37 10-105 X 82 XII-76 Ku-287 Sulkavankosken sLlta 
48-75 
0807 Mt 563 6,6-7,5 148-5*8 rp 80 40,1 7 öe 18,570 sil. vahv. Ku 678 kaiteet, ku 317 
01-07 Saimaalisenlahti-Pel- er, öe 300-1100 III 72 1,7 8 kp 0,444 Ku 318, Ku 319 kaiteet 
tosalmi 899-89 22-146 VIII 76 
1*0 X Iisalmi, Pielavesi 50-85 
0808 Kt 75 6,0-6,5 815-1466 rp 70 17,7 8 kp 22,270 eMil. vahv. Ku 189, Ku 190 rumpu, kako1s-. 
putki 	i80, Ku 191, Ku 194 1ev 03-06 Kuuslahti-Sydnmaa 158 1500)300 VII 72 . 1,258 tys Ku 192 runipuna 2 x Ø 180, 
53* X NilsiM, SiilinjMrvi 756-1176 45-159 Ku 193 
70-80 . 	. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	 _____ 
Laati: P.011ikainen 
TOIMENPIDEOHJELMA 1978 - 82 
Tiehankeluettelo 
Pvm. 1.8.1976 1. Nimetyt tiehankkeet 
Kustannustaso Tr-ind 215 






















Kunta K,.vuus jk4-pp+mpo Rak. aika km PMIlyue mmk 
Tai. kann. aika 
Tienopeus _______________ ___________ ____________________ 	_________________ 
-- - - 
	2 3 4 5 6 7 
-
9 ii 
0815 Mt 570 6,0-7,0 176-1208 ap 60 19,2 7 ös 11,470 lcr vahv. Mt 569 vKlln Vehkalahti-Juarikos-. 
01-04 Juankoski-8yneinen ar,ös,Bla 300-1400 X 72 0,597 osa ki parantaminen 3,0 km 
174 Juankoski 324-1028 34-3)7 VIII 77 
*9-73 
0811 Kt 87 6,0-7,0 382-1077 rp 60 41,7 8 kp 42,732 ail. vahv. (Oulunpuron silta levitetKn) 
19-27 AittojUrvi-Kiuruves - 	SS 800-2300 XII 73 1,025 osa Laupujoki ku *47, Nivan silta 
Partala 1659 16-231 X 80 Ku 549 pY.l1ysrak. 
263 X Kiuruvesi, Iisalmi, 70-80 
Vierem 
0812 Mt 586 6,7-7,5 52-884 rp 60 *4,9 7 ös 19,480 tyd. vahv. Ku-255 Koirakosken silta ja 
06-16 8onkajrvi-Rauta- öa 100-1800 1 74 0,4)4 vKli' 	Issakanpää-Rautavaara 
vaara 1047-105 5-1123 X 82 
762 X 8onkajrvi ,Rauta- *0-80 
vaara 
0832 Mt 545 6,4-7,0 196-1387 rp 90 5,4 8(+2jk+pp) p 12,452 sKJl. vahv. 
01-05 Suonenjoki-Kerkon- tSe 400-2700 IX 7* 18,7 7,0 lis 0,517 teoli. 
koski 117-855 *2-539 X 77 
778 X Suonenjoki,Rautalaml 1 	56-90 
0855 Nt 557 7,5 1712-2694 rp 0,52 8 kp 2,090 burv. vahv. Monnin-Vesijrven pt. 0,1 km 
01 Haarahonka-RarjamUki ab, lis *100-6000 jpr 2,08 8(+23k+pp)kp 0,80* ja Mntyrinteen alikulkuk. 
7*9 Siilinjrvi 1375 270-706 V 75 
50 V1I176 
TVH 	A3L. 1$IC)-74155F!C49 
L1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMENPIDEOHJLHA 1978 —82 
Piiri: 	Kuopio 	 Tiehankeluettelo 	 1. Nimetyt tiehaxkkeet 
Laati: -P.0]lflca.inen 
	Pvm. 1.8.1976 
Kustannustaso Tr-ind 215 









yks. hinta 	mv. per 
tilanne 
valmistumis- Listietoja 
Kunta Kantavuus jk + pp + mpo Rak. aika km Pilhiyste mmk Tai. kanis, aika Tienopeus _______ __________ 
2 
0851 Mt 582 6,0-7,0 120-1160 rp8O 13,0 6,5 2,150 
10 	
- utav. 
11 - 13 Korpi jurvi-Rauta-. ar 200-2200 IX 75 lis 0,331 
vaara 77-287 10-1537 V-76 - 
687 Rautavaara 42-72 
0844 Pt 16096 uusi 100 r 6,1 5 8r 1,210 tAyd. vahv. 
01 Ahvankoaki-Saahkari 200 X 75 0,198 
686 Rautalanipi 10-20 X 76 
0876 Mt 659 6,0-6,5 - 186-335 rp 17,5 6,0 k,000 puut.kulj. TVH Työtä jatketaan myöhemmin 
03 - 05 Neituri-Ahveninen ar 300-700 11-76 lis 0,229 osa ak 
921 Vesanto 	- 384-538 71-186 XII 76 
40-60 
0849 Mt 557 6,0 212-2)7 rp 7,2 7,0 1,650 jatk. vahv. 
17 - 18 LäMnin raja-Keiteli lis 400 11-76 lis 0,229 
239 Keitele 296-299 28-38 V-77 
60-80 
0830 Kt 70 7,0-7,5 800-1446 rp 26,0 7,0 2,200 si1. 
0) - 08 Kinkamo-Lapinkoske lis 1600-2700 II-XI-76 lis 0,085 
pth. 986-1100 10-115 
420 LeppKvirta 85-90 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 19 78— 82 
Piiri: 	 _____ 	 Tieharskeluettelo 
Laati: 	- P.011ikalnen Pvm. 1.8.1976 
	
1. Nimetyt tiehankkeet 
Kustannustaso Tr-ind 215 

























2 3 4 6 7 8 
0823 Mt 534 7,4 620-690 rp 6,4 8 5a 4,000 Kr. tlk Ku.385 Saviputaan silta, Ku-386 
02 Savipudaa-Tahvolanmulci sr 2000-2200 IX 76 0,625 Puut kuu, osa ak Pikku-Möhkskosken silta Ja 
420 LeppUvirta 812 17-24 X 78 vI-77 Xu-387 Ison-M5hköskosken silta erlU.. hankkeet 
42-56 
086* Vt 5 7,0 48)7-5097 Jpr 4,9 N-2Jk+2pp 2,600 turv. TVH Vanhan pappilan alikulkusilta 
204-205 Kaaurila-Siilinjr 1 	kp 10400-11000 ytj. kp 0,5)1 osa tlk 
Kevyen liikenteen jrjeSt. nop.ra . 	80-322 XI 76 vIII-76 
80/60 X78 
Kt 75 10,2-13,2 1948-3343 etr 2,09 N-2jk4-pp 2,980 turv, tlk 
01 SiilinJ&rvi-Tynnörinen SAb 4800-7000 jpr kp 1,426 XII 76 
kevyen liikenteen jMrjest. 965 191-602 
749 Siilinjurvi 50-80 
0818 Mt 64* 7,2-9,0 668-1514 rp 1,5 0(+2Jk)kp 11,000 kap TVH Ku 77 Toholanden silta, 
16 Rautalanipi.Toholahtl Die ik00-i00 jpr 1,0 8(+2jk)kp 2,391 tyd. Mt 5451; 0,5 km Nt 5451 1,assllan silta 1,k km 686 Rautaimpi 42-1615 X 77 2,1 8 kp eriil. hanke 
X 79 
o8i Mt 557 6,5-7,0 526-950 rp 70 3,) 8 kp 10,000 jatk. tlk Ku 224 Kitujoen silta 
05-02 Msaninka-SiiiinjKrvl öe 1000-2100 jpr 16,8 8 ös 0,498 osa ek 





_______ _____ _________ i. _______ _________ _______ _____________________________ 
tVH 5.511 *31. IISI)-7*IIDfTCSI 	 - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - —.. - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1978 —82 
Piiri: 	Kuopio 	Tiehankeluettelo 
Laati: 	P.O1.]ikainen 
	Pvm. 1,8.1976 	 1. Nimetyt hankkeet 
Kustannuntaao Tr-ind 215 









Tieosa Kuat. -arvio 
yks. hinta 	mv. per 
tilanne 
valmistumis- Lisatietola 
Kunta Kantavuus jk+pp4-mpo Rak. aika km 
PUhlyste mmk Tai. kinn. aika 
Tienopeus __________________________ ______________________ 
1 2 3 4 - _________ 6 7 8 9 
_________ 
- 10 11 
0862 P'It 586 6,2 501 sp 21 7 lis 1,830 sil. vahv. Ku-416 VAAränpuron silta 
02-03 VAurAnpuron sillan ar 1000 DC 78 0,871 kohdalla 
140 Iisalmi 1325-1043 30 VIII 80 
0877 Mt 580 6,6-10,0 288-746 rp 20,8 7 lis 4,0o sAli. 
01-0* HankamAlci-Rautavaara lis 500-1*00 II 78 0,192 X 77 
687 Rautavaara 833-1395 112-1485 VII 80 
60, 
0816 Mt 569 6,7-7,7 383-758 sp 70 9,3 7 lis 12,500 jatk. tlk Keliolahti (uusi) 
01-03 Juankoaki-Kaavi lis 800-1400 DC 79 1,1 1O(+jk)kp 1,190 osa sk Juankosken Ja Kaavin tieiAries- telyt, mt 573, 2,5 km+1.02 km 
174 X Juankoski, Kaavi 1212-789 66-462 VIII 8 0,1 8 kp X-76 jk, Mt 566; 0,9 km, Nt 5731; 
45..73 0,6 km 
0856 Pt 16105 7,1-10,0 548-2033 rp 0,82 10 kp 3,500 turv. tlk 
01 Pielaveden kk: n paikal Bis 900-3600 jpr 0,55 10(+jk)kp 1,023 XII 76 
liatie 50-70 163-1152 DC 79 1,41 10(+2jk)kj 
.595 Pielavesi VIII 80 0,64 10 kp 
0870 Mt .5861 7,0-9,0 379-924 rp 05 8 kp 2,900 tury. ak. 
02 VU.nninmAki-SonkajArvi lis 500-1900 jpr 0* 8(+2Jk+pp)l p 1,036 XII 76 
SonkajArven kkn kohdalla 886 165-357 DC 79 1,1 10(+2Jk)kp 
762 SonkaJrvi nop.raj.6 X 81 0,8 7 lis 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	





	Pvm. 1.8.1976 	 1. Nimetyt tiehankkeet 	0 
Kustannustaso Tr-lnd 215 
Hanke 	
[ 




- Toimenpide Pituus Poikkiielkkaus 
Kust. -arvio 





KUnta Kantavuu* Ik+pp+mpo Rak. aika 
km Puliyste mmk Tai kann. aika 
- Tienopeus - 	 _____________________ 
2 3 4 5 	- 6 1 8 9 - 11 
0858 pt 16049 52-6,5 355 rp 5,8 6,5 5s 1,650 sUu. TVH 
03 NiemiskylU-K.turuvesi ös, er 700 X 79 1,0 6,5 kp 0,243 
263 Kiuruvesi 58 MIII 80 
0863 Mt 587 12,2 807 rp 1,8 10(+jk)kp 2,200 turv. ek 
01 Kangaa-Suurieuo SAb 2000 Jpr 1,222 V 77 
1*0 Ilsaliil 933 113 DC 80 
50-70 VIII 81 
08kk Kt 75 6,0-6,5 372-728 rp 80 6,5 8 LSe 7,000 etu. TVH Mt SydUnmaa-N1181K 0,671 km Ni]ai 
07-08 SydUruna*-Suniiialankan 1s, 	j 600-1400 X 80 4,4 8 öe 0,6*2 Un kk:n pt. 0,279 km 
8 1596-962 15-66 XII 82 
75-80 
Mt 577 	 •. 6,6 *66-535 
01 Ni1iU-Tiirin1ahti öe 700-1200 
534 Ni1ei - *35 77-17* 
50-75 
0819 Mt 582 6,7-7,6 328-6*0 ep 18,9 7 	e 10,000 kr tlk 
01-03 Lapinlahti-Varpais- ös 600-1200 X 80 0,529 XII 76 
jUr'vi 770-473 91-8*4 VIII 83 
*02 X Lapinlahti, Varpais- 54-80 
J*rvi 
TvH 5.191 A3L 5$S9)*/ISF79fl 	 . 	 - 
- - - - .— - —. - - - - - - - - - - - - ;_ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 1978 — 82 
Piiri: 	KUOPIO ______ 	 Tiehankeluettelo 
P.011ikainen Pvm. 1.8.1977 	 1. Nimetyt tiehankkeet 
Laati: _____________________________ 
Kustannustaso Tr-inci 215 
____________ 












Tieosa Toimenpide 	Pituus 	Polkkllelkkaua 
tilanne 
vaimistumis- Lisatietola 
Kunta Kantavuus + 	+ 
Rak, aika km Pliyste 1 	mmk Tai. kann. aika 
Tienopeus _______________ ___________ 
1 11 2 _____ L 	B 9 10 
08*3 Pt 16367 6,5-7,6 699 rp 2,0 7-8 2,400 jatk. TVH Tielle rak. vv. 72-73 uudet sula 
01 Puurtllan pt ar 1*00 IX 81 2,8 ^2jk+2pp)k 0,500 
915 Varkaus 259 DC 82 
0857 Pt 16081 3,1-10,0 1552-3016 x'p 0,5 10(+Jk)kp 1,500 turv. mk 
01 Kiuruvaden kk:n paIkal1 - Bia 2700-5400 jpr 1,75 10(-i-2jk)kp 0,667 V 77 
tie 331 774-1322 DC 81 
263 Kiuruvesi 50-80 VIII 8: 
0878 Mt 539 5,1 -6,6 290-3*5 ap 3,5 IIIN-7 2,000 turv. mk 
04-05 LltaamMlci öa 500-600 II 81 tSs 0,571 X 77 
919 Vehmeraalmi 36-78 30-42 VII 82 
*7 
0872 Kt 75 6,0 317-728 rp 20,3 7 öa 7,500 säil. sk routav. 
08.12 Summalankangas-Hanka. Sa 500-1*00 IX 82 0,369 tyd. XII 76 
mäki 62 - 1596 55-66 X 83 XII 78 
53* X Nilsiä, Rautavaara 80 
0861 Vt 5 9,0 2*40 etr 1,0 kp 2,700 turV. 
158-159 Pelloamäen eritaso- Ab *500 X 82 2,700 XII 78 
liittymä 760-2112 35 XIII 8: 
297 Kuopio 
0 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	





	 Pvm. 1.8.1976 
	
1. Nimetyt tiehankkeet 	
0 
Kustannustaso Tr -lnd 215 
Nyk.tle Liikenne Uusi tie 













___________________ KVL —70 
KVL —85 
_____________ 
Toimenpide Pituus Polkkilelkkaus 
Ik + pp+ mpo Rak. aika km PUhlyste mnsk Tai. aika - 	 - 
- 	1 _______ 
oBik Vt 5 9,0-10,0 4638-51)9 r 9,98 mol 48,000 kap.turv. tlk 15 siltaa uusia 
203-206 Tervapuro-Siilin- kp 10000- 11000 12,5 kp 4,810 RKimän pt., Harjamäen pt. 
jrvi 1649-1842 86-585 
749 8iil1njrvi 
0822 Kt 70 10,0 6172-6967 ep 1,5 .o( ^2jk+ i8,000 kap. TVH Kpykankaan erit.liitt.silta 
01 Varkauden läntinen ei- kp 12000-1*000 pp)kp 12,000 (uusi) Rautatiet. ylik.silta 
sntulotie 215* 1196-1693 (uusi) Ratapipan ylik.silta 
915 Varkaus 60 (uusi) 
Lehtoniemen risteyssilta 
Kaupungin kuat.osuus 2,5 milj.m 
0860 Pt 16425 6,0-7,5 1396 rp 1,180 .0 (+2Jk)kp 2,200 turv. ak Ku-7* Kankaisen silta, pt.16419 
01 NilaiMn kk:n paikaflla Bls,sr 2800 1,680 8(+2jk)kp 0,769 V 77 0,160 km 
tie iop.raj.5C 359 
53* Nilei 
0828 Mt 586 6,4- 6,9 300-916 rp 70 5,4 8 kp 12,700 s&il. ak 
02-05 PeltomMki-SonkaJUrv te 600-2000 13, 0 7 öe 0,690 tyd. X 76 
1*0 X Iisalmi, SonkaJrvi 933-1390 5-103 
55-90 
0873 Nt 6*4 7,2 650 9,0 8 kp - 6,000 tyd. 
17-18 Toholahti-Koekelo Bla 1300 0,667 XII 7 
778 X fluonenjoki, Rauta- L086-1298 40-42 
lampi 
TVH 2.i *31.. 1ss9-4fl2p.., 
- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - 
- - - I_ - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 78— 82 
Piiri: 	Kuopio 	__________ 	 Tiehankeluettelo 
Laati: P.011ikainen 
	Pvm. 1.8.1976 	 1. Nimetyt tiehankkeet 





Nyk.tie Liikenne Uusi tie ____________- - 	 - - - 	 investoinnit 	- 
Kust. -arvio 








KVL - - 
1 
Toimenpide Pituus Poikkileikkaus 
Kunta Kantavuus jk+pp+mpo 
Rak. aika km P»iiyste mmk Tai. ksnn. aika 








8 iÖ _______________________________________________ 
085* Vt 17 8,0 1517-220* ap 19,0 10 Icp 16,500 sI1. ma 
.03-05 JMnnevirta-R1iataVea kp io0-*800 0,868 
297 Kuopio 1203-138* *0-80 
85-90 
08*8 Mt 539 ,6-6,5 27*-3*9 rp 17,5 7 tSe 7,000 alli. ma 
02-05 Kortejoki-Vehmeraaiil öa 500-700 0, *00 
297 X Kuopio, Vehmersaimi 211-781 13-30 
*7-68 
TI- JA VtSiRAKNNUsLMToS 
Piiri: 	Kuopio 
Laati: 	 _______ 
ToIMtt4PiDoi4JELMA 1978 - 82 
Siltahanketuettelo 
Pvm. 1.8.1976 2. flirnatrt siltahnkkeet 
Kustannuet.aso Tr-ind 215 
0 














Nt. (m) Pit. (km) AI.vuosi 
Kunta Rajoitukset Um/va) kev /k Rakenne 	Lev. (m) Lev. (m) mv. per Silta 	
Tie TVH:Ite 
kk/v Rak. vuosi 	l-iyöiyi. (m) K.a. (mmk) K-a. (mmk) 
8 
TaI.kann. 
2 3 4 5 6 	 7 9 10 	- 	 11 12 13 
5812 Xu-324 Koljonvirran Tb-laatta- 	5,9+14,4 1900/37 Tb-jatkuv 	80 1,5 70 sv 	yahv. Silta avattu liiken- 
silta silta 	15,85+14 ontelo- 	0,0+2,i 10,0 5-1712 teelle 1972 
vt 19/01 hyvM 	35+60 laattas1lti +2,0 3,550 20.5.70 
140 Iisalmi 1971 	4,8 2,450 
5802 Ku-Mustanvirran silta vintturikäyt-Lauttaus 300/70 jatkuva 	194 2,16 72 sv 	vahv.S-273 Silta avattu liiken- 
Mt 5571 töinen 	v].i 220 i laatikko 	7,5 7,Q 26.7.1972 teelle 1976 
Ku-435 Hussolansaaren terUslautta 	kantavuu palkki 	7,551 4,080 




5808 Ku-490 Tikankosken puupalkki 	4,6+6,1+1 9 201/28 JMnnitett7 	52,6 0,2 75 sv 	vahv.S-210 VO:n lupa Uusi silta avattu 
- silta heikko 	1,0^2,0+ kotelopalkki 	6,5 6,0 3.7.7 saatu liikenteel].e 
Pt 16229 	01/02 1953 	,2+4,4+ o," 0,1490 117/18.11 






TVH 25fl ASI. IQ-7lQ 	 - 
- - - L_ - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- .- - —. - - - - - - - - - - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 1978 —82 Kuopio Piiri: _________________________ 	Sittahanketuettelo 	
2. Nimetyt ailtahankkeet E.Toppinen 	Pvm. 1.8.1976 
Laati: 	 Kuatannuataso Tr-lnd 215 
- - - 







______________ _____________ YO:n lupa 
u k Siltaftautca n:o _______ t*rittan 
KVL 	70 - 	() Pit. (km) Al.vuoai Tieoa Kunta Rakenne. Kunto 	Jnnemitai 
Vesittäselostus Lisitietoji 
Raloltukset (im/va) kev /rask ' 
Rakenne Lev. (m) Lev. (m) mv. 	per Silta Tie TVI4 lie 
Rak. vuosi 	Hyötyl. (m) K-a. (mmk) K-a. (mmk) TaLkann. kk/v 
4 5 6 7 9 T 13 
5813 Ku-t.-k SyvMsalmen KsikMyttöi— lauttavM 53/16 Tb- laatta 	35 0,8 75 sv 	Vahv.S-97 VOin lupa 
latttta nen ters- 	ii 8ilta 4,0 27.6.75 saatu 
Pt 16441/01 lautta 	44,0 o78o 0,265 
297 Kuoplo/857 ruus- Huono 
niemi 9,0 to 
5804 Ku-117 Tervonsalmen kiinteM 	16,0+16, 475/10 ¶rerMsbetoi. 165,6 0,7 76 ik 	VahvS-111 VOn lupi Silta tehoetetun 
silta terhslevy 	15,Oja8, nen jnn1- 	11,0 11,0 20.7.1975 saatu tarkkailun alaisena 
Mt 551/10 palkki 	kan-11,5/15, tett3r laaJ 5,800 0,400 n:o 37/in, 
844 Tervo tö niitattu 	15,0+14, tikkopalkki 75 
teräslevy- 	ja 6,0+9,4 silta 
palkki 	5,Oja),5 
5806 Ku-*02 Sonkakosken vaarnapalkkl8,7+9,1 ^ 150/25 jnnitetty 50 0,6 76 	. sv 	Vahv.S-224) yO:n lupi 8,0 , 13,0 tonnin 
silta tyydyttv 	8,4,',o+ - botonlpalk- 7,5 7,0 18.7.73 saatU rajoitus 1.7.1975 
Mt 5862/02 19*9 	.8,3+7,7 kiailta 	1,000 0,660 n:o 89/ lKhtien 
762 Sonkakoski 4,8 6.9.74 
5821 Ku-245 Tenetinvirran puupal.kki- 	jm 8,2+ 200/50 Tb-u.loke- 	30,0 0,3 76 ak 	Vahv.S-841 VO:n lupi 6,0 tonnin rajoittaa 
silta silta 	8,2 laattasilta 	9,5 7,0 10.6.75 saatu 1.7.75 lMhtien 
Pt 1629/01 tyydytthvK 	hl=5,15 1,200 0,111 24.11.75 
762 Sonkajrvi 
_________________________ ____________ ____________ 1 	 -, ___________________ 
J1 
________________________________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	Kuopio 
Laati: 	E.Toppinen 
TOIM ENPIDEOHJELMA 1978 - 82 
Siitahankeluettelo 
Pvm. 1.8.1976 2. Nimetyt siltahankkeet 
Kustannustaso Tr-ind 215 
Nykyinen silta Liikenne Uusi silti Sillan y 
nk, tie 
Investointi _________ Suunnitteluvaih. ______________ _____________ YO:n lupa 
Hanke Silta/uutta fl0 _______ 	-___________ tarvitaan ___________ 
KvL - 70 
____________ _________ 
Pft. (m) Pit. (km) Aivuosi Tieosa Rakenne, Kunto 	Jsnnemizat Vesistöselostun UsitietoJa 
Kunta RaJoitukset (Jmfva) kev/natk Rakenne Lev. (m) Lev. (m) mv. per Silta Tie TVH:lle 
Rak. vuosi 	Hyötyl. (m) ' K-a. (mmk) K-a. (mmk) TaI.k*nn. kk/v 
4 5 6 7 8 9 ii if 13 
5810 Ku-8 	yskosken silta 
r 
kaksinkerta4-13,5+13,5 2541*6 terzbeto9i-49,6 0,7 77 Yev. 	Vahv.S-*62 VO:n lupa 10,0 tonnin rajoitus 
Pt 16099/01-02 nen tukians8 12,8+1 ,8 iaattasiitk 	6,0 5,5 Bit 	27.2.7* haettu 1.7.75 lht1en 
8*4 Tervo 19)5 	4,75 0,850 0,850 3-2279/ 
14.10.7* 
5809 Ku-252 Alttokosken teruabetoni4 4,5+11,1 + 270/58 terMabetoni 51,8 0,550 78 Ysv. 	Vahv.S-1k0 VO:n lupa 8,0 , 13,0 , tonnin 
silta palkki 	11,0+11,0+ jatkuva 	75 7,0 ak 	24.6.7* saatu 7/ rajoitus 1.7.75 
Mt 5861/01-02 tyydyttävU 	4,5/4,0 laattasilta 	1,10 0,500 31.1.75 lähtien 
762 Sonkajrvi 1927 	9,8+9,8 
9, 8+4, 0 
5818 Ku-*50 Melttusen ailt )-aukkoinen 	jm=15,0' 560fl'O Tb-laatta- 	50,0 1,0 78 sa 	tlk Kylil Silta tehostetun 
Mt 573 /09 terspalkki- 	15, 0+15,) silta 	7,5 7,0 tarkkailun alisena 
04 Kaavi silta 	hl=5,0 0,600 0,900 
19)7 
5820 Ku-*37 Ohtaansalmen yhdistetty 	jm=60,0 580/90 Tb-laatta- 120,0 2,0 78 ak 	sic Ky11 8,0 , 13,0 , 32,0 
silta tb-kaarl ja 	hl=6,0 silta 	10,5 100 tonnin rajoltua 
Vt 17/12-13 kehMailta 5,000 3,000 1.7.75 lKhtlen 
857 Tuusniemi/309 Ou- 1952 
tokumpu 
- TVH 2SflA3L 	 - - - - - - - - - - - - - - - - 
— — — aa — — — — — — — — — — — — — 
TiE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 1978  —82 
Piiri: 	Kuopio 	 Siltahankeluettelo 
Laati: 	E.TOppiflefl __________ 
	Pvm. 1. 8 .1976 
	
2. Niinetyt ailtahankkeet 
Kustannuataso Tr-ind 215 







H*nke Silta/Lautta n:o - 	- 	-- - 	- 	- ,vitun 
ivi.. —70 
_________ 
Pit. (m) Pk. (km) Al.vuosi Tieona 
Kunta 
Rakenne. Kunto 	Jännemitat Vesintöteiostus Liskietoja 
Raloltukset (Jm/va) kev /rask Rakenne Lev. (m) Lev. (m) mv, per Silta Tie TVH:ile 
Rak. vuosi 	Hyöcyi. (in) 






13 1 2 9 10 11 12 - 
5805 Ku-67 Kuttakosken silta1 terspa1kk1-. jm=9,5 KKVL-70 ulokelaat. 	4,6 0,25 79 sv 	Vahv.Ul- VO:n lupa 8,0 , 13,0 tonnin 
Mt 548/07 silta 	hl=6,0 300 rn.aj. tasilta 	7,0 6,5 2173/15.11 8aatu 53j rajoitus saatu 1.7.7 
227 Karttula tyydyttv vrk 0,900 0,600 72 15.6.73 lMhtien 
1952 
5817 Ku-247 Madesalmen alta -aukko1nen 	jm=16, + 	200/70 Tb-laatta- 	45,0  0,200 79 sa 	ak Kyllä 8,0 , 	13,0 , 32,0 
Mt 5822/02 teräslevy- 	16,0 silta 	7,5 7,0 tonnin rajoitus 1.7. 
140 Iisalmi palkkiailta 	hl..4,8 1,100 0,250 75 lKhtien 
1931 
5816 Kaplaan ylikulkusilta tasoriat. 450/90 Tb-laatta- 	30 1,0 82 sa 	isa ei 
Pt 16196/01 silta 	6, 6,0 
778 Suonenjoki 0,830 1,170 
5811. - Ku-L-2 Vehmersalmen potkurive- 	lauttaus. 178/35 Tb-kantinen 31,9 3,1 Yl.suunni 	tlk KyliM 
lautan korvaaminen sil toinan 	vUi 22( i tertspalkk- 	8,5 8,0 telma valmis 
laila ohjausvai- 	kantavut i silta 	11,000 3,Q90 laadittu piirisa 
Mt 537/07-08 jerin varaa- 38 ton. 
919 Vehmersalmi sa 
0 
• TIE. JA VESIRAKENNUSLAI1OS 
Piiri: 	
Kuopio 




Kutannustaao Tr-ind 215 









- Työvoima _______ _______ _______ _______ _______ 
n:o pide koodi vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 19 77 1978 19 79 19 80 19 81 19 82 jal 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0801 r Vt 5 297 1969 111640 96220 7920 - - 4000 - 2500 1000 
i6i-i63 Jynkkä-Srki1ahti-Pu.1- 41 24 15 6 
jonrinne, Kuopio 
0802 rp Vt 5 140 1970 :10740 9640 1100 
218 Ilsa].mi-Koljonvlrta 3 
Iisalmi 
0842 rp Mt 561 26) X 1970 10600 4920 1320 • 1500 2860 
05-08 Vaaraslahti-Ruutana - 	1,. 15 28 
Pielavesi, Kiuruvesi 
0807 rp Mt 563 140 x 1972 18570 15170 2970 
01-07 Sanmalisenlahti-Peltosal- 23 
- mi, Pielavesl,Iiealmi 
0808 rp Kt 75 534 x 1972 22270 14120 6050 2100 . 	- 
03-06 Kuuzlahti-SydUnniaa 46 18 
Siilinjrvi, Nils1 
0815 ep Mt 570 17* 1972 11*70 7165 2805 1500 
01-04 Juankoski-Syneinen 26 1* 
Juankoski 
TVH 2.590 A3L. 1925—lSISl/1253 
- - P2 - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - —. - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 78— 82 
Piiri: 	Kuopio 
•P.O].likainen 	Pym. 1.8.1976 
Laati: ________________________________ 
Kuatannuataao Tr-lnd 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 






31. Ii 75 
- Työvoima _______ _______ ________ _______ 
Usitittoa 
_______ 
rf.o pide vuoui 1 000 mk 1 000 	K 1976 19 77 1978 19 79 1980 19 81 1982 JU 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 
0811 rp Kt 87 140 x 1973 42732 12217 8315 8200 7000 4500 2500 
19-27 Aittojärvi-Parta].a 66 70 60 38 20 
Kiuruvesi, Iisalmi, Vieremä 
0812 rp Mt 586 762 x 1974 19480 7510 3520 2950 2000 3500 Siaä].tUU välin Issakanpää-Rau- 
06-16 Sonkajärvi-Bautavaara 30 25 17 30 tavaara 
Sonka järvi, Rautavaara 
0832 rp Mt 545 778 x 1974 12452 3)22 5280 3850 
01-05 Suonenjoki-Kerkonkoeki. 41 40 
Suonenjoki, Rauta].ampi - 
0855 rp Mt 557 749 1975 2090 220 1870 
jpr 01 Haarahonka-HarjainWci 13 
Siilinjärvi 
0851 rp Mt 582 687 1975 2150 1050 1100 
11-13 Korpi jUrvi-Rautavaara 10 
Rautavaara 
0844 r Pt 16096 686 1975 1210 550 660 Kok, urakka 
01 Ahvenkoaki-Saahkari 7 
Bautalaxnpi 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	




Kustannuetaso Tr-ind 215 	 0 








31. 12. 75 
—Tyolma _______ _______ _______ _______ _______ 
Lidtiesoja no ide koodi 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 19 77 1978 19 79 1980 19 81 1982 ju 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0876 rp Mt 659 	 - 921 1976 4000 600 3400 
03-05 Neituri-Ahveninen 5 
Vesanto 
0849 rp Mt 557 239 1976 1650 1000 650 
17-18 Län1nraJa-Ke1tele 9 6 
Keitele 
0830 rp Kt 70 420 1976 2200 2200 
03-08 Kinkamo- Lapinkosken pt. 14 
LeppMvirta 
0823 ep Mt 534 420 1976 4000 350 2000 1650 
02 Savipudas-TahvolanmWci 3 17 14 
Leppvirta 
0864 jpr Vt 5 749 1976 5580 880 2800 1900 Kaata vieraat yl5t 08 mmk tj 204-205 JlU-8iilinJUrv1 7 19 15 
kevyen liikenteen jrjeat. 
etr Kt 75 
jpr 01 SilllnjUrvi-Pynnörinen 
Kevyen liikenteen jrJestel3rt 
31il1njrvi 
TVH 2.590 A3t_ S925-15/1 I/12$3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - 
'TIE- JA VESIRAKENNULAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 
Piiri: 	Kuopio 
P.011ikainen 	Pvm. 1.8.1976 Laati: _____________________________________ Kustannustaso Pr—ind 215 
Kustannukset (1 000 mk) 






31. 12. r5 




Hankkeen nimi koodi 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 19 77 1978 19 79 19 80 1981 19 82 Ja 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
o8i8 rp Mt 6kk 686 1977 11000 1700 5300 *000 
jpr 16 Rautalainpi-TOholahti 12 38 30 
Rautalaxnpl 
0831 rp Mt 557 k76X 1977 10000 1800 *200 3000 1000 
Jpr 05-02 Maaninka-S1ilinirVi 15 8 28 9 
Maaninka. Siilinjärvi 
0862 ap Mt 586 1*0 1978 1830 500 1100 230 
02-03 Vär&ipuron sillan kohftl k 10 2 
Iisalmi 
0877 rp Mt 580 587 1978 *000 1500 2000 500 
01-Ok Hankamki-Rautavaara 15 20 5 
Rautavaara 
0816 ap Mt 569 17* x 1979 12500 500 *500 *000 2500 1000 
02-01 Juankoski-Kaavi * *2 35 22 
Juankoski, Kaavi 
0856 rp Pt 16105 595 1979 3500 500 3000 
jpr 01 Pielaveden kkn paikallistie * 28 
Pielaveel 




TOTEUTTAMISOHJELMA 19 78— 82 
Pvm. 1.8.1976 
Kustannuataio Tr-ind 215 
- Kustsnnuksei (1 000 mk) 
Hanke Toimin- Kunta- Aloitti- • Kustannus- Kysetty _______ 	- Työvoima 
Ao P Ida Hankkeen nimi kdi mis- arvio 31. 12.75 Lisatieloja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 19 77 1978 19 1980 19 81 1982 Ju 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0870 rp Mt 5861 762 1979 2900 *00 2000 500 
02 Vnn1nmäk1-Sonkajrv1 18 k 
8onkaJrven kk:n kohdalla 
Sonkaj arvi 
0858 rp Pt 160*9 263 1979 1650 500 1150 
0) N1em1Skyl-K1uruvesi 4 10 
Kluruvesi 
0863 rp Mt 587 1*0 1980 2200 550 1650 
jpr 01 Kaxlgas-Suuriauo 5 16 
Iisalmi 
0824 xp Kt 75 534 1980 7000 2500 2700 1800 




0819 8p Mt 582 *02 x 1980. 10000 700 4000 3600. 1700 
0 1-0) Lapinlahti-Varpaisj*rvi 6 j6 33 
Lapinlahti, Varpa1sjrvi 
1--- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 
Piiri: 	Kuopio 
P.011ikainen 	 Pym. 1.8.1976 
LaatI: ______________________________ 
Kustannuatazo Tr-ind 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Kunta- Aloitta- Kustannus- Kaysetty 
- Työvoima ________ _________ ________ ________ ________ 
no ide Hankkeen nimi kdI mis- arvio 31. 12. r.s Lisitietoja 
vuosi 1000mk 1000mk 1976 19 77 1978 19 79 1980 i1 1982 ju 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
08 143 rp Pt 16367 915 1981 21400 1100 1300 kolc.ur. 
01-02 Puurtilan palkallistie. 10 11 
Varkaus 
0857 rp Pt 16081 263 1981 1500 500 1000 
jpr 01 Kiuruveden kirkonkylUn 14 9 
paikallistie 
Kiuruvesi 
0878 ap Mt 539 919 1981 2000 1000 1000 
04-05 Utmamki 9 9 
Vehineraalini 
0872 rp Kt 75 5314 x 1982 7500 1200 6300 
08-12 Summalarskangas-Hankamäki 10 
Ni1si, Rautavaara 
0861 rp Vt 5 297 1982 2700 700 2000 
etr 158-159 Pe11osmben erita8oliitt 6 
Kuopio 
5812 ap Ku-)2 14 Koljonvirrari 5ilta 1140 1970 6000 5615 385 
Vt19 2 
01 Koljonvirta-Partala 
Iisalmi L _____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ________________ 
• TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1,78 - 82 
Piiri: 	Kuopio 
Laati: 	P .0].likainen 
	Pvm. 1.8.1976 
Kustannuataso Tr-ind 21 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Kunta- Aloitti- Kustannus- Klytetty 
- Työvoima ________ ________ ________ 
i 	76 19 77 19 78 1979 19 80 19 81 19 82 nO e 
Hankkeen nimi 
k 0 	1 mis- 
vuosi 
arvio 
1 000 mk 
31. 12. r 
1 000 mk 
Ilsatetoja 
1 2 - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
5802 ap Ku-1-) Hussolansaaren ja Mustaa- 476 1972 11630 10310 1320 
virran si].lat 
Mt 5571 10 
02-0) Pulkonkoski-Harraaharju 
Maaninka 
5808 ap Ku-490 Tikankosken silta 1*0 1975 1260 380 880 Urakka 
Pt16229 7 
01-02 Peltom&kI-PeltomKen th. 
Ii8almi 
5813 ap Ku-L-4 Syv.sa1men lautta 857z 1975 10*5 330 715 
Pti6k4i 8 
01 Hiidenniemen pt 
Kuopio, Tuusnienii 
5804 ap Ku-117 Tervonsalmen silta 84* 1976 6200 1730 4*70 
Mt551 12 27 
09-10 Harinki -Hautamäki 
Tervo 
5806 ap Ku-402 Sonkakosken silta 762 1976 1660 1210 450 
Mt5862 9 4 
02 Syneenpuro-Viiaaari 
Sonkaj.rvi 
TVH Z.57U JL fltr- flI*LIUtUS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 




Kuatannustaao Tr-ind 215 









—Työvoima _______ _______ _______ _______ 
Liiltietoja 
Id k o4i 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 1977 1978 19 79 19 80 198 1 1982 Ja 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 
5821 sp Ku-2k5 Tenetinvirran silta 762 1976 1310 260 1050 
Pt 16291 /01 3 7 
Sonkajrv1 





5809 ap Ku-252 Aittokosken silta 762 1978 1600 700 900 uraklca 
Mt 5861/01-02 5 8 
VUnninmäki -Sonkajlirvi 
SonkajrVi 
5818 sp Ku-k50 Melttusen silta 20 1978 1500 1300 200 
Mt 573 Lappala vt.17-Kaavi, 10 2 x) Kaavi 'ohjois.Karjalan 
iirin osuus 	3000 
x) 25 
5820 ap Ku-437 Ohtaansalmen silta 857 1978 8000 lk000 3500 500 
Vt 17/12-13 35 X) 32 k 
Tuusni cmi /Outokwnpu 
5805 ap Ku-67 Kuttakosken silta 227 1979 1500 500 1000 
Mt 5148/07 k 9 
elt1-Ete11aht1 v.art ;uia 




Kustannuataso Tr—ind 21i 
— Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- 
Hankkeen nimi 
Aloitti- Kutiannui. KIyt.tty75 — Työvoima 
_______ ________ 
_______ _______ -_______ _______ 
- n:O koodi mis- 
vuosi 
arvio 
1 000 mk 
31. 12. 
1 000 mk 19 76 19 77 19 78 19 79 1980 1981 19 82 
LisWetej* 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
5817 ap Ku_2 1 7 Madesalmen silta 1110 1979 1350 500 850 urka 
Mt 5822 Matalalahti-Juminen, 4 7 
Iisalmi 
5816 sp Pt 16196 778 1982 2000 1000 1000 
Kaplaan ylik. silta 7 
Suonenjoki 
0897 Pienehköt tie- Ja siltahanlckee 9700 9420 - 9000 9000 9000 9000 9000 
64 67 6 65 65 6 65 
0899 Suunnittelu 3730 3390 3390 3390 3890 3400 3400 
22 20 19 19 26 19 19 
Yhteensä 67870 6830 41640 38490 33870 33850 33860 
494 365 327 299 278 269 271 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 — 82 	 YHDI3TEUIX 1 
Piiri: 	Kuopio 
P.011lkalnen 	Pvm. 1.8.1976 Laati: _____________________________________ 
Kustannuataso Tr-ind 215 




pide Hankkeen nimi 
K 




1 000 mk 
Käytetty 
31. j. 
1 000 mk 




1977 1978 19 79 1980 19 81 1982 JU 
1 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ii 13 14 15 16 
Kalkki hankkeet 
Nimetyt hankkeet 4440 34020 29250 26100 20980 21450  21460 
Pienehköt tie- Ja sl].tahankkeet 9700 9420 9000 9000 9000 9000 9000 
Suunnittelu kustannuksina 3730 3390 3390 3390 3890 3400 3400 
Yhteensä 7870 46830 41640 38490 37870 37850 33860 
Josta vieraat työt 400 400 3000 
muut laskennalilset erät 3105 3050 3040 2990 2870 2850 2860 
Lask. erät yhteensä 3105 7450 3440 5990 2870 2850 2860 
Työmaärärhan tarve 4765 43380 78200 32500 31000 31000 31000 
Kiintiö 4765 4)380 38200 72500 31000 31000 31000 









Kustannuataso Pr-ind 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hank. Toimin- Aloitti- Kustannus- KIU 
- Työvoima ________ ________ ________ ________ ________ 
19 76 19 77 19 78 1979 19 80 1981 1982 jU 
Hankkeen nimi mis- 
vuosi 
arvio 
1 000 mk 
31. 12. 
1 000 mk 
Us$rieteja 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Nlmetyt hankkeet 
Ennen v. 1976 alkavat - 46210 18600 7000 8500 2500 6o3 7560 
-76 alkavat 26600 82)0 11420 5550 3400 
-77 	" 22700 1000 10700 7000 1000 
-78 	" 16930 8000 7700 1130 
-79 	" 2)400 2900 12500 1500 2500 1000 
-80 19200 3750 8350 5100 1700 
-81 	" 5900 2600 3)00 
-82 	" 12200 2900 9300 
Yhden kalenterivuoden 
aikana toteutuvat 2200 - - - - - - - 
Alkavat 600 1000 8000 2900 3750 2600 2900 - 
KeskenerM.lset 33890 15950 16500 18100 6500 16700 6100 - 
Pättyvät 12320 11070 4750 5100 10730 2 150 12460 - 
Yhteensä 54440 34020 29250 26100 20980 21150 21460 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutuvat % 1 - - - - - - - 
Alkavat % 11 12 28 11 18 12 14 - 
Keskener.iset % 62 17 56 69 31 78 28 - 
Pättyvät % 23 11 16 20 51 10 58 - 
TV- Z590 At_ 772i/5/ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5 . 	 .- 	 - .- 	 ..--- 	 -.---- - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIP NPIDEO 'ELMA 1978 - 82 
Piiri: 	 Tlehankelueuelo 
Pvm 30.7.1976 	 215 
Laal: 	,-'.-r' 	 -' --V' Rieto Vamavuo 	1.1. Nimetyt tieharikkeet 
Tit Hanke Tueesa no Kunta 
__________________ 





- Liikenne -- 
XVI —io 
XVI - 
jk + pp + mpo 
4 
Uusi tie 
Toimenpide 	Pliuui 	Polkkilelkkaus 
R.ak. aika km PUllyste 
Investoinnit 	- 
-., 
7155 	liliiti 	Inc. P 







0902 Mt 600 4,9-52 1)0-1160 r 
-Umeen piirin raja-Tiusala er 270-2100 25,6 	8/7 kp 54.220 	tyd. vahv. 
2*9 Keuruu 60 - 75 10-1000 70 - 77 	99 	7/6 se 1.527 
090 14 Vt 9 8,0-8,) 6000-8500 r 	6,8 	140 103.599 	kap. vahv. 
01-02 Jyvskyl-Vaajakns kp 13600-19300 
2 xlO,25 71 - 80 	kp 15.2)5 180x 	3vlUn 60-75 670-890 kyl 
0906 Mt 1yyjxvi-viitaaaari - - r 	21,3 	7/6 23.389 	tyd. vahv. 
Kyyjrvi-Y1pN - - 71 - 5$ - 1.098 	r70 - 0.1 
226x Karstula, Kyyj&vi, rbO - 3,,5 E8o - 45 1Civijrvi 
0917 Nt 616 5,5 140 r 	76 	7/6 3.428 	.5±1. vahv. 
04-05 Mies konaSki -Mikkelin ar 150 72 - 76 	5. 0.952 	1 piirin raja 52-1)2 30 
172 Joutsa 45 
0938 pt 16879 	. 5,9 270 - 2600 ip 36 	0,09 	7/6 7.265 	kap.turv. vahv. 
01 Palaavasalmi-Xøntti er 420 - 4650 rp 64 	18 	- i9fl+jk(2,5e 
729 SaarijSrvi - 85 -190 jlcr 0,85 l0t74jk,75 2.414 
• 74 - 76 	0,27 9fl+jk(2.7) 1•lcp . - 
.0920 Nt 644 6,8 1000 - 1560 ap 77 	2,29 8fl+2Qkspp 10.564 	1 kap.turv. vahv. 
09-10 Sunttila-Konnevesi Se 2000 - 3000 rp 23 1 
275 Konnevesi 996 - 65 
30 - *50 049 	10/1 7 	- 77 	4,o7 	8/7 1.399 	1 1 
0966 Mt 4*6 6,2 278 rp 	139 	7/6 2.471 	.5±1. vahv. Kp-org. 
,o4-06 Mikkelin piirin raja- ar 505 74 - 77 	Se 0.172 RistilS 284-296 161 
1077 	Hankasalini 55-80 
0926 Nt 627 6.0 2)0 - *10 rp 	13.7 	7/6 7.909 	.5±1. vahv. 
01-0, Multia-Valkola - 400 - 700 7* - 78 0.577 
495 Multia 45-65 10 - 180 5. 
0965 Nt 651 6.5 275 - 754 rp 	10,3 	7/6 3.900 	s*.].. vahv. 
02-04 Autiolahti-HikkiiS ar 569-1106 461 - 584 Se 0 .379 
729 	aarij5rv1 45-68 12 - 38 74-78 J - _______________________________ 
1E- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
IIr*' Keski-Suomi 
ad: 	_...d-i4..—r---- 	,. 
Riato Var*YUO 
TOult 	DEOHJ lA 1978 - 82 
Tj,hnkeIuetteIo 
Pvm. 30.7.1976 
1 • 1 • Nimety't ti&,t 
Tr 215 
0 
H.nke 	 T. 
fl 
KUIflt* 









yics. h.ia 	IIIV per 




0908 	Mt 646 5,0-5,3 120-420 rp 28,7 	7/6 
________  
11.062 	sj1. vahy. 
07-12 1(1 vii rven kko- sr 320-700 74-77 6. 
 
0.385 
Kiinuian I&o 230-830 20-160 1 265x 	Kivijrvi, Xinnui. 45-70 
0929 	Pt 16619 7,0 450-600 rp 1,3 	8)7+jk+pp 2.500 	kap.ii1Ic. vahv.(aii) Vt k:Un liittyminen ratkaise- 
Pt 16615 
01, 01 Muuramen kk:n kohda 
65 
- 800-1700 jpr (3,75.) turv. ak 
matta. 
500 Muurame 50 200-300 76-81 kp 78 Sia.2 sillan maksamiata VK :]1.e 
1, 16 melc 
gfx 	Mt 759 7.0 175-192 rp 6,79 	7/6 4.410 	s*i]. 	. vahv. 
22-23 Keit.1.pohja-Vlita- ar 300-317 76-78 6s 0.649 
J1rvi 60-78 16-91 931 Viitaaaari 
0913 	Vt 9 7,0 3700 rp 0e 62 	12,5/7 2,700! kap.turv. vahv. 
30) lcanavuori-Hupell.nlampi - 8200 76-77 0,73 	14,5/7 2.000 1 
180 JyvaIc3rlän mik 60 300 
0970 	Mt 1CyyJrvi-Viitaaaari - - r 
1 
13.0 j 	7/6 19.500 	td. vahv. 
vLlilla Yl&pA-Hi : : 76-83 1.500 
216x )Cannonkoaki. Xiv13Irvi - - 
0911 	Mt 646 5,7 500-1050 Sp 15 i.68 	10 ,1' 4.900 	tury. atik 
07 Hannonsalmi -Xivi3*rv.n k bis 800-1800 rp 85 1,92 10fl'+jk 1.360 	liik. 
265 Kivijirvi. 50 100-1100 J1Q (2,5.) X 76 
77-78 kp 
09)9 	t 16647 6,4 450-1675 rp . 	0,9 1 7/6 1.6651 s*il.tuz'v. TVH 
01 KarimHki-T.meihaara bla 750-3000 j1a 0,96 10/7+ 2jk 
172 Joutsa - 500-2000 77-78 (2x2,5m) 0.753 
0,35 10/7 + Jk 
(2.5.). 
0959 	Pt 16711 5,3-6,2 1790 ep 2,4 	7 + 4.500 :kaav.turv. atik 
Pt 16713 bls »i'o .j . 	erill.ik+P 1.875 01, 01 011ila-Ukonniemi (3,0) 
180 JyvUskyln imik 340 77-78 X 76 











1 	 - 	 . 	 -. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - —. - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	kiSuosi 
Laa:i: 	 .. 	- 
Risto Varmavuo 
TOIME IDEOH: MA 1978 - 82 
Tlehankeiuettek 
Pym. 30.7.1976 	Tr 215 
1.1. Niinetyt tiet ankkeet 












k + pp + mpo 
- 	 - 	- r 	- - 
Toimenpide 	Pituus 	Poikkilelkkaus 
Rak. aika km PUllyet. 
I_ - 	
- 5 	1 
In,euoln.iit 








—_1l - _________ ___________ 
0919 'Nt Kangasniemi-Lieveatuor 6,3-6,5 500-1200 r 	11,0 	8tT 13.200 	tUyd. TVH 
;likkelin piirin raja- 
LievestuOre 740-920 
950-2200 78-81 	1 	5,1 	7/6 	. 0.820 	r74 - 11,4 
65-75 30-600 kp 
850x Laukaa, Toivakka - 
09.16 	Mt 6O - 6.7-7.0 1050-1250 ap 	1,0 	10/7 4.000 	sIil.,kap. atik 
01 JHmzä-Haarala 317 1900-2200 79-80 	2,3 	8/7 1.210 -77 
182 JVaa 50-60 100-870 kp - 
0905 	Vt 4 8,0-9,0 6000-6300 ap 	1,8 	1 iot .24.030 	kapturv. 




150-180 kp E77 - 50 






ap3O 	3,84 	7/6+erlll. 
rpTO 	0,40 	jk4pp(),5) 
0,66 
3.800 ;liik.turv. 
0.896 1 	. 
tlk 
-78 
Valtion osuus kustannuksista 
100-600 ,ipr 
7/64jk12.5) 
179 Jy-vMsky1 - &sO-81 	0,12 	.rkjc(j5) - 
7/6kp - 
0980 	Pt 16705 6,0 1042 ap 25 	i 	1,12 	7/6 2.000 	tury. atik 
• 	01 Hyllylaapi-i.ntoaaemsn 
liittymlt 
bia - - 
rp 75 0,5 	7/64ik+pp 0.770 78 
• 	180 Jy 	kln mik - 1140 
(3. t 0,97 7/64IL4 (3,05) 0941 	it 6031 6,5 500-1600 rp 	2,2 - 	7 4.000 	s11. TVH 
01-02 Jw.sHn keskusta- 
Kollinmki 
sr 
780 800-3000 81-82 	2,1 	10tt 0.930 	turv. 
182 J$msM 55 20-560 Icp - 
0945 	Mt - - r 100 	2,5 	10/7 9.000 	tHyd.kap. ma 
Keijo-Tikka : : 8i-8 kp 3.600 79 
179 JyvHakylH - . 	 - 	- 
0925 	Nt 622 - 6,4-6,6 625-920 ap 3) 	10,0 	8tt 10.400 	.&ii. ik 
01-03 Ketv.i.-Multia kko 750-1030 1100-1600 rp 67 
0 - 0,1 1,040 '0 - 2,0 
249x Keuruu, Nultia 55-75 20-300 81-83 ,E79 - 1,5 
0981 	Pt - - r 	4,5 	I76 6.000 	tId. ma Nuurame-SynHtsalo - . 	- 82- 1 .333 -79 
4 . 
TIE- JA VESIRKENNUSLAITOS 	 TOIME 	IDEOH 	MA 1978 —82 
Keski-SU0I2I 	 T' h 1, 1 ri. 	,._._, __ - 	 e an eueteo 
Pym. 30.7.1976 	 Tr 215 
Laati: 	--'.-e 	 ---• 
RIStO VarI2aVUO 	 1.1. Nietyt tiehan)ckeet 









i + pp + mpo 
Uusi tis - 	-. 	- 
Toimenpide 	Pituus 	PkkIIelkksus 
Rek. aika km 
j - 	7" 
Investoinnit 
.,,,, 
yks. hinti 	• 	mv. per 







091 	t 67 6,5-7,0 1600 3,2 10tT 9.100 	cap.turv. TVH 
01 Sepp1&kangaz-TiitUspOh, & 3000 82- kp 2.84* 	Ilik. 
JyvaIcy1Mn mik, jt.aukaa 45-75 . 	80 
097L
1410x 
t 760 5,8-5,9 280-450 sp 80 	34,0 7/6 30.400 	iik. ak 
1-16 Keald-Pohjanmaan 510-610 480-760 rp 20 o894 -78 piirin ra3a-Putikko 60-260 82- 
601 Pihtipudas 4570 
0960 	Mt 637 8,0 4300-5000 5,0 10/7 10 000 
01 Taulu 	ki-S.pp1Inkanga kp 8100-8900 kp 2000 	Liii. 
• 	179 Jyvky1A 470 
0915 	Yt 4 7,0 1500-2100 rp 	7,18 10/7 7.800 	sALi. .tik 
309-310 XotakennAa-Enolan- kp 3000-4400 kp 1,086 	'tury. 
puro 1890-1960 70-270 
992 1inekoiki 90-95 . 
0963 	Mt 	yyrvL-Viitasaari - - 14,7 7/6 23.742 	täyd. tvh Hlluionkoski-iluopananlah i 	- - 1.615 1216X Kannonkoeki,Viitaaaari • - - 
0961 	Xt637 
- 	02-04 ?iitupoh3a-Vihtavuor 6,5-7,0 930-1050 sp 	5,72 ' 10/7 14.422 	cap. tvh 
410 Laukaa 1650-1700 kp 2.521 	iiik. 
950 10-150 
45.75 
0912 	Nt 630 
01-06 Tikkaaannila-Wevala 6,5-7,1 370-1750 ap 18 	6,72 8/7 kp 8.800 	aAil.turv. atik 
892X Uuxain.n, J:kyiln alk iSa 630-3700 rp 82 	14,70 7/6 	s 0.411 	r 70-3,0 
110-470 r 80-7,5 
50-70 r 75-,3 
0962 	Nt 637 





ep 95 	. 	672 10/7 14.566 	kap tvh 
rp 	5 kp 2.168 	Ilik. 
410 laukaa 670-1720 10-350 
____ _____________ 
45-75 
____ ______ ____ ___ 1.. __________ ____ ________________ 
- - - - —. - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
E JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMEP DEOHJE 4A 19 78— 82 	 . 
'irl: ,.__Z,.Su0mi 	 Tiehankcluettelo 
ati: 	'" 	________ 	
Pvm. 30.7.1976 	 Tr-215 













jit + pp + aspo 
4 
Uusi sis 
T.pde 	Pituus 	' 	Phkkg.Uuk 
C.fr 
5 	 7 
i.iv. per 








11 	—. - 
oo ;wt 	Iyyjrvi-Viitaawi — — 12,2 7/6 18.609 tNyd. tvh 
Huopanan1ahti-Rnni18n- — 1.525 
aalmi — 
'931 Viitasaari — 
094Ö !Mt 5,5-6.5 280-3 ap 91 5,0 7/6 0 t1C 
1ahti-Xoropohja 
277 lorpilahti 200 10-25 40-45 
0907 !Mt 616 5,5-6.5 130-470 p 13 16,6 7/6 8.160 .&tl. tvh 
01-07 	o1mihaara-Xikke1in r 260-760 rp 87 8* 0.492 
piirin raja 80-580 5-110 
172 Joutsa 45-80 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOU4 	?IDEOh LMA 19 78— 1982 
Piiri: 	 -- - 	- 	 Siitahankeluettelo 
'aati 	 ' 	 _______ 	
Pvm. 30.7.1976 	 rr.ind. 215 







f4)'kyln.n silta _______________ . 	- 	-- 
RAenne. Kunto 	Jlnanmkat 
Rajoitukset (Jm/va) 




Uusi silta __ .- 
PIs. (iii) 












Suunnitteluvallse __________ 	- 








5908 Verkkonienen riet.si1t - - - 3-aukic.te_{35 0,1 1976 TVH vahy. Ei Vt 4 rKebet. 10,5 5,0 1977 233 Muuramen kk:n koh- laattaa. 1,885 -0,100 da]].a - 500 Muurame - 
5903 einppaa1ansa1nen silta 1osaivli - 91/16 teräaria- 6,0 1,5 	- 1978- ak ah. VO:n lupa Pt 16913 tikko 8,0 7,0 1979 77 77 01 Suovanlahti-k , .*a 0,882 1,118 raja 931 Viitasa.arl. 
5905 s-228 Pesiissa1aen teräspalkki- 7,0+20,0 156/45 jatk.teräa-55 0,8 1978 ak TVH YO:ssa silta silta 17,0/ bet.laatta. 8,0 7,0 77 Mt 64]. tyydyttäva .6,O+l8,9 silta 0,800 0,600 07-08 Hannailankoaken v. 1929 416,0 liitt.-Kunnan raja 4,7 
077X Hankasalni/ lConneveai 
5904 Ks-211 ILtjä].änaalaen teräabet. 2,4+40,0 1038/ teräabet. 70 2,0 1979- ek ek YO:n lupa silta 	. kaaris. 22,4/22, 160 kaaris. 11,0 10,0 1980 78 78 tarpeen • Mt 6112 vältttvä 37,5+22, 2,500 2,500 
• 01 vt 9 Xu.okkalan at v. 1932 50 Liitt.-Kuokkala 
- 179X Jyväskylö, Jyvs- kylän i1k 
5Y07 Xa-433 1osai1rli - 199/26 jatk. 90. 2,5 ma ma Kantolansalmen silta t.rsbet. 8.0 7,0 Pt 16729 palkkis. 1,3:.'- 01 Kantola-Tarvaala . 410 Laukaa 
1_ 
Y' LSSZ A 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
. 	 .--- 
TIE- j* VLSIRAENNUSLMTO$ 	TC IUTTAMP HJILHA 1 	— 83 	 - 
1eeki-i 
- 	
P.t*. 22.7.1976 	 I*atannust.so 215 
3isto .avi1a 
frI* T. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
v 1 	S 	k 1 	k 1,76 9 	77 1978 19 79 19 1 	] 19 82 JU 
•1 f i 1 3 ____4__ 5 _________ 7 To ii i — •__13_ s 
39)2 
______ 
It 600 249 - 	70 54220 45930 4400 389 
- 	 eenpUrinr*3a- 27 34 
1r -- 
0904 r Yt 9 1801 71 103599 58536 11458 11U 4285 1415 3300 13495 Vieraat työt 01-02 	Jyvänkylä-Taajakneki - 85 8 55 1 27 
väskylän alk, Jyväa- - - 76 488 
- kylä 
0906 - r M- 	Xyy3äxwi_Tiitri 2261 71 23389 15736 2227 5426 EI pL1lystett 
- 	Iyyjärvi-fläpää 25 Karatula, Lyyjärvi, Iivijärvi 
0917 r Jit 616 	- 172 72 3428 2478 950 Van n. Kälän 
04-05 	Nienko"-)IikkeJ.1n • 7 tkan oikai8u 
- piirin raja 
- Joutua 
0938 rp, jk Pt 16839 729 74 7265 2810 4455 
01 	Palaav_14-Iänttj 30 
Saari järvi 
0920 ap, jpi Nt 644 275 74 10564 4184 2742 3638 Vieraat työt 09-10 	Sunttila-IonneYeei 26 26 - 76 170 
Ionne-veei - 77 100 
0966 rp It 446 077 74 2471 1036 935 500 Kp. varatyö 
4-06 	Rikkelin piirin raja- 10 4 Riatilä, 
Hankaaalai 
0926 rp Nt 627 495 74 7909 2445 1364 4100 
01-03 	Nultia-Talkola 14 32 
Nul tta 
Q965 rp Nt 65]. 729 74 3900 850 935 - 2115 
02-04 	Lutio1ahtI-Hkki1A 10 16 Saari järvi 
0906 rp Pit 646 2651 74 11062 3320 4200 3542 
07-12 	Ii -vi järven kko-Iinnulau 41 26 
kko LtwijAi-vi, 1.tumzl. 
0929 rp. jp P1 16619.16615 500 76 2500 - 1160 1340 
0] 	NUUrftW-*n kku kOh11k 10 
fluuraa. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
Tc. 	UTAM 	•HJELMA 1978 - 82 
Pirl: 	__.j–_ii 
Laati: 	 ___________________ 




- Kuuan,ukset (1 O 	mk) 
Hanke Toimeo- Kunta- Atoicta- Kustannus. K2ycesty _______ 	 —Tyovoima _______ 
n:o pide Ha,kke.n nimi koodi mis- arvio 31. 12. 75 Ust;ctoj. vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 19 77 1978 19 79 1980 19 81 19 82 ju 
1 2 3 4 5 6 7 9.. 9 10 11 12 13 14 - 	 15 16 
0968 rp Mt759 
22-23 	Keitelepohja-Viitajärvi 931 76 4410 1650 2760 
- 	 Viitasaari 15 23 
5908 r Ks- 	'ierkkoniemen risteyssil- 500 76 1985 (385) 1600 Aloitus -76 
(25) ta - 	 12 - pienehlcöt tie 
Vt 4 ja siltahankk 233 	!uuramen kk:n kohdalla 
Muurame 
0913 ep, rp Vt 9 180 76 2700 (1200 1500 - iloitus -76 
303 	K&iavuori-Hupelinlampi 11 - pienehköt tie- 
JyVäskylan Di].k 
- ja siltahankk e 
0970 r Mt 	Kyyjärvi-Viitasaari 216 76 19500 770 2000 1500 2400 200 3460 3200 417 
välillä fläpäA-Hilmon- 7 17 13 20 1 28 26 
lahti 
Kannonkoski, Karstula - 
0911 - sp, 	j] Nt 646 265 77 4900 - 600 2400 - 1900 




0939 rp,jkr Pt 16647 - 
01 	Karimäki-Tainmihaara 172 77 1665 - 525 1140 
Joutsa 5 9 
0959 sp, 	jp Pt 16711 . 
Pt 16713 180 77 4500 1400 3100 
01-01 	011ila-tJkonniemi. 3.1 23 
Jyväskylän nik 
0924 r Nt- 
sisään- 182 78 3900 1500 2400 
12 20 
5905 ap Ks-228 275 78 1400 1400 
Peaiäissalmen silta 10 
07-08 Mt 641 Hannulankosken 
liittynä-kunnan raja, 
Konnevesi, Hankasa3i 
1--- - - - - - - - - - - - - -. - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOUTTAMI)HJELMA 1978 —82 






- Ku*winukmt (1 000 mk) 




31. 12. 7 
- TyÖYolm% ______ ______ ______ ______ 
vuoil 1000mk 1000mk i 	76 19 77 1978 19 79 19 80 19 81 1982 JU 
___ 9 fO 1 2 3. 4 5 ______ .7 
5903 ip Kemppaalansalmen silta 931 78 2000 600 1400 01 	Pt 16913 Suovanlahti- -. 5 11 kunnan raa, Viitasaari. 
0919 r $t 	Xangaaniemi-Lieveatuore 850 78 13200 500 6000 5700 1000 Mikkelin piirin raja- . * 	4 47 40 7 Lieveatuore 
- 	I.kaa, ?oiva 
5904 ap Ia-211 1ij1naalmen silta 1821 79 5000 1500 3500 't 6112 Inokkalan liitt.- fl 25 luokkala 
Jysky15n kapunki ja Rlk 
0916 ap Mt603 01 	Jseä - Haarela 182 .79 4000 ' 1300 2700 
Jäws . 12 22 
0905 ep Vt 4, Nt 637 . 301,0)Taulumäki-Pa].okka 179 79 24000 5700 4500 7700 6100 
JyräIy1n kaupnki 47 37 64 50 





01 	Myllylampi-Lentoaeeman 180 81 2000 2000 liittymä . 16 
Jyvsky1Hn .lk 
0941 rp Nt 6031 182 81 4000 1600 2400 01-02 JHasn keakuata-Iollin- mäki 
13 20 
0945 r Nt 
- 	Keijo - Tikka 179 81 9000 1500 5500 4000 




01-03 Ietvele-Muitia kko 2491 81 10400 2000 4000 4400 
Keuruu, Multia 16 31 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Ksk1-Somi 
-- 
Laati 	 ' 
Riato Huvi).a 
TO JTTAMR IJELMA 1978 - 82 
Pvm. 22.7.1976 Ktistaxinutaso 21 
4 . 










31. 12. 75 
______ 	—Ty6voIma 
LiaitIetois 
vuod 1 000 mk 1 000 mk i 	76 19 77 1978 1979 19 80 1981 19 82 ju 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T4 16 
0981 r Pt- Nuurame-Säynätsalo 5001 82 6000 1300 4700 Muurame ja Säynätealo 10 
0914 P Nt 637 4101 82 9100 . 1500 7600 Seppälänkangas-Tiitue- 12 
pohja, 	- 	Jyväs- 
kylän alk, 1*ukaa 
0927 rp, ep Nt 760 601 82 30400 2000 284b0 11-16 	eskiPohiYm 	piirin 16 raja-Putikko Pihtipudaa 	-. 
0997 Pienehköt tie- la  silta- 12486 6205 6090 6925 6200 6700 6000 
• hankkeet 75 40 39 45 40 44 3$ 
0999 Suunnittelu 3510 3600 3350 3350 3350 3350 3350 
50 46 41 41 41 41 41 
53242 40110 34840 32390 32350 33350 33350 
422 313 280 266 249 251 274 
tYW 4O A31. I)SS7-7*O 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TC JUTTAMI 	HJELMA 1978— 82 	 . 	 - 	 - 
Pilri: 	eski-Suot 
La 	
r---.. 	 Pvm. 22.7.1976 	 Austannuataso 215 
Mto Huvila 
- Kustannukset (1 000 mk) 









1 000 mk 
KIytettZ 	
- Työvoima ______ _______ -- _______ _______ 




19 76 i,77 iT8 i,79 19 80 1981 19 82 ju 
2 3 4 ______ 6 7 9 10 11 11 13 14 14 Tf - 	16 
Xaikki hankkeet 
Nimetyt hankkeet - 	37246 30305 25400 2211 22800 23300 24000 
Pienehköt tie- ja ailtahank- keet 12486 6205 6090 692 6200 6700 6000 
Suunnittelu ktatannukaina 3510 3600 3350 3351 3350 3350 3350 
Yhteensä 53242 40110 4840 32391 32350 33350 33350 
josta vieraat työt 814 210 - -. - - - 
muut lask.erät ______ ______ _________ 2139 2010 2010 2011 2010 2010 2010 
lask.erät yhteensä 2953 2220 2010 2011 2010 2010 2010 
TömUrärahatarve 50289 37890 32830 303& 30340 31340 31340 
PZiintl?1 ______ ______ __________ 50289 _________ 37890 32830 3038' 30340 31340 31340 
Brptus . 	 0 0 0 0 0 0 
Erotua-% ±0 ±0 ±0 ±0 ±0. ±0 + 	0 
___ ___ • ___ ___ ____ ____ 




( UTTAM 	HJELMA 19 78 - 82 
Pvm. 22.7.1976 Kustannustaso 21 
0 
- Kuitannuksei (1 000 mk) - 




arvio 31. 12. 75 
______ 	—Työvoima 0 
n.o pld. koodi vuosi 1 000 mk 1 000 mk 
• 
19 76 19 77 19 78 1979 19 80 1981 1982 Ju 
ugiictoja 
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14 15 16 
Nimetyt hankkeet 
Ennen v. 75 alkavat 33666 22681 10500 1415 3300 - - 18921 
.v. 75 	-"- - - - - - - - 
v. 76 	-"- 31.095 3580 5101 4260 240( 2000 4800 320 4170 
1. 	y 11.065 - 252 6640 - - - 1900 
y •  78 	..- 20.500 - - 4000 980C 5700 1000 - - 
y• 79 	-'- 33.000 - - - 850C 10700 7700 610 - 
v. 80 	-- . 3.800 - - - - uoo 2700 - - 
v. 81 	-"- 25.400 7100 990' 8400 
v. 82 	-"- _____ _____ 45.500 ________ _____ _____ ____ ____ _____ _____ 48(> 40700 - 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutettavat 1400 2000 
Alkavat 1650 2525 2600 650 1100 5100 480' 
Keskeneräiset 30191 1311( 8185 9815 15500 11160 1070' 
PJittvät ______ ______ _________ _________ 5405 1467( 13215 3800 6200 5040 850' 
Yhteensä 37246 30305 25400 22115 22800 23300 24000 
_____ 
Yhden kalenteri-ruoden aikana 
toteutettavat % - - 6 - - 8 
Alkavat % 4 10 39 5 22 20 
Keskeneriaet % 81 4 32 44 68 48 45 
PttyvUt % 15 4 52 17 27 22 35 
- - - - - - - - - - - - - - - -. -- - ,- - 
- - -- -- -------------- - - - - - - - 
1 (7) 
TIE- JA VESIRAKENNUSLATOS 





	 Pvm. 15.7.1976 
Tr-ind. 215 
- Nyk.tie Lflkenne - UuSI tIe investoinnit Suunnittelu- - 
: Toimenpide Picuut Poikkileikkaus mv. per Tieosa vsiiIi- Lisitietola 
Kunta Kantavuus Jk + pp + mpo Rak. aika km Pflhiiste mmk Tai. kann. aika Tienopeus __________________________________________________ 
_________ 1 3 4 5 6 7 8 9 10 
1003 Kt 67 7,0 620-1410 ap 39,4 10,5/7,5kp 75,0 täyd.turv. vahv. 
33-42 Lapua Alahärinä bs 3000 X 67 1,90 r 75-5 
233 x Lapua, Kauhava, Yli- 60-440 1300-145 VIII 76 
härmä, Alahärsnä 60-80 
1004 Vt 8 7,0 1500-2410 rp 16,8 8/7 kp 16,5 eil. vahv. valmi5 
309-315 Kaitsor-Storsved 2600-4100 X 68 0,98 r 70.8 - 
559 x Vöyri, Oravainen 5-340 VI 76 
Munsala 
1011 Nt 685 5,4-6,0 190-1760 rp 80 9,4 8/7 kp 18,3 säil.rk:n vav. V-407, 416, 662 
01-06 Jurva-Kolnebacken öe, 	sr 300-2900 IX 72 24,0 7/6 	a 0,55 tot 
175 x Jurva, Maalai,tl 90-820 20-2165 VIII 76 r 70-8 
48-80 
1012 Kt 68 5,3-6,2 300-880 rp 1,8 10/7 kp 18,6 säil.turv. vahv. 
02-08 Vyri-Ylihärinä sr 500-1500 X 72 2,0 8/7 kp 0,71 t. 	75.2 
944 x Vöyri, Ylihärni 50-1150 20-580 VII 76 22,4 	-7/6 ös 
67-80 
1013 Nt 724 lautta- 270-330 ep 4,6 8/7 kp 20,3 kap. vahv. valmia -75 
04-06 Alekat-Raippaluoto v1j 400-600 IX 72 4,41 
499 Mustasaari 10 IX 75 
1019 6923, 	6924 5,8-8,0 180-932 ap 29,6 1/7 kp 32,9 täyd. vahv. V-722 
01, 01-05 Jalasjirvi-S-joki sr 300-2300 X 73 1,11 r 75=14 
14 x Jalasjrvi, 	Ilmajoki 50-770 60-205 IX 78 
ISeinäjoki 61-80 
1021 frit 	749 7,0 640-1630 rp 85 9,Ö 0/7 kp 23,2 kr.sil. vahv. V-272, 273 
08-13 Pietarsaari-Kokkola s 1300-3300 IX 73 17,6 /7 kp 0,87 r 75-5 
440 x Luoto, Kaarlela 630-1520 30-310 IX 77 
IKokkola 70-90 
1026 t 705 6,9-7,0 400-1030 8 11,4 8/7 öe 16,3 tyd.turv. vahv. 
4-07 ?bysä-Xhtäri er 800-2000 X 73 3,8 7 ös 1,07 r 75-5 863 x Tdysä, Ahtäri 140-700 15-550 IX 77 
40-65 
4002 t r 1,6 6/7 kp 12,2 tyd. vahv, kaupunki 6,4 	imk Vaskiluoto-Myrgrund XII 73 1,4 jk+pp 3,75 7,59 
05 Vaasa IX 76 
1019 It 733 6,4-7,4 240-1090 rp 22,0 7 	i 6,1 kr av 4-07 Pelkola-ICarvala 400-2000 III 74 0,28 vahy. 
33 	Kauhava, Lappajrvi 40-140 60-310 IX 76 
57-70 
1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENL1)rJFLMA 	- 
Fri: 	________ 	 Tleharikeluettelo 
Pvm. 
Lti: 
Nyk.tie 	 Liikenne 	 Uusi tie 	 investoinnit - 	 __________ -_______- ________ Suunnitieu- 





Kunta Kantavuu 	jk + pp + mpo 	Rak. aika 	km Pallyste mmk 	Tai. karin. Tienopeus ______________________________________________ 
2 	 3 	 4 	-- 	S 	 7 	 9 	 10 	 11 
1092 	[Nt 706 	5,7-7,1 	360-730 	rp 	1,0 	12/7 öe 	5,3 	kr, 	tu. 	vahv. 05-06 Le1itimki kk-Perky1 	Bis 	700-1400 	IX 74 	2,3 	10/7 äs 0,80 
414 Lehtimiki 	- 	660-680 	170-380 X 76 3,3 	8/7 ös 
- 50-58 
4004 	Pt 17801 7,0 	562-1200 	rp- jpr 	1,5 	10/7 kp 	5,2 	kr, turv. 	vahv. 	V-31 01-02 Vimpelin kesk.tiet 	s 1000-2400 	X 74 	0,4 	8/7 kp 1,93 q34 Vimpeli 	 340-1310 	X 76 2,7 	2 jk 
1023 	t 663 6,3-7,8 	590-3870 	sp 	11,0 	8/7 kp 	13,0 	kr, kaav. 	vav. 08-11 Päntäne-Kauhajoki 	sr 	1100-8000 	1 75 5-,2 	7 ös 0,80 	r 75=9 232 Kauhajoki 	250-440 	175-1665 	VIII 78 5 2-75 
1034 	Mt 717 7,1-74 	610-1490 	rp 	1,1 	8/7 kp 	7,1 	kr 	vahv. 09 Tervajoki-Vähäkyrö 	ös 	900-2300 	X 75 4,2 	9/7 kp 1,04 	r 80=4 942 Vähäkyrö 	620 104-683 	1 77 	1,5 	10/7 kp 63 
1 039 	Mt 729 6,5-7,6 	270-1370 	rp 60 	13,0 	7/6 ö8 	6,6 	säil.turv. 	vahy. 02-05 W5yrl-Kaitsor 	sv 	400-2100 	X 75 0,51 	r 70=2 944 x Vöyri, Oravainen 	410-510 	15-880 	XI 77 40-78 
1043 	Nt 679 	6,2 	400-780 	11,2 	8/7 kp 	9,5 	kr.rk:n to 	vahv. 	V-646 01-03 Lirigminne-Ytterma1ax ös 600-1300 	X 75 0,84 475 Naalahti 	390-640 	45-460 	IX 78 
46-80 
1045 	t r 	2,€ 	8/7 kp 	3,3 	teol.kaav. 	vahv. 	kaupunki 0,5 mi.j.mk 01 Leppäluodon yhdystie 	 IV 75 	0,2 	10/7 kp 1,18 5°8 Pietarsaari 	 IX 76 - 
1050 	•Mt 7115 	5,6 	160-640 	rip 60 	6,4 	7s 	3,5 	rk:n tot. 	vahv. 	V-15 i Alajärvi-Saukonkylä 	sr 300-1400 	X 75 0,54 turir. 
100 1 Alajärvi - 85-355 	IX 76 r 70=0 66 
1085 	Nt 732 	6,0-6,4 	420 	rp 	15,0 	7 ös 	5,7 	ai1.kr 	vahv. 01-03 Oravainen-Jepua 	er 	800 X 75 0,38 - 
x Oravainen, Munsala 	- 190 	X 78 
Jepua 60-64 
4023 	Pt 17815 	5,5-7,0 	ep 	1,7 	7/6 ös 	1,0 	turv.kaav. 	valw. 01-02 Lappa järven kk:n- 	ar, ös 1 75 1 	0,59 Kärnänsaaren pt IX 76 403 Lappajärvi 
VH 	A3L 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - u- --- - ----- -- - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1978 - 82 















Toimenpide 	Pituus 	Polkkilelkkaus 
Rak. aika km PUIIyte 
inveatoinnit -- ---• 
'' 	
mv. per 





____ ____________ 3_ 4 	- __5_ 6 ø' 9 ____ 
1036 	1 Nt 662 6,9 1320-1830 rip 4,7 817 kp 7,1 rk:n tot. tlk 01 L'1by-ICristIinankaupunk ös 210C-3000 IX 76 0,7 2 jk+2 pp 1,51 r 70.8 287 Krittiinankaujunki 1270 95-470 IX 78 
62-70 
1O8 	Kt 	i 
08-10 Yliha..n?tn yhdystie 6,9-7,7 kp 390-1330 700-2500 
np IX 76 5,2 8/7 kp 6,6 rkn tot. vahv. 971 	Yl1Flrmi 1 53-1354 90-880 IX 78 1,27 6 1-75 
1049 	Nt 712 ja 714 5,9 80-250 rp 18,0 6,5 ös 4,3 kr vahv. V-9 03-04 sr 100-500 76 0,24 r 70.1 02-03 Alajärvi-Laasala 300-890 20-130 '7'! 005 x Alajtrvi, Soini 44-80 
1031 	Nt 676 6,6-6,8 860-1330 rp 10,0 8/7 kp 11,0 kr, 	säil. tlk V-331, 653 
02-05 NirpP5-Ylimarkku 1000-2600 X 77 6,8 8/7 ös 0,65 -545 Nrpiö 480-530 70-400 X 79 82-90 
1060 	Nt 698 
01-fl5 Jurv-Knkenkorva 
5,4-8,0 280-950 rp 26,5 7 ös 8,4 säil.kr tlk 400-1500 IX 77 0,32 r. 70-4 145 x Jurva, Kurikka 60-870 30-265 X 79 52-78 
1081 	Nt 7044 6,8-6,9 1280-2160 jpr 2,0 8/7 kp 3,0 turv. tlk 03 Ristilä-Kovero öe-kp 2300-3900 X 77 2,1 2 jki-2pp 1,43 408 Lapua 57 350-1825 IX 78 
4025 	Nt 741 6,9 1650 sp 15 8/7 1,8 turv. tlk 02 Pänninen-Pietarsaari Bis 3500 X 77 1,20 palnoraj. Rensun siltojen kohdalla 902 150 X 78 599 Pietaroaaren rnlk 78 
1024 	Nt 749 7,2-7,4 1440-2170 rp 16,8 8/7 kp 6,5 säil. atik 01-04 Uusikaarlepyy-Pietar- s 2000-3000 IX 78 0,6 10/7 kp 0,37 r 70-11 saari 720-990 5-85 IX 79 599 x 'Jusikaariepyy kaup. 79-96 mik, Pietarsaari kaup. mik 
1042 	Nt 724 6,6 330-1200 sp,rp 2,1 10/7 kp 9,0 kaav. tlk 01-04 Vaasa-Alakat ös 600-2400 X 78 13,9 8/7 08 0,49 r 70-11 499 x Vaasa, Mustasaari 260-5O 10-370 IX 80 2,2 7 ös 46T77 
1082 	Nt 6912 6,5-8,0 3240-3810 jpr 1,1 9/7 2,6 turv. tvh V-685 01 Kurikunkyl-Kurikka kp 5800-6800 X 78 1,2 2 jk+2pp 2,17 301 	Kurikka - 582-1268 X 79 58-70 
_____ _______ ____ ____ ______ ____ __________________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Pi ri: 	______________ 	_________ 
Laati: 




r 	 - Nyk.tie Liikenne Uusi tie inveacoinni 








KVL :85 Toimenpide Pituus Poikkileikkaus 
Kust -arvio 
yks hinta mv. per Kunta Kantavuus jk + pp + mpo Rak. aika km PUII1&te mmk Tai. kann. aika Tienopeus 
-- 1 	 2 3 4 6 7 8 9 10 
4015 	Nt 663 7,2-8,2 2300-4550 jpr 1,4 jk 2x2,75 2,8 turv. sv 
11-12 KauhaJoki-Aro kp 4000-9000 X 78 4,0 jk + pp 0,52 
232 Kauhajoki 250-1850 540-1500 X 79 
71 
1035 	Nt 741 6,4-6,9 1430-2850 sp 4,1 10/7 kp 13,5 kaav.turv. tlk '1-611, 	612,i 613 
01-04 Pärinäinen-Pietarsaar Bis 2700-5400 IV 79 6,0 8/7 kp 1,34 
599 Pietarsaari mlk, kaup. 890-970 136-1042 X 81 
46-84 
1037 	Kt 67 6,2-10,5 470-1090 ap 23,5 8/7 kp 25,0 jatk. 8v '1-249 
43-48 Alahärnä-Ytterjeppo ös 900-2200 IX 79 7,6 10/7 kp 0,80 r 75=4 
166 x Alahärmä, Jepua, 160-850 30-475 IX 83 
IJusikaarlepyy mik 60-80 
1044 	Nt 694 6,7-7,5 850-3180 rp 25,0 8/7 kp 12,6 säil. tlk 
13-17 Seinäjoki-Peräseinä- iis 1500-8000 IX 79 0,50 r 70-4 
oki 260-740 20-265 X 81 
389 x Seinäjoki, ilmajoki, 53-90 
Peräse inäj oki 
1059 	Nt 663 5,9-10,0 140-650 rp 29,0 6 ös 10,0 säll.kr ma 78 
01-09 Lapväärtti-Päntä.ne ar, 	s 300-1150 IX 79 0,34 ak 76 
218 x Kristiinankaupunki 300-1030 5-420 
56-67 
1073 	Yt 8 10,0 3770-5400 r 0,7 4-k 4,0 kaav.turv. ak 76 
331-333 Kaariela-Kokkola kp 7000-10500 '179 5,71 
272 x Kaarlela, Kokkola 1010-1351 1265-1920 X80 
60 
4006 	Pt 17487 6,9 150-1420 rp-jpr 2,9 9/7 kp 1,9 turv. atik 
01-02 Kuortaneeri kealc.tiet sr-a 300-2800 X 79 2,8 jk 2x1,75 0,66 
300 Kuortane 30-870 IX 80 
1025 	Vt 16 8,2 380-1140 rp 9,5 8/7 kp 4,0 säil. tvh 
20-22 Kivipelto-Hoisko ös 800-2200 IX 80 2,6 10/7 kp 0,33 r 70-6 
005 Alajärvi 10-169( 30-230 X 81 








15,4 7 	s 6,8 kr tlk V-1201, 	1202 
7,0 5,5 öa 0,30 r 70.1 
287 Kriatiinankaupunki 270-850 30-205 IX 82 
52-76 
1033 	Nt 717 6,7-7,6 1030-2020 sp 2,7 10/7kp 7,0 kaav.turv. ak 77 01-04 Vaasa Höstvesi ös. kp 2000-4000 IX 80 2,7 8/7 kp 1,30 
905 Vaasa 1300 200-870 X 82 
60 
V' P.A$1 .'3L iIt5)-412pCm$ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
_- - . - --- - - - - - - -----.-- - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLMTOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1978 - 82 








vaiiis- LIsacietols P;;:e 
- : Toimenpide Pituus Poikkilelkkaus mv. per Kunta Ksnt'ujs Jk + pp + mpo Rak. aika km PUllyste mmk Tai. kann. aika Tienopeus 
__________ 2 3 4 ' 6 7 8 	' 9 __________ 
4016 	Mt 6215 6,1-7,2 50-420 sp, rp 14,0 7 öa 6,2 kr ak 77 V-i062,1063 04-06 Pihlajaveal-Ähtäri er_ 100-800 IX 80 0,44 
980 	Ähtiri 61-69 10-350 X 	82 
1027 	Vt 3 90-120 3650-7210 r 5,9 2x 9/7 kp 17,0 kap.turv. tvh V-846 248-250 Pada-Vanha Satama kp 7000-13000 IX 81 0,4 2x11/7 kp 2,23 
499 x ?'lu.stasaari, Vaaaa 2000-252 30-115 VII 84 1,3 9,5/7 kp 
105-110 
1028 	Mt 700 6,5-7,2 990-1350 rp 6,6 10/7 kp 5,0 säi]..turv. tlk '1-696 
01 Koskenkorva-Ilmajoki ös 1800-2600 X 81 0,76 r 70=5 145 lirnajoki 1130 230-625 VIII 82 
69-88 
1053 	Mt 6761 6,4-7,5 360-1790 rp 9,1 8/7 kp 5,6 aäil.kr tlk 01 Pjelax-Närpjö öa 600-3000 IX 81 3,1 7 öa 0,44 r 70-8 543 Närpiö 920 15-345 X 82 0,5 10/7 kp 
36,77 
1054 	Mt r 1,2 8/7 kp 4,0 kaav. mk 77 01-02 Lapuan keek.tiet X 81 3,33 408 Lapua X 82 
1071 	Nt 730 5,5-7,4 330-1010 rp 7,4 7 	e 2,8 jatk. ma 78 01-02 Oravainen-Kjaso sr 500-1500 IX 81 0,38 
559 Oravainen 400-1240 120-405 X 	82 
33-58 
1090 	Nt 696 5,6-7,2 430-810 rp 17,5 7 ös 5,0 aäil. ma 78 01-03 Peräseintijoki-A].avus öi 800-1400 IX 81 0,29, 010 x Peräseinäjoki, Alavu 100-160 55-115 IX 82 
75 
1022 	Nt 742 7,6-10,0 940-2030 rp 4,3 10/7 kp 4,5 eäil. vahv. 05-06 Ytterease ös 1300-3700 XI 82 2,6 8/7 kp 0,65 r 70-8 991 x Pietarsaaren mlk, 1060-164C 35-345 IX 83 
Ähtävä 87-90 
1032 	Xt 685 
06-09 Kainaoto-Jurva 
5,7 230-510 rp 25,0 6 ös 5,5 kr, turv. ma 78 sr 400-800 IX 82 0,22 r 70-4 232 x Kauhajoki, Teuva, 450-740 65-420 X 83 
Jurva 57-78 
1052 	j Kt 68 7,7 560-660 rp 13,5 8/7 kp 4,6 aäil. stik 01-02 Sandvik-Koskeby öa 900-1100 IX 82 ' 0,34 r 70-3 944 x Muatasaari, Maksamaa, 320-820 10-180 X 83 
Vöyri 85-87 
_____________ _____ ___ __ 1 ____ ___ ____________ 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 1978 -82 
Piiri: _._ . .. -- 	Tiehankeluettelo 
Pym. 
Laati: 	________ 	 Tr-ind. 215 









Ik + pp + mpo Tieoopeui _______________ 
Uusi tie 
Toimenpide 	Pituus 	Polkkileikkaus 
Rak, aika km P8Illyate 
inveflolnnit -. ______-- 
mv. per 





4 5 6 7 - 	8' "TO 11 
1062 	IMt 711 5,2-6,2 130-380 rp 19,0 6 öe 5,2 eäil.kr sk 76 
01-05 Ruona-Kurejoki ar 200-700 IX 82 0,27 r 70-4 vahv. 
005 x Kuortane, Alajärvi 300-750 5-145 X 83 
-• 63-75 - 
4003 Pt 17657 5,5-7,5 rp, 	jpr 2,6 7 ös 5,2 turv. tLk 
01 	Isorikyrtin kesk.tiet sr, kp X 82 4,0 10/7 kp 0,71 kr 
152 Isokyrö 1 83 07 9/7 kp 
0,7 jk 2x1,75 
1046 Kt 66 6,9-9,0 830-2010 ep 19,0 8/7 kp 13,0 jatk.turv. ma 
19-23 Hämeen p.raja-Alavua ös 1600-4000 0,68 r 85-7 
010 Alavus 693-1889 135-260 
7 5-80 
1047 Vt 16 7,0 590-820 rp 19,0 8/7 kp 5,9 säil. ma 78 
23-26 Hoisko-Keski-Suomen ös 1100-1500 0,31 r 70=2 
p.raja 1021-1134 85-180 
005 Alajärvi 90 
1048 t 664 6,7 620-950 ap 50 9,0 8/7 kp 5,0 8ä11.turv. tlk 
)9-11 Lapväärttl-Dagsmark tie 1000-1500 0,56 r 70-1 
?E7 Kristiinankaupunki 857-993 245-290 
49-75 
1057 r 4,3 10/7 kp 28,0 kaav.täyd. mk 78, kaupunki 
iaasan yhdystie 1,5 jk + pp 6,51 
Vaasa 
1061 kt 738 ,2 190-740 rp 0,3 8/7 tie 3,6 kr tvh 
)1-03 Voltti-Kortesjärvi r 300-1300 12,2 7 	tie 0,29' r 70-2 
)04 x Alahäruiä, Kortesjärvi 0-312 10-510 
6-79 
1068 t 670 ,2-7,8 70-300 rp, 	ap 29,0 6 	tia 9,0 säil.kr ma 
3-08 Kauhajoki-Karvia sr 100-500 0,31 r 70-3 
232 Kauhajoki 165-829 5-135 
56-80 
1075 4t 741 6,4-6,9 490-960 rp 5,0 8/7 kp 4,4 säil.kr 
ma 791 
J4-06 Purmo-Pännäinen ös 600-1600 7,0 7 	tie 0,37 r 70-2 
21 x Purmo, Pietarsaaren 924-977 30-275 
nik 54-75 
1 091 726 ,2-5,7 220-310 rp 9,1 7 	tie 2,8 säil.kr tlk 
bl-02 Maksamaan k.ek.ti.t ar 400-550 0,3 1 
79 Maksamaa .00-471 40-155 
S91 *3. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
__- - - - ------- --- - - — w-_ - - - - - - 7_ - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 1978 — 62 
Piiri: ______________ 	 Tiehankeiuettelo 
Pvm. 
Laati: __________________ Tr-ind. 215 
___________________________________- tie L'enne Uusi tie _____ Sunnittelu- 
—70 
KVL 	85 Toimenpide Pituui Poikkllelkkaus 








KUnta Kantavuus ik + pp + mpo Rak. aika km P811175%e mmk 
Tai. kann, aika 
Tienopeus _________ _______________ ____________ ________________ ____________ 
3 4 6 1 8 9 10 
1094 Mt 724 4,4-5,3 60-130 rp 18,0 6 öe 5,5 säil. 
07-10 Ralppaluoto-Björköby sr 100-600 0,31 
499 Mustasaari 62-322 55-140 - 59-66 
4007 Mt 273 6,4-8,0 200-370 rp f 5,4 6 	s 4,6 kr ma 
11-13 Hulkko-Karvia sr 600-700 0,30 




TIE. JA VESIAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 19 78— 82 




	R Katzranen Pvm. 15.7.1976 
Tr-ind. 215 






Rakenne 	Kunto 	JnncmItat Pit. (km) AI.vuosi 
tarvitaan 
V5istöseiostus LisIsletoja 
KVL —70 Pit. (m) 
_____________ _______ 
Kunt* Rajoitukset (m/va) kev./rask. Raken. Lev. (m) Lev. (m) mv. 	per Silta Ti. TVH:IIe 
i 







-- w--- - 
kk/v 
-- 	l2 ____________ - 	1 - 	3 4 5______ 
6003 V-353 Dagsmarkin auta terspa1kki 	14,0+14,0 416/123 40,0 0,5 1978 yev kylil 
Mt 664 Hkae11 - heikko 	13,0+13, 10,5 10,0 turv. 
Ohriluoaa 8/13 6,0 1,4 0,5 raj. 
287 JCriatiinankaupunki v. 1919 
- ------ 
ru j5 Alt 1D-N1O 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - 	 - - 	 ---- -. 	 - 
TIE- JA VESI8AKENNUSLAITQS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 —82 
Piiri 
Laati 




- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Aloitti. Kustannus. Klytetty 
—Työvoimi _______ _______ _______ _______ 
n.o pide Hankkeen nimi mli. arvio 31. 12. Lisitkioja 
3'' ' 2'" 4 	'5 
vuosi .1 000 mk 1 000 mk 
- 
i 	76 i77 19 78 1979 19 80 if31 19 82 ja 
- 8" Töi 12 16 
1003 ep XL 	GI 	Lipuu-AIttIrnI 235 x 6? 75035 69910 5125 
35-42 Lapua, Kauhava, Y11hMrin 24 
Aliah1irm 
1004 rp Vt 8 Kaltsor-Storeved 559 x 68 16470 13885 2555 
30°-31 	Vdyrl, Oravainen 8 
Munsala 
1011 rp, 	sp Nt 685 Jurva-Kcnehacken 175 x 72 18260 11975 6285 
01-06 Jurva, Maalahti . 45 
1012 rp, 	ap Kt 68 Vöyri - flihärmä 944 x 72 18580 15370 3210 
02-09 Vöyri, Ylihärä 33 
1013 sp ?t. 	7?4 A1kt-Baippaluoto 499 72 20300 17400 2900 
04-06 Mustasaari 
1019 p Nt 673, 6°24 Ja1asjrvi- 164 x 73 32880 12495 4985 7400 8000 01, 	Seinäjoki, 	JalasJrvi 44 62 67 01-05 	Jimajoki, 	Siiniijoki 
1071 rp Nt 789 Pietarna-ri-Kokkola 440 x 73 23800 1 2850 539Ö 5560 
08-13 Luoto, Kaarlela, Kokkola 57 46 
1026 sp Nt 705 Tbysä-Ähtiri 863 x 73 16295 7195 4300 4800 04-07 Töysl, Ahtri 42 40 
4002 r Pt Viirk1luoto-Nyrgrund 905 73 12150 4845 880 Vaasan kaup.tlen Vn plt.kaup.r.th .50 
1018 rp Nt 7 	P(1koln-Knrvn1n 233 x 74 6025 3615 2410 04-07 Kauhivn, Lappajtirvi 16 
1092 rp t 706 I,eht1mtki kk-Perkyl 414 74 5270 3260 7010 
05-01 	L.h L 1 nilik 1 77 
4004 rp Pt. 	178(11 	VimpsL1n 	kesk.tiet 934 74 5215 3715 1500 
01-02 Vimp1 t 17 
1073 p Nt 63 Tiintne-Kauhajoki 232 75 13030 620 3310 5670 3430 09-11 	Kauhajoki 30 47 29 
1034 rp Mt 717 Tervajoki-Vhäkyr 942 75 7100 620 3610 2870 09 Vhiikyrö 32 24 
1039 rp Nt 729 Vöyri-Kaitsor 944 75 6625 620 3055 2950 
02-03 Vöyri, Oravainen 23 25 
_ 1 _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	____________________________ 
Laati: 	 -- 
TOTEUTTAMISOHJELMA I78 - 82 
Pvm. 
Tr-ind. 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 







—TyÖvoima ______ ______ ______ ______ 
Ugtktoa 
______ 
15:0 koodj vuosi 1.000 mk 1 000 mk 19 76 19 77 19  78 1979 1980 1981 1982 iii 
1 2 3 4 _______ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - 16 
1043 sp Mt 619 1Ängiminne-Ytterma1ax 475 75 9450 245 2205 3700 3300 
01-03 MaalAhti 26 31 28 
1045 r Mt Lnpp!iluocion yhdyotio 598 75 3335 620 2715 kaupunki oeall. 01 	Pietaxi:aari 24 
1050 rp, ep Mt 7115 Alajärvi-Saukonkylä 005 75 3455 1360 2095 
01 Alajärvi . 16 
10B5 rp Mt 732 Oravainen-Jepua 559 x 75 565 650 500 4500 
01-03 Oravainen, Munsala 5 38 Jepua 
4023 ep Pt 17815 403 75 1155 495 660 LappajrvI kk-Kärnäneaari 7 01 Lappajrvt 
1036 sp Mt 662 Llby-Kristiinankaup. 287 76 7100 1100 3500 2500 01 Kristiinankaupunki 12 29 21 
1038 ap Kt 68 Ylihärmän yhd. tie 971 76 6600 1100 3000 2500 
08-10 Yl1hIrtnä 12 25 21 
1049 rp Mt 712 ja 714 Alajärvi- 005 x 76 4280 1820 2460 Laaala 04-04, 02-03 10 21 Ala järvi-Soini 
1 03 1 rp Mt 676 N?IrplM-Yllmarkku 545 77 11000 1000 5000 5000 
01-05 	N.'Irplll 8 42 42 
1060 rp ?'lt 688 Jurva-Korikonkorva 145 x 77 8400 ' 850 3950 3600 
01-05 Jurva, Kurikka, 	Ilmajoki 7 33 30 
¶081 sp Mt 7044 Ristilä-Kovero 408 77 3000 . 1000 2000 
03 L:tpun 8 17 
4025 ep Mt 741 599 77 1800 - 400 1400 
Finni1nen-Ptetnrsnnri 2 12 Reasun siltojen kohdalla 
02 Pietarsaaren mik 
1024 rp Mt 749 Uusikaarlepyy-Pietar- 599 x 78 6500 1200 5300 saari 10 44 
01-04 Uusikaarlepyy kaup. mik 
P1etsreari kaup. mik 
1042 ap Mt 724 Vaana-Alekat 400 x 78 9000 1000 4000 4000 01-04 Vaasa, Mustasaari 
. 8 33 33 
1'VH ZO 3L 772--7e/1sfa2I3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PIIrI: -- 	 - 
Laati: 	____________________________ 
- - - - - 
TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 —82 
Pvm. 
- .— - —.----. - - - - 
Tv-ind. 215 






arvio 31. 12. 
- Tyävoima ________ 	_______ 	________ ________ 
Liskitoja 
________ ________ 
n:o pide vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 1978 1979 1980 1981 1982 jil 
1 2 3 4 5 - 6 7 ______ 9 10 11 12 13 14 15 16 
1082 ap Mt 6912 Kurikankylä-Kurikka 301 .78 2600 500 2100 
01 Kurikka 4 18 
4015 jpr Mt 663 Kriuhajolci—Aro 232 78 2800 700 2100 
11-12 Kauhajoki 6 18 
6003 ap Mt 664 H?tksoll-Ohriluoma 287 78 1900 500 1400 
fln:unttrkln 	silta . 4 12 - 
KriRti inenkaupunki 
1035 p Mt 741 P?in&ilnen-Pletarnaari 599 x 79 13500 1500 7000 5000 
01-04 Pietarsaari kaup, m].k 13 58 42 
1037 ap Kt 67 AlahirmU-Ytterjeppo 166 x 79 25000 3000 6500 7000 6000 2500 
43-48 Alahlrmfl, Jepua, Uuei- . 25 54 58 50 
kaarlepyy mik 
1044 rp Mt 694 Sein1joki-Peräseinä3oki 589 x 79 12600 1500 6000 5100 
13-17 Selnfljoki, 	liinajoki, 12 50 43 
Pertelnä joki 
1 059 rp IvTt 	665 Lpv1it1rtt1-Pnt?tne 218 x 79 10000 1200 3800 5600 
01-09 Kristiinankaupunki, 10 32 
Karijoki, Kauhajoki 
1073 sp Vt 8 Kiarlela-Kokkola 272 x 79 4000 1000 3000 
331-333 Kaarlela, Kokkola 8 25 
4006 rp Pt 	17487 Kinrtnnan knk. tint 300 79 1900 800 1100 
Kuortane 7 9 
1025 rp Yt 16 Ktvlpelto-Roieko 005 80 4000 1700 'Rfl0 
'0-'' 	/t}iiJIIrvJ . 10 23 
1030 rp ML 	60 3iIpyy-TrLn)cvtk 287 80 6800 1000 3000 2800 
01-05 KritHnankaupunki 0 25 73 
1 033 ap Mt 717 Vnana-ff?5tvet 905 80 7000 1000 3500 2500 
01-04 Vaasa 8 29 71 
4016 rp,sp Mt 621 	Pihinjaveel-Ähtäri 989 80 6200 1000 3000 2200 
04-06 ÄhUiri 8 25 18 
1027 ep Vt 3 Paia-Vanha satama 499 2 81 17000 2000 6500 8500 
248-250 11untaaari, Vaasa 17 54 
1028 rp It 700 Koknkorva-timajoki 145 81 5000 1600 3400 
01 	flrnsjoki 1 28 
_________________ 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	





- Kuannukzet (1 000 mk) 
Hanki Toimin- 
Hankkn nimi 
Aloitti- Kutunnus- Klytetty _______ 	—Ty6voimi _______ 
1976 19 77 1978 19 79 1980 19 81 1982 Ju 





1 000 mk 
1 2 3 4 ________ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 053 rp Mt 6761 Pje1ax-NrpjlJ 545 81 5600 01 Närpiö 1700 3900 
14 33 
1054 r Mt 7044 Lapuan kesk, tiet 408 81 4000 
01-02 Lapua 1200 2800 
10 23 
1071 rp Mt 730 Oravainen-Kimo 559 81 2800 
- 
01-02 Oravainen • i000 1800 
8 15 
1090 rp Mt 696 Peräseir1jokj-A1avu 010 x 81 5000' 
01-03 Peräseinäjokj, A].avus 1600 3400 
13 28 
1022 rp Nt 742 Ytteresse-Äht 991 x 82 4500 
05-06 Pietarsaaren mik, AtvM 1000 3500 
1032 rp Mt 685 Kainasto-Jurva 232 x 82 5500 
8 
06-09 Kauhajoki, Jurva 1200 4300 
10 
1052 rp Kt 68 Sandvik-Koskeby 944 x 82 4600 
01-02 Mustasaari, Maksainaa 1000 3600 
V5yr1 8 
1062 rp INt 711 Ruona-Kurejoki 005 x 82 5200 01-05 Kuortane, Alajärvi 1000 4200 
4003 rp Pt 17657 Isonkyrön kesk.tiet 152 82 5200 
8 
01 Isokyrö 1000 4200 
1097 'Jenehköt tie- ja si1ta1ankkeet 
8 
7000 10200 10200 10200 10200 10200 10200 
58 85 85 85 85 85 85 1 099 uunnjttelu 
6430 6150 6400 6400 7200 6400 6400 
_______ ________ 
76 72 75 75 85 75 75 
!hteensL 
0 62010 57080 49100 53000 5100 57100 - __________ 
634 537 500 432 465 480 495 
iH 2 SiO A3L 7721-7/1 /92$J 
________ 
- 	1 _ _ _________ _________ _________ ____________________________  
- - - - - - - - - 	 '1 • 
- -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 1982 	Y H D 1 S T E L M Ä 
PUri: 
Laati: 	R Kauranen 	- 	Pvm. 4.5.1976 
Kustannustaso 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimin- KIUIU- AIoiva Kustannus- KIyteu' _______ 	_______ _______Työvoima _______ ________ 
1976 i77 1978 19 79 1980 19 81 1982 ji 
11.0 





1 000 mk 
Lisatutoja 
2 3 4 5 6 7 8 T 10 11 12 13 14 15 16 
Kaikki hankkeet 
Nimety 	hankkeet 63250 45660 40480 32500 35600 38500. 40500 
Pienehköt tie-ja siltahankkeet 7000 10200 10200 10200 10200 10200 10200 
Suunnittelu kustannuksina ______ ______ _________ ________ 6430 6150 6400 6400 7200 6400 6400 _____ 
Yhteensä 76680 62010 57080 49100 53000 55100 57100 
josta vieraat työt 200 200 200 200 200 200 200 
muut laskennalliset erät ______ ______ _________ ________ 4780 4110 3880 3700 3800 3900 3900 _____ 
Lask.erät yhteensä 4980 4310 4080 3900 4000 4100 6100 
Työmäärärahan tarve 71700 57700 53000 45200 49000 51000 53000 
Kiintiö ______ ______ _________ ________ 71700 57700 53000 45200 49000 51000 53000 _____ 
Erotus - - - - - - - 
Erotus % - - - - - - - 
__ ___ ____________ __ __ 1 __ __ __ __ __ __ __ __ ______ 
TIE- JA VESRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 	82 	 Y H L) 1 sr r i P1 
Piiri: 	Vaasa 
R Kaunen 	Pvm.4.5.1976 
Laati: _______- 
Kustaimustaso 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimin- Kinta. 
Aloitti- Kustannus. Kaytetty - Työvoima ________ ________ ________ ________ 
V6 1977 1978 
. 
19 79 1980 1981 1982 j n:o pide 
Hankkeen nimi koodi mIa- 
vuosi 
irvio 
1 000 mk 
31. 12. 
1 000 mk 
Ustitoli 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1? 13 14 15 16 
Nimetyt hankkeet 
ennen v. -76 alkavat 59230 33450 9230 
v. -76 	-"- 17980 4020 8960 5000 
v. -77 	-"- 24200 3250 2350 8600 
v. 	-78 	n.. 22800 390J 14900 4000 
v. -79 	-"- 67000 9000 27400 17100 6000 700 
v. -80 	-"- 24000 4200 12300 7500 
v. -81 	-"- 39400 9100 1800 8500 
v. -82 	-"- ______ ______ 25000 _________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 5200 L9800 
63250 45660 0480 32500 35600 38500 0500 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutettavat - - - - - - - 
Alkavat 4020 3250 3900 9000 4200 9100 5200 
Keskeneräiset 26855 23770 8950 6000 19500 16500 12500 
Fittyvät ______ ______ _________ ________ 32375 18640 7630 19500 11900 12900 22800 _____ 
Yhteensä 63250 45660 0480 32500 35600 38500 40500 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutettavat % - - - - - - - 
Alkavat % 6 7 10 28 12 24 13 
Keskeneräiset % 43 52 22 12 55 43 31 
Päättyvät % 51 41 , 68 60 33 33 56 
TV,. 2.5C0 AL •92i-7S/111i2S3 1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - 
uI-F- _--_ -- - - - 
TIE - JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 1973 - 32 	 1. Nimetyt tiehankkeet 
Piiri: Keski-Pohjanmaa 	 TielanketuetteIo 
LaU: Erkki Nyllylä 
Pvm. 3.8.1976 
Kustarinustaso Tr-ind. 215 







1 	Päii KVL -70 KVL -85 
• 
Toimenpide Pituus Poikkileikkaus 
KUSS. -arvio 




Kunta Kantavuus 1 	Jk + pp + mpo Rak. aika km Päahl>'Ste mmk Tai. kann. aika 
Tienopaus 
2 3 4 5; 7 8 9 10 
1102 Nt 781 6,0-9,0 780-1020 rp 2,5 10/7+2jk4pp 23,81 säil. vahv. 02-08 Ylivieska-Nivala Nivala 
ös 1600-2100 90-1280 
XI 72 
IX 76 
25,6 10/7 kp 
0,85 r75=9 
E75=5 977X Ylivieska, 551-1003 
1108 Kt 85 6,5 560-1510 rp 2,7 12,5/7 8,76 säil. vahv. 08-12 Kannus-Oulun ir. ös L 1000-2700 IX 74 12,0 8/7 0,54 r75=8 
217X annus, Lohtaja 563-1711 1 	60-320 VIII 76 1,5 10/7 E75=6 90. 
1109 Vt 8 6,5 790-810 rp 3,9 10/7-12,5/71 11,55 säil. 1 	vahv. 1 16-20 Kalajoki-Yppäri ba 1500-1600 IX 74 17,1 8/7 0,55 r75=9 
208X Kalajoki, Pyhäjoki 572-1812 55-120 IX 76 kp E75=3 
90 






13-15 Oulairien-Oulun pr. 'is, 	kp 1900-2200 VIII 74 4,5 
563 Oulainen 755-1618 
90 
50-180 IX 77 kp E75=3 
1137 Pt Kuusiniemi 200 r 1,4 6,0 	1 2,14 täyd. vahv. 	Sis. Pyhäjoen ylittävän sillan 
625 Pyhäjoki 330 IX 75 ös 1,53 rakent. 117 VIII 76 
1111 Nt 7702 1 	6,0 1120-1910 rp+jpr 1,3 8/7+ 1,90 säil. vahv. 01 Pyhäsalmen rka:lla 2300-3900 IX 75 2x2 jk 1,46 turv. 
626 Pyhäjärvi 1610-2720 VIII 76 ja 2 pp 
1 kp 
1154 Pt 18150 5,5 313 rp 0,4 10/7+2x2 jk 1,66 turv. vahv. 01 Alavieskan kk ös 560 IX 75 0,5 10/7 1,04 kp 
Pt 18167 1 	4,6 298 sp 0,7 7,0 01 Koskela-Pudas 1 	is X 	76 ös 
009 	Alavieska 
1140 	Nt 7715 
02-03 
Pt 18023 
01 	Lohtajan kk:n 
429 	Lohtaja 
5,0 	' 331-438 ös 593-811 278-477 
rp+jpr : 1,0 8/7^2x2 pp 	3,62 
X 75 1 2,9 	ja 2 jk 	0,77 























TIE- j\ VESIRAKENNLISLAITOS 	 TOMENPIDEOHJELMA 1978 -82 
Piiri: 	Keski-Pohjanmaa 	 Tiehankeluettelo 
Pvm. 	3.8.1976 Laati: Erkki Myllylä - - - 
Kustanriustaso Tr-ind. 215 
Nyk.tie 	 Liikenne 	 Uusi tie 	 Investoinnit 
-- 
- 	 Suunnittelu- 
Hanke 	 Tie 	 Leveys 	 KVL -70 	 : 	 Kut -arvio tilanne 
1 	 Tieosa Päällyste KVL -85 Toimenpide 	- 	 Pituus 	Poikkilikk;us 	yks 	 mv. per 	valmistumis- 	
Lisatietoja 
- Kunta 	 Kantavuus 	Ik + pp + mpo 	Rak. aika km Päällyste mmk 	 Tai. kann. aika 
Tienopeus - 
1 	"I 	 2 	 -- 	 - 	 4 	' 	 5 	 C''• 	7 	 8 	 9 	- 	 10 	1-_ 1'______ 	- 
1114 	Mt 757 02-07 Kälviä-lJllavan raja 315 Kä1vi 
1112 	'Vt 13 
29-30 Varila-Kainu 924X Veteli, Kaustinen 
1149 	IMt 763 08-10 Raudaskoski-Kuoppali 
535X Nivala, Ylivieska 
1161 	'Nt 773 01-02 Himanka-P&lkala 
1 095 Himanka, Lohtaja 
'1138 1 ft Matkaniva 
563 Oulainen 
rp6O 	4,0 XI 75 	1,5 IX 78 	17,1 
sp 76 	0,5 
1X75 	7,0 
IX 77 	1 
•rp 	13,4 	- 
IX 75 	1 
X76 
rp 	' 	 9,7 1X75 











3,48 	säil. 0,26 
3,34 	säil. 
6,0 	1,72 	täyd. 	TVH 
2,15 
8,0 	9,23 	säil. 	TVH 0,45 r75=6 • 	E76=5 
1115 	Mt 780 	5,5 	300-450 	rp 75 	20,5 01-04 Ylivieska-Sievin kk 	ar 600-900 IX 76 











Sis. Pyhäjoen ylittävän sillan 
rakent. 
Sis. rautatien ylikulkusillan 
rakeat. 
Muutossuunn. laadittavana 
osa 1.vabv. osa 2.TVH 




1113 	Mt 760 6,0-6,5 	260-940 	rp55^ 	, 	 2,5 	10/7 	9,25 
08-09 	 s 	500-2000 jpr 2,5 	8(7-h2jk-i- 2pp 	0,76 
148-1185 	160-550 	IX 76 	2,0 8/7 
V1I178 	, 	 kp 
Nt 762 5,0 2,8 	, 	 7,0 
01 	 sr. - 	 öS 
Nt 7594 	 5,6 	 1,2 	: 	 10/7 
04 	Reisjrven kk:n 	sr kp 
pitiet 	 1 	 ' 	 7,0 





i- 'i'1 	.SL 1V 7110 
- -- - - - - - - - - - - - - ----- " --- -- - - - - 
Tie Hanko 
Tleosa fl :0 
Kunta 
1 	 2 	 -- 
1123 	Mt 7592 01 	Eskola-Lepistö 
1 217X Kannus, Lohtaja, Toholau3pi 
1117 	Kt 85 
1 17-20 Saari-Kuoppala 746X Sievi, Nivala 
1155 	VtB 16 Hiekkasärkät-Kal 
208 Kala joki 
11 	?lt 770 
01 flo1ahti-Pyhäsalmi 626 Pyhäjärvi 
Suurnittelu- 
tilanne 
varnistumia- 	 Lisätietoja 
aika 
10 11 





tlk 	Sis. Lestijoen ylittävän sil- 
1 V 76 	lan rakent. 
1 tlk 	Sis. Halsuanjoen ylittävän XII 76 sillan rakent. 
tlk 	Sis, kanden alikulkukytävän II 76 rakent. 
XII 75 
mk sk psa 1.TVH 
psa 2. sk 
osa 3. mk XII 76 
Sis. rautatien ylikulkueillun ja Kalajoen ylittäv1n alhon 
rakent. 
A 	K ES LA 	T 0 	' P 1 	H J 	. 1 9.. 	 ___ 
riiri: Keski-Pohjanmaa Tiehankejuettelo 
Laati: Erkki Nyllylä 	-- 	 Pvrn. 	3.8.1976 
Kustannustaso Tr-ind. 21 
1121 
1120 
- 	Nyk.cie - 	Liikenne Uusi te 1 InvotoLnn,t 
Leveys - - / 
KVI - 
- 	. 
Toimenpide Pitui.js Poikkieikkau 
Kust. -arvio 
hinta Inc. per 
k + pp + mpo R.k. aika km PaIIyste mmk Tai. kann 
4 	- 5 - 	6- 7- 8 9 
5,0 120-160 - rp 5,3 7,0 1,87 säi].. ös 200-300 IX 77 ös 0,35 43-95 VIII 78 73 
7,0 480-520 - rp 2,1 10/7 7,70 säil. ös 900-1000 IX 77 15,7 8/7 0,43 r75=8 535-381 19-51 X 79 . 	kp E77=3 
90 
8/7 1290-1460 jkr 5,6 11/7 1,75 turv. 
)L kp 2530-3020 ptr . 	kp 0,31 
• 90-230 , 	V78 VIII 78 
6,0 470-670 rp 4,1 7,0 1,95 säil. 900-1300 IX 78 1,0 ös 0,38 r808 5112 68-230 VIII 	: 7,O+2k+pp L76=4 81 
- 	- 	- 	- 	1 - 	- - .- 1.-, 	-,_..-. ..,.. 	.-... 	 ,. 	 ., Mt 755 '.fU-lQ rp+Jpr u,1 ey '+,° '7+2k+2pp, 	1,12 12-13 	Toholaminin rka:lla ös 900-1400 IX 78 0,9 a pt 18169 682-799 350-730 IX 79 1,4 10/7 01-02 	Toholammin rka:lla 1 1,9 8/7 
849 	Toholampi kp 
Nt 751 6,0 187-215 rp 70 14,5 7,0 	5,60 	säil. 
01-03 	Vallila-}{alsua sr 319-365 sp 1,5 ös 1 	0,35 
Pt 18069 95-154 16-63 X 	78 7,0 01 	Salmela-Sillanpää IX 80 ös 924X Veteli, Halsua 
1162 jkr+ptr 1,2 	IIIN-7+ 	1,30 	turv. V 79 	. 2jk+2pp 1X79 
1122 
1142 r X 79 VIII 80 
rp4O 	7,0 
sp 45 32,0 r 15 
IX 79 1X83 
Vt 13 ja pt 18047 	7,0 	440-710 
Kevyen liikenteen järj. 	ös 1100-180' 
Kaustisen rka:lla, . 370-520 236 Kaustinen 
Pt Virkkala 
256X 	ustinen, Veteli 
Mt Ylivieska-Haapavesi 
977X Ylivieska, Haapavesi 
6,0 1,65 	täyd. 
ös 0,24 




TIE- A VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 1978 - 82 
PUr: 	Keski-Pohjanmaa 	- - 	Tiehankeluettelo 
Laati: Ei'kki Myllyl 
	 Pvm. 3.8.1976 















KVL - 70 
KVL -85 















yks. unta 	: 	n• per 
mmk Tai. kann. 








1157 Mt 793 ja mt 798 10 1170-1390 jkr+ptr 1,3 2jk+2pp 1,00 turv. mk Sis, kanden alikulkukytävän Kevyen liikenteen iän. Ah 2490-2920 V 79 kp 0,77 V 77 rakent. 
1-laapaveden rka:lla 1780 710-830 IX 79 
071 	Haapavesi - 580-1020 0,8 8/7+2jk-u- 8,0 1230-2170 2pp Ab 420-710 kp 
1128 Nt 7711 ja pt 18011 5,0 140-360 rp 55 5,9 7,0 3,90 säil. ak Peitso-Kälviä sr 250-700 	1 X 	80 ös 0,57 XII 76 
315 	Kälvlä 76-120 IX 81 0,8 9/7+2jk+2 62 0,4 t/-2jk+2pp kp 
1113 Kt 85 7,0 550-1060 rp 8,6 10/7 8,00 säil. tlk 13-16 	Vaasan lr.-Saari sr 1000-2100 IX 80 10,4 8/7 0,42 r75m8 sk 746 	Sievi 470-960 97-470 IX 82 kp E76=2 VI 76 89 
1141 Nt 753 5,7 332-497 rp+jpr 2,4 9/6,5 1,60 säil. TVH 05 5s 570-862 IX 80 kp 0,46 	1 tuxv. 422-960 
Nt 751 04 	Halsuan kk:n päätiet 156-561 VII 81 1,1 11/6,5 
074 	Halsua kp 
1158 Pt 18243 7,0 310 rp 1,6 11/7 1,100 turv. mk 01-02 	Lestijärven kk:llä S b20 V 80 0,4 8/7 0,55 	i X 76 421 	Lesti järvi , 500 IX 80 
1144 Pt Kähtävä ep 4,7 6,0 1,60 täyd. mk Tieverkkosuunn. TVH:ssa hy- 009 	Alavieska XI 80 ös 1 	0,34 r80=21 tks väksytty till 81 H/K80=2,8 III 77 
1125 Vt 13 7,0 360-770 rp 16,7 8/7 8,10 säil. tks 20-22 	Oksakangas-Keaki- ös 600-1400 IX 81 kp 0,49 r755 mk Suomen pr. 686-1127 19-'70 IX 83 1 	 1 E784 XII 77 
584 	Perho 90 
1154 Nt 763 5,0-6,0 180-4 '0 rp 23,0 -6,0 8,20 säil. 03-07 	Kuoppala-Lassila ar 400-80 IX 81 ös 0,36 E80-3 tka 
535X 	Nivala, Haapajärvi 85-402 110-230 X 	83 VIII 78 
syp, 7s., ASL liii, 74,10 
- - - - - - - - - - - - -.. - - - - - .--- -- - -- 
TH 	ASI. t»57--7.ito 
- - - - - - - - - - - - - --------- - - - - 
TIE. JA VESISAKENJNUSLATQS 	 TOIMENPIDOHJ8L.MA 1978 - 82 
Piiri: 	Keski-Pohjanmaa 	 Tiehanke!uetteo 
Pvm. 3.8.1976 Laati: Erkki Myilylä 	- 
______________________ Kustannustaso Tr-ind. 215 ________________________________ 
Nyk.tie 
- 












KVL -85 Toimenpide 	Pituus 
Rak. aika km 
Poikkilcikkaus 
Paällyste 
yks. hinta mv. per 
Tai. kann. 
valmistiimis. Listietoja 
Tienopeus ;k + pp + mpo mmk 
1 	aika 
_____ 2 5 a 10 
1163 Pt Kulkkuinäkl - 100 r 3,2 6,0 1,00 täyd. tks 691 Reisjärvi IX 82 ös ma 
VIII 83 XII 76 
1143 Pt 18337 7,0 120-560 rp 9,9 6,0 3,3 säil. ak 01-02 Timonen-Mallia sr 214-1121 0,33 Icr XII 76 535 Nivala 
1126 Kt 85 7,0 400-1310 rp 4,1 10/7 6,90 säli. sk 21-25 Kuoppala-Maliskylä ös 	1 700-2600 13,2 8/7 0,40 r75=5 IX 76 535 Nivala 555-1001 18-400 kp E78=4 90 
1132 Kt 85 30-32 Klelenniva-Puusaari 7,0 ös 400-480 800-900 rp 12,0 8/7 kp 5,30 0,44 säil. E79=2 
ma tks 317 Kärsämäki 529-997 26-37 90 
1136 Mt 770 5,3 380-1230 rp 7,1 10/7 3,80 aäil. mk 01-02 Kaiajoki-Hlhna].a ös 800-2400 kp 0,54 turv. IV 78 208 Ka].ajoki 596 89-1 050 8ft+2jk^2pp 
1116 Vt 13 7,0 400-1030 rp 15,49 8/7 7,60 sä!].. sv 26-29 Kainu-Matinneva ös 700-1900 1,79 10/7 0,44 r75=7 tlk 924 Veteli 548-1019 10-390 = 	kp E77=6 90 
1151 Mt 7621 6,0-6,5 450-563 rp 21,7 7,0 7,70 säil. mk 01-05 
069X Köyhänperä-Haapajärvi Reisjärvi, Haapajärvi ös 413-1653 
890-1135 ös 0,36 r80=8 IV?? 81-139 E786 j6671 
1133 Nt 796 6,0 340-530 rp 15,0 7,0 4,50 sä!].. 02-04 Koste-Haapevecien k.r ös 800-1200 s 0,30 E80=3 tks 563X Oulalnen 	1 552-633 17-68 IV 79 83 
1 
TIE- A VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 1978 -82 
Piiri: Keski-POaflmaa______ 	Siltahankeluettelo 
	 2. Nimetyt siltahankkeet 
Laati: Erkkl Myllyl -______ Pvm. 3.8.1976 





Kunta 	 - 
- 	- 	2 
Nykyinen silta 
___________________ _----. 
Rakenne, Kunto 	Jnnemitat 
Rajoitukset (jmjva) 
Rak. vuosi 	Hyötyl. (m) 








- - 	-. 
Pit. (m) 
Rakenne 	Lev. (m) 
K-a. (mmk) 












Suunnitteluvaihe ______________ -- 
Silta 	 Tie 








6110 KP-228 	Oulaistenkos- 4-aukk.pon- 	18,50+ 880/170 3-aukk. 	82 0,12 1975 sv vahv. VesIoikeu- ken silta siansass. 	17,45+ jk 478 terästet. 	15 2+10+2 den lupa on 
Pt 18229 huono 	16,90+ pp 606 palki.l 	2,30 0,105 
01 	Oulaisten kes- kapea 9 t 	17,80 kusta 1880 	1 	5,30 
563 	Oulainen 
6103 KP-453 	PöntiönJoen puukant. te- 12,3/11,7 144/76 teräsbet. 	22,0 0,40 1977 TVH vahv. Ei tarvitaj Rak.kust. yht. silta räspalkkis. 	5,13 laattas. 8,5 7 1,65 msk 095 	Himanka maatuet huo- 0,40 0,20 
not 
1937 
KP-510 	Typön silta puukant. te-21,0t20,50 159/36 3-aukk. 	35 0,3 TVH vahv. Vesioikeudessa 208 	Kalajoki räspalkkis. 	3,05 ulokelaat 	8,5 78,0 Mt 773 	Pajala-Typpö huono 0,50 0,55 
02-04 
6102 KP-293 	Rannan silta 2-.aukk.puu- 16,0+16,0/ 355/128  3-aukk. 	60 21 1978 TVH TVH Vesioikeu- Mt 768 kant. teräs-15,3 ^ 15,3 teräspalk- 	9,50 3,0-10,0 Alust.piin den lupaa 09 	Parkkila-Ku- palkkis. 	5,00 kisilta 	1,20 1,40 valmis jansuu kapea 
317 	Kärsämäki 
6112 KP-76 	Pohjanky-ln 4-aukk. 	14,50+ 600/- teräsbet. 	60 0,95 1979 TVH:lle tlk Tarvitaan 
silta ponsiansasa. 	14,75^ palkkis. 12 548,2+&42 VIII 76 VIII 76 veslatöse- Pt 18137 huono 4 t 	14,40^ 1,50 0,90 lostus 04 	Pyhäjoen kko 1846 	14,10/ TVH:lle 
625 	Pyhäjoki . 	 13,00+ vii 75 
13, 25+ 12,90+ 
12,60 
5,90 
6111 KP-197 	Jaakolan silta 2-aukk.puu- 11,2+11,2,' KVL 72 teräabet. 	50, 0,42 1980 TVH ak Vesiolkeu- Pt 18331 kant. teräs-110,5+10,5 1924 laattas. 	15 11-15 Alust.piir. den lupao 01 	Nivalan kir- paikkis. 	5,00 jk+pp 1,40 1,00 valmis konkylä kapea 1310 
535 	Nivale 1929 
rs a.øs *i. 
- - - - - - - - - - - - -- --- - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T0IMENPIDEOHJEL.MA 1978— 82 
Pllrs: 	 Siitahankeluettelo 
Pvm. 	3.8.1976 
Laati: Erkki Myllylk 








________________ - 	- - .- 	- -- 	- 
Rakenne. Kunto 	Jnnemitat 
Ra1oituknet (jm/va) 







1 	Pit. (m) 













Suunnitteluvaihe 	 yO:n lupa ___________________ tarvitaan 
Vesintoselostus 
Silta 	 Tie 	 TVH.lie 
kk/v 
10 	 11 
Lisitietola 
13 	 - 
6113 KP-690 	Männistonkos- ukkisilta 	5x4,0+4x 31/44 3-aukk. 	70 6,5 
- 
0,3 
1980 sk 	sk 76 XII 76 
Tarvitaan 
vesistöse- ken silta 
Pt 18219 
Li,,2+4x4,3 iuretaan 
;u].van ajak- 	yht. 54 
puukant. 
teräspalk- 	0,90 5, 5 lostus 
01 	Koskela-Män- ii 	 3,70 kis. 0,10 TVH:lle 1976 nistö t 
483 	Meri järvi 
6114 KP-573 	Kastarin silta renkkusilta 	23,0x4,0 33/11 3-aukk. 	70 6,5 
- 0,2 1980 
sk 	ak 
76 XII 76 
Tarvitaan 
vesistöse- Pt 18217 02 	Ojala-Kastari 
puretaan 	:yht. 92,0 tulvan ajak-; 	3,25 
puukant. teräspalk- 	1,20 5,5 lostus 
563 Oulainen ii kisilta 0,10 TVH:lle 76 
4 1963 
6109 KP-384 	Niemen silta teräsbet. 	12,0^15,0 cant.teräs- 	+12,0/ 
269 48 
teräsbet. 	50 silta 	8,5 




77 Mt 753 
05 	Natinneva-Ha]si.Ealkki5ilta 1 	11,30+ 0,90 
074 Halsua capea 	14,30+ 1938 11,30 5,50 
6108 KP-59 	Siiponjoensil'teräsbet. 9,35+9,35 686 teräsbet. 	30 0,7 ma 	ma 77 77 
Kyllä 
77 Vt 8 liatkuva 	8,10+8,10 218 silta 	12 10 
15 	Vnasan lr.-Siipolaattasilta 7,40 0,50 0,70 208 Kalajoki hyvä, kapea utka 
956 
6116 KP-145 	Uusi silta 4-aukk. puu- 4x16,30 
- 





Tarv.taan vesistöse- Pt 18084 kant. teräs- 	5,00 jk+pp+po lostus 01 	Kannuksen kko alkkis. 747 laatta 
211 K.wnus tyyd, kapea 12t 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 19 78-82 
Piiri: 	Keski-PohjaImaa 
Laati: Juhani Matinheikki 
	Pvm 6.8.1976 	 Kustannustaso Tr-ind 215 
- 	
- Kustannukset (1 000 mk) 
Har.ke Toimin- Kunta- 
Aloitta- Kustannus- Kytett -Tyovolma 	_______ _______ _______ _______ 
19 76 
_______ 





31. 12. 	..' 
1 000 mk 
Lisätieto)a 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1102 rp Mt 781 02-08 Ylivieska-Niva].a 977X 1972 23.808 18.958 4.850 
Ylivieska ja Nivala 38 
1108 rp Kt 85 08-12 Kannus-Oulun lr. 211X 1974 8.745 5.841 2.904 Kannus, Lohtaja 24 
1109 rp Vt8 16-20 Kalajoki-Yppäri 208X 1974 11.546 6.525 5.021 
Ka.lajoki, Pyhäjoki 32 
1110 rp Kt86 13-15 Oulainen-Oulun pr. 563 1974 5.894 4.994 900 
• 	Oulainen 8 
1137 r Pt Kuusiniemi 625 1975 2.136 721 1.415 Pyhäjoki 12 
1111 rp+jpr Mt 7702 01 Pyhäsalmen rka:lla 626 1975 1.902 676 1.226 Pyhä järvi 9 
1154 rp Pt 18150 jkr 01 Alavieskan kk 009 1975 1.660 776 854 
ap Pt 18167 6 01 Koskela-Pudas 
Alavieska 
1140 rp+jpr Mt 7715 429 1975 3.621 1.221 2.400 02-03 25 
Pt 18023 01 Lohtajan kk:n päätiet 
Lohtaja 
1114 rp Mt 757 02-07 Kälviä-Ullavan raja 315 1975 9.628 163 3.195 3.500 2.770 
Kä].viä 30 35 24 
1112 ap Yt 13 29-30 Varila-Kainu 924X 1975 7.357 1.528 3.329 2.500 Kaustinen, Veteli 27 22 
1149 rp Mt 763 Kuoppala-Raudasky].ä 535X 1975 3.476 938 2.538 Nivala, Ylivieska . 21 
1161 rp Mt 773 01-02 Himarika-Pahkala 095 1975 3.340 1.097 1.43 
______ _______ Hinprka. Lphta1a ______ _____ _________ ________ _____ _____ -- _____ _____ _____ _____ _____ ______________ 
TVi4 2590 A)L 1)907- -74,10 
- - - - - - - - - - .-- --- - --.- -, - --- - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 -82 
Piiri: Keski-Pohjanmaa 
Pvm. 6.8.1976 	 Kustannustaso Tr-ind 215 Laati: Juhani Matinheikki 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- KUS.S- .boltt*- Kustannus- Käytetty 
-Tyovolma _______ _______ _______ ________ _______ 
1 r:o pide Hankkeen nimi koodl mia- arvio 31. 12. 75 Li;itoja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 1977 19 78 1979 19 80 19 81 1982 jaa 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1138 r Pt Matkaniva 563 1976 1.718 728 990 Oulainen 
- 6 10 
1115 rp Mt 780 
01-04 Ylivieska-Sjevj kk 977X 1976 9.233 1.687 4.083 3.463 Ylivieska, Sievi 14 35 30 
1118 .rp+jpr Mt 760 691 1976 9.254 1.102 4.5Ö0 3.62 08-09 9 42 31 Mt 762 
01 
Mt 7594 
04 Reis järven kk:n pätiet 
Reis4ärvi. - 
1123 rp Mt 7592 
01 Eskola-Lepistö 
Toholampi, Lohtaja,Ka&i. 217X 1977 1.874 772 1.102 
7 10 
1117 rp Kt 85 
17-20 Saari-Kuoppala 746X 1977 7,700 1.000 3.200 3.500 Sievi, Nivala g 27 29 
1155 jpr Vt 6 
16 Hiekkasärkät-Kalajoki 208 1978 1.750 1.750 Kalajoki 14 - 
1124 rp Mt 770 
01 Emolahti-Pyhäsalmi 626 1978 1.950 550 1.400 Pyhä järvi 5 12 
1121 rp+jpr Mt 755 
12-13 Toholanunin rka:lla 849 1978 4.800 1.000 3.800 
Toholampi 9 32 
1120 rp Mt 751 
01-02 Vallila-Halsua 924X 1978 5.700 800 2.300 2.600 
Veteli, Halsua 7 20 22 
1162 rp Vt 13 ja 18047 Kevyen liikenteen järj. Kaus- 236 1979 1.300 1.300 
tisen rka:lla 11 
K aus t inen 
1142 r pt Virkkala 236X 1979 1.650 550 1.100 
i22 r 
Kaustinen, Veteli 




4.000 3.500 4.500 4.400 
- _______ Ylivieska, Haapavesi ______ ______ _________ ________ _____ _____ _____ 10 33 29 38 37 ______________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 —82 
Piiri Kesk1-PohjaILaa 
Laati: Juhani Matinheikki 
	Pvm. 6.8.1976 	 Kustannustaso Tr-ind 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Tøimen- Aloitta. Kustannus-  arvio 
ytetty 
31. 	75 12. 
- Tyovoima _________ _________ _________ _________ _________ 
Hankkeen nimi mis- Ligtietoja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 1977 1978 1979 19 80 1981 1982 ja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1157 jkr+pt Mt 793 ja mt 798 071 1979 1.000 1.000 Kevyen liikenteen järj. Haapa- 9 veden rka:lla 
Haapavesi 
1128 rp Mt 7711 01 Peitso-Kälviä 315 1980 3.900 1.200 2.700 
















13-16 Vaasan lr.-Saa.ri Sievi 
Mt 755 
05 	 - 
Mt 751 
04 Halsuan kk:n päätiet 
Halsua 
Pt 18243 




































































- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T$E- JA VESiAKENNLJ5LAITOS 	 TOT LTTAM ISO HJLA 1973 7-32 
Pari; Keski-Pohjanmaa 
Pym. 6.8.1976 	 Kustannustaso Tr-ind 215 
Laati: Juhani Matinheikki 
- Kustannukset (1 000 mk) 







—Työvoima _______ 	_______ _______ _______ 
Lisisuesola 
_______ 
no pide koodi vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 1977 1978 1979 19 80 1981 1982 j 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
6fl0 KP-228 Oulaistenkosken silta 563 1975 2.401 727 1.674 
Pt 18229 13 
01 Oulaisten keskusta 
Oulainen 
6103 IP-495 Pöntiönjoen silta 208X 1977 638 770 880 
Himanka ja . 7 8 
KP-510 Typön silta 1.012 
Kalajoki 
6102 KP-293 Rannarisilta 317 1978 2.600 800 1.800 
Mt 768 7 16 
09 -Parkkila-Kujansuu 
Kärs3säki 
6112 KP-76 Pohjankylän Isosilta 625 1979 2.400 800 1.600 
Pt 18137 7 14 
04 Pyhäjoen kko 
Pyhäjoki 
6111 KP-197 Jaakolari silta 535 1980 2.400 800 1.600 
Pt 	18331 7 14 
01 Nivalan kk 
Ni'vala 
6113 Kp-690 Männistönkosken silta 483 1980 1,000 400 600 
Pt 18219 4 5 
01 Koskela-Männistö 
Meri järvi 
6114 KP-578 Kastarin silta 653 1980 1.300 500 but) 
Pt 18217 4 7 
02 Ojala-Kastari 
Oulainen 
6109 KP-384 Niemen silta 074 1961 1.000 500 500 
Mt753 4 4 
05 Matinneva-jialsue. 
Halsua 
1197 Pienehköt tie- ja oiltahankkeet 4.414 6.086 3.640 3.280 2.900 2.800 3.000 25 51 30 27 24 24 25 
1199 Suunnittelu 4.263 3.90 3.900 3.900 4.100 3.900 3.900 52 47 47 4 i 49 47 47 
Yhteonnä 43.063 29.051 27.50724.730 22.950 3.350 23.200 
354 273 249 225 212 213 211 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
P!iri: Keski-Pohjanmaa 
Laati: Juhani Matinheikki 
	Pvm. 6.8.1976 	
YHDI STELMÄ 
	 Kustannuataso Tr-ind 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toimen- Aloltta- Kustannus. KJ.ytetry ________ 	
- Työvoima ________ ________ ________ ________ 
1 
Hankkeen nimi mis- arvio 31. 12.'75 Utletoja 
vuoSi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 1978 1979 1980 19 81 1982 ja 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Kaikki hankkeet 
Nimetyt hankkeet 34.386 19.015 19.96717.550 15.950 16.65016.300 
277 175 172 151 139 142 139 
Pienehköt tie- ja si1tahankk . 4.414 6.086 3.64( 3.280 2.900 2.800 3.000 
.25 51 3( 27 24 24 25 
&unniteltu kustannukaina . 4.263 3.950 3.90( 3.900 4.100 3.900 3.900 
52 47 47 47 49 47 47 
Yhteensä 43.063 29.051 27.50724.730 22.950 23.350 3. 200 
354 273 249 225 212 213 211 
Vieraat työt 172 - - - - - - 
Muut lask. erät 2.935 2.969 3.00( 3.000 3.000 3.000 3.000 
Lask.erät yhteensä 3.107 2.969 3.00( 3.000 3.000 3.000 3.000 
Työmäärärahatarve 9.956 6.082 24.50721.730 19.950 20.350 2).200 
Kiintiö - 6.100 24.00021.400 20.40020.00020.000 
Erotue - -18 +507 +330 -450 +350 +200 
- -0,1 +2,1 +1,5 -2,2 +1,7 +1, 
__________ ____________ __________________________________________________ __________ __________ ________________ _______________ 1 _________ _________ _________ _________ _________ _________ ________ _________________________ 
TVH .SIO AIL fl5I7.7i 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 —82 
Piiri: Keski-Pohjanmaa 
Laati: Juhani Matinheikki 	Pvm. 6.8.1976 	 Kustannus'taso Tr-ind 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toirnen- Aloi:ta- Kustannus. 
—Työvoima _______ _______ 
Hankkeen nimi Lititoja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 19 77 1978 1979 19 80 1981 19 82 j 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Ninetyt hankkeet 
Ennen v. -76 alkavat 30869 6900 2770 
-76 	" 20.205 3517 9573 7115 
77 	" 11.224 2542 5182 3500 
-78 	" 16.800 4900 9300 2600 
-79 	" 23.850 4750 6700 3500 4500 4400 
-80 	" 1 20.900 6650 10950 3300 
-81 	" 17.300 2200 8200 6900 
-82 	" 1.000 300 700 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutettavat - - 1750 2300 1100 - - - 
Alkavat 3517 2542 3150 2450 5550 2200 300 
Keskenertiiset 6524 12083 3200 2300 4000 6800 12200 
Päättyvät 24345 4390 11867 10500 5300 7650 3800 
Yhteensä 34386 19015 19967 17550 15950 16650 16300 
Yhden kalenterivuoden aikana 
toteutettavat %. 0 0 8,8 13,1 6,9 0 0 
Alkavat 10,2 13,4 15,8 14,0 34,8 13,2 1,8 
Keakeeräiøt % , 19,0 63,5 16,0 13,1 25,1 40,8 74,9 
PäättyvMt 70,8 23,1 59,4 59,8 33,2 46,0 23,3 
TVh LO A3L »I7 -7450 
TIF— JA VESIRALENWUSL.&IOS 
piiri: 	OUUfl 
Laati: 	E. Ferälä 
78 82 'OTT4PIDEOHJE1MA 19 - 
Tiehake1uettelo 
Pv: 27.8.1976 Tr-ind. 215 
- - 	- .___s 	- 
Tie 
Tiecaa 
- 	Nyk.t5e Lukeiine Utaitie 	_____________ InvetoInn1t Suunnittelu-
t11flflC 
LlaItietoJa Leveya KVL - 	c 75 Toimenpide Polkkfletkkaut )(uat. -arvio mv. per 
Kunta Ptlflyate KVI. . 85 Rak. -aika Pitute Puhiyate yle. binta Tai. kaun. a _____________________________ Tienopete Jk + pp + mpo _________ km ___________ _n2rnk ___________ 
2 3 4 ______ _____ 1 8 -9 10 ______________________ 











E2-66 Viipusarvi-PatOflie - 716 X 	77 r80=9,1 vahv. 
3')5 Kuusamo 60-70 
1 249 Kt. 78 5,3-6,7 267-490 sp 100 21,0 7,0 ös 15,295 - 
-31 Ala-Llvo-KOfltti]-a sr - 
300-900 
442 
XI 	73 X 	77 
0,73 r70=.O r80='.0 Ala-Livo-Konttila alk 	XI 73 
i 	Pudisrvi 65-75 E72-1,5 vahv. 
1211 Vt. 4 x11,75/7, 7992-9332 rII ajor 2,85 ao kp 20,132 13/7 18500 etr 4,61 02-03 Oulu-Linnanmaa kj - IX 74 4,09 kap. vahv. - X 	77 turv. 
108 
t. 	8156 ) ,0+9/7+2, 5652-13181 rII ajoi 1,27 4-k kr 8,6 16100-26000 IX 	74 01 Tuira-Tsko kp 254+744+36 X 	77 
t4 Oulu - 
1224 :t. 	799 4,8-5,2 320 rp 	85 13,7 6,0 ös 5,933 säil. 500 III 74 0,43 r70-<.0 .;-06 h-Prr-PulkkiIa 500-100 126 IX 	76 rCO=<0 
C17 rulkkila 45 	. E700,5 VS1iV. 
23!+ t. 837 5,5-6,0 258-652 rp 	75 56,2 6,0 	5s 26,455 säil. osa 1 	Utoslahti-San1nky1i voI: ös 200-600 IX 	74 0,47 r70=0,0 -• " 	II Seginkylä-Juork 	vav, teiL " ti 	lhti Kar 14 	.tos 500-1750 8-133 X 	79 rCO=0,O Eao=o,7 " III Juorkua-Särkiarvi TVH - utajärvi - 
IV Särkijärv-Kar ik 5,350r: 
1257 t. 	18857 9,( 25f9_8300 rp 1,' 10/7+ 2,972 turv. vahv. Istutussuunniteirnan toteut.tr. SPb 105fl-1 2500 jr 2,4 'i'.-pp - kaav. - 	1' 	T 	4 .UUS.n or- 205 13'Srl.r. - 
7 	IU5?r 5 7 	75 IX 	76 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7' 	82 TIE- JA VESIRAKEN}TUSLAITOS 	 TOINENPIDEOHJELMA 19 - 
Piiri: 	Oulun 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	E. Ferilä PVtfl: 27.0.197( 	 Tr-1. 215 
1 .1 	ir''ty h;n!cet 
Hanke Tie Nyk. tie Liikenne __________ 	Uul tj ____________ InYeStOInSIIt Suunnittelu- 
Leveys 
Pl8flyste 
KVL - 	c 75 
XV!. 	8 
Toimenpide 







tUO Tiea tilanne 
valmljtumb- Lla3tletoJa 
____ _______________________ Tienopet Jk+pp+mpo _______ km _________ rnrnX _________ suu _______ ___________________________ 
2 3 4 5 6 1 8 9 10 ii 
1247 Ft. 18775 5,0-6,5 1431 sp 100 (',59 7/6 k 2,258 sil.r:n.tt. 







0,53 r75=0 E761,5 vehv. 
kohdalla 60 0,41 1077 	r' 1,45 7/6 kp 
't. 	18777 5,5-6,5 3642 jpr 0,48 0,13 6,0 kp x(2jk+pr) 
01-02 sr, ös 700-2310 8000 763 IV 75 X 	76 0,40 x2jk 615 Pudasjärvi 40 0,28 0,31 
k+pp jk 
1250 Ft. 	18663 4,0-5,0 447 rp 10,0 6,0 	s 2,746 säli. vehv. 
01-02 Iappi-Varakka sr 50-1100 
900 X 	75 X 	76 
0,27 r70=0 r80=0,9 
L.3.S Luijoki 40 E77=3,7 
1228 Mt.852 5,3-5,5 563-575 100 0,87 7,Oös+2jk+ 2,623 sil.turv. vahv. 
01 Kuivanlemen as.k.rke:l1E sr, öa 1000 jpr pp 1,02 r70= 	0 1000-1750' 192-275 1 XI 75 1,33 7,0 ös+2x i r80. 	0 292 Kuivaniemi 65 X 	76 kor. 2jk+ppl E78=1,6 J 0,38 6,0 ös 
1254 Vt. 4 9,5-14,0 3126-14995 jpr 13 T-yhd.2jk+p 11,100 turv. 1 osa Toteutetaan 6 osana 
364-406 Kempele-Haukipudas kp 10700-19900 a].k. kp - vahv./sk 0,82-679 liitt.ka 564X Kemnpele, Oulu, Hauki- 105-110 liikenne 
pudas valot VI 76 X 	80 
:osastl/ 261 Vt. 6 3,0 2128-61 Jpr 20 jk+pp 5,950 turv. ak Toteutet. 4:ä osan 




678X Raahe, Fattijoki 100 IX 	80 
1280 Nt. 805 5,5-6,O 233-621 rp 19,1 6,0 2,450 sil. 
01-03 Piippola-Pihkala sr 290-790 76-77 ?ls 0,13 17-308 
6O3)'i1ppol 	Kestillt - 
TIE- JÄ VESIRJ.KEN}TtJSLAITOS 




1.1 	ir.ietvt 	nkket 
	Pv: ?7»3.197( 	 Tr-ind. 	5 	
0 
Tie Nyk. tie Liikenne Uusi tie _________ ___________ nv'obniZ Suunitte1u- 
Leveys KVL - 	 75 Toimenpide Poiiddleilckaus Kun. -arvio mv. per T1ea Kunta 
tilanne 
valmigumii- LIsltiezoJa PUllyite XV!. - 86 Rak. -aika Pituus Puhlyste yin. hinta Tai. kann. _______ _______________________ Tlenopeus Jk+pp+mpo _______ km _________ _tnm 
2 3 4 6 6 1 8 9 10 11 
1216 t. 61 5,6-6,5 331-647 rp 	80 26,4 6,0 ös 12,500 sil. 
29-33 Ranta]ahti-Lpr sr 1000-1300 600-1300 19-36 
IX 	77 X 	79 
0,45 r70=0 r80=0 305 Kuusamo 65-70 E81=2,3 atik 
1218 Kt. 77 8,0-13,0 9123 II ajor. 0,8 4-k kp 3,440 kap.turv. 
02 Professorintie-Joutsenti 14600 901 
V 	77 X 	76 
4,30 r7011,5 r80=24,0 
564 Oulu 110 E77=6,6 vahv. 
Iosasv/ 
1266 Vt. 20 10/7 9,0 2929-7518 jpr 12,0 jk+pp 5,500 turv. ak Toteut. 3:na osana 




564 Oulu 80 
1223 t. 82 . 	 6,5 714-1181 rp 	90 1,6 7,0 ös+ 2,000 säil.rk:n ot. 
0-02 Tyrnvö rka 204-356 jpr 1,5 2x2 jk 0,65 r70=0,0 700-1500 IX 	77 7,0 ös+ rSO=0,0 
j 	37-71 78 2x2 jk E77=1,0 vahv. 
It. 	924 5,5-6,2 665-687 
02-03 Tyrnävä rka ös 700-1500 
1200-2200 
292-326 
859 Tyrriäv4 70 
1251 t. 8484 2170 sp 1,5 7,0 1,500 kaav. mk 
01 Virpiniernen mt. väli 
- 
5400 
160+443+37 77- 78 
ös 1,0 
v-t. 4-Kiviniememi pt. - 
094 Haukipudas 
1253 Vt. 20 7,0 510-1585 rp 7,4 8/7 3,600 siii. sk erili.routav.korJ.+r -Y1.l. 
27-38 Jurmu-Kuusamo ös 1000-4100 IX 	78 Ms r70=0,0 korvaa hankkeet n:o 17, 	1236, -1500 5-260 X 	79 r80=3,7 1219 832X Taivalkoski, Kuusamo 85-90 E792,9 
1_- - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNTJSLAITOS 	 ToIr'LENPIDEoHJELMA 19 - 
piiri: 	Oulun 	 Tiehankeluettelo 
Pv: 27.>3.V?76 	 Tr-im'. 21 Laati: 	E. Ferald 
1 1 	 !'!.ppt. 
Tie .t1e L1ere 
- 
Investoinnit Suunnittelu- 
Leveys KVL - 	75 Tmenpide Po1kkUeDa K ' Tleosa tilanne va1mmb- LtietoJa P.t11yite KVL - 85 tak. -aika Pltus PILUynt. yks. hinta Tai. kaan. 
_________________________ Tienopeus jk + pp+ mpo ________ km - _________ mmk __________ 
1 - 2 3 4 5 ____ 1 8 9 10 11 
1220 Vt. 	5 4,8-6,0 227 s 	100 17,4 7,0 ös 9,250 &iil. stlk 
sr 300 XI 	79 0,53 r70=O,O 68-70 Patonierni-Lapr 500-700 14 XI 	81 r80=0,0 
305 Kuusamo 70 E79=0,5 
12.92 4t. 800 	04-05 5,5 326-800 rp 1,0 8/7 2,400 kaav. sv 
801 	02 ös 500-1040 silta 2 x Jk+pp 2,40 alli. 
Piippolan kk - 137-409 Jpr kp turv. 




123 Ft. 	18699 5,0 662-1500 rp 	55 4,0 8/7 kp 3,000 aäli.turv. atik 






563 Oulu 50 
1217 Vt. 4 13/7 12/7 7276-14995 r 8,3 mol.12/7,0 31,000 kp sk 
Sab, Ab 11800-25000 etr kp 3,73 07-05 Llnrianiiaa-Ke.lo - - X 	80- 
564X Oulu, Haukipudas 105-110 0,173-776 
1278 t. 827 5,0-6,5 386 rp 3,0 7,0 1,200 sli. ma Par. vain ns. Soson peltoaukean 
ös 780 80 ös 0,19 kohta 01-04 Purittala-Korivaara 58 
494 Muhos 
1293 Ft. 18584 5,5-6,9 1728-1600 rp, ap 1,4 8/7 2,000 kaav. sk 
ös 3400-4000 Jpr 2 x jk+pp 1,43 sill. 01 Pattijoen kk - 296-516 80- 1 	alik. . turv. 
582 Fattijoki - 81 kp 
1294 Vt. 20 10,5- 11840-14050 at 1,0 4-kalat. 2,000 karas. 
Laanila-Tullivy]i1 2x9,0 kp 
20000-25000 
(350-630) 
BÖ kp 2,00 turv. 
564 Oulu - 
TIE- JA VESIRAKEN11JSLAITOS 
Piiri: 	Oulun 
Laati: 	2. Perälä 
78-82 TOIMENPIDEOHJEL?&A 19'j5 - 
Tiehankeluettelo 
Pvc; 27.0.1)76 Tr-ind. 215 	5" 
11 	T1m'fr1- 
Tie Nyk.tfe Liikenne ____________ 	iJiI tie _______________ Invctolnnit Suunnittelu. 
Leveyt 
Paflyute 
KVL - 	c 75 
KVL - 85 
Toimenpide 










valmlguml,- Lliatietoja _________ ___________________________ Ttenopeua .lk + pp+ mpo ________ km ___________ mmk ___________ aika ________ 
_____________ 2 3 4 5 3 ________________ 8 9 10 ii 
1251 Vt. 20 7,0-8,0 1104-1996 rp 2,4 8/7 kp 5,500 turv.keav.s ii. 
41 	:uo1io-Kuusamo ös, kp 3000 X 	81- 1,2 10/7 kp 0,56 r70=7,0 2500- 17-313 r8O14,O 305 Kuusarn 85 E78=8,6 sk 
1267 tt. 	813 5,3 262-569 2,3 7,0 1,700 säil. sv 
OS-10 Lunijoki kk ös 370-950 jpr ös/kp 0,74 turv. 11-120 81 jk+pp 436 Luzuijoki 82 
1269 Mt. 869 5,5 251-344 rp 30,0 6,0 10,000 sil. sk 
02-08 Mäkelä-Jyrkärikoski sr 360-550 81- öa 0,33 9-51 305 Kuusiimo 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
70 02 TIE- JA VESIRAXENT!JSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 — 
PUri: 	Oulun 	 Tiehnkeluettelo 
Laati; 	E. Ferilä Pvi0 	27.8.176 	 Tr-ind. 215 
1.1 Nirnetyt hrinkeet 
Hanke Tie Nyk.tle Liinenne ____________ _________ _______________ lnveso1nnjt Suunnittelu- 
Leveyi 
P3Sfly*te 
KVL - 	 75 
KVL • 83 
Toimenpide 











________________________ Tlenooeus ik+ppi.mpo _______ km aika 
2 3 4 5 6 8 9 10 11 
Eteliisataman mt. - - 5,1755 
_______________ 
10/7 26,514 stik 
v.lillii Etelbsataxn- 1528-6569 kestop. 5,1 
Oulur-Vealan mt. - 
Oulun kaupunki 
t. 	7 6,2 249-448 4,0 8/7 1,900 sil. mk Erill.routv.korj. ^r11. 
113-124  Puolanka-Korento- os 500-2500 
400-800 
7-28 ös 0,45 - k9.r\gas 75-35 
615 PudsJärvi 
?t. 18666 7,0 366 rp 7,0 7,0 2,800 säil. sv 
01 Fawla-Tupos sr 549 81+144+20 ös 0,36 
425 Lininka 
it. 	813 6,0-7,0 419-775 sp 7,2 7/6 2,000 tu. sv 
01-03 Fattijoki-Olkijoki ös 1 750-2500 
900 
15-105 
i ös 0,28 - 
582 Patijoki 45-50 
Kt. 86 7,2-7,6 899-1540 rp 100 15,3 8/7 kp 6,000 säil. sv 
16-18 K-Ppr-Vihanti ös 1200-1800 0,36 r70=<0 
, 700-1000 33-247 r80r7,0 926 Vihanti 90 E78=3,5 
:t. 	F94 5,5-5,8 181-786 rp 42,0 6,0 12,000 säil. ma 
01-03 Taivaivaara-Kapr sr 300 11-327 ös 0,08 832 Taivalkoski 
"t. 8331 3,5-4,5 139-255 rp 24,0 6,0 4,000 säil. nrn 





TIE- JA VESIRAXENI1JSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 197 - 
Piiri: 	Oulun 	 Tiehkeluettelo 
Laati: 	E. Perrilä Pvm: 27.8.197E 	 Tr— ind. 215 
1 • 1 Nime y t hkkeet 
Hanke Tie Nyk.tie Liikenne Uuii ___________ _____________ Lnve'olnnit Suunnittelu- 
Leveys 
Piiyite 
KVL - Z 75 
(VL - 85 
T'imenplde 











__________ _____________________________ Tieaopeas jk + pp + mpo _________ km ___________ mmk aika 
10 11 2 3 4 _____ ____ _______ 8 9 
\• 	4 8,0-9,0 8417-10225 r 9,0 mol. 	1 20,000 kap. 
65-67 Kempele-Kiviniemi ko 12800-16300 12,5 2,90 turv. 
- 105-679 54X Kenpele, Oulu 95-110 
ft. 	18592 5,0 190 r, 	sp 8,3 6,0 3,000 säil. me 
01 Tuomi2-Ruukki sr 290 143^ 119+18 
ös 0,24 
575 Ruukki 
Pt. 1631 5,5-. 1263 rp 5,0 8/7 3,000 siil.turv. me 
01 Lkckngas 6,0 1900 jk+pp-tie 3,0 jk+pp ös 293f280+20 alle kp 
Kenrele tevalais 
5614 O'ulu tus 
t. 	18637 5,0 975-1905 rp 11,0 8/7 4,000 sil.turv. me 
01 Keto].anperä-Murto sr, ös 1400-2900 458-i-730+50- 
sp kp 
6,0 
244 Kenpele 663+828+55 ös 
5,0 jk^pp 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA-19T. - 1)C2 
Pri: 	 Siltahankeluettelo 
Pvm. 27..1976 
Laati: 	 a-erala 
12 !Timitvt giltihankke't Tr-rd. 	- 
Hanke Siita/Lautta n:o 
Tieosa 
UfltS 
2 	 - 
Nykyinen silta 
Rakenne. Kunto 	jännemitat 
Rsjoitukset (jm/va) 
- 	Rak. vuosi 	Hyötyl. (m) 
3 
--------------------------- 
Liikenne 	 Uusi silta _ 
75 	 Pit. (m) 
kev /rask 	Rakenne 	Lev. (m) 
K-a (mmk) 












Suunnitteluvaihe 	 yO:n lupa 
- 	 tarvitaan 
Vesistoselostus 	 Lisatietoja 
Silta 	 Tie 	 . 
kkJv 
10 	- 	 11 l 	12 	 - 	 13 
62n3 	0-339 Heittvnjoen- Naulattu 	3,0+2x 146/22 Terisbet. 	40,0 1,4 IX 75 sk 	vah'. Tarvitaan 
Nyllypellon silta atakannatt16O3,0 -silta TVH Lura annetu 
t. 019 Tyyd. laattas. 
01 Latola-Ahonrerä l2tn. 
247 	estil 
620-5 	- Ruukinkosken silta 0-578 	16#1i4,5 + 291/40 Tersbet 	120 1,5 81 me Tarvitaan 
1  Ter.bet.palk-lLi,53/ 1347/1 4 	15,0 10/7 kaav. 
• R111 ki- ja puu- 	15,20+ 
01 Ruukki -Sanztalkangas kantinen 	43,40+ 
terisristik- 43,40 R df., 	U kcisilta 	6,00 ja 
yksis.auxt.lilk 	0,85^3j0+ Ei 	rajoit. 	0,85-i-lxl, 
1950 jalkak. 








_______ ___ - 
TIE. JA VESRAKENNUSLATÖS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA1 78 - 
Prr 	O1u 
Y!ihO 
	 Pym. 	2..l976 















1 000 mk 
tetty 
31. 12.75 
1 000 mk 
-- Kustannukiet (1 000 mk) 
-- Työvoima _______ 
19 7. 1977 19 78 1979 
1 
1 
19 80 19 81 19 82 j 
____ _____ 3 - 4 ____ 7 9 11 12 W 14 
1209 sp Vt 5 	Kuusamo—Kerri järvi 305 1973 21370 10445 5665 5260 
62-66 	Viipusjärvl-Patoniemi 50 46 
Kuusamo 
1249 sp Kt 78 	Pudasjärvi-Rovanierni 615 1973 14944 8664 3440 2840 
23-31 	Ala-Livo-Konttila 34 25 Pudas järvi 
1211 r Vt 4 	Oulu-Kemi 564 197 4 20132 3813 7934 8385 Kaup.osuus vuo- 
02-03 	Oulu-Linnanmaa 67 46 slkust. 
Oulu v.-75 	noo 
1224 rp Mt 799 	Haapavesi-Pulkkila 617 197 4 6602 4377 2225 05-06 	K-?pr-Fulkkila 22 
Pulkkila 
1234 rp Mt 837 	Utajär'vI-Puolanka 889 197 4 26445 7321 5611 5065 5260 3200 02-12 	Utoslaht-Kainuun p. 52 47 49 29 raja, Utajärvi 
1257 rp Pt 18857 Kuusamo-Kirkonkylä- 1 	305 1975 •2766 2491 275 Jr 01 	Raja, Kuusamo 1 
1247 Ft 18777 Kurenalus-Jonku 615 1975 2575 188 2387 
jpr 01-02 	Silvikko 20 
Pt t8775 Hilturanta-Petäjä- 
kangas 
01 	Kurenaluksen taajaman 
kohdalla, Pudasjärvi 
1250 rp Pt 18663 Lappi-Varjakka 436 1975 3431 791 2640 
01-02 	Lumi joki 27 
_________ ____________ __________________________________________________ __________ __________ 1 ________________ _______________ _________ _________ _________ _________ _________ 1 _________ _________ 1 _________ _________________________ 
TH 2 ItO A3_ 1 SSV--?4.1O 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	TOTEUTTAMSOHJELMA 1? 76_ 82 
Oulu 
Lai: 	E. Yllaho 
	 Pvm. 12.5.1976 











1 000 mk 
_______ 
1 000 mk 
7 
	
- (ustnnukset (1 000 mk) 	 - 
—Tyooma 
- 	 T 	 - -- 
1976 	19 77 	1978 	19 	1980 	19 81 	1982 	J 




1228 rp t 852 	Ku1vaniemi-Mamarinjok 292 1975 3965 388 3577 
jpr 01 	Kuivanlemen as.kylän 	1 24 rakennuskaava -alueeli 
Kuivarilerni 
1254 jpr Vt 4 	Jyväskylä-Oulu-Kemi 564x 1976 12926 1826 3900 3000 3000 1200 Kaup.osuus aik. 364 1406 	Kempele-Haukipudas 15 30 23 23 9 1000 
4itt.ka Kempele,Oulu, Hauki- 
litt.va . 	 pudas 
1261 jpr vt 8 	Kokkola-Oulu 678 1976 5995 495 1000 1500 1500 1500 Kaup.osuu 
vai 426-430 	Piehinki-Pattijoki 4 7 11 11 11 500 Raarie, 	Pattijoki 
1280 rp Mt 805 	Ptippola-Pihkala 603X 1976 2100 1100 1000 
01-03 	Piippola, Kestilä 8 8 
1716 rp Kt 81 	Kuusamo-Rovaniemi 305 1977 12500 750 6500 5250 
29-33 	Rantalahti-Lapr 6 55 44 
Kuu s arno 
1218 r Nt 828 	Oulu-Vaala 564 1977 3440 440 3000 Kaup.osuus 
02 	Professorintie- 4 27 1 700 
Joutsentie Oulu 
266 etr Vt 20 	Oulu-Kuusamo 564 1977 5500 700 1700 1500 1500 Kaup.osuus 
jpr 03-05 	Ouiu-Jääli 5 12 11 11 500 
Oulu 
___ 1 __L _1__ ___ ____ ___ __ __ __ __ __ __ __ 1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMSOHJELMA 1978 - 82 
Piiri: 	Oulu 
Laati: 	E. Yliaho 
	Pvm. 12.5.1976 
Kustannustaso Tr-lnd. 215 	
1% 












31. 12 75 
- 	
- Tyovoima ________ 
- _______ ______ -- 	- - 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 19 78 1979 19 80 1981 19 82 , 
1 ____ _____ ______________________ _____ 5 _____ _______ 7 ______ 8 ____ ____ TiV ___ 11 ____ 12 ____ 13 ____ ____ Ti ____ ___________ 
1223 	rp Mt 827 	Punttala-Xorivaara 859 1977 2000 150 1850 
1 O1O2 1 17 Mt 8214 	Tupos-Kylmälä 
02-03 Tyrnäivän rak .kaava - 
alueella 
Tyrnäv 
1281 	sp it 8484 	vt 4-V1rpin1emn pt, 0814 1977 1500 500 1000 001 	Haukipudas 14 8 
1259 	rp Vt 20 	Oulu-Kuusamo 832x 1978 3600 1450 2150 1 Eri1l.rotav. 
27-38 	Jurmu-Kuusamo 12 19 korj.+ päll. Taivalkoski, Kuusasio 
1220 	sp Vt 5 	Kuusamo-Kernijärvi 705 1979 9250 750 5200 3300 
68-70 	Patoniemi-Lapin p.raja 7 1414 28 Kuusamo 
1282 	rp Mt 800 	04-05 603 1979 2400 1400 2000 
ilt 801 	02 Piippola kk 14 20 
?1ppola 
1253 	rp Pt 18699 Oulunsuu-Maikkula 564 1980 3000 800 2200 Kaup.suus 
01-02 	Oulu 7 19 0O 
1217 	r Vt 4 	Oulu-Kemt 564x 1980 31000 5000 10000 9500 7500 Kaup.csuu 
03-05 	Linnanmaa-Kello 25 85 80 vuoslkuat. Oulu, Haukipudas v. -61 	600 
v.-82 .1 
TV.-i SvO ASt. i5S*-74lO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOTEOTTAMSOHJELMA 1978 — 82 
Piri 	Oulu 
Lar: 	k..Yllaho 	Pvrn. 12.5.1976 

















1 000 mk 
7 
— Kustannukset (1 000 mk) 
—Tyovona 	__ ______ 
19 76 	1977 	19 	 19 80 	1981 	19 82 	j 78 	19 (9 
9 	 u 	- ___ ___ 
1 	tit& 
__________ 
1278 	rp 	t 827 	Pnttala-Korivaara 425 1980 1200 1200 
01-04 	Muhos 894 9 
128) 	rp 	Pt 18584 Pattijoki. kk, 582 1980 2000 550 1450 01 	Pattijoki 5 11 
1284 	sp 	Vt 20 	Laanila-lliväylä, 564 1980 2000 2000 Oulu 18 
12l 	rp 	Vt 20 	Oulu-Kuusamo 305 1981 5500 1000 4500 41 	Kuolio-Kuusamo 9 39 Kuusamo 
I2t7 	rp 	Nt. 813 	Lumijoki-Liminka 436 1981 1700 500 1200 09-10 	Lurnijoki kk 4 10 Lumijoki 
1t9 	rp 	Mt 869 	Mäke1ä-Jyrknkoski 305 1981 10000 800 'o 4750 0208 	Kuusamo 7 39 
6203 	rp 	0-339 	Neittäväjoen-Mylly- 247 1975 1610 288 1322 pellon silta 10 1 Nt 818 	Lato1a-Kainuu 	pr 1 - 	01 	Kestilä 1 
620, 	r 	— 	Ruukinkosken silta 575 1981 2500 i 950 1550 
Nt 8111 	uukki-Sammalkangas 1 8 13 01 	uukki 
______ _______ _____________________________ ______ 1. ______ _________ 1 ________ _____ _____ _____ 1 ___________ _____ 1 —III 
TIE- JA VESPSAKENNUSLAITOS 
	TOTEUTTAM$SOHJELMA 1978 - 82 
Pri. 	 ______________ 
Lazti: 	E Yliaho 
	Pvm. 12.5.197 6 	
Kustannustaso Tr—nd. 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 
KunU- Kustannus- 
KIytetcy - Työvoima 
19 76 1977 
-  





Hankkeen nimi koodi mia- 
vuosi 
arvio 
1 000 mk 
31. 12. 
1 000 mk 
1 - 	2 - 	 3 T 5 6 7 10 12 TY 14 T 16 
1 
1297 Pienehk5t tie- ja siltaflankkeet 
- __ ___ 
11601 3810 4940 5020 3770 4500 4500 
73 33 43 43 33 39 391 
1299 Suunnittelu 4210 4280 4300 4300 4300 4300 4300 
56 56 56 56 56 6 56 
Yhteensä 54308 38080 34500 27070 27020 29000 30000 
1 
463 318 313 247 248 266 276 
. 
Kuntien osuus 1793 800 700 600 500 500 500 
Piirin osuus 52515 37280 33800 26470 26520 28500 29500 
463 i8 313 247 248 266 276 
____ ________ __ 1 _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ ii ____ 
TV-i 1.5O A3L 555$7_?4,1Q 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA19(8 _. 82 
Piiri: - Oulu 
Laati: 	 Yliaho 
	 Pvm. 	12.5.1976 










T T LI$I.(tOj1 no ide koodi vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 	1977 	19 78 	i79 	19 80 	1981 	19 82 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 i4 15 16 
Ka!kki hankkeet 
Nimetyt hankkeet 38497 29990 25260 17750 18950 20200 2L'00 
Pienehköt tie- Ja siltahankkee ii6Oi 3810 4940 5020 3770 4500 4500 
Suunnittelu kustannuksina 4210 4280 4300 4300 4300 4300 4300 
Yhteensä 1 54308 38080 34500 27070 27020 29000 30000 
Josta vieraat ty5t 1793 800 700 600 500 500 500 
muut laskerinalliset erät 3360 5480 3600 3570 3520 3500 3500 
Lask. erät yhteensä 5153 4280 4300 4170 4020 4000 4000 
Ty5määrärahara tarve 49155 33800 30200 22900 23000 25000 26000 
KiintilI 49155 33800 30200 22900 23000 25000 26000 
Erotus 0 0 0 0 0 0 0 
" ±0 +0 ±0 ±0 +0 ±0 ±0 
______ _ _ __ 
- _ _ 
. _ _ 1 
TIE- JA VEStSAKENNUSLA1TOS 
Oulu Pi,ri. 	 ________- 
Laati _•_Yliaho 
TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 	82 
Pvm. 12.5.76 
Kustannustaso Tr-ind. 215 
Kustannukset (1 000 mk) 
no 
Toimen- 








1 000 mk 
Käytetty 
31. 12. 




19 78 	1979 	19 80 	1981 	19 82 
Lsätkis 
_______ _____________________________ 4 -5 7 10 	11 	12 	13 _____ _____ 
Nimetyt hankkeet 
Ennen v. 1976 alkavat 0 35076 21550 5260 3200 
76 21021 3421 5900 4500 4500 2700 
77 	1 24840 . 2540 14050 6750 1500 
78 	" 3600 1450 2150 
79 	" 9650 1150 5200 3300 
80 40200 9550 13650 9500 7500 
8i 	" 19700 3250 11700 4750 
82 - - 
jYhden kalenterivuoden aikana toi eutetta at - - - - 3750 - - 
Alkavat 3421 2540 1450 1150 3800 3250 - 
Keskeneräiset 22650 9965 17960 6000 5200 10000 13950 
Päättyvt 12426 17 485 5850 io600 6200 6950 7250 
Yhteensä 29990 25260 17750 18950 20200 21200 
Yhden kalenterivuoden aikana toeutetta 'at 0 0 0 0 19 0 0 
jAlkavat 9 9 6 6 20 16 0 
Keskeneräiset 59 35 71 34 28 50 56 
Päättyvät % 32 58 23 60 35 34 34 
___ - ___ _______________ ___ ___ _____ ____ - __ __ __ ______ __ L __ _____ 
- - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - 
1309 	\t 5 6,0 24-5 	flaapfljva-A1mni.nBaar 	ös 222-244 
80-90 
:t 913 6,5 
:oi 	iuottuoerpuro- 
iaukperii 	 - 
777 Storiusairni 	1 	- 
1339 	Ke 77 	 6,2 
20-21 	Kurkkavtera- 	 159 
1ankor1 
7l5 Vaala 
1312 	l 76 	 8,0 
01 	1.utoIu-Urvoneai- 	153 
in 












- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VES?RAKENNIJSLAITOS 	TOMENPIDEOHJELMA 19 73_ 82 
Piir: 	Kotiniu 	 Tiehankeluettelo 
	 1. Nietyt tiehankkeet 
Pvm. 6.8.1976 
Laati: 	Jp1.fl2. J. LapJ'ala±flerL 1013tauotaso Tr-irid. 215 
- Nyk.tie lIIkenne 
-- 	 -- 	- 









KVL —70 75 
KYL —85 1 	Toimenpide Ptuut Rolkktlelickaus 
Kizst. -arvio 
vi.s 	hi,ta mv. per 
- 
vaImtumis- 	 Lisatictoa 
K unta / jk + pp + mpo7S Rak. aika km Pliyte mmk Tai. aika 
2 1 ______ 4 i 	5 7 - 	 8 1 	9 10 	- _____1_1 • 
1307 :t 77 6.0 555- 687 12,9 8/7 kp 14,0 . 	sii. 	vahv. 
17-19 0ur-Xurikkavaara 760- 940 X 72 0,9 10/7 kD 1,08 teoli. 
785 Vaa]a 
: 
16- 	21 Vii 76 
i3i ,:t 	9002 5,7 227- 380 rp 14,0 6,5/6 ös 3,8 kr 	1 Kvaraty5 
05-06 Lev9joki-Iaxto1a sr 310- 520 X 73 0,27 765 3otkarno - 25- 	65 X 76 
1305 Vt 5 6,0 1602-1673 rp 7,2 8/7 kp 12,8 säil. vah. 	Ylik.siita 
07-0 .tivara-Latkaia ös 2190-2290 IX 74 1,78 Ir 75 = 7 
57i3 iaitaio - 9- 	73 VII 77 80-85 
rp 2,8 10/7 kp 7,0 säil. 	vahv. 
jpr 1,3 12,7,25 kp . 	0,99 r 75 = 9 
74 3,0 8/7 kp E 75 = 7 
78 
. 
ep 8,7 8/7 kp 5,2 teoli. 	va^Tv. 
74 0,60 sii1. 
11176! 
rp 2,2 10/7 kp 3,4 -tu. 	vahv. 
lpr 0.6812,5/7,25 + 0,84 r 75=3,41 
X75 2 	jk-i-ppkp IX 76 	i 2,6 erill.2 jk: 
+ppös 
Kn- 14 
TE A VESIRAKENNUSL.AITOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 19 78-82 
?iir: Kainuu 	Thankeluette!o 
Laati: 	J.Lappalainen 
	Pvm. 6.8.1976 	



























- 	 - 
Kust. -arvio 
yks 	hinta 	mv. per 
mmk Tai. kaflfl. 




valmistuml- 	 Li;tleto1a 
1 	aika 
- 	 10 
1313 Lt 912 6,0 1126-1636 rp 2,4 8/7 kp 3,6 	turv. vahv. 01 Vinantie-TUniän- ös 1542-2241 jpr 0,3 6/5 kp 0,90 calmi - 53- 356 X 75 1,3 yhd.jk + p 290 Iuio - 	 0 X 77 
1306 t 9121 4,0-5,0 165- 487 rp 13,4 6/5 öa 13,6 	- 	 kr vahv. 01-03 Tnö1änsa1m1.-Hukka- sr 226-667 75 29,7 6,0 sr 0,32 	puut. kulj. 
jrv1 - 2 -24 - 77 	- r 75 	19 290 Ku^imo 
- 	 1 tai. 
1314 	Ivt 5 	 7,0 	1892-2172 
233-235 Sarvivaaran yth- 	2590-2980 
Kajaani 	 159-192 	17- 86 205 X Kajaanin inik, 85-95 Kajaani 
1317 	Vt 18 
36_39 Laanselk.-Juurikka-
lahti 





1341 	Mt 900 	- 
13 	Akonlahti-Kuno 290 Ku2io 	- 
1350 	874 	 6,0 01 	Ee-vaia-Luotoianmutk4 sr 
765 Sotkamo 	- 
1351 	Pt 19339 	 5,0 
01 	Pyyvaara 	 sr 777 Suonuosali- 	 - 






r 75 = 4 





319- 525 rp 21,0 8/7 öa 10,3 kr 
437- 720 II 76 0,49 säil. 
4- 24 78 - 
951-2355 rp 2,8 8/7 kp 3,0 turv. 1302-3226 jpr - 	 0,1 12,75/7 kp 0,73 47- 635 1 	IX 76 1,2 N-yhd.2 jk 
1 	1X77 pp 
178- 261 rp 6,9 6,5 öa 2,8 sil. 244- 357 II 76 0,41 5- 28 1X77 
129- 577 rp 4,2 6,0 	a 1,6 jl. 177- 790 II 76 0,38 13- 532 VII 77 
r 	:.si A3L I3.' -7 ¶0 	 - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 _-.--- --- --------- - .----- 
fl E- JA VEStRAKENNi.ISLMTOS 
	
TOLMENPIDEOHJELMA 1978 _82 
- 1'ainuu 	 Tiehankduett&o 
Lzati: j%pl . inq. J.IpDa1ainen 
	Pvm. 6.8.1976 























mmk 	 Tai. kann. 




10 	 11 	 - 	 - 
327 !Jt 904 5,5 186- 395 rp 34,6 6,0 ös 9,8 - 	kr sk 	k-296, Xn-297 07-09 Hyrynsalmen kr-Iives sr 255- 540 III 76 0,28 puut.kulj. 6,0-49 26- 	40 - 
01-04 Hieaper.-Yliviekai 60-70 204 290XKuino 230 
19 
1346 :t 77 6,0 1331-1917 rp 16,2 8/7 kp 10,6 sl. tts 	Kn-24, Kn-25 
30-32 Paltao-Rytivaara 1820-2600 77 0,65 578 Paltamo 85-172 12- 236 79 
1348 19099 6,5 363- 725 rp 2,7 6 kp 1,8 turv. TVH ;oi 497- 990 jpr 0,6 :yhd.2 jk^p 0,66 - ?t 19101 1 	- 107- 663 77 2,1 kor.jk 101 Puolangan kk:n ti 
- 822-1298 jjes 0 y 
•)f' 	o 	1 0 
1 - uo an - 
1336 .:t 	915 
. 
5,8 236-1028 rp 2,4 8/7  kp^2 j1 3,5 turv. mk 
02-03 Haukipern lossi- ös 323-1400 jpr . :+ pp 0,62 raks .VII/77 
SuomussaJ.ien lOSSj j 26-64 15- 800 77 0,8 .8/7 kp+2 x 







152 	t 78 	 6,0 112 	Honkavaara-Puolanka 
620 Puolanka 	 357 
3,4 - 8/7ös jpr 	0,6 yhd.jk+pp 
77 ÖS tr jk+pp 
0,8 	turv. 
0,25 
sk 	Sisiltynyt aikaisemmin hankkee- 
?ak8.II/'Tseen n:o 1320 Paltamo-Puola.ika 
T;E- JA 	/ES1RAKENNUSLAITOS TOIMENPDEOHJELMA 1978 ._e2 
Fqrl: 1ru Tiehankeuertcio 
m 	6.8.1976 
j 	D!:1.rs. J. Laoalainen 
U8tannstao Tr-ind. 215 









Pällysre , 	/ 
KVL - 	75 










- 4 7 	J 8 9 10 	 - 	ii - 
1349 t 78 7,25-8,5 829-2118 rp 1,3 9/7 kp+2 x 3,0 turv. sk 
101 ös 1135-2900 jpr 3,0 1,07 raks.II/77 





7/6 ös+1 x 
01 Paltamon kk:n tie- 10-140 
883-1547 3,0 kor jirjestelyt 
578 Paltamo 1 175 
1 240 
560 
i32 'Vt 5 
309-311 atkala-Si1tasuo 
6,0 1056-1397 rp 	j 15,1 8/7 kp 11,5 sail. vanv. 	Kn-95 
1445-1910 78 0,76 r 75 = 7 
578 X Paltano, 86-103 6- 138 80 Ritijärv1 80-85 
1329 Vt 18 6,0 561- 846 rp 12,1 7 ös 5,5 säil. sk 	Kn-227, alk.izäytävä 40-41 Juurikkalahti- ös 770-1160 78 0,45 kr ViI/77 1ustola 82-92 23- 	77 50 
765 Sotkaino 80 
1320 Kt 78 6,0 281-2118 rp 62,7 8/7 ös 38,0 kr mk 
101-112 Paltamo-Polar.ka ös 385-2900 79 0,61 • 	sail. 
620 X Paltamo, 122-441 41- 264 - Puolanka 
1347 •Vt 5 
232-233 
7,0 Mainua-Sarvivaaran- 	kp 1892-1910 2590-2610 rp 79 9,5 
10/7 kp 2,6 säil. tlk 
0,27 teoll. yth 145-167 17- 	49 turv. 
206 Kajaanin Lllk 85-95 r 75 = 4 
1330 t 9011 5,0 171- 209 1 9,1 .1 6 öa 3,5 01-02 ;i -ttila-Jormua 234- 285 79 0,38 
206 X Sotkamo, - 19- 	16 80 	1 
Kaj.mlk 
- 1 
_______________ - L 
• 1 
2 % 	L IISV -7410 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-.-.---.--- - ---- -- 	 — — --- 
JA VEAKNNUSLAITCS 	 TcnMENPIDEOHJELMA 19 78_ 2 
Piiri: Kainuu 	 Tiehankc!uettelo 
Pym. 	c 8 197 
La.tzi: DlpI.jns. J.Lappalaiflefl 	 '" Fustanr,ustaso Tr-ind. 215 
Tieoza 
Kunta 






















Kuit. -arvio 	mv. per 
mmk 	 Tai. kann. 






- 	- 	11 
1343 Pt 19051 6,0 1580-3002 rp 2,0 11,5/7,25 2,0 turv. ak 
01 	Kuuma ös 2165-4100 jpr i-2 jk+pp 1,00 
206 Kajaa2li 	mik - 461-1164 80 
- 81 
1324 t 903 1 	4,5 198- 406 rp. 45,4 5,5 ös 14,9 km sk Kn-188, Kn-195 01-08 	Kaitainsaii- sr 270- 550 80 0,33 V/77 Osa 1 
S11-tasuo 1 	- 6- 161 - XiI/77 Osa -II 
7b5 X Sotkaino, - 
1318 K 	5 6,0 838-1763 rp 26,5 8/7 kp 16,5 sali. sk 
312-317 	iitasuo-iiyryrusa1mi 	ös 1150-2400 80 0,62 r 75 	8 
697 X Ustijfrvl, 90-136 5- 136 - 
• 	 Hyrynsani 80-90 
1323 -t 	85 - 6,0 340- 780 rp 18,0 8/7 kp 8,8 säil. ak Kn-30 
44-45 	Oupr-C-tanmäki ös 465-1070 -81 0,49 
940 Vuolijoki - 6- 	69 - - 
80 
1321 5 7,0-11,0 4605-9985 10,2 10,5/7 kp 38,0 tai. ak Laasiltoja 6 kpl 
01-303 Kajaani-Luiuntalahti 	kp 





2,0 12,5/7 kp 3,11 kap. 
Kaj.mik 1 213-238 
1315 t 894 5,2 218- 342 rp 10,0 6 ös 5,1 kr vahv. 
08-09 	Leväkoki-Oupr sr 300- 470 0,51 turv. 
- 	777 Suomussaii 32-65 7- 	49 
55 
1337 t 8801 5,6 182— 375 rp 3,9 6 ös 1,5 km vah. 
01 	Kirkkoaho-ati:m-iki 	sz 250- 510 1 0,39 




flE- JA VESRAKENNUSLMTOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 19 78-82 
Piiri: 	J15UU 	 - 	 Tiehankejuettelo 
Laa:i: D1Dl.ifl. 3. Lapalanen Pvrn. 6.8.1976 























KIt• 	a mv. per 
	









1333 Pt 19033 	
0 
01-03 	Vottolahti-Vuores- 6;1 r 
185 
250 
rp 21,0 5,0 ö 4,4 kr ek 
lahti - 27 1 0,21 
206 X Kaj.mlk, - 	- 
VuoU°ki 
1325 .Lt 879 5,5 202- 663 rp 52,1 5,5 öa mk O-12 Vuottolahtl-Hauta- ös 275- 910 1 kLpa 119-156 j 	1- 	76 940 X Vuo].ij Ok!, 75-80 1 Vaala 
1328 Ut 898 
01-08 
4,0 172- 229 rp 38,1 5,5 sr 14,5 sk 05-08 Nälnkä-Peranka 235- 310 1 0,38 a Ol,-04 777 Suomusa1m! 31-69 10- 	36 
II 
0 	 - - - - - - - - - - - - - 
—--------- - - - - - - - - - - - - -_- - 
Tl- JA VESIRM.ENNUSLAITOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 1978 - 82 	 2. N1m"vt piqhnkkeet 
p 	
tijflUU -- 	 - 	Siltahankeluettelø 
atj: DIDI.lns.J. Lappalainen 	Pvm. 6.8.1976 




1 	 2 
Nykyir.en silta 
Rakenne. Kunto 	Jnnemitat 
Raloituket (jm/va) 








- 	 - - 
Pit. (m) 
	
Rakenne 	Lev. (m) 
K-a. (irimk) 
6T 1 
Sillan yht. 	nveuolntl 	 Suunnitteluvaihe 
rak. tie 	i 
- 
Pit. (km) 	Al.vuosi 
Lee. (m) 	lnv.per 	Silta 	 Tie 
K-a. (mmk)j Tai kann. 









6301 	Kn-565 ter.lossi 	lossiväl 705/ 1 00 langerpalk-i 81,5 1,3 1972 1 VO:n lupa1 Hukiperän silta iy-vä 	340,0 ki 8,5 6,0 kap.tal p.tö 	n 
Nt 915 kant. 30 1O.4 r75-25 nettu Ifl, 
02 	Haukiperä-Kar- 1 71 
hum 1 	- 1 777 Suoiussalmi 
6304 	xn_341v teräspalkki 	15,0+15,533/70 teräsbet. 40 - 1976 T V0:r lupa1 	Suunnitellaan T:ss oe ara.j 	n hyvä 	14,3-i-14, jatk.laat- 7,5 raj. pIts vt 5,0 tasilta 1,0 kapeus netu V/7 04 	Kuhmo-Karhula tilap.toi- 
290 Khmo menpit. nop. rajoit'.8 
1938 
T;E- JA VESRAKENNUSLAITO$ 
	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 
Piiri: K.1TII.0 	____________ 
A.Aaltonen Pvm. 6.8.1976 	 . utaiipus taso Tri il. 215 
1 - Kustannukset (1 000 mk) 	 - 
Hanke Tornen- 







—Työvoima _______ _______ - - 
Lisitiuojs 1 n:o pie vuosi 1 000 mk 1 000 mk i976 i77 1978 1979 19 80 1981 	19 82 
1 2 _____________________________ T r 6 7 T T 10 	- 11 12 13 
1307 	ap XC 77 785 72 14054 13454 600 1' 
17 - 19 Oupr-Kurikkavaara 4 Vaala 
1331 	rp Mt 9002 765 73 3811 3151 660 Kp-varaty 
05 - 06 Leväjoki-Kantola 5 Sotkano 
508 	rp Vt 5 
07 - 08 Ry'ivaara-Matkala 
- Paltamo 578 74 12800 7100 3200 250 
25 18j 
1309 	rp Vt 5 777 74 7026 2336 2640 2050 





1339 	sp XC 77 785 74 5267 2957 2310 
20 - 21 Kurikkavaara-Kankarj 15 Vaala - 
13 1 2 	rp XC 76 765 75 3425 1280 2145 - jpr 01 	Nustola-Hirvensalmen 17 
silta 
Sotkamo 
1313 	rp MC 912 2901 75 3650 650 1550 1 450 01 	Vjengntje-TönölsaJjnj - 1 10 10 
Kuhmo 
13C6 	rp MC 9121 290 75 13646 4356 5940 3350 01 - 08 Tölnsalmi-Hukkajrvi 58 24 
Kuhmo 
314 	rp Vt 5 205 X 76 11150 1480 '3500 3970 2200 
233-235 Sarvjvaaran yht-Kajaani. 12 25 32 15 
1; 
kajaanin mlk, Xajaani 
__— _ _ ________1 
T.'- 	SI A3L t3517 —71,10 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-- 	 -- 	 L iu 	 - - 
Tl- JA VEiSIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMSOHjELMA 1978 — 82 
Piiri: 
Pvm. 6.8.1976 	 Kutnnuitao Tr-1n4. 2i 
Laati: 	 _______ 










1 000 mk 
KäSS 
31. 12. 75 
1 000 mk 
- Työvoima 
1 	Ltitsojs ________ 
1976 ii7 1978 
1 
79 19 198 0 1981 82 19 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	15 16 
1317 rp Vt 18 765 76 10350 2450 3750 4150 
36 — 39 Naanselkä-Juurikkalahti 20 35 30 Sotkao 
1341 rp Mt 900 290 76 3050 800 2250 jpr 13 	.Akonlahti-Kuhino 8 17 Ku^ mo 
1350 1 	rp Mt 874 765 76 2850 2050 800 01 	Eevala-Mustolamutka 16 7 
Sotkamo 
1351 rp Pt 19339 777 76 1590 1330 260 01 	Pyvvaara 10 2 
Sucirussaimi. 
1327 rp Mt 904 290X 76 9830 230 1500 3000 5100 07 — 09 Hyrynsalien kr-Ilves 3 12 25 01 — 04 Hietaperä-Ylivieksi 
Kuhmo 
1346 rp Kt 77 578 77 10600 1100 5630 3870 
30 — 32 Paltarno-Rytivaara 9 45 33 Pal taso 
1348 rp Pt 19099 620 77 1800 1800 jpr 01 15 Pt 19101 
01 	Puolangan kk:n tiejär- 
.jestelyt 
Puolanka 
1356 rp Mt 915 777 77 3500 500 3000 jpr 02 — 03 	Haukiperän iossi -Suo- 6 26 
mussalmen lossi 
Pt 19339 
01 	Pyyvaara rka 
Suomussalmi. 
__ ___ _____ ______ __ __ ___ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ H 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELV4A 1978 — 82 
Piri: 	Ke.1LUU 
Laati: Ä. Aaltonen 
	 Pym. 6.8.1976 
	
}(UstailrlUst89O Tr-ind. 215 










31. 12. 	7 
— Työvoima _______ _______ _______ 
Listitja 1 pide 0 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk i 	76 i77 19 78 1979 1980 19 81 1982 j 
- 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - 	16 
1352 rp Ki 78 620 77 840 840 
112 	Honkavaara-Puolanka 5 Puolanka 
1349 rp Kt 78 
1101 
578 78 3000 800 2200 jpr 8 18 Pt 19071 
01 
Pt 19069 
01 	Paltamon kk:n tlejärjes- 
telyt 
PaltE.nlo 
1342 rp Vt 5 578X 78 11550 2000 4100 5450 09 -311 Matkala-Siltasuo 17 34 45 Paltano, Ristijärvi 
1329 rp Vt 18 765 78 5500 1600 2500 1400 40 — 41 Juurikkalahti-Mustola 13 25 12 S otkamo 
1320 rp Kt 78 6201 79 38000 1430 6050 5500 5000 20020 101 -112 Paltao-PuoJ.anka 19 42 46 42 Paltamo, PuøJ.anka 
1347 rp Vt5 
232 -233 Mainua-Sarvivaaran yth 206 79 2600 2600 Kajaanin mlk 23 
1330 rp Mt 9011 2061 79 3500 1000 2500 01 – 02 Anttila-Jormua 8 20 Sotkamo, Kajaanin m]Jc 
1343 rp It 1 9051 206 80 2000 500 1500 jpr 01 	Kuuma 5 13 Kajaanin m]..k. 
1324 rp Nt 903 7651 80 14900 1500 3950 4000 5450 01 – 08 Kaitajnsa]..mj-Sjltasuo 12 35 35 
____________ .1 ______________ 
Sotkao, Ristij.rvi 
____________________________________________________________ ____________ ____________ ____________________ _________________ ___________ __________ __________ __________ - _______________________ __________ _____________________________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
rE- JA VESRAKENN0SLAiTQS 
	
TOTE.UTTAMISOHJELMA 1973 — 62 
PrI: Kainuu 	- 	- 
Laati: A. Aaltonen 	________ 	Pvm. 6.8.1976 
	 Kutannustaso Tr-ind. 21 













vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 iT8 1979 19 80 1981 19 82 	ji 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 	15 16 
1318 rp Vt 5 697X 80 16500 2000 5000 4000 500 12 -317 Siltasuo-Hyrynsalmi. 18 45 35 
Ristijärvi, Hyrynsalmi 
1323 rp Kt 85 940 81 8800 2000 3500 3300 05 - 07 Oubr-Otanmäki 18 29 VuoliJok 
1321 sp Vt 5 
01 -303 Kajaani-Kuluntalahti 205X 82 38000 1500 36500 
1 	Kajaani, Kajaanin mik. 12 




b304 sp Kn-541 1 Varajoen silta 290 7 128u U 1000 
Mt9 1 2 3 8 04 	Kuhmo-Karhula 
Ku.imo 
139/ Maanteiden pienehköt tie- ja 220 600 1870 1700 1700 1650 1400 
siltatyöt 4 7 18 17 17 13 13 
1396 Paikallisteiden pienehicöt 	tie- 5310 1.300 1430  1400 1400 1400 1100 
ja siltatyöt 34 13 14 14 14 10 10 
1399 Suunnittelu 4048 3956 3700 3700 3700 3700 3700 45 45 45 45 45 
Yhteensä 40093 9156 30200 26700 26200 26200 27200 
328 246 263 251 230 237 246 
saaa aa5a aa naaaal aas. sanaa. te ansa saa. 1 .. 5 sa.t.tast j 
03 
____ ____ __________________ ____ ____ ______ _____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ J _________ 
JA VESIRAKENNLJSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 
Pri: 	ainu 
Laati. Dipi. 	s. 3. Lappalainen 
	Pvm. 6.8.1976 	 Y Ii D 1 S T E L M i' 	
Kuatarsnutao Tr–id. 215 











—Ty6volma ________ _______ _______ 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 19 78 1979 19 80 19 81 	19 82 
1itI.toja 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	14 	T 16 
Kaikki hankkeet 
Nimetyt hankkeet 30515 23100 23200 1 990( 19400 l945 	21000 Pienehköt tie- ja siltahankkee 5530 2100 5300 3101 3100 305c1 	250C SuunnIttelu kustaLnuksina 4048 3956 3700 370' 3700 3700 	3700 
Yhteensä .0093 29156 30200 26701 26200 262001 27200 josta Vieraat työt — — - - - - 	 - 
muut laskennalljset erät 3121 3156 3100 3100 3100 31001 	3100 
Lask. erät yhteerx8ä 
1 	3121 3156 3100 3100 3100 3100 3100 Tymäärärahan tarve 36972 26000 27100 23600 23100 23100,241001 iintiö ______ j36972 26000 27100 23600 23100 23100 24100 
Erotus . - - — — 







1------ - - - - - - - - - - - - - 
__ - - - - - - - _ 
	 _._____ - ._ - 
TE JA VESIRAKENNUSLA)TOS 	 TOTE.UTTAMISOHJELMA 19 73 _82 
Kainii 
Pur: 	 ________ 
Laatl 	
Lipl.ino. 3. Lappalainen 	Pvm. 6.8.1976 	 Y 8 D 1 S T E L N 
Kustannustao Tr-ind. 215 









—Työvoima _______ _______ _______ _______ 
Lä:,tto3 n:o 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 	76 19 77 1978 19 79 19 80 19 81 19 	82 	j 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 iT 13 14 	15 16 
Nimetyt hankkeet 
enxen v. 1976 alkavat 21895 7300 2050 
v. 	1976 40100 8620 11560 8120 2200 1500 	3000 	500 
v. 	1977 16740 4240 8630 3870 
v. 	1978 20050 4400 8800 6850 
v. 	1979 	" 44100 5030 8550 5500 	5000 	20)20 
v. 	1980 	" 33400 4000 104501 3000 	10250 
v. 	1981 	" 8800 2000 	3500 	3300 
v. 	1982 	" 38000 1500 	36500 
Yhder kalenterivuode 	aikana r f toteutettavat — 2640 — 2600 — — — 
ÄJ.kavat . 8620 1600 4400 2430 4000 2000 	1500 — 
Keskexeräiset 13330 7250 9600 6600 6050 15950 19500 — 
Päittyvät 8565 11610 9200 8270 9350 1500 	- — 
Yhteensä 30515 23100 23200 19900 19400 19450 21000 
Yhden kalenterivuoden aikaxia 
toteutuneet — 12 — 13 - - - — 
Alkavat % 28 7 19 12 21 10 7 — 
Kesker.eräiset % 44 31 41 34 31 82 93 — 
äättyvät % 28 50 40 41 48 8 — — 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 





	 Pvm. 2.8.1976 
Nimptvt tiehankkeet 	 Tr md 215 
Nyk.cle Liikenne Uusi tie investoinnit Suunnittelu- 
Leveys 
PUliyste KVL -70 VL -85 Toimenpide Pituus Polkkileikkaus 
Kust. -ervio 




valmistumis- Ligtietoja n:o 	 Kunta Kantavuus Ik + pp + mpo Rak. aika km PUllysse mmk 
Tai. kann. aika 
Tienopeus _______________ ____________ ________________ ______________________________________ 
1 - 	- 	2 1 	3 4 6 7 8 9 
_________ 
- 10 11 
1407 vt 6,O+jk1, 4351-8359 r 3,7 12,5/7,5 35,1 kap 
vahv. Isohaara rak. 
426-627 Lapintie-Laurila kp 1735 7800-16500 72 mol. 9,49 Vhah,ara rak. 
240 x Kemin mik, Kemi 70 600-520 78 kp Jokisuuntien liittysna rakenteili 
1608 Vt 4 10 3972-9776 r 6,8 12,5/7,5 50,6 kap vahv. 
424-426 Peurasaari-Paatti kp 1785 7100-17400 73 mol. 7,44 
240 Kemi 70 1400-2000 82 kp 
1409 Mt 962 6,0 324-345 ap 15,0 7/6 7,2 jatk. 
vahv. Kauhajoki L-616 akennet tu 
07-09 Vuostimo-Pyhajärven :h ar 600 73 ös 0,1*8 puut.kulj. ?4airijoki L-618 
511 X Kemijiirvi,Pelkosennemi 65 33-67 76 E75=1,4 
1410 Kt 79 6,0 444-644 24,2 7/6 12,7 jsstk. vahv. 
i4-i8 Korinttee-LohiniVa ar 300 800-1000 73 ös 0,52 sail. 
6q9 Rovaniemen mik 6 21-281 76 E76=3,4 
1622 Kt 78 5,5 261-307 ap 16,7 7 12,6 sil. vahv. Välijoki L-760 rakennettu 
03-06 Narkaus-Taipale sr 130 500-600 73 ös 0,75 kr Kbnttijoki L-758 
699 Rovaniemen mik 60 12 76 E77=1,8 
t473 Nt 9583 5,2-3,1 151-224 ro 6,1 e 1,5 kr 
02-04 Sarkij*rvi-PallaatuT uri 	r 400 73 ös 0,25 turv. 
498X Klttila,!4uonio 6o 1-78 77 
i478 Pt r 15,0 
1* 5,4 tyd. vahv. 
Alaniemi-TainijOki 73 0,36 
751 Simo 76 
1413 Mt r 2,8 6 5,6 täyd. vkhv • 
Pirttikoeken auta rakennettu 
Auttin yhdyetie 74 2,0 E7527,9 
699 Rovaniemen mik 76 
ikiS Vt 4 5,2 417-48 3 p 14,4 8/7 10,3 jatk. vehv. Alajoen auta rakennettu 
550-552 Kaunispah-Törmnes ar 460 800-900 74 0,72 E762,9 
148 man 90 i-64 76 
1421 Vt 5 6, 307-394 ep 16,7 7/6 i4,0 ai1. vahv. 
AIakemKjokt L-639 rakennettu 







___ ___ ____ ___ 
E78.0,9 
_____ ___ ______________ 
TV 2.S91 A3L 1IC3-74/15fl*ø5 
- - - - - - - - - - -. _fl --- -- - - - - 
- - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLMTOS 
Piiri: 	 Lnppi 
Laati: 	 V Hytönen 
- - - - - - - - - - - - - - - - 




	 Tr-jnd 215 
- Nyktle Liikenne Uusi tie investoinnit 

















mv. per Kunta KantUus jk + pp + mpo Rak. aika km PUllyste mmk Tai. kann. aika Tienopeus 
- 1 	 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1+25 	?-It 	941 5,5 356-486 7,0 7/6 4,1 kr vahv. 
01-02 Kiha-Ranua sr 410 700-900 74 0,58 E76=3,5 
683 Rnua 65 33-54 76 
1426 	Kt 79 6,o 357-498 sp 11,5 8/7 10,6 n11. vhv. 
44-4 	Miinnin-Srk1jis-vi sr 215 700-900 74 0,92 kr 
498 Muor,io 60 111-203 77 E771,7 
1427 	Nt 962 5,5 231-790 sp 12,1 7/6 10,0 j8tk. vhhv. Haarainoja L-632 rakennettu 
09-1 Pyhjrven th-Kairala ar 800-1200 74 os 0,83 psiut.kulj 
511 Pelkosennjemj 60 10-1040 77 E77=1,7 
1428 	Nt 930 4,4 195-429 rp 17,0 7 10,' kr vahv. Jylynoja L-1298 
06-io Törmjirvi-Ne1lakn.ik s 350 300-700 74 os 0,61 kap. 
Q76 Ylitnrnic, 60 2 3-50 77 
1477 	Vt 4 6,5 550 ap 9,3 8/7 11,0 Vajakosken vahv. Yläpostojoki L-452 
530-531 A1apotojoki-Y1ä- ö 	445 1100 74 Sa 1,18 voimal.rak. 
postojoki 75 25 77 
758 Sn1anky1R 
i4n 	Kt 	q 6,o 397-547 ap 12,4 7/6 10,4 sali. v&iv. 
32-34 Kittilä-Sirkka ar 415 700-1000 75 o,84 kr 
261 Kittilä 6o 138-143 77 E77=2,8 
1435 	Kt 78 5,5 183-203 ap 21,8 7,0 18,6 ntk. vshv. Narkausjoki L-761 rakennettu 
11-06 Saukkojärvi-Narkaus ar 142 300-490 75 Se 0,85 kr 
683X Rnvninmen mik,Ranua 60 1-4 78 E78=1,6 
1474 	Pt 	19512 6,o 1802 2,4 8/7 2,4 teoli. vahv. 
01 Veitsilsioto er 3200 75 kp 1,0 
240 Kpmj 50 242 77 
1484 	TnivalknakQn volma.padon r 1,1 TTTN-6 2,5 Tieverk.täy . vahv. Valtion OSUUS 
knstts kulk. mt:n rak. 75 os 2,27 voinial.rnk. 
76 yht. 
1485 	Vt 21 6,5 161-488 rp 20,0 7,0 4,4 kr TVH Lätäseno L-206 
218-220 Lätäse,io-Järmä Sa 391 500-900 75 0,22 säil. 
.0s7 	E'iontnkjä 80 30-192 76 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 1978 -82 
Piiri: 	 __________ 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	V Hytönen 
Pvm. 2.8.1976 
Nimetyt tiehnakkeet 	 Tr-ind 215 











KVL Toimenpide Pituus 
1 
Pelkkileikkaus Ku yks hinta mv. per Kunta Kantavuus Ik + pp + mpo Rak. aika km PUllyit. mmk Tai. kann. aika Tienopeus 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 
1494 	Ml 952 5,3 192-226 rp 17,0 6,0 4,7 sail. TLK 14-15 Vn1aJarvi-Riipijoki sr 399-488 75 ös 0,28 
758 sdenkyla 60 10-105 78 
1424 	Vt 21 7,0 802-1535 rp 22,7 8/7 13,5 Jatk. vehv. laojaukkurinoja L-127 ii4-ii8 Pekannaä-Aavasakaa ö 	744 1500-2900 75 10/7 0,59 E762,7 
976 Ylitornio 85 78 kp ('6)-o 0 -, K 
1412 	Vt 4 6,5 438-718 rp 22,4 8/7 10,2 säil. vahv. 
506-510 Vikajärvi-Ylinampa öa 1108 800-1200 76 kp 0,46 H 
699 Rovaniemen mik 80 44-113 78 - K 
1433 	Vt 5 5,5 309-342 ap 15,9 7/6 1,7 sail vahv. Siltapuron silta muutettu 375-372 Tonkopuro-Ksrhujsirv ar 217 600 76 ös 0,74 kr rummuksi 
731X Srlla,Kemijärvi 65 17-104 79 E782,6 
77) =0, 27 
1438 	vt 4 5,5 4s7584 ap 14,6 8/7 jatk. vahv. Tankajoki L-466 
544-546 Iso-ojanpalo-Kaka- ar 4o 900-1100 76 oe 0,54 sali. Ylieenoje L-465 
lauttanen 80 1-247 78 E78=3,5 (Iso-oja eriil. L-644) 
758 Sodankyla 	. 
- 
H(,8) 0 2 
K 
1489 	Pt 19674 6,5 392-1380 rp 1,0 10/7+N2-jk 1,7 kap. TVH 
lsornnnsn pt 65 700-2400 76 kp 1,70 turv. 
84 Pello 50 175-1165 77 
1419 	Mt 947 4,0 107-362 rp 10,0 5,5 1,3 kr teh.kpto 
01-02 Ahole-Maaniiskavaara er 330 200-600 
8-281 
76 65 0,13 749,3 
614 Posio 60 78 
1491 	Pt 	19575 7,0 719-1688 rp 21,4 7,0 6,9 TLK 
Lurile-Paakkola er 1300-3030 76 63 0,32 
Kemin mik 79-179 78 
4405 	Vt 21 6,5 i6i-488 rp 7,0 2,6 säil. SV 
!Kareeuvanto-LätagflO öa 391 500-900 76 
047 Enontakiö 8o 30-192 77 
1476 	Mt 9582, Pt 19883 6,0 118- 1067 rp 0,4 10/7 kp 4,5 rk:n tot 1 vahv. J.riajo.n silta L-184 
Muonion kk:n yleiaet tiet 
LA 2-1s, 
6. 200-1900 77 
7Q 





___________ II TVH ________ _________________________________ 
1'1-4 2.55 A3L 1uS5)-74laIf7I 
- - -, - - - - - - - -- -.. - ...-' ...- - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 9 78_ 82 
Lappi 
Piiri: _______________________ 	 Tiehankeluettelo 
V Hytönen 	 Pvm. 2.8.1976 
Laati: __________ 
Nimatrt tiahankkeet 	 Trind 215 
Nyk.tie Liikenne Uusi tie Investoinnit Suunnittelu- 
Pliulyste KVL -70 KVL - Toimenpide Pituus Poikkileikkaus 
Kuu. 	ivio 
hinta Iv 	IF 
Hanke 	 Tie Tleosi n:o 
tilanne 
ysimistumis- b01a 
Kunta Kantavuus Ik+pp+mpo Rak. aika km PUllyste mmk 
Tai. kana. aika 
Tienopeu* ________ ______________ ___________ _______________ ____________ ______________________________________________ 
T 2 3 4 6 7 8 9 10 
1423 	IE 	4 7,0+ 8759 sp 1,2 12,5+lx5jk 25,5 kap ak 76 
loi Tornio-Valtakunnan raja jk 3,0 18400 77 kp 21,2 
851 Tornio kp 81 
1495 	Pt 	19574, Pt 	19571 5,0-6,0 380-910 2,1 7,0 3,2 liik.turv. TLK 
'Tervolan kk:n tiejkrjeste1y öa 950-1350 77 1O/7+2jk 1,52 ar. 
845 	Tervola 40 190-1043 78 kp 
4406 	Ipt Vuositimo-Pelkosenniemi KKVL-95 r 9,7 IvN-4 2,5 TVH Arvosjoen silta 
Arvospuoli-PelkOsenniemi 100 77 III N-6 0,26 
320 Pelkosonniemi 78 
4407 	Nt 965 ja 967 välinen oi- r 3,8 II N-7/6 3,5 TLK 
Sokii-projektiin liittyvä hanke 
kaju Svukosken kk:n koh- 77 0,92 
rialla 78 
742 Sav,akoski 
1439 	?4t 930 4,4 197-277 rp 17,5 7,0 10,3 jatk. vahv. 
10-12 Mellakoski-Rovaniemen ös 390 300-500 78 ös 0,59 
nik raja 60 2-77 80 K 
976 Ylitornio 
i44i 	Et 81 5,5 307 sp 4,7 7/6 3,5 säil. vahv. likuperainon hanke 1441 Juota- 
Spsa-Autti er 190 500 78 ös 0,74 Z78+1,9 siomi-Auttijoki jaettu kahteen 
Rovaniemen mlk 65 64 80 (73)=0,14 saan 
1475 	Vt 4 6,0 674-873 rp 2,0 10/7+2x2jk 2,3 rk:n tot TLK Fuutuanjoen silta L-533 
:560.561 Inarin kk:n kohta öe 675 1400-4800 78 kp ,15 turv. sudelleen rak. 
148 Tnari 70 465- 576 79 
1443 	5 ,Vt 5,4 232-282 13,4 7/6 10,1 jatk. 
vahv. Köykenöjoen holvisilta L-666 
370-372 Oulun läänin raja- ar 160 400-500 78 ös 0,75 E79e1,5 rakennettu 
Karhujärvi 70 54-94 80 (79).0,11 
6i4X Poalo, Saha 
4408 	Mt 965 5,0-6,0 rp 17,0 IIN-7/6 8,4 TLK 
Sokii-projektiin liittyva hanke 
Pe1koeennimefl k. raja- ar 78 
:$avukosk 80 81 1 
7 1s2 Savitkoaki . 
TVH 2.591 *31. 3SS93-741279I9 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	Lapri 
Laati: 	V Hytbrien 
Tr-ind. 215 	 0 
Nyk tie Liikenne Uu,I tie inveatolnnit 
Suunnittelu. 
Leveys 
PUilyste KVL -70 KVL -85 Toimenpide Pituus Poikkileikkaus 
Xusi. -arvio 
yks. hinta mv. P' 
Tie Hanke Tieo 
n:o 
tilanne 
valmistuinis- Liskietola KUnta Kantavuus jk + pp + mpo Rak. aika km Paulyste mmk Tai. kann. aika Tienopeus 
- 	 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
44i4 't 	19575 7,0 264-357 18,0 III N-7 3,6 sk KVL-75,9O 
'eakkoia-Tervo1a 530-730 78 öa 0,20 
Tervola 50140 80 
1457 79 6,0 305 rp 15,0 7,0 10,0 jatk. mk 
8-35 Pontsö-Sirkka ar 217 60o 78 Se 0,67 E80=1,5 
6i Kittil 60 93 80 (8o)o,i8 
i466 950 4,5 180375 10,0 6,0 6,9 säil. ek Ala-Oulankajoen silta 
)7-09 Oulun l.raja-Hautajär i er 110 300-700 78 Se 0,69 turv. 
732 Saha 65 118-132 80 E822,3 
1479 r 9,7 6,0 2,0 tayd. TVH 
Sndankylä-Välisuvanto 79 Se 0,21 
Sotiankylä 80 
1471 t 	19733 r 10,6 4,0 2,8 -täyd. TVH Tervahaudan silta (uusi) 
3 Jokela-Yhikörkkö 79 5. 0,26 
99 Rovaniemen mik 81 
i488 f'it 938 Pt 	19717 Pt 	19718 6,o 712-915 rp 2,6 L0/7+N2-jk 2,9 kap. 
Polarin kk:n yleiset tiet 5. 1300-1600 79 kp 1,12 turv. 
98 Kolarj 60 679-1164 80 
1455 	lt 81 5,5 168-385 rp 23,0 6,o 6,1 ,il. TVH 
5-28 	thola-0ulun l.raja ar i80 300-700 80 05 0,27 teh.kpto 
614 Posio 65 12-115 82 E78=4,4 
(77)-0,30 
1442 Jt 79 6,o 220 sp 13,7 7,0 11,0 &iil. TLK 
42-44 Särkijärvi-Matinvaara ar 90 400 80 Se 0,80 kr 
.98 	luonio 60 87 83 E78=1,) 
78 ) =0, 12 
1445 t 78 ;,4 218 ep 11,3 7,0 8,2 jatk. TLK Saä.kioja L-763 
11-12 Nuupes-Saukkojärvi ir 90 l00 79 ös 0,73 E79.1,4 
83 Ranua 0 9 81 li(78).o13 
K 
4420 t 81 5,5 307 ep 6,5 7/6 3,5 siil. K A1kuperinen hanke i44t Juotsis- 
wtti-Auttijokt sr 190 500 80 0,54 E78+1,9 nIemi-Auttjjokj jaettu kahteen 
99 Rovenjemen mik 65 64 81 I! ( 73)-0 , 14 saan _______ 
TV4 2.U1 A3 51U3-74/IZPC4C 
-. - -, - - - - - - - - - -- 	 - - - - - - 
[1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1978 - 82 
Piiri: 	Lappi 	 Tiehankeluettelo 
Pvm. 2.8. 1976 
Laati: 	V Hytönen 
Nimetyt tiehenkkeet Tr-ind 215 
Nyk.tie Liikenne Uuni tie investoinnit Suunnittelu- 
Leveys 
PUliyste KVL -70 KVL -85 Toimenpide Pituus Poikkileikkaus 
Kust. -arvio 







Kunta 	 i Kantavuus jk + pp + mpo Rak. aika km Pllyste mmk 
Tai. kann. aika 
Tienopeus _______________ ____________ ________________ _________ __________________________________________________ 
1 2 3 4 5 6 7 8' 9 10 11 
1440 Kt 82 5,5 196-486 sp 18,7 7,0 14,0 anu. ak Kulo-ojan aUta 
09-11 Risuhijarvi-Hanhakana er 183 300-900 80 öa 0,75 E78=2,3 muutetaan eriiltaonä rummukei 
732 Ss1la 60 28-51 84 (78)=0,29 
i486 Vt 4 2x9,75/7, 5367 sp 1,4 2x9,25/7,0 8,3 kap me 
Erottaja-Kuolajoki 8,5/7,0 9700 80 10/7 5,93 76 
Rovaniemen kpki kp 1878 82 kp 
1451 Mt 970 6,7 169 rp 13,9 6,0 7,0 kapea tie sk 
01-03 Kaamanen-Palomaa öa 1300 400 8i ös 0,50 78)=o,o5 76 
148 Tnari 60 13 83 
1416 Vt 4 6,5 594-813 rp 2,9 8/7 7,6 sali. vahv. 
510-513 YJin 	-Xyrmö öa 	1258 100-1400 81 kp 0,33 E75=0,9 
699 Rovaniemen mik 90 77-90 83 (77)o,o5 
4409 'Nt 967 ja mt 9671 5,0-6,0 rp 23,5 IIN-7/6 10,5 k Sokii-projektiin ilittyvis hanke 
Savukoaki-Nartti ar ös 0,47 
762 Snvukoaki 80 83 
i434 Vt 21 7,0 542-1442 rp 3,5 8/7 13,0 jntk. TVH 
118-123 Aavnaakaa-Jsokaenki ne 642 300-2800 81 kp 0,55 E77=2,5 
976X Ylitornio. Pc.iio 85 17-348 84 (77)=0,08 
1648 Nt 930 4,i 277 rp 21,7 7,0 12,1 jetk. cv Louejokl L-1012 
13-16 Ylitornion k..raja- öc 580 500 81 ös 0,56 (i9).o,l2 Purnuoja L-1013 
Mutsrole 60 77 84 
699 Rovaniemen mik 
1450 Kt Rt 5,5 158 sp i6,o 7,0 9,8 sail. cv 
15-18 Auttijoki-Paljaekanga er 227 300 81 ös 0,70 E79.1,6 76 
6t4X Posio,Rovaniemen mik 6 8 84 (79)=0,15 
i466 Kt 79 6,5 246-295 ei' 37,9 7,0 30,0 aii1. mk Luonuajoki L-307 
05-12 S(netth-Nelteuu sr 314 400-500 81 ös 0,79 kr 
699 Rnvaniemev mik 65 57-297 85 ER1=1,2 
(80)0,13 
- 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 19 78- 82 
Piiri: 	Laprii. 	 TlehankeIuettelo 
Laati: 	V hytonen 
	 Pvm. 	2.8.1976 
Nimtyt tiehankkeet 	 Tr-ind 215 
1 Nyk.tie Liikenne Uusi tie __________- ______________ Investolrnt - 




PUiiyste KVL. - 70 KVL-85 Toimenpide Pituus Peikkiieikkaus 
Kust. -arvio 
yks. hinta mv. Per Kunta jk + pp + mpo Rak. aika km PUtiyste mmk Tai. kann. aika Tienopeus 
1 2 3 4 5 7 8' 9 10 








7,5 7/6 5,7 si11. TVH Markkaoja L-319 
699 Rovantempn mtk 60 36 814 




1453 Mt 956 4,8 132-299 ep 8,3 6,0 4,7 kr ma 01-02 Sirkka-Kbngas ar 513 300-700 82 ös 0,57 E78=l,6 
261 Kittila 60 28-148 84 
(77)o,10 












iv SeipAjoen eilta L-1094 
Raudenjoki L-1p86 	rokennetti 758 Sodenkylä 85 90 
(79)=o,o6 
1449 79 6,0 134-142 rp 15,3 7,0 6,4 aail. mk 
41-38 Matinvaarn-Pbntaö er 377 2200-300 0,42 
261 Kittilä 60 
(79).o,2i 
i465 1Mt 970 14,5 169 rp 23,4 6,o 12,0 kapea me 014-07 Pnlomaa-Petajkko oe 835 1400 ba 0,51 tie 79 148 man 65 13 
1437 Vt 4 7,0 604-741 rp 16,2 8,0 8,i lAtk. me 
517-519 Vuojärvi-Torvinen ba 953 1200-1400 kp 0,50 772,1 78 758 Sodankylä 90 18-78 
(79).0,o9 
1459 't 	Ii 





ap 2,0 8,0 
os 
1,9 ER0=1,7 me Vuotion kanavan silta 




14l7 4t 9262 5,5 79-678 rp 16,0 5,5 1,8 kr me 
01-06 Luttoaaari-Sompuja.s-v ar 100-1200 be 0,11 E756,4 241 kemin mtk 6o 19-490 
(76)-o,31 





___ _____ ___ __ ____ ___ ____ ___ ____________ 
TVH 2.111 ASI. 1S113-74#II/7141 
- -, - - - - - - - - --. - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 78_ 82 
Piiri: 	Lappi 	 Tiehankeluettelo 
Pvm. 	2.8.1976 
Laati: 	V Hytnnen 
fihi,y,kk,pt 	
Tr-ind 215 
Nyk.tie Liikenne Uusi tie investoinnit Suunnittelu- 
leveys 
PI*liyste KVL -70 KVL - Toimenpide Pituu, Poikkileikkaus 
Kusi. -arvio 







Kunta Kantavuus jk + pp + mpo Rak. aika km PUllyste mmk 
Tai. kann. aika 
Tienopeus ______________ _______________ ___________ ______________________________________________- 
- 	1 - 	 2 3 4 5 7 9 10 
1482 Vt 21 6,0 385-574 rp 15,0 8/7 7,5 jatk me 
135-138 Kolarin kunnan ös 800 730-1067 kp 0,50 H(83)028 80 
*ja-Sieppijarvi 80 21-126 K 
272 Kolari 
1483 Nt 9681 4,8 23-850 47,0 6,0 23,5 sali. me 
Ivalo-Virtaninmi sr 576 55-1825 ös 0,5C 
i48 meri 60 17-722 
'i401 Nt 956 1s,5-5,5 54-98 rp 67,0 5,5 
Pu1i-Hctta 100-200 ös 
047X Enontekiö-Kittilä 60 92-24 
4402 Nt 944 6,0 207-1994 sp 47,3 7 
Kemijirvi-Pirttikoski bs-sr 400-3800 
320X Km1järvi-Roveniemen Ik 6 	554 69-1000 
4404 Nt 	29 5,3 158-276 rp 39,8 6 
Tervola-Jylyharju er 248 200-400 os 
R45X Tervo1e,Tornio.Yi1tos io 60 17-23 
1444 Vt 21 7,0 686-1051 rp 22,1 8,0 9,8 jatk. mk 
124-128 Juoksanki-Pelio ös 876 1300-2000 kp 0,44 H (78)004 
854 Pello 85 1-287 K 
487 Pt 	19532 5,2 rp 8,0 ITIN-6,0 3,5 isp TVH 
Huottala-Kaikkimaa er 0,43 
851 	Tornio 60 
1454 Vt 4 8,0 1646-4830 rp 20,7 10,0 9,1 esii. ma ys. kesken 
446-449 Povaniemi-Muurola kp 1690 2900-8700 kp 0,41* turv. 
699X Tloveniemen mik,Pova- 90 35-488 E79e2,5 79 
niemi 
1452 Nt r 33,0 6,0 24,8 tyd. 
Vlrtnnlemi-Norjen raja ös 0,75 
148 meri 
___ 1 __________ ___ _____ ___ __ ____ ___ ____ ___ ____________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAfTOS 
Lnri 
Piiri: ________ 	______________ 
Laati: 	
V Hvtiim 






Nyk.cie Liikenne Uusi tie investoinnit 






PUilyste KVL -70 KVL - Toimenpide Pltuui Poikkiielkkaus 
Kuu. -arvio 
yks. hinta mv. Per 
Kantavuus k + pp + mpo Rak. aika km Paliyate mmk Tai. kann. aika TIenopeu 
1 2 3 4 5 6 7 8' 9 10 
4416 	?4t 9561, Nt 955 Po 4-5 84-201 ep 50,0 20,0 me KVL-75 
Kon-Pokka er 6-70 o,4o 
261 Kittila 40 
44ii 	Rovu1e-LRttIina 4,0 rp 14,8 TTN-7/6 9,5 me Sokii projektiin liittyva henke 
742 Si'sv-ukoski sr 0,64 
4412 	LAttuna-Sokii 4,0 28,2 11N7/6 15,5 me - 	" 
742 Savukoeki sr 0,55 
4413 	LMt  965 5,0-6,0 rp IIN-7/6 11,5 me - 	" 	- 
Po1ko-nnjemi-5avukosken ar 
kunnan raja 80 
320 Pplkoqenniemi 
44i0 	Mnrtti-Rovala 4,0 rp 19,5 IIN-7/6 11,0 ma - 	" 	- 
742 Saviikoeki er öe 0,56 (nykyinen tie metseautotie) 
1461 	Vt 4 	 . 5,6 284-674 rp 33,2 7,0 13,3 eail. me 
560-566 Tnari-Kaamanen öe 993 600-i'+oo 0,40 H(81)j,,06 







rp 24,0 10,0 10j8. eäii. 
99X Rovenievnen mlk,Tervoia 95 64-186 
kp 0,45 turv. 
E80=2,5 me 
1446 	t 4 6,5 741 rp 18,6 8,0 9,3 jatk. me 
5 20-523 Torvinen-Sodankylä ös 1142 1400 kp 0,50 E77.2,3 79 
758 Sodankyla 90 18 
1463 	Itt 	21 6,5 363-.865 rp 20,3 7,0 11,0 aiRi. me 
;156_202 Kangoejoki-Yiimuonii b 	900 700-1600 0,55 H(81)_001 8o 
49R Muonlo 90 9-229 
i4Ro 	4t 945 ,5 226-591 ap 17,2 6,0 8,6 aail. me 
01-03Tsokyiä-Lehtoeaimi 
13 20  Kemij.srvi 
er 550 
0 
400-iøoo 0,5 turv. 75 
_______________ ____ 
27-357 




TVH 2.SCI *35. asC)-7eIIafle 
- - 1 - ,- - - - - - ...- -- -- - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 	 - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TOIMENPIDEOHJELMA 19 78 - 82 
Lnrpi 	 Tiehankeluettelo Piiri: __________________________ 
Pvm. 2.8.1976 V Htiiren Laati: __________________________ Nimetyt tiehankkeet 	 Tr-ind 215 
Tie 
Hanke Tleosa n:o Kunta 











jk + pp + mpo 
4 
Uuil tie ______________ 
	
Toimenpide 	Pituus 	Poikkileikkaus 
Rak. aika km PUllyste 
_____________ _________ _______________ 
















11 	 - 
1456 Vt 21 6,0 383-482 rp 22,2 8,0 11,1 jatk. 
131-133 Pello-Kolarin km r 82( 700-900 kp 0,50 E79=1,9 79 
nan raja 80 21-65 H(79)..012 K 854 Pello 
1458 Kt Ri ,8 158 14,0 7,0 10,5 jntk. ma 18-20 Paljkangaa-Peräle sr 270 300 0,75 kr 79 
614 Poajo 	 • 65 8 ER0=1,0 
79 ) =0, 18 
1460 Xt 81 6,ö 575 rp 29,2 8,0 13,1 sail. ma 
05-09 Sierila-Vanttane öa 	1150 1100 kp o,4 E80=1,5 
699 Rovaniemen mik 70 37 (8i)=o,o8 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOIMENPIDEOHJELMA 19 78- 82 
Piiri: - 	 _______ 	 Sikahankeluettelo 
Laati: - V. RJtfle 
	 Pvm. 2.8.76 
Niuietyt eiltahenkkeet 	 Tr-ini. 215 
Nykyinen silta Ulkenne Uusi silta Sillan yht. 
nk 
Investointi Suunnitseluvaihe VO:n lupa 
Hanke SiltaJt.*utta n:o - 	-- - 
- ____________ _______________ 
Rakenne, Kunto Jinnemitat Tieou KVL Pit. (m) Pit. (km) AI.vuosi Vesistöseiotu, ListIecoia Kunta Raloitukset (jm/va) kev./rask. Rakenne 	Lev. (m) Lev. (m) Inv.per Silta 	 Tie TVH:Ile 
Rak. vuosi Hyötyl. (m) K-a. (mmk) K-a. (mmk) Tal.kann. kk/v 
- 	1 2 6 	 7 8 9 10 	 11 12 13 3 4 5 
6401 Mt 9263 Tervolan ehti lautta 447/45 teräbet. 495 1,38 -73 val2v vahv kyllä rakennettu 01 Tervolan as-Tervoli väli - kant.jat- 9,75 7 kap. 845 Tervola 575 m kuva teräe 17,0 0,62 
6417 L-203 J:ietajoen auta puukant. 17,25+ 161/15 teräabet. 42 0,3 -75 vahv vahv kyllä rakenteilla Vt 21 jatkuva 17,25 kansi 8,5 8,0 aäil. ylärak.ievlt. 217 Kareauvanto-Peera teräpa1k i 5,0 0,1 047 inonteki 
6418 L-207 Lätäaenon auta puukant. 16,4+ 161/15 ter.bet. 80 -75 vahv TVH kyllä Vt 21 jatkuva 19,5 laatta 8,5 - aäil. 218 Karesuvanto-Peera teräapalkk 19,5^1 4,2 047 Enontekiö 5,0 
6410 L-538 Kaamaejoen ehti puukant. 16,45+ 142/15 eeijänn. 44 0,26 -75 vahv vahv kyllä rakenteilla Vt 4 teräepalkk 16,50 teräabet. 7,5 7 eäil 68 Kaamanen-KarigaaniLtal huono 5,25 laatta 1,9 0,1 148 man 1946 
6411 L-969 Keneekoaken eli i lautapalkk: 15,9+ 56/25 eeijänn. 38 0,78 -75 vahv vahv kyllä rakenteilla Mt 970 huono 14,75+ teraapet. 7,5 7 12 Kaamaxien-Uts joki 15,9 palkki 
890 Ute joki 5 
6429 L-968 Suukoaken auta lautapalkk 15,4+ 56/25 eeijänn. 34 0,46 -75 vahv vahv. kyllä rakentahlia Lit 970 huono 14,7 teräset. 7,5 7 eäil. 11 Kaarnanen-Utajoki 5 palkki 3,3 0,5 890 Uta joki 
6420 L- 	Martin auta lauttav-Mi.i - . 	 - eaijänxi. 80 1,0 -75 vaIv vahv kyllä rakenteilla 
?.lt 	9674 76 m terä2bet. 6,5 6 räil. 742 Savukoeki jatkuva 4,8 0,5 laatta 
6416 Vt 4 30+38 85. jk^ pp- 3,50 0,4 	, -76 TVH ak yO Ivalojoen auta 38,9+0,1 auta 0,8 3,0 148 man 350 0,6 
6419 L-296 VuontiEjoeneilt puukarit. 15,8+ 85/13 ter.bet. 80 2,0 .77 ak vahv kyllä 
Mt 956 teräapalkk: 15,8+ jatkuva 6,5 6 säil. 21 	Peltovuouia-Hetta 1967 15,8 laatta 1,2 1,0 
047 Enontekl 4,0 
TVH 2JZ Alt tllS7-7 
1 - -, - - - - - - - - - - ,-  - . - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 78 -82 
Piiri: 	Lappi 	 Siltahankeluettelo 
Pvm. 2.8.1976 
Laati: 	v. Hytönen 
iliaetvt Ej1tahI..kkeet 
	 Tr-ind. 215 
Nykyinen aUta Ulkenne Uusi silta 
Sillan yht. Investointi Suunnitteluviihe VO:n lupa 
e SlltiItautta n:o Tleoaa 
- 









Kunta Ralollukset (jm/va) k 	risk 
- 
Rakenne 	Lev. (m) Lev. (m) Inv.per Silta ne 
kk/v 
Rak. vuosi Hyötyi. (m) ' K-.. (mmk) K.a. (mmk) Tal.kann. 
2 13 5 6 7 8 9 10 11 12 
6428 L-950 Tuurakoeken ailt 8-aukk. 4,95+2,0 436/57 teräebet. 30 2,0 -77 TVH TLK kyllä 
964-02 Kuru-AhvenEelk puupalkki- +4,0+ laatta 6,5 6 




6414 L- 	LlouruEalmen eilta lautta lautta- 119/22 ter.bet. 200 2,0 -79 TVH mk kyllä eiltauunnitelma 
Kt 81 197 ui väli kant. 8,5 8,0 kap. tekeillä 
28 Poeio-Oulu.n l.raja 215 jatkuva 5,0 1,0 
614 Posio teraepalk 
6423 L- 	Kareiuvallnpn eilt lauttavähi - 238/7 ter.bet. 140 0,4 -79 ma ma kyllä 
Lit 9585 140 ui kant. 7,.5 7 kap. 
01 Karecuvanto-RuotEi jatkuva 3,3 0,5 
047 Eriontekiö teräpa1k 
6408 L- 	Lehtosalmen eilta lauttavö.l1 - 82/25 ter.bet. 150 2,3 -80 vahv TVH kyllä 
i.it 	945 215 	ui kant.jat- 8,5 0,15 
04 Isokylä-Jumieko kuva terä - 5,6 1,0 
320 Kemijärvi palkki 
6415 L-585 Kemijärven silta puukant. 70+84+ 1725/377 teräebet. 320 0,8 -80 TVH ak kyllä 
vt 5 teräarie- 84+70 kant.jatv 3,75+ 3,5+ säil. 
84 Isokylä-Kemujä.rvi tikko 1,5+5 kuva terä -10,5 10 
320 Kenijärvi hyvä palkki 14,5 0,5 
1951 
430 L- 	Taininiemen silta Lautta - - ter.bet. 69 6,0 -81 ma cia kyllä 
Pt 19579 64 ui jatkuva 6,5 
01 Tainijoen pt laatta 1,7 
845 Simo 
6412 L- 	Könkään silta lautta lautta- 56/11 ter.bet. 80 1,3 -81 TVH TVH kyllä 
?.lt 	95)1 171 	ui väli kant.jat- 7,5 7 
01 Könäs-Han.himaa 180 kuva te- 1,9 0,6 
261 Kittilä räspalkki 
6422 L- 	Tepn.ston silta lauttaväli - 60/16 ter.bet. 100 1,5 cia ma kyllä 
:t 956 	. 96 ui kant. 6,5 6,0 
06 TepaitO-PUlU jatkuva 
erärpalk 
2,0 0,5 
•'iJ 261 xlttilä 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: 	 _________ 
Laaci: Vtfl?L____ 
TOIMENPIDEOHJELMA 1978 _82 
Siltahan keluettelo 
Pvm. 2.8.76 
TTlmetvt iii iinkkpt 'Pr-ind. 21, 
Nykyinen silta Liikenne Uusi silta 
Sillan yht 
rak. lie 





- 	 ___. 
Pit. (m) 
.,. 








KVL - 70 
_____________ 
KUnta Rajoitukset (Jm/va) kev./rask. Rakenne 	Lee. (m) Lev. (m) Inv.per Silta Tie kk/v Hy&yl. (m) Ks. (mmk) Ks. (mmk) Tai.kann. 
_________________ 11 12 
6425 L- 	Kolarin silta lauttaväli - 299/29 ter.bet. 190 1,5 ap. ma ma kyllä 
j:t 9383 196 ui kant. 7,5 7 01 iolari-auotsi jatkuva 4,3 0,7 
272 Kolari teräpalk i 
6426 L-533 Juutuanjoen siit ter.bet. 16,45+ 632/42 teräsbet. 90 0,5 säil. TVH TLK VO:n 
vt 4 kant.jatk. 16,50+ laatta 2,75+ 2,5+ lupa tarv. 61 Inari-Kaatuanen teräpalkki 16,50+ 10,5+ 10+ 148 man 16,50+ 2,75 2,5 16,45 4,7 5,5 
6427 L-497 Kitisen silta teräsbet. 18,5+ 1220/158 teräEbet. 2,75+ 0,5 säil. nia ma - ylarak.levit. 
tit 962 laatikko-. 23,0+ kansi 10,5+ 2,5+ 
19 piilolanki-i- palkkl 23,0+23, + 2,75 10+ 
752 Sodankylä hyvä 18,5 2,0 2,5 1953 1,5+6^ 1, 0,3 
6431 Norvion väylän silta teränbet. 50,0 esijänn. 60 VO:n lup Vt 5 kant. 6,0 teräsbet. 14,5 - ak ek tar. 
84 Isokylä-Keuiijärvi teräEnistik pa]..kki 2,7 320 Kemijärvi 	. ko silta 
dyttävä 
'TVH 5J A* I3IV-1f1S 
,- - - - - - - - --. -'. --- z .__- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
lIE- IA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 	 1. 
Pir: ___. 
Laati: 	V Hytönen 	
Pvm. 2.8.1976 
1 	 { 	 - Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke 	Toumen- 	 Hankkeen nimi 	 min- 	arvio 	31. 12.75 	 Lisitietoja Aloitta- ________ 	
- Työvoima 	_________ _________ -________ 
n:o pide ° 	vuosi 1 000 mk 1 000 mk 	19 76 	1977 	1978 	1979 	1980 	11 	1982 	ju 
1 	 2 3 	 4 	5 	 6 	 7 	 8 	9 	10 	11 	11 	13 	14 	15 	 1 
1407 	r 	Vt4 426-427 Lapintie-Laurila 	240x 	72 	35 113 	29 618 	5245 	1400 	850 Kemin mik, Kemi 15 9 8 
1408 	r 	Vt4 424-426 Peirasaari-Paattio 	240 	73 	50 638 	9 471 	5797 	8000 	8000 	8000 	8000 	5370 Kemi 	 34 	62 	60 	60 	60 30 
1409 	sp 	?lt 962 07-09 Vuostimo-Pyhäjrven th 	511x 	73 	7 222 	7 032 	190 Pelkosenniemi, Kemijärvi 1 
1410 	ep 	Kt 79 14-16 Korinttee-Lohiniva 	699 	73 	12 733 	12 579 	154 Rovaniemen m].k 	 1 
1422 	sp 	Kt 78 
05-06 Nar'kaus-Taipale 	699 	75 	12 628 	10 465 	2163 Rovaniemen mik 21 
1473 	rp 	?It 9583 Szkij .rvi-Pallastuntari 	498x 	73 	1 514 	1 164 	550 Kittil, lluonio 	 4 
1478 	r 	Pt Äleniemi-Tainijoki 	751 	73 	5 579 	2 284 	3095 Simo 	 23 
6401 	r 	L- 	Tarvolan silta 	845 	73 	17 644 	16 016 	1628 Nt9263 4 01 	Tervolan as-Tervola Torvola 
TVH 2.550 A3 1UV-7410 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	




.sJ_,__ .._:_..a...a ._&..z t......1 a.....4 a-... 
	 Tr-ind. 	215 0 
- Kustannukset (1 000 mk) 






31. 12. 75 
—Työvoima _______ _______ _______ _______ 
ugtietoa 
_______ 
pide koodi vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 1977 1978 1979 19 80 1981 19 82 P1 
2 3 - 4 5 6 7 8 9 10 11 ii 13 14 1$ - 16 
1413 r 11t Auttin yhdystie 699 74. 5 571 5 118 4.53 
Rovaniemen mik 5 
14.15 ap Vtk 
550-552 Kauxiispää-Törmneu 148 74 10 276 6 409 3867 Ina.ri 30 
14.21 ap Vt5 
375-378 Joutaijörvi-Tokopuro 320 74 13 985 6 632 4803 2500 50 Kemijärvi 33 15 
1425 ap Nt 941 01-02 Kuha-Raima 683 74. 4. 077 3 157 920 
Ranua 5 
1426 ap 1t79 44-45 Muonio-Sörkijärvi 498 74 10 629 4 911 5638 80 
Nuonio 47 1 
1427 Bp Mt962 09-11 Pyhäjä.rven th-Kairala 511 74 10 023 5 293 4.530 200 Pelkoaenniemi 27 2 
14.28 rp Nt 930 06-10 Töxmajrvi-Ne11akoaki 976 74. 10 440 5 685 4555 200 
nitornio 35 1 
1477 ap Vt 4. 
530-531 Ä1apoatojoki-flposto- 758 74 10 987 5 675 4312 3000 joki 31 20 8odanky1 
TV4 2M0 *3 1U$7-74IC 
- - - - - - - -. - 1 - 	 ------ - -- - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNU$LMTOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 978 - 82 
Pjri: Pvm. 2.8.1976 
Laati: 	V Eytönen q_jnj 	21 
Hankekohtainen ohie me nimrt'vistä hnJ'ceista 
__________ __________ 	
- Kustannukset (1 000 mk) 
Aloitti- 	Kustannus- 	Klytetty 	__________________ 	
- Työvoima 	__________________ 
Hanke 	Toimen- Hankkeen nimi 	
KUnta- 	
mia- arvio 31. 12.75 
Ustietoa 
n:o pide 	
°° vuosi 	1 000 mk 	1 000 mk 	19 76 	1977 	19 78 	1979 	19 80 	1981 	19 82 	iii 
________ - 2_ 	 3 	 4 	5 	6 	
7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	 16 
6417 	rp 	L-203 	Hietajoeli silta 
rp L-207 	Lätäsenon silta 
Vt 21 
217-218 Karesuvanto-Peera 	047 	75 	4 347 	578 	3159 	610 
Enontekiö 	 28 	
11 
1430 	ap 	Kt 79 
32-34  Kittilä-Sirkka 	 261 	75 	10 448 	1 967 	
4,681 	3800 
Kittilä 	 52 	34 
1435 	sp 	Kt 78 11-06 Saukkojrv'i-NarkauS 	685x 	75 	18 605 	935 	6006 	6100 	5564 
Rovaniemen inik, Ra.nua 	 51 	50 50 
1474 	sp 	Pt 1 9512 
01 Veitsiluoto 	 240 	75 	2 388 	4.29 	759 	1200 
Kemi 	 8 9 
1484 	r 	Taivalkosken voimalaitoksen 
padon kautta kulkevan mt:n rak. 	24.1 	75 	2 530 	1 980 	550 
Kemin mik 	 6 
1485 	rp 	Vt 21 218-220 Lätäseno-J.rama 	047 	75 	4 430 	660 	3770 
Enontekiö 	 37 
1494 	rp 	?lt 952 
Riipijoki-Vaalaj.rVi 	 758 	75 	4 728 	372 	1100 	1500 	1756 
Bodankylä 	 10 	11 17 
6410 	rp 	L-538 Kaajnasjoen silta 
Yt 4 
68 IaLuan.n-Larigaanielfli 	148 	75 	1 960 	552 	1608 
man 	 14 
JELMA 1978 
Piiri: 	Lapin 
Laati: 	V Hytönen 	
Pvm. 2.8.1976 	
0 
SSS - 	1 	 ..,4. 	 1.5-. 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Tolmen- Kunta- Aloitta. Kustannus- Klytetty _______ 	- Työvoima _______ 
n:o pide Hankkeen nimi kcdI mis- arvio 31. 1175 u5tIeIo1a vuoii 1 000 mk 1 000 mk 1976 1977 19 78 1979 19 80 1981 19 82 ju 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
6411 r L-969 	erteskosken silta 
L-968 	Suukosken silta 
970 
11-12 	Kaaanen-Utsjokj 890 75 3 800 330 2720 750 
Utsjoki 15 8 
6420 r L- 	Martin silta 
lit 9574. 	. 742 75 5 250 880 5630 740 
Savukoski 27 7 
1424 rp Vt21 
114-118 	Pekanpäa-Äavasaksa 976 75 13 501 220 3421 6300 3560 flitornio 33 44 35 
1412 rp Vt4 
506-510 	Vikajrvi-flinainpa 699 76 10 196 2376 5855 1965 Rovaniemen alk 29 50 20 
1433 sp Vt5 
372-375 	Tonkopuro-arhujlirv'i 732x 76 11 716 2576 4.100 5140 100 
Saha, Keaijärvi 22 34 50 
1438 ap Yt 4. 
544-546 Iao-0janpalo-Kakalaut- 
tanen 758 76 9 329 1320 5700 2309 
Sodaikyl& 12 '1.1 23 
1489 rp Pt 19674 
Isorn 	pt 854 76 1 650 880 770 Pehlo 8 6 
1419 rp Nt 947 
01-02 	Ahola-Naay{nravaara 614 76 1 254 660 594 
Posio 6 6 1 - - - - - - - - - 	.._.__'_____ -- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 




...... 	 ....s 	 Tr-iud. 	215 
- Kustannukset (1 000 mk) 






31. 12.75 Listictoa 1 
flO e vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 19 78 i ,79 19 80 io8l 19 82 j 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1491 rp Pt 1 9575 
Lairi1a-Paakkola 241 76 6 294 1650 4274 1000 
Kemin mik 13 25 10 
4405 rp Vt 21 
Karesuvanto-Lätäseno 047 76 2 630 1430 1200 
Enontakiö 17 12 
6416 r Vt4 
Ivalojoen silta 	. 148 76 1 420 220 1200 
man 2 7 
1476 rp I't 9582 	Pt 19885 
Nuonion kk:n yl. tiet 498 7? 4 500 1300 3100 100 
I1uonio 15 31 1 
6419 rp L-296 	Vuontiajoen silta Nt 956 
21 	Pe1tovuoaa-etta 047 77 2 200 1300 900 
Enontekiö 12 9 
6428 r L-950 Tuurakosken silta 
Nt 964 
02 	Lirsii-Ahvenselka 732 77 2 600 960 1640 Saha 10 17 
1423 ap 
01 	Tornio-Valtakunnan raja 851 77 25 500 3300 6000 6000 6000 4200 
Tornio 30 60 60 60 40 
1495 ep Pt 19574 	Pt 19571 
Tervela.n kk:n tiejärjeatelyt 845 77 3 150 1500 1500 150 Tervo'.a . 13 13 2 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: - Lapin 
Laati: 	V Hytönen 
	 vm. 2.8.1976 	
0 
enhtnAn h1P11nR nim v1st hndreiqn 
	
rp,.._.;nfl_ 
- Kustannuke (1 000 mk) 
Hanke Toimen. Kunta. Alolita- Kustannus. Käytetty ______ 	
- Ty6voima ______ ______ ______ ______ 
n.o Id pe Hankkeen nimi koodi mis- arvio 31. 12.75 Lisatieteja vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 1977 19 78 1979 iO 1981 19 82 ja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
4406 r Pt 
Ävospuoli-Pelkoseniei 320 77 2 500 200 2300 
Pelkosenniemi 2 20 
4407 r Ilt 965 ja 967 välisen oikaisun 
rakentauiinen Savukosken kk:n 
kohdalla 742 7? 3 500 1000 2500 
Savukoski 	. 10 25 
1439 rp Mt930 	 . 
10-12 Nellakoski-Rovanieaen 	1) 976 78 10 300 2000 5000 3300 
flitornio 20 50 33 
1441 sp Et 81 
Säpsö.-Äutti 699 78 3 500 500 1500 1500 Likuperäinen han 
Rovanieeu 5 15 15 e jaettu kahtee 
)Baan 
1475 rp Vt4 	- 
560-561 Inazin kk:n kohta 1148 78 7 000 3400 3500 100 riiutuajoen silta 
man 35 35 1 
11143 sp Vt5 - 
370-372 Oulun ]. .raja-Zanhujäryi 614x 78 10 100 2000 5500 2600 
Posio, Saha 25 55 30 
4408 rp Pelkose2mieaen k.raja-Savukoakf 742 78 8 400 1600 2000 2800 2000 
Savukoski 16 20 30 20 
4414 rp Pt 19575 
Paakkola-Tervola 845 78 3 600 1000 2500 100 
Tervola 10 25 1 
TVH 1.110 A3i. (1517-74,10 
- - - .- - - - - - - -.. 	 L 	 - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 
Piri 	Lapin 
Pvm. 2.8.1976 
- 	V Hytönen Laati: - 
Hankekohtainen- ohjelma_Eimetyistä_hanirkeista 	_________________________________________________ Tr-ind. 	
215 
__________ 	____________ 	
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke 	Tolmen- 	
Kunta Aloitti- 	
Kustannus- 	Kt' 	_________ 	
- Työvoima 	_________ 
no ide 
Hankkeen nimi 	 koodi 	mis- 
arvio 3111.75 
Liskietoja 
vuosi 	1 000 mk 	1 000 mk 	19 76 	1977 	19 78 	1979 	19 80 	1981 	19 82 	iii 
1 	 2 	 3 4 	5 	6 	 7 	8 	
9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	 16 
1457 	rp 	Kt 79 
38-35 	Pöutsö-Sirkka 	261 	78 	
10 000 2500 	5500 	2000 
Kittilä 
30 	60 	20 
1486 	89 	!1t950 
07-09 Oulun p.raja-Hautajä.DVi 	732 	
78 	6 900 	 1000 	4500 	
1400 
Saha 	
12 	50 15 
6414 	r 	L- 	Ilourusalmen silta 
Kt81 
28 	Posio-Ouhun l.raja 	614 	79 	6 000 	
3000 	2800 	200 
Posio 
40 35 3 
1479 	r 	Pt 




1471 	r 	Pt 19733- 
03 	Jokela-flikörkkö 	699 	79 	
2 800 	 1000 	1600 	200 
Rovaniemen mJ.k 
15 20 3 
1488 	rp 	Mt 938 	Pt 19717 	Pt 19718 




6423 	r 	L- 	Karesuvaxmon silta 
Mt 9585 




1445 	89 	Kt78 
11-12 	Nuupaa-Saukkoi arvi 	683 	79 	8 160 	
2000 	3500 	2660 
Ranua 
25 	40 30 
Piiri: 
Laati: 	V Hytönen 
	Pvm. 2 8 1"6 	
0 













________ 	- Työvoima ________ 
Usitluoja 
vuol 1 000 mk 1 000 mk 1976 i,7? iQ8 1 1979 19 80 i,81 19 82 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 	ii 12 13 14 15 16 
6408 rp L- 	Lehtosalmen silta 
Mt 945 
04 	Isokylä-Jumiako 320 80 6 600 1700 4000 900 Kemijärvi 20 45 10 
1442 sp Kt 79 
42-44 	8ä'kijärvi-Natinvaara 498 80 11 000 1500 4.000 4000 1500 Iluonio 20 40 40 
1455 rp Kt81 
25-28 	Ahola-Oulun l.raja 614 80 6 050 1300 4500 250 Posio 15 45 3 
6415 r L-585 	Kemijärven silta Yt 	5 84 	Isokylä-Kemijärvi 320 80 15 000 2500 5500 5500 1500 Kemi jb'vi 30 60 60 
4420 ep Kt 81 
Autti-.Luttijoki 699 80 3 500 1500 2000 Likuperäinen han Rovaniemen m]k 15 20 re jaettu kahtee )aaan 
1440 sp Kt 82 
09-11 	Ruuhijärvi-Hanhikangas 732 80 14. 000 2000 3000 4000 5000 Saha 25 30 4.0 
1486 ep Vt4 
Erottaja- 698 80 8 250 2000 4250 2000 Rovaniemen kaupunki 25 45 20 
6412 r L- 	E6nkan silta Mt 9561 01 	Köräsnha 261 81 2 500 800 1700 littila - 10 20 
TVH JO A31. 131V-4,1i - _ - , - - - - - - - 	- - 
- - - - - 	- - 	 - UL - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 	82 	 9- 
Piiri: 	Lapin 
Pvm. 2.8.1976 
Laati: 	V Rytonen 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke 	Telmen- 	 Kunta. 	
Aloitta- 	Kustannus- 	Käytetty, 	
—Työvoima 	_______ _______ 	_______ _______ 
Hankkeen nimi 	 koodi mis- arvio 31. 12. (5 
Lisrietoja 
n:o pide vuosi 	1 000 mk 	1 000 mk 	976 	1977 	1978 	1979 	1Q 	1981 	19 82 	JU 
1 	 2 	 3 	 4 	5 	6 	 7 	 8 	9 	10 	11 	ii 	13 	14 	15 	 16 
1451 	rp 	Mt 970 
01-03 	Kaananen-Pal omaa 	148 	81 	7 000 
2000 	2000 	3000 
man 25 	20 
1416 	rp 	Vt4 
510-13 	Tlinazpa-K'räö 	699 	81 	7 600 	 1500 	3000 	3100 
Rovaniemen mik 	 20 	30 
6430 	r 	L- 	2a(,1niemen silta 
Pt 19579 . 	 - 
01 	Tainijoen pt 	751 	81 1 700 	 850 	850 
Sino 10 10 
Nt Q67, Nt 9671 
4409 	rp 	Savukoaki-Martti 	742 	81 	10 500 	
1000 	3000 	6500 
Savukoski 	 10 30 
1434 	rp 	Vt 21 
118-123 . .Lavasaksa-Juokaenki 	976x 	81 	13 000 	 1500 	3000 	8500 
flitorn.io, Pello 	 20 30 
1448 	rp 	Iit 930 
13-16 	flitomion k.raja-IIuu- 	 - 
rola 699 	81 	12 100 	 2000 	3600 	6500 Rovaniemen mik 	 25 	40 
1450 	ep 	Kt 81 
15-18 Äuttijoki-Paljanngaa 	614x 	81 	9 750 	 2500 	4000 	3250 Posio, Rovaniemen mi.k 30 40 
1464 	ep 	Kt79 
05-12 	Sin.ttä-?1.ltens 	699 	81 	30 000 	 1500 	3000 	25500 
Rovaniemen mik 	 20 30 
0 
tH 2.5O AJI. 1*W-71S 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Ltinin Piiri: ____________________________________ 





Hankekohtainen ohjelma nimotyista hankkeista 
0 
Tr-ind 215 
- Kustannukset (1 000 mk) 






31. 12. 75 
- Työvoima ________ ________ ________ ________ 
Lisitietoja 
________ 
fl.O ) 	 C vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 iwl 1978 19 79 19 80 19 81 19 82 ju 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
i'i47 sp Kt 79 
13-14 Meltaus-Korinttee 699 82 5 720 1500 4220 
Rovaniemen mik 20 
1453 sp Nt 956 
01-02 Sirkka-Köngäs 261 82 4 700 1500 3200 
Kittila 20 
1496 Polkutjet 5856 4700 4000 3200 2600 2600 2600 
60 47 40 32 26 25 25 
1697 Pienehköt tie- ja siltatyöt 15640 7160 15564 12150 11000 11000 11000 
130 52 150 110 100 100 100 
1499 Suunnittelu 6520 6319 5900 5700 5700 5700 5700 
70 66 60 60 60 60 60 
Kustannukset yhteensä 115 68 87558 88192 /46o0 73000 69460 66470 
Työvoima yht. miestyövuotta 9* 720 858 751 754 776 708 
TW4 LSaO A)i. i33V—UI5 
- - - - - - - - - - - - 	 :_ - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIAKENNUSLAITOS 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1973 —82 
piiri: 	Lappi 
- 	- 	 Pvm. 2.8.1976 Laati: 	-.yor1en 
r-ind. 215 
- Kusannukiet (1 000 mk) 
Hanke Toimen. Aloitti- Kustannus- Klytetty 
- Työvoima ________ ________ ________ _________ ________ 
1982 n:o pide Hankkeen nimi min- arvio .31. 12. L.iscittoja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 75 1976 19 77 19 78 19 79 1980 19 81 JIk 
2 - 	 3 4 _______ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 
Kaikki hankkeet 
N1etyt hankkeet 87666 69389 62728 53550 53700 5010 47170 
polkutiet 5856 4700 4000 3200 2600 2600 2600 
Pienehköt tie-ja 	i1tatyöt 15640 7150 15564 12150 11000 11000 11000 
Suunnittelut 6520 6319 5900 5700 5700 5700 5?00 
Tnteen2ä 115682 87558 88192 74600 73000 694o0 66470 
Vieraat työt iii 861 228 734 - 365 - 
L.ake1ma11jet erät + uiuut mom 4804 4650 5800 5800 6400 6400 6400 
Lake1ma11is!et erät yhteensä 4915 5511 6028 6534 C400 6765 6400 
Tömärärahan tarve 82047 82164 j8066 66u00 62o95 u0070 
Kiintiö 110767 82000 82000 68000 66000 62000 59000 
Erots.w + 47 + 164 + 66 + 600 + 695 +1070 
Erotue % + 0,2 +0,1 + 0,9 + 	1,1 + 1,8 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 — 82 
Piin: _Lain 	
Pvm. 2.8.1976 
Laati: __.V Hytönen 	
Tr-ind. 2150 
- Kustannukset (1 000 mk) 











pide vuosi 1 000 mk 1000mk 19 76 i7? i'8 79 19 80 i,81 19 82 ju 
2 - 	 3 4 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Nietyt hankkeet 
Ennen v. 	1976 	alkavat 76754 36730 19780 8000 8000 3370 
76 46119 10912 24099 11008 100 
77 42950 8560 17940 6250 6000 4200 
78 59800 14000 30000 13800 2000 
79 25660 9200 13400 3060 
80 64400 12500 27250 16650 8000 
81 94150 1 3650 24 1 50 56350 
82 10420 3000 7420 
Yhteensä 87666 69389 62728 53550 53700 50160 1.7170 71770 
Yhden kal.vuoden aikana tot. työt 
Alkavat 10912 8560 14000 9200 1 2500 1 365< 3000 
Keskeneriset 58356 46729 23740 44000 24800 25250 35100 
Päattyvät 18398 14100 24988 350 16400 11260 9070 
Yhteensä 87666 693$9 62728 53550 53700 50160 1.7170 
Yhden kal.vuoden aikana / 
toteutettavat 	% 
Alkavat 12,6 12,3 22,6 17,1 23,2 27,4 6,4 
EeskeneräLset 	% 66,5 67,4 37,7 82,1 46,3 50,3 74,5 
P.attyvät 20,9 20,3 39,7 o,e 30,5 22,3 19,1 
TVH L0 AIL ISaly-74,IO 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - _____ - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TäTEUTTAMISOHJELMA 19 73 — 62 




ui tnrnus t.s,nn rsk - 1 	- 
- K.ustannukaei (1 000 mk) 
Hanke Tolmen- Kunta 
frdoitts- Kustannus- Käytetty 
—Tyoima 
ugcetojs 1 r r '.0 pde 	 Hankkeen nimi vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 1977 	1 1978 1979 1980 19 81 1962 JU 
1 2 3 ______ ______ 6 7 8 9 11 ii 13 14 15 16 
Uudenmaan piiri 
7101 r Porvoon tiemestaripiirin tuki– 6i3 1975 2780 2980 kohta, Porvoon mik (21) 
7102 1 	r Mäntsälän tiemestaripiirin 505 1978 2500 1500 1000 
tukikohta, Mäntsälä (ii) (7) 
7103 r Vantaan tiemestaripiirin tuki– 092 1978 2500 1300 1200 kohta, Vantaa (9) (9) 
710' r Espoon t.iemestaripiirin tuki– 0*9 1979 2500 200 1000 1300 
kohta, Espoo (i) (7) (9) 
7105 r Tamnisaaren tiemestaripiirin 836 1979 2500 1000 150Ö 
tukikohta, Tammisaaren mik (7) (ii) 
7106 r Nuunen tiemostaripiirin tuki– 50 1980 2500 1000 1500 
kohta, Nummi (7) (11) 
7110 r Vantaan tieriestaripiirin 092 1982 900 900 
sivutukikohta, Vantaa (6) 
7112 r Karkkilan tlemestaripilrin 22' 1982 900 900 
sivutukikohta, Karkkila (6) 
7111 r Kirkkonummen tiemestaripiirin 257 1979 1800 300 500 1000 
tukikohdan saneeraus, (2) (1) (7) 
Ki rkkonumml 
7113 r Hyvinkään ileinestaripiirin 106 1979 500 300 200 
tukikohdan saneeraus, Hyvinkkä (2) (1) 
Yhteensa 2980 2800 000 '200 3800 1800 
(21) (20) (28) (30) (27) (12) 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	
TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 - 82 
Piiri: 
	 T alonrakennukset 
Laati: 
	 Pvm. 1.9.1976 
______________ 
l€S*IiLUO I#O1W 	Sflfl • 1 [Iii • 	)U) 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Toim:n- Aloitta- nus- Käytetty ________ 	- Työvo;ma 
" ° Hankkeen nimi mis. arvio 31. 12. 
1 1 Uiiet vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 19 77 1978 19 79 1980 1981 1982 Ja 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 1? 13 14 15 16 
Turun piiri 
7201 r Turun tiemestariplirin tuki— 680 1977 2600 1000 1600 kohta, Raisio (7) (ii) 
7205 r Turun piirin laboratorio, 853 1977 850 200 650 Turku (1) (5)  
7202 r Porin tiemestaripiirin tuki— 609 1978 1500 500 1000 kohta, Pori ('4) (7) 
7203 r Turun piirin konekorjaano, 853 1980 10000 Turku 2000 '4000 p4000 
(1'4) (29) (29) 
7204 r Talvassalon tiemestaripiirin 833 1980 1500 00 500 500 tukikohta, Taivassalo (4) (4) (4) 
Yhteensa 1200 2750 1000 2500 '4500 4500 
(s) (20) (7) (18) (33) (33) 
Hämeen pIiri 
7401 r Janakkalan tiemestaripiirin 165 1975 2800 1900 tukikohta, Janakkala (14) 
7403 r Viippulan tiemestariptirin 933 1976 2800 	1 2300 500 tukikohta, Viippula (16) (4) 
7402 r Tampereen tiemestarlplirin 604 1977 2600 1000 900 v. 1975 menoarv tukikohta, Pirkkala (7) (6)  mynn. 700 000 
7404 r Oriveden tiemestaripiirin 562 1978 2500 1500 1000 tukikohta, Orivesi (ii) (7)  
7405 r Ruoveden tiemestariplirin 702 1979 2500 800 1700 tukikohta, Ruovesi (6) (12) 
7406 r Hämeen piirin konekorjaamo, 536 1980 10000 2000 4000 '4000 kesusvarasto ja laboratorio, (14) (29) (29) Nokia 
71s07 r Hauhon tiemestaripilrin tuki— 083 1982 2500 1500 1000 kohta, 	Ilauho (ii) 
7408 r Forssan tiemestaripiirin tuki— 061 1982 2500 1000 1500 kohta, Forssa (7) 
______ 
r 	1.S5 A3 
_______ 
7721-76/11112$1 
_______________ Yhteena ______ 1 '4200 1500 2400 1800 3700 '4000 	J6o0 250u 
-. 	--,'.,, 	'-' 	U/ 	¼'V) 	('7) 
- - - - - - - - - 1------ - - - - - 
- - - - - - - - - - - -. - - - - - -- - 
TIE- JA VESRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1978 —82 
Talonrakennukset Piiri: 	___________________________________ 
Pvm. 1.9.1976 Laati: ______ 
Tii, tRnniIs tnsn rak 1 nd - 
- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Telmen- Kunta- Aloltta. annui- K5VU. 
—Työvoima _______ _______ _______________ _______ 1 r 
fl.O p 	t Hankkeen nimi k 	di mis- arvio 31. 12. t .toja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 1977 1978 1979 1980 191 	1982 	JU 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	14 15 16 
Kymen piiri 
7301 r Kouvolan tiemestaripiirin tuki— 286 1978 2500 1000 1500 kohta, Kouvoin (7) (ii) 
7504 r Kymen piirin laboratorio, 286 1978 850 400 450 Kouvola (3) (3) 
7505 r Imatran tieiestaripiirin tuki— 153 1980 500 500 
kohdan saneeraus, Imatra (4) 
7506 r Simpoleen tiemestaripiirin tuki 689 1981 500 500 kohdan saneeraus, Rautjärvi (4) 
7507 r Kotkan tlemestaripiirin tuki.: 285 1982 300 300 kohdan saneeraus, Kotka (2) 
7508 r Anjalankosken tiemestaripiirin 044 1982 200 200 tukikehdan saneeraus, Elimäki (i) 
7503 r Kymen piirin konekorjaamon 286 1976 1000 300 350 350 saneeraus, Kouvola (2) (2) (2) 
Yhteensa 300 1750 2300 500 500 500 
(2) (12) (16) (4) (4) (3) 
Mikkelin piiri 
7602 r Mantyliarjun tiemestaripiirin 507 1976 2500 800 1700 tukikohta, Mintyharju (6) (12) 
YhteensLi 800 1700 
(6) (12) 
_ ___ _ _ _ _ 1 __ 
TIE- JA VESRAKENNUSLMTOS 
PhrI: 
Laati: 
TOTEUTTAMSOHJELMA 1978 - 82 
Talonrakennukset 
Pvm. 1.9.1976 
Xu,stsnnustaso rak.ind. 30 
________ __________ 
- 












vuosi 1 000 mk 1 000 mk i76 1, 77 1978 19 79 1980 19 81 1982 jU 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Poh.jois—Karialan piiri 
7702 r Pohjois—Karjalan piirin kone— 167 1976 13300 2200 6000 S000 2100 
korjaamo, keskusvarastO Ja (16) (43) (21) (i5 
laboratorio, Joensuu 
7701 r Joensuun tieinestaripiirin 167 1976 2500 290 2210 
tukikohta, Joensuu (2) (16) 
7703 r Ilomantsin tiemestaripiirin i46 1976 1100 600 00 
Iluhuksen sivutukikohdan (4) (3) 
saneeraus, 	Ilonantsi 
7704 r Juuan tiesnestaripiirin tuki— . 176 1979 700 700 
kohdan saneeraus, Juuka (5) 
7705 r Lieksan tiemestaripiirin II 422 1979 700 700 
tukikohdan saneeraus, Lieksa (5) 
7706 •r Nurmeksen tiemestaripiirin 911 1980 600 600 
Valtimun sivutukikohdan (4) 
saneeraus, Valtimo 
Yhteensä 3090 8710 3000 3500 600 
(22) (62) (21) (25) (4) 
Kuopion piiri 
7801 r Kuopion piirin konekorjaamo, 297 1976 14700 i700 4000 6000 3000 
keskusvarasto, laboratorio ja (12) (29) (43). (21) 
tiemestaripiirin tukikohta, 
Kuopio 
7803 r Kiuruveden tieniestaripiirin tuk:'— 263 1977 2500 800 1700 
kohta, Kiuruvesi (6) (12) 
7804 r Pielaveden tiemestaripiirin 595 1980 2500 2000 500 
tukikohta, Pielavesi (14) (3) 
7905 r Iisalmen tiemestaripiirin tuki— 140 1981 1400 700 700 
kohdan saneeraus, 	Iisalmi (5) (5) 
7897 r Piirin ohjeluioimattomat 1 	työ— 1981 2000 70Q 30Q 
suojelulain vaatimat saneeraus— (5) (10) 
työt tukikohdissa 
Yhteensä 1700 4800 7700 3000 2000 1900 000 
_______ ________ ___________________________________ _______ _______ ______________________ (12) (35) (55) (21) (14) (i3) [(is) ______ _________________ 
V- 2 5C A3L 77-76'11/283 1----- - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - ml. - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE. JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri: ____________________________________ 
Laati: 
TOTEUTTAMISOHJELMA 1978— 82 
Talonrakennukset 
Pvm. 1.9.1976 
.-.k 	 tflc 
1 - Kustannuknet (1 000 mk) 
Hank. 1 	Tolmen- Kunta. Aloitti- Kustannus. Käytetty _______ 	—Työvoima _______ _______ _______ -- 
no ide Hankkeen nimi kc'odl mia- arvio 31. 12. 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 19 77 1978 19 79 1980 19 81 1982 ja' 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Keski-Suomen piiri 
7901 r Saarijarven tiemestaripiirin 729 1975 3162 421 2226 515 tukikohta, Saarijärvi (16) (4) 
7902 r Keuruun tieinestarlpiirin 249 1977 2500 800 1700 tukikohta, Keuruu (6) (12) 
7903 r Piirilaboratorio, Jyväskylä 179 1979 850 250 600 
(2)  (4) 
794 r Jamsän tiemestaripiirin tuki- 182 1979 800 400 400 kohdan saneeraus, Jämsä (3)  (3) 
7905 r Jyväskylän tiemestaripiirin . 179 1980 2500 800 1700 tukikohta, Jyväskylä (6) (12) 
7997 r Piirin ohjelmoimattomat, työ- 1978 1500 500 500 500 suojelulain vaatimat saneeraus- (3) (3) (3) työt tukikohdissa 
Yhteensä 2226 1315 2200 1150 2300 1700 
(i6) (jo) (is) (8) (i6) (12) 
Vaasan piiri 
5001 r Vaasan piirin konekorjaamo, 905 1977 9340 1500 2340 5500 Vaasa (ii) (17) (39) 
8002 r Seinäjoen tiemestaripiirin 145 1980 2500 1500 1000 tukikohta, 	Ilmajoki (11) (7) 
8003 r Krlstiinan tiemestaripiirin 287 1981 2500 500 2000 tukikohta, Kristiina (3) (14) 
S005 r Lapuan tieaiiestaripilrin tuki- 408 1980 1000 400 600 kohdan saneeraus, Lapua (3) (4)  
Yhteensä 1500 2340 5500 1900 2100 2000 
(ii) (17) (39) (14) (14) (14) 
_____ _ __ ______ __ - 
TIE- JA VESRAKENNLJSLAITOS 
	




Kustannustaso rskind 3O 
	 6' 
- Kuszanr,ukset (1 000 mk) 
Hank. Toimen. Aloitta. Kustannus. Kytety 
—Ty6voima _______ _______ ______ _______ 
n:o pida Hankkeen nimi kodi mts- arvio 31. 12. Ui8zieto1a 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 1976 19 77 1978 19 79 1980 19 81 19 82 	j 
1 2 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Keski—Pohjanmaan piiri 
8102 r Pyhäjärven tiemestaripiirin 626 1977 2500 500 2000 
tukikohta, Pyhäjärvi (4) (14) 
8104 r Haapajärven tiemestaripiirin 069 1979 1200 600 600 
tukikohdan saneeraus, (4) (4) 
Haapajärvi 
S197 r Piirin ohjelmoimattornat, 	työ— 1981 1200 600 600 
suojelun vaatimat saneeraus— (4) () 
työt tukikohdissa 
Yhteensä 500 2000 600 6ö0 600 600 
(4) (14) (4) (4) (4) (4) 
Oulun piiri 
206 r Utajärven tiemestaripiirin 494 1978 2500 1000 1500 
tukikohta, Muhos (7) (ii) 
8204 r Kempeleen tiemestaripiirin 244 1979 2500 1000 1500 
tukikohta, Kexnpele (7) (11) 
8207 r Oulun piirin konekorjaamo, 564 1980 10000 3000 4000 3000 
Oulu (21) (29) (21) 
82.97 r Piirin ohjolmoimattoinat, 	työ— 1979 5300 1300 1500 1500 1000 
suojelun vaatimat saneeraus— (9) (ii) (ii) (7) 
työt tukikohdissa 
Yhteensä 1000 3800 6000 5500 4000 
(7) (27) (43) (40) (28) 
Kainuun piiri 
8301 r Sotkamon tiemestaripiirisi tuki— 765 1976 1800 700 1100 
kohdan saneeraus, Sotkamo (5) (8) 
8302 	1 r Kajaanin tiemestaripiirin tuki— 206 1980 2500 800 1700 
kohta, Kajaar 	mlk (6) (12) 
8397 r Piirin ohjelmolmattomat, 	työ— 1977 2000 200 900 900 
suojelun vaatimat saneeraus— (i) (6) (6) 
työt tukikohdissa 
______ _______ 
_______________ Yhtoensä ______ ______ ____________________ 700 1300 900 900 800 1700 _____ 1 _____ 
A3L 777b,l 	 7/ 	k J) 	0) 	1, b) 	t ) 	(12) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
-- - -1 




Ktjstnnistaso rakind. 303 










—Työvoima ______ ______ ______ ______ ______ 
Listtitoja 
n.o pde 	 kk 	nimi ° vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 1977 19 78 1979 19 80 1981 1982 J 
1 2 3 - 	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Lapin piiri 
801 r Sallan tiemestaripiirin tuki— 732 1977 1500 900 60 
kohdan saneeraus, Saha (6) (i 
6402 r Lapin piirin konekorjaamon 698 1977 500 250 250 
saneeraus, Rovaniemi (2) (2) 
8410 z- Pellon tiemestaripiirin tuki— 854 1977 1500 700 800 kohdan sanoeraus, Pello (5)  (6)  
8411 r Muonion tienestaripiirin tuki— 498 1978 1000 400 600 kohdan saneeraus, Nuonio (3) (4) 
8412 r Tornion tiemestaripiirin tuki— 851 1979 1200 600 600 
kohdan saneeraus, Tornio (4) (4) 
6403 r Sallan tiemcstariplirin Savu— 742 1979 2100 500 i600 
kos2en sivutulcikohta, (4) (ii) Snvukoski 
8405 r Rovaniemen itäisen tiemestari— 699 1981 2500 1700 800 
piirin tukikohta, Rovaniemen mL (12) (6) 
8409 r Lapin piirin konekorjaamo, 698 1982 10000 2400 7600 
Rovaniemi (17) 
3497 r Piirin ohjelmoinattomat, työ— 1977 1000 400 300 300 
suojelun vaatimat saneeraus— (3) (2) (2) 
työt tukikohdissa 
Yhteensä 2250 2350 2000 2200 1700 3200 7600 
(16) (17) (14) (15) (12) (23) 
_____1 . ______ __ _ __ _ _ _ -- _ _ ____ 
TIE- JA V.ES!IAKENNU5LAITOS 
Piiri: 
Laati: 




- Kustannukset (1 000 mk) 
Hanke Tolmen- Kunta- Alolua. Kustannus- K*ytetty 
—Työvoima _______ _______ _______ _______ -- 
no pide Hankkeen nimi koodi mli- arvio 31. 12. Lisitietoja 
vuosi 1 000 mk 1 000 mk 19 76 19 77 19 78 19 79 19 80 1961 19 82 	J' 
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 	15 
r V. 1976 kokonaan toteutetut 6654 
tai päättyneet pienehköt ( 1*8) 
saneeraushankkeet piireissä 
Tie— ja vesirakennushallitus 
Erilliset kylmät kone— ja 9001* r 1650 925 1810 21*50 1700 2000 1900 varastosuojat, bijyvarastot, (12) (7) j 	(13) (18) (12) (14) (14) vziestönsuojat, laajennukset, 
perusparannukset ja suunnit— 1 
telu 
'talonrakennukset yhteensä 24000 6000 33000 2000 129000 0000 27000 
_______________________________ ______ ______ __________ _________ (172) f 187) (231*) (226) (2o6) 21'i) (193) _____ 
- )• 	177 TWin määärahas a osa on 
ohje]1moitu iirei)1e nim ttyihin raker4nushanfkeisi1n 
TVI-1 2.550 A3L T?21--7.f1/I2I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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